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COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
1975 
Orig ine 
COMMERCE TOTAL 
0 0 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00A 
0 0 5 
0 06 0 0 7 
ooa 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2T2 
2 76 2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
373 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 80 4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 04 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 1 
8 04 8 0 9 
8 1 5 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-C E EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE E U 9 - 6 
CLASSE 1 
AFLF 
A U T . E U R . n C C I O . 
AMERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOH 
. E AMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSF 3 
FUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVFRS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFCF 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L F S C Í N A R I F S 
.MAROC 
Al GERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 
.GABON 
,RP.CONGO (8RAZZAI 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
RFP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
FL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA I A N C . B R . I 
EOUATÇUR 
PEROU 
BRFSIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSEI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N O U V - - G U I N . , Ρ APOUA 
NOUVELLE-ZELANDE 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
F I D J I 
EUR-9 
1 000 Eur 
2 2 7 . 3 9 5 . 6 9 6 
1 1 0 . 0 3 8 . 2 4 1 
1 1 7 . 3 5 7 . 4 5 5 
9 5 . 3 1 C . 2 7 5 
1 3 2 . 0 8 5 . 4 2 1 
5 6 . 2 8 0 . 7 4 4 
1 7 . 0 0 e . 7 1 9 
7 . 1 9 7 . 9 5 1 
2 2 . 6 5 1 . 0 7 9 
9 . 4 2 2 . 9 S 5 
5 1 . 4 0 4 . 9 9 8 
5 . 3 9 8 . 9 8 5 
2 . 8 2 2 . 3 8 3 
2 4 6 . 2 9 2 
4 8 9 . 9 1 2 
3 7 2 . 2 2 5 
1 . 4 6 8 . 1 7 3 
9 . 0 7 7 . 1 5 5 
6 . 5 3 7 . 3 9 9 
2 4 . 1 9 7 . 5 5 3 
6 . 1 9 3 . 9 0 6 
8 . 6 4 7 . 7 0 5 
7 . 9 4 6 . 6 3 5 
7 0 1 . 0 7 0 
1 . 0 2 3 . 9 5 9 
1 9 . 9 4 4 . 8 5 5 
1 4 . 9 4 5 . 0 5 5 
1 8 . 5 7 6 . 7 4 5 
2 9 . 4 4 7 . 2 5 6 
1 2 . 3 9 6 . 3 2 4 
1 C . 2 0 C . 8 6 9 
1 . 8 0 0 . 0 9 8 
2 . 7 2 6 . 9 9 9 
2 . 5 8 1 . 3 3 7 
5 . 9 8 1 . 0 1 3 
1 . 6 7 2 . 6 2 6 
5 . 0 6 5 . 2 8 9 
2 . 5 1 5 . 0 8 4 
8 0 1 . 7 4 5 
2 . 8 1 1 . 4 1 4 
9 7 9 . 3 0 5 
1 . 1 0 1 . 0 0 9 
5 3 2 . 8 0 8 
3 . 5 7 1 . 9 5 7 
4 3 3 . 3 3 0 
1 . 4 9 7 . 4 8 1 
7 7 7 . 3 5 5 
6 5 1 . 0 8 6 
8 1 5 . 5 4 1 
1 7 9 . 0 6 3 
1 1 9 . 7 9 2 
7 5 7 . 4 7 5 
1 . 9 2 6 . 7 1 5 
3 3 5 . 8 1 3 
2 . 4 7 5 . 2 C ? 
2 9 9 . 2 B 7 
1 5 8 . 2 4 B 
1 1 5 . 4 3 9 
2 4 4 . 9 9 6 
2 4 5 . 3 C 1 
6 5 0 . 8 3 6 
2 3 1 . 0 7 3 
1 0 8 . 4 4 2 
2 . 6 6 5 . 1 9 4 
2 7 9 . 2 04 
3 5 1 . 1 6 5 
1 0 7 . 1 9 4 
6 5 0 . 7 5 4 
1 1 7 . 0 7 0 
1 6 7 . 0 4 7 
1 3 2 . 4 9 8 
1 2 0 . 5 4 2 
1 1 4 . 1 5 1 
1 9 4 . 7 9 6 
3 8 3 . 9 6 7 
2 . 7 4 7 . 6 4 3 
1 9 . 3 3 8 . 4 4 3 
3 . 3 1 2 . 6 3 6 
2 9 4 . 0 1 5 
1 6 0 . 8 8 8 
1 1 4 . 9 1 0 
1 0 3 . 2 6 9 
8 9 . 3 9 7 
1 0 1 . 6 6 5 
1 4 0 . 4 9 1 
9 7 . 2 2 8 
1 2 5 . 3 7 1 
3 9 1 . 6 0 5 
7 0 9 . 6 6 1 
1 0 1 . 8 5 3 
1 0 9 . 5 7 8 
2 4 4 . 4 C 4 
2 . C 8 1 . 0 0 5 
4 8 0 . 6 6 1 
8 5 . 9 3 9 
1 0 0 . 0 9 1 
8 1 9 . 9 5 6 
4 3 6 . 2 3 8 
2 . 6 5 1 . 5 5 4 
6 . 1 5 5 . 6 1 4 
5 3 7 . 6 5 4 
8 . 5 6 5 . 5 9 0 
2 . 3 6 8 . 9 7 4 
6 8 8 . 7 6 4 
5 4 6 . 6 6 6 
1 . 7 1 3 . 3 4 0 
3 5 9 . 9 9 8 
2 0 9 . 9 8 3 
8 5 9 . 0 1 7 
9 8 . 4 9 7 
3 1 5 . 3 0 5 
3 8 5 . 9 5 9 
6 8 3 . 4 6 8 
3 4 8 . 2 0 3 3 2 9 . 7 9 9 
6 2 6 . 1 2 7 
5 8 1 . 8 8 5 
4 . 5 3 1 . 8 6 7 
6 4 3 . 2 3 9 
1 . 2 9 0 . 7 5 9 
1 . 5 0 7 . 7 4 3 
1 4 4 . 6 1 4 
6 3 5 . 7 4 2 1 9 3 . 3 9 7 
8 6 . 1 1 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
97 
100 
94 
99 
96 
100 
9 9 
93 
98 
111 
88 
88 
78 
119 
127 
165 
86 
72 
92 
9 1 
102 
102 
103 
94 
140 
101 
95 
101 
94 
110 
104 
121 
104 
113 
94 
79 
103 
9B 
88 
100 
86 
116 
86 
105 
99 
107 
103 
97 
102 
83 
98 
87 
93 
B3 
56 
119 
115 
l o i 
100 
79 
92 
93 
6 9 
72 
83 
74 
67 
60 
. 59 87 
92 
79 
110 
191 
6 1 
135 
100 
87 
89 
133 
123 
9 1 
149 
149 
148 
121 
112 
128 
97 
132 
96 
76 
96 
76 
9 1 
107 
65 
186 
105 
95 
104 
82 
30 
84 
122 
103 
108 
88 
102 
79 
92 
89 
31 
103 
132 
9 1 
133 
109 
108 
107 
9 5 
107 
9 1 
143 
210 
EUR-6 
1000 Eur 
176.447.734 
91 .415 .453 
85 .032 .281 
81 .192 .706 
95 .255 .028 
38.314.194 
11 .115 .741 5.453.563 15.510.964 5 .833.926 
39 .750 .266 
4 .528.883 2.616.208 210.159 
418.037 99.775 1.184.704 7 .411.236 4 .917.571 18 .773 .031 4 .119.495 
6 .855.474 
6.295.632 559.842 
112.308 
16.815.737 
13.406.843 15.797.696 24 .414.429 10 .758 .001 8 .005.651 524.496 1.692.600 
1.228.522 
3.339.253 772.228 4 .055.029 2 .037.213 427.960 2 .271.217 524.996 990.141 444.583 2.71C.274 309.368 1.144.720 636.823 584.505 727.286 162.154 
51.564 
653.729 1.778.756 330.323 2 .251.135 223.706 143.342 90.516 219.609 233.891 613.493 120.675 107.051 2.055.625 267.493 344.530 95.186 598.930 8B.188 98.548 67.759 100.468 95.138 21.644 229.132 1.490.575 
14.124.753 
1.786.211 265.512 103.408 98.208 83.176 79.164 87.309 4.223 32.160 80.049 320.326 445.223 16.760 95.753 194.171 1.667.207 372.074 50.198 84.804 697.459 
431.880 
2 .446.385 4 .533 .261 371.237 6 .915.245 1.470.868 413.919 447.708 1.528.745 134.653 13 5.421 409.759 45.818 283.611 334.086 462.960 252.586 256.556 494.484 417.415 3 .132.704 503.833 748.452 
1.034.179 
117.417 176.468 190.634 7 2 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
98 
100 
96 
99 
97 
103 
103 
97 
100 
116 
89 
67 
79 
115 
140 
207 
83 
73 
92 
94 
104 
105 
105 
102 
128 
100 
94 
102 
94 
112 
107 
161 
109 
104 
97 
84 
113 
99 
99 
101 
87 
124 
86 
107 
105 
109 
104 
97 
104 
87 
116 
88 
90 
84 
6 1 
118 
116 
99 
98 
80 
95 
126 
70 
70 
B2 
82 
65 
59 
62 
87 
102 
88 
99 
163 
56 
148 
101 
93 
93 
106 
111 
79 
141 
209 
55 
73 
181 
123 
97 
39 
96 
72 
100 
78 
93 
115 
68 
188 
109 
89 
103 
88 
85 
85 
131 
112 
55 
89 
101 
79 
95 
38 
83 
114 
123 
97 
134 
112 
110 
117 
105 
120 
78 
141 
77 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
57 .243.778 
28.339.135 
28.904.593 
25 .109.830 
32.133.948 
14.701.3B9 
4 .963 .315 2 .326.497 4 .963.267 2 .448.310 
l l . 4 4 1 . 6 B 8 
851.347 452.631 10.072 
75.921 29.338 283.385 3 .040.113 1.988.334 3 .474.478 2 .087.416 
2 .688.248 
2 .477.018 211.230 
73.248 
6 .878.496 
4 .889 .334 7.991.423 
5.350.577 2 .155.223 208.798 865.334 
580.867 
1.320.794 364.888 1.699.297 1.176.5 75 169.901 673.842 496.139 525.320 241.932 1.006.332 
446.056 359.503 281.291 308.733 71.977 
21.149 
100.623 784.899 87.715 1.070.470 35.630 28.863 9.735 11.897 104.842 148.520 54.831 16.778 737.919 62.643 82.521 14.820 56.944 31.864 53.336 25.970 33.830 13.409 4.600 78.292 676.671 
4 .418.445 
544.822 90.4BO 47.306 55.179 45.035 33.778 14.176 2.474 9.672 22.466 178.600 177.672 6.472 46.882 83.791 686.816 164.767 16.616 35.536 196.664 
49.541 
91.476 1.126.924 135.929 1.210.477 170.414 94.965 185.018 381.725 1.465 53.176 149.975 16.743 103.566 117.127 171.658 126.355 143.996 171.875 230.788 1.333.902 284.078 524.473 
397.534 
108.282 40.203 13.803 5 2 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
103 
106 
1 0 0 
105 
1 0 1 
107 108 
104 
100 
127 
92 
101 
9 6 
93 
129 
167 
9 9 
B3 
95 
85 
118 
103 
1 0 2 
122 
139 
106 
99 
102 
115 
112 
162 
113 
103 
9 9 
97 
11 7 108 
113 
101 
9 9 
124 
97 
99 
101 
112 
100 
103 
99 
104 
82 
89 
117 
8 1 
77 
82 
4 1 
183 
72 
108 
133 
9 6 
84 
100 
107 
8 0 
66 
43 
106 
130 
102 
107 
172 
56 
141 
102 
Θ8 
93 
83 
9 0 
75 
147 
152 
4 2 
6 2 
189 
126 
9 1 
7 0 
89 
66 
110 
66 
103 
150 
88 
70 
37 
1 1 4 
101 
74 
6 0 
127 
113 
87 
25 
104 
115 
75 
106 
7 7 
9 8 
143 
150 
1 1 1 
143 
123 
120 
126 
121 
121 
9 0 
76 
107 
France 
1000 Eur 
40 .429 .032 
19.944.749 
20 .484.283 
17.679.296 
22 .749 .736 
8.139.453 
2 .037.419 1.433.501 3.426.563 1.241.970 
10.897.777 
1.995.554 1.119.243 192.650 2C9.702 22.201 451.758 1.613.046 750.265 5.929.006 609.906 
1.427.582 
1.280.175 147.407 
19.470 
3 .875 .978 2 .555.063 7.666.887 3 .581.368 1.930.388 115.080 219.985 
222.203 
710.475 164.829 830.355 157.504 114.616 947.281 89.464 159.891 65.832 581.607 123.237 265.965 7e.743 69.596 131.444 27.522 
3.593 
313.346 565.947 116.012 150.937 31.595 57.555 36.348 179.345 38.784 286.154 7.486 50.086 647.227 112.272 186.591 4 5.675 56.502 14.612 e.698 5.201 7.667 66.806 14.389 55.407 174.019 
3 .077 .709 
348.854 71.895 12.214 2.931 5.100 1.632 31.019 4 4 8 
3.184 11.763 27.337 64.397 6.29 8 11.916 40.033 249.846 75.355 7.492 11.623 80.725 
110.526 
849.974 976.266 95.372 2 .298 .223 489.190 160.119 128.760 725.293 74.740 26.680 116.877 10.865 31.061 41.659 104.403 52.404 38.128 130.550 43.514 753.832 49.199 47.562 
244.468 
3.273 69.631 167.721 45 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
97 
100 
94 
98 
96 
97 
100 
104 
93 
95 
90 
89 
82 
117 
134 
260 
84 
74 
89 
96 
93 
117 
120 
94 
Î 3 3 
9 1 
108 
94 
113 
1C7 
169 
100 
119 
93 
79 
1C3 
102 
96 
111 
79 
141 
e i 
123 
123 
127 
112 
115 
103 
121 
94 
87 
71 
77 
49 
P4 
123 
118 
93 
105 
96 
129 
63 
89 
80 
72 
54 
6 1 
51 
66 
88 
53 
91 
277 
50 
117 
94 
84 
128 
173 
37 
105 
100 
2 2 6 
113 
37 
69 
118 
59 
111 
154 
90 
83 
106 
49 
99 
71 
3 2 9 
84 
172 
114 
94 
68 
75 
9 0 
89 
63 
87 
104 
86 
74 
34 
69 
98 
116 
90 
122 
99 
104 
111 
82 
3 0 6 
69 
151 
145 
Italia 
1 000 Eur 
29.088.877 
12.489.423 
16.599.454 
11.143.244 
17.945.633 
6 .442.546 
1.682.574 805.107 2 .964.055 990.810 
8.576.475 
651.102 364.612 2 .791 35.235 2.199 246.265 1.671.247 1.097.097 4 .738 .609 418.420 
1.569.894 
1.470.275 99.619 
10.534 
3.876.105 
922.830 1.365.474 4.578.B35 
964.214 68.005 313.960 
116.016 
3C8.1C8 57.365 664.547 452.965 54.740 214.628 257.894 1Θ4.370 78.608 666.852 65.898 232.226 95.950 162.894 184.986 49.572 
3 1 1 
108.343 307.186 103.185 946.236 125.640 47.489 23.786 11.095 55.090 99.180 14.741 1.470 51.269 14.750 31.557 31.149 118.465 8.356 14.954 11.364 13.524 9.505 17 
78.023 415.656 
2 .542.040 
422.015 55.795 30.033 6.199 17.574 32.7β4 23.243 263 
11.034 3.082 30.763 121.046 2.123 25.733 31.073 337.476 70.328 1.852 15.544 251.123 
244.343 
1.267.515 859.900 47.434 1.782.079 
271.264 96.341 94.772 57.625 4 
27.156 64.398 9.685 12.190 40.459 83.194 18.442 7.631 97.630 49.522 344.501 50.771 33.063 
199.Θ73 
5 3 6 
30.760 6.533 8 
Indices 
7 5 / 
/TX 
89 
90 
89 
89 
90 
100 
96 
78 
100 
140 
81 
79 
75 
52 
84 
82 
84 
6C 
85 
91 
77 
97 
97 
103 
117 
90 
35 
97 
86 
59 
2 3 1 
118 
89 
103 
68 
108 
32 
84 
7C 
7C 
122 
73 
104 
87 
104 
86 
89 
95 
64 
53 
89 
143 
73 
50 
188 
131 
149 
148 
95 
80 
105 
21 
18 
57 
71 
79 
64 
74 
116 
138 
57 
151 
1 
54 
315 
102 
90 
76 
16B 
148 
86 
165 
387 
37 
130 
189 
93 
144 
141 
128 
82 
106 
62 
80 
101 
54 
206 
136 
96 
95 
73 
71 
58 
299 
106 
68 
34 
30 
4 0 
70 
71 
73 
75 
105 
117 
98 
81 
77 
103 
196 
109 
175 
2 1 
Origin 
GRAND TOTAL 1 
Code 
0 0 0 
I N T R A - C E EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 003 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.HEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.»OM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 ii\ 2 2 3 
224 
2 2 5 
2 3 1 
CENTR. ,SCUTH AMER 241 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
251 
299 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBCURG 002 
NETHERLANDS 00 3 
GERMANY,FED.REP.OF 004 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOL'GOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK!A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
•MAURITANIA 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. IVORY COAST 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROON 
.GABON 
0O5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
248 
268 
272 
276 
280 
2 8 8 
302 
3 1 4 
. P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 31B 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
322 
330 
346 
3 5 2 
366 
3 7 0 
37 3 
37B 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
DOMINICAN RÉPUBLIC 4 5 6 
JAMAICA 
TR IN IDAO - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
F I J I 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
524 
5 2 8 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
809 
8 1 5 
1 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
1975 
Origine 
GRAND TOTAL 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
243 
7 6 8 
2 7 2 
2 76 2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 46 352 
3 66 3 7 0 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 3 
5 00 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 00 7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
8 0 1 
8 0 4 
6 0 9 
6 1 5 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
. E AMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCF 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (8RAZZAI 
. Z A I R F ( A N C . K I N S H ! 
ANGOLA 
•KENYA 
. T A N Z A N I F 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
• I L F MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE · 
GUATEMALA 
FL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A O , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA ( A N C . B R . I 
FOUATFUR 
PEROU 
8 R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , REP . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N 0 U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
. N O U V . - C A L E O O N I E 
F I D J I 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
2 6 . 5 1 9 . 9 8 0 
1 5 . 0 8 7 . 5 1 0 
1 1 . 4 3 2 . 4 7 0 
1 3 . 3 2 2 . 5 6 5 
1 3 . 1 9 7 . 4 1 5 
5 . 1 1 8 . 5 2 0 
1 . 2 3 2 . 0 9 5 
5 1 2 . 5 7 9 
2 . 6 4 4 . 7 2 8 
5 2 9 . 1 1 8 
5 . 6 4 8 . 1 1 1 
4 5 7 . 5 8 5 
2 4 5 . 5 3 5 
5 21 
8 8 . 2 2 9 
3 5 . 8 7 7 
8 7 . 8 2 3 
7 5 7 . 2 9 8 
6 8 4 . 8 7 1 
3 . 0 2 9 . 4 8 9 
7 1 8 . 4 6 8 
6 6 5 . 8 0 4 
6 0 1 . 0 1 7 
6 4 . 7 8 7 
40 
2 . 0 1 9 . 0 4 5 
3 . 7 1 8 . 7 0 1 
6 . 6 6 2 . 8 3 1 
9 2 1 . 9 8 8 
1 . 5 1 9 . 1 1 7 
6 5 . 2 2 4 
i e c . 6 0 4 
l e i . 5 4 2 
5 1 1 . 5 4 1 
1 1 2 . 9 9 2 
3 3 7 . 0 5 8 
1 6 2 . 1 2 7 
3 8 . 8 7 1 
2 3 6 . 0 6 0 
4 6 . 8 4 9 
7 8 . 6 1 0 
3 3 . 2 5 7 
2 2 8 . 8 2 1 
5 8 . 9 7 3 
1 0 7 . 7 8 5 
6 4 . 6 8 8 
5 1 . 3 1 4 
8 1 . 4 6 6 
4 . 8 2 3 
1 8 . 5 8 8 
4 4 . 6 8 7 
4 0 . 2 2 7 
1 8 . 3 5 3 
3 5 . 1 0 7 
1 5 . 5 8 0 
5 . 6 C 8 
6 . 5 8 8 
1 4 . 6 5 6 
1 3 . 9 4 5 
6 2 . 2 9 4 
3 8 . 2 4 6 
2 8 . 9 9 6 
5 3 4 . 4 4 4 
6 7 . 7 7 9 
2 2 . 8 9 8 
6 86 
3 3 . 4 4 2 
9 . 9 5 1 
1 2 . 7 8 1 
1 0 . 5 6 9 
2 1 . 5 2 9 
1 . 8 6 7 
1 . 3 9 3 
1 . 5 5 2 
5 4 . 3 3 5 
2 . 6 1 4 . 3 1 2 
2 3 0 . 4 1 6 
2 7 . B 6 6 
7 . 9 9 6 
2 9 . 4 6 7 
9 . 2 0 6 
5 . 9 5 4 
2 . 1 6 3 
751 
6 . 6 8 7 
3 6 . 4 8 6 
7 0 . 0 1 1 
5 1 . 1 0 3 
1 . 0 0 2 
5 . 4 1 6 
2 2 . 6 4 4 
2 7 1 . 0 8 4 
3 6 . 6 4 6 
5 6 5 
1 4 . 9 0 3 
1 0 1 . O B I 
6 2 0 
1 3 7 . 6 0 8 
1 . 2 0 5 . 3 8 2 
4 0 . 5 5 5 
8 2 9 . 4 7 6 
3 6 5 . 6 4 0 
5 3 . 8 2 2 
2 7 . 1 1 2 
3 4 3 . 0 7 6 
1 4 . 0 0 0 
1 4 . 3 9 7 
3 8 . 1 2 3 
7 . 3 6 4 
1 1 3 . 9 8 7 
9 3 . 6 8 7 
7 8 . 5 5 7 
4 2 . 2 9 4 
5 7 . 7 5 6 
6 0 . 7 3 9 
6 8 . 8 9 5 
3 6 3 . 1 7 6 
6 9 . 3 9 5 
9 7 . 1 5 5 
7 8 . 1 7 3 
1 . 6 3 0 
1 3 . 4 3 4 
3 
144 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
9 9 
101 
98 
102 
105 
96 
91 
111 
117 
96 
106 
84 
193 
2 3 1 
267 
98 
67 
101 
103 
106 
111 
115 
80 
20 
106 
96 
96 
104 
106 
133 
97 
98 
96 
7C 
99 
9 0 
35 
96 
102 
127 
3C 
121 
39 
138 
103 
91 
133 
B4 
98 
101 
195 
125 
131 
166 
157 
129 
91 
75 
96 
125 
78 
56 
79 
107 
25 
66 
96 
65 
126 
84 
73 
4 7 
NS 
113 
uo 
118 
77 
37 
248 
76 
76 
121 
109 
91 
278 
141 
149 
106 
41 
85 
98 
2 3 7 
35 
134 
75 
25 
61C 
5 0 
106 
2 5 9 
4 0 1 
9 0 3 
6 1 7 
579 
NS 
78 
98 
U O 
1C9 
114 
102 
1 0 1 
93 
78 
125 
1 1 4 
109 
109 
151 
56 
86 
75 
NS 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
23 .166 .067 
15.554.586 
7 .611.481 
13 .937 .771 
9 .226 .296 
3 .912.266 
1.200.338 375.879 1.712.351 623.718 
3.186.215 
572.895 434.187 4.125 8.950 10.160 115.473 329.582 397.004 1.601.449 285.285 
503.946 
467.147 36 . 799 
9.016 
4.C42.091 
3 .885.736 5 .105.876 904.068 1.436.70S 67.339 112.717 
127.894 
408.335 72.154 523.772 88.042 49.832 199.406 34.65C 41.950 24.954 226.662 61.260 92.688 37.939 19.410 20.657 8.260 
7.923 
86.730 80.497 5.058 48.385 12.261 4.327 14.059 2.616 21.230 17.345 5.371 9.721 84.766 10.049 20.923 2.856 333.577 23.405 8.739 14.655 23.918 3.551 1.245 11.908 169.894 
1.472.247 
240.104 19.476 5.859 4.432 6.261 5.016 16.708 2 8 7 
1.583 6.232 14.115 31.010 865 
5.811 16.630 121.985 24.976 23.673 7.198 67.866 
26.850 
99.812 362.789 51.947 794.990 174.360 8.672 12.046 21.026 44.444 14.012 40 .381 1.161 22.807 41.154 25.148 13.091 9.043 33.690 2 4.696 317.29 3 30 .390 46.159 
114.111 
3.696 22.420 7 7 4 
4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
98 
99 
94 
99 
96 
101 
111 
95 
97 
100 
86 
66 
61 
312 
221 
170 
79 
84 
87 
94 
96 
101 
102 
86 
82 
99 
101 
97 
102 
105 
134 
100 
117 
9 1 
80 
135 
112 
97 
110 
96 
91 
67 
105 
113 
95 
87 
106 
99 
122 
NS 
93 
144 
50 
34 
48 
152 
83 
156 
65 
73 
135 
74 
109 
75 
123 
135 
56 
130 
49 
62 
141 
2 6 0 
134 
183 
34 
96 
111 
34 
100 
151 
88 
120 
153 
57 
208 
NS 
112 
36 
63 
105 
51 
39 
108 
153 
6 1 
72 
6 3 1 
343 
136 
94 
30 
65 
34 
NS 
NS 
96 
113 
86 
29 
103 
112 
64 
106 
111 
9 1 
151 
116 
110 
98 
101 
84 
6 1 
63 
1 
United Kingd 
1 000 Eur 
40 .248 .171 
13 .051.221 
27 .196.950 
10.772.471 
29.475.700 
14.639.589 
3 .953.665 1.361.990 5 .996.920 3 .327.014 
10.371.982 
755.181 182.298 1.303 60.231 265.625 245.724 1.533.704 1.407.036 4 .794 .425 1.881.636 
1.306.566 
1.184.870 121.696 
87β.Θ02 
2 .689 .421 
1.208.671 2 .228.807 3 .284.134 1.361.438 
1.266.615 1.012.135 
957.292 
1.463.172 665.959 840.692 342.693 323.098 459.835 41.515 100.108 59.370 700.228 74.072 190.636 101.001 44.774 61.968 11.957 
63.118 
85.911 145.859 4.970 213.775 66.048 13.009 24.883 23.875 10.162 32.342 97.249 616 
540.357 9.743 6.146 11.301 51.038 19.620 61.53B 54.885 15.197 9.934 172.900 153.363 1.23«.196 
4 .534.006 
1.462.912 21.792 53.814 11.844 15.611 5.189 14.122 135.797 57.663 41.509 54.568 257.311 80.300 8.399 47.999 313.661 105.667 35.643 14.057 100.229 
4.026 
185.460 1.358.413 149.941 1.495.934 789.503 265.872 98.956 174.428 168.942 64.447 420.724 49.077 25.072 34.819 206.505 86.153 66.324 113.116 140.246 1.185.123 129.281 497.634 
459.466 
23.454 446.229 2.563 B5.392 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 3 
100 
9 0 
100 
9 1 
9 2 
B9 
79 
9 2 
105 
84 
9 2 
7 0 
116 
73 
153 
82 
68 
95 
82 
97 
89 
9 1 
75 
1 4 6 
107 
109 
98 
93 
99 
109 
97 
130 
85 
73 
72 
88 
78 
93 
69 
72 
83 
93 
81 
95 
94 
39 
86 
4 6 
86 
89 
2 1 5 
40 
29 
124 
100 
uo 130 
59 
59 
7 2 
39 
77 
143 
12 
116 
74 
37 
9 1 
81 
5 0 
160 
195 
70 
123 
9 6 
30 
58 
381 
604 
4 8 6 
324 
53 
1 5 6 
200 
62 
175 
102 
138 
114 
9 6 
79 
6 6 
83 
75 
52 
107 
6 9 
132 
105 
6 2 
7 2 
86 
96 
63 
3 1 3 
84 
103 
79 
6 7 
95 
78 
82 
2 1 5 
75 
1 3 0 
105 
101 
95 
79 
6 4 
9 7 
522 
213 
Ireland 
1 000 Eur 
2 .849.622 
1.970.644 
878.978 
559.124 
2 .290 .498 
476.974 
114.117 56.536 235.057 71.262 
296.897 
36.092 11.268 e. 06 9 115 
1.730 14.910 26.867 24.356 162.713 46.869 
72.259 
65.245 3.014 
32.849 
143.978 
51.38 6 91.821 200.356 71.583 1.389.256 
22.264 
14.139 
60.622 31.640 20.431 8.688 10.118 18.397 716 
1.308 4.009 30.217 3.691 22.950 8.708 1.671 1.791 2 1 7 
1.88 5 
7.156 579 
329 
3 
8 2 1 
138 
1 
186 
1.440 5.890 
4.008 8 
349 
1.318 2.996 3.732 1.279 e.433 197 
1.422 10.377 
205.534 
25.523 7 9 8 
26 
3 1 
136 
6 9 6 
7 2 
3 5 1 
17 
106 
5.468 4 
99 
4.013 2 3 
6.879 263 
1 
141 
4.944 
135 
8.469 47.122 6.401 44.799 54.505 
1.012 15.222 1.802 7 8 9 
2.399 4.074 2.480 208 
2.089 7.171 50.028 2.545 7.604 
4 .081 
5 6 4 
6.776 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
93 
95 
91 
88 
95 
92 
84 
76 
96 
109 
91 
101 
352 
NS 
14 
154 
49 
79 
69 
96 
Θ8 
90 
91 
64 
35 
ee 
78 
88 
85 
113 
58 
79 
80 
80 
66 
97 
83 
38 
96 
99 
51 
104 
108 
66 
82 
104 
79 
53 
47 
101 
38 
128 
92 
123 
314 
1 
23 
106 
65 
33 
73 
312 
120 
63 
62 
49 
NS 
193 
97 
117 
104 
64 
36 
50 
5 1 7 
7 
Θ0 
327 
îeo 20 
8 1 5 
172 
18 
80 
133 
6 
56 
3 2 1 
2 
32 
51 
173 
NS 
115 
101 
58 
127 
73 
126 
81 
107 
94 
47 
106 
28 
46 
1 4 7 
123 
66 
70 
61 
7 7 9 
73 
Danmark 
1 000 Eur 
7 .850 .169 
3.600.923 
4 .249 .246 
2 .765.574 
5.064.195 
2 .849.967 
1.825.196 325.860 508.138 190.793 
985.853 
78.629 12.609 26.761 11.529 5.095 22.835 105.298 188.436 467.384 145.906 
413.406 
396.88β 16.516 
295.719 278.155 
456.421 1.548.377 205.302 805.962 8.987 
381.384 
1.117.966 202.799 149.137 126.490 40.569 61.965 12.078 9.452 24.846 131.238 46.199 139.175 30.823 20.136 24.496 4.735 
3.225 
10.679 1.521 191 
10.289 3.712 1.259 39 
1.326 1.246 3.561 3.259 775 
65.204 1.960 4 6 5 
7C7 
4 3 7 
7.944 3.965 6.122 3.59Θ 6 4 6 
55 
10.495 
474.148 
33.990 5.513 3.638 4.827 4.346 4.348 162 
120 
7.388 3.707 10.723 7.118 4.694 1.408 2 .211 93.258 2.657 97 
1.089 17.324 
197 
11.240 216.818 10.075 109.612 54.098 8.973 
10.167 36.403 9.103 13.312 1.8C0 5.833 18.655 9.929 6.984 4 .711 16.438 17.053 164.012 7.580 36.669 
10.017 
3.159 6.269 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
99 
100 
98 
102 
97 
100 
103 
93 
99 
84 
90 
118 
82 
111 
368 
313 
101 
S3 
38 
87 
97 
113 
116 
69 
99 
93 
96 
105 
98 
93 
141 
108 
102 
91 
108 
106 
78 
114 
84 
69 
95 
131 
99 
117 
99 
100 
131 
90 
128 
82 
6 
36 
44 
96 
185 
111 
179 
57 
B6 
107 
42 
124 
90 
65 
33 
184 
282 
75 
175 
31 
71 
5C0 
141 
99 
102 
U O 
38 
156 
134 
265 
426 
105 
69 
4 2 4 
93 
33 
NS 
34 
77 
89 
166 
48 
153 
82 
107 
57 
78 
117 
147 
87 
30 
76 
123 
127 
74 
76 
77 
92 
77 
B9 
59 
69 
136 
79 
104 
104 
114 
NS 
129 
Or ig in 
GRAND TOTAL 
Code 
0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 002 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 004 
CLASS l 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE NORTH AMERICA 
CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
CENTR. .SOUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBCURG 002 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 004 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
PCLAND 
CZECHOSLCVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCG 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. I V O R Y CCAST 
GHANA 
• TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGOIBRAZZA 
• Z A I R E 
ANGOLA 
•KENYA 
•TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
005 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
028 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
226 
2 4 3 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
238 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
373 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
DOMINICAN REPUBLIC 4 5 6 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
•CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-OHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
F I J I 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 6 
500 
5 0 4 
5 0 6 
512 
516 
5 2 4 
52 8 
606 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 1 
8 0 4 
609 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
1975 
Code Dest inat ion 
C O M M E R C E T O T A L 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
222 
2 2 3 
2 7 4 
2 2 5 
231 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00B 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 44 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
322 
• 3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 69 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 0 9 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE l 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
• AOM 
• EAMA 
• DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AHERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQIJIF 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGER IF 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•RP.CONGO IBRAZZAI 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.KENYA 
•TANZANIE 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAMBIF 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAK!STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
. N O U V . - C A L E O O N I E 
EUR-9 
1 000 Eur 
2 2 4 . 5 2 9 . 6 8 0 
1 1 0 . 9 7 4 . 7 2 0 
1 1 3 . 5 5 4 . 9 6 0 
9 2 . 2 8 5 . 0 3 5 
1 3 2 . 2 4 4 . 6 4 5 
5 e . 3 9 5 . 3 4 1 
2 3 . 2 4 7 . 5 2 9 
1 2 . 5 5 3 . 8 1 3 
1 4 . 8 1 0 . 8 6 2 
7 . 7 8 3 . 1 3 7 
4 1 . 3 5 9 . 4 7 0 
6 . 1 0 9 . 8 1 2 
2 . 6 4 0 . 4 7 7 
6 5 2 . 3 0 2 
3 9 7 . 5 8 9 
3 2 0 . 7 6 9 
2 . 0 9 8 . 6 7 5 
1 0 . 1 0 6 . 2 9 9 
7 . 6 6 3 . 5 5 5 
1 1 . 6 4 7 . 4 4 4 
5 . 6 3 2 . 3 6 0 
1 2 . 2 5 1 . 0 5 4 
1 1 . C 3 9 . 0 8 4 
1 . 2 1 1 . 9 7 0 
1 . 5 4 9 . 1 0 9 
2 0 . 7 0 1 . 0 3 8 
1 5 . 7 6 1 . 6 8 0 
1 5 . 9 6 1 . 5 2 2 
2 7 . 4 9 e . 6 3 5 
1 2 . 3 6 2 . 1 6 0 
1 3 . 2 4 9 . 1 8 4 
2 . 0 5 5 . 7 8 2 
3 . 3 8 4 . 7 1 9 
1 4 5 . 7 5 0 
3 . 0 7 3 . 5 7 6 
6 . 7 9 7 . 1 4 5 
1 . 9 0 1 . 6 1 7 
7 . 4 5 8 . 1 5 5 
4 . 6 2 2 . 4 0 2 
1 . 1 5 0 . 5 0 1 
3 . 8 4 1 . 7 0 9 
1 8 0 . 7 6 5 
2 . 6 1 9 . 1 9 5 
2 . 0 4 4 . 8 6 1 
1 . 7 8 0 . 3 0 2 
4 . 6 3 1 . 1 9 1 
4 2 9 . 5 1 3 
2 . 4 9 2 . 0 1 5 
9 6 2 . 4 5 9 
9 0 1 . 9 4 7 
9 7 7 . 2 0 4 
6 1 3 . 5 0 9 
2 2 1 . 7 0 4 
9 8 1 . 7 3 6 
2 . 6 4 8 . 3 3 9 
6 6 7 . 0 5 7 
1 . 8 5 0 . 3 2 8 
1 . 2 6 8 . 5 4 6 
2 8 1 . 0 0 9 
1 0 0 . 1 0 3 
2 5 7 . 2 C 9 
5 7 C . 1 9 7 
4 5 2 . 8 5 0 
2 2 6 . 6 8 8 
1 0 7 . 9 5 2 
2 . 2 5 e . 2 7 1 
2 6 7 . 7 2 8 
3 1 4 . 6 4 4 
1 3 1 . 9 2 9 
4 4 6 . 5 4 3 
1 0 7 . 0 3 2 
2 5 6 . 4 5 0 
1 6 3 . 0 6 6 
1 2 6 . 8 0 3 
1 9 0 . 4 9 4 
2 6 4 . 1 3 R 
3 . 0 9 9 . 1 8 2 
1 2 . 4 1 2 . 9 4 0 
2 . 3 9 7 . 9 2 2 
9 1 1 . 3 8 7 
3 2 1 . 9 3 8 
4 0 9 . 6 8 8 
1 6 6 . 3 4 4 
1 6 5 . 6 4 5 
1 4 4 . 6 5 2 
1 2 0 . 4 8 7 
2 9 2 . 9 4 9 
1 . 0 1 6 . 7 3 5 
1 4 3 . 2 7 7 
4 7 6 . 6 3 7 
2 . 1 7 3 . 7 8 2 
2 2 1 . 9 2 8 
7 5 0 . 8 7 7 
1 4 2 . 9 7 0 
5 7 5 . 8 4 0 
5 4 8 . 8 0 5 
1 . 7 4 3 . 1 7 5 
3 . 8 1 8 . 9 0 6 
1 . 2 1 9 . 1 5 0 
2 0 5 . 5 0 5 
1 . 3 8 0 . 4 C 2 
5 5 3 . 9 7 7 
1 7 0 . 1 8 2 
1 7 9 . 2 4 1 
3 5 1 . 8 5 7 
3 4 3 . 9 1 8 
3 0 0 . 4 5 8 
3 9 9 . 5 7 5 
1 . 0 2 2 . 1 6 2 
1 7 8 . 9 8 8 
1 1 3 . 7 4 1 
3 2 5 . 3 8 1 
7 1 8 . 7 0 8 
4 2 5 . 1 9 5 
6 3 9 . 3 8 9 
3 0 9 . 8 3 1 
1 . 0 8 4 . 2 1 5 
1 0 6 . 5 3 9 
4 4 5 . 5 6 3 
2 . 0 9 4 . 5 8 2 
3 8 8 . 1 6 0 
6 7 2 . 9 2 2 
2 . 0 0 0 . 6 8 0 
5 8 8 . 6 9 3 
1 1 4 . 5 3 6 
Indices 
75/ /74 
102 
99 
105 
99 
104 
93 
96 
101 
84 
85 
123 
114 
114 
119 
95 
100 
113 
139 
103 
149 
104 
117 
117 
124 
106 
100 
98 
98 
104 
90 
103 
96 
100 
30 
115 
101 
101 
89 
9 9 
69 
93 
105 
97 
112 
121 
145 
106 
106 
100 
89 
93 
131 
95 
131 
135 
127 
120 
164 
160 
152 
107 
177 
107 
85 
163 
206 
113 
158 
. 126 92 
55 
82 
109 
110 
113 
101 
102 
32 
9 9 
103 
156 
122 
124 
119 
102 
123 
98 
133 
100 
145 
37 
82 
95 
68 
77 
121 
233 
182 
89 
155 
165 
134 
157 
209 
162 
215 
182 
115 
127 
152 
119 
76 
118 
81 ee 97 
141 
55 
172 
79 
35 
9 4 
86 
8 1 
105 
EUR-6 
1 000 Eur 
162.407.064 
95 .390.912 
87 .016.152 
81 .544.852 
10C.862.212 
43.C95.456 
17 .737.179 I C . 552.450 10 .370 .031 4 .435.796 
31.7C7.309 
5 .248.591 2 .480.644 553.068 349.410 138.659 1.726.810 7.968.199 5.597.828 β.444.298 4 .046.393 
10 .844.521 
9 .802.492 1.042.029 
1.368.896 
18 .434 .011 
14.027.129 13 .766.203 24 .281.559 11 .035.950 10.697.956 514.271 2.633.833 
71.939 
1.579.490 4 .399.278 1.303.037 6.147.862 4 .275 .938 662.672 3 .279.586 109.995 2 .425 .841 1.813.857 1.518.35B 4 .212 .953 354.057 2.079.61B 852.593 806.048 902.748 564.862 
143.271 
913.215 2.493.802 613.060 1.648.737 1.074.870 168.302 93.414 246.971 498.677 431.180 136.939 90.065 1.343.436 251.675 309.445 128.703 405.403 81.216 102.722 80.287 125.490 188.382 119.470 1.511.246 
8 .961.380 
1.408.651 716.440 208.595 324.613 163.642 162.527 40.284 28.663 238.894 838.377 111.574 3B2.946 1.874.805 149.062 624.664 
92.440 
449.62 6 481.200 1.461.520 2 .929.113 796.326 139.540 1.018.225 370.442 63.040 81.564 166.282 187.924 132.423 264.007 737.276 148.639 65.034 222.190 605.269 224.334 357.361 208.366 932.684 90.309 351.902 1.469.796 326.329 391.605 
898.645 
156.107 111.710 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
101 
98 
104 
98 
103 
9 1 
94 
101 
82 
33 
122 
113 
114 
118 
93 
93 
U B 
137 
98 
150 
106 
113 
117 
129 
107 
Q 9 
98 
97 
103 
88 
100 
90 
102 
72 
120 
102 
101 
36 
99 
6B 
92 
105 
97 
115 
121 
144 
115 
105 
100 
89 
93 
132 
93 
132 
135 
124 
116 
161 
163 
164 
106 
213 
105 
35 
153 
204 
118 
161 
128 
92 
54 
65 
90 
u i 
113 
87 
95 
79 
100 
96 
116 
121 
124 
118 
9 0 
112 
98 
128 
97 
136 
B6 
76 
91 
72 
73 
U B 
237 
190 
65 
153 
172 
131 
149 
192 
150 
241 
162 
103 
133 
165 
123 
73 
U B 
74 
8B 
97 
149 
54 
169 
75 
86 
98 
79 
65 
106 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
66.820.985 
29.984.104 
38.836.881 
25.222.619 
43 .598 .366 
21.892.010 
9 .967 .345 4 .931.994 4 .677 .883 2 .314.788 
11.322.677 
704.155 317.401 19.331 35.158 21.834 310.431 2 .175.107 2 .731.764 3 .965 .411 1.746.240 
5 .407.400 
4 .943 .205 464.195 
214.799 
8 .063.374 
5.236.362 6 .892.480 
5.028.403 3 .135.250 166.643 1.439.592 
31.741 
1.083.456 2 .514.983 749.512 2 .971 .521 3.051.235 314.407 1.169.225 27.859 1.385.430 833.141 756.711 2 .157.979 
997.761 521.008 439.990 499.043 317.762 
37.906 
141.052 466.685 80.160 410.280 324.361 69.257 10.217 22.362 142.692 40.531 61.151 13.081 502.959 29.556 i e .277 10.456 106.666 26.823 47.416 33.515 17.142 7.121 55.794 1.052.728 
4 .083 .019 
594.864 347.021 95.072 96.598 5.759 5.205 19.944 11.781 139.477 285.012 58.319 212.150 915.137 87.346 247.071 
33.257 
122.466 189.424 796.737 1.612.535 310.510 65.962 433.701 155.191 22.291 36.307 46.575 58.475 60.771 99.062 267.912 34.464 25.007 96.328 300.235 99.526 165.049 102.587 401.425 58.157 153.052 730.033 207.484 156.991 
460.409 
71.618 7.514 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 6 
93 
98 
93 
98 
9 0 
9 3 
102 
7 8 
8 1 
114 
9 2 
9 5 
130 
58 
95 
94 
130 
87 
160 
9 0 
110 
109 
115 
95 
95 
96 
95 
36 
9 2 
82 
100 
65 
117 
103 
95 
83 
97 
6 0 
87 
143 
9 9 
122 
133 
146 
89 
94 
30 
83 
134 
110 
107 
1 2 1 
107 
128 
193 
173 
136 
93 
119 
32 
63 
114 
132 
102 
8 1 
101 
9 2 
43 
67 
76 
93 
143 
98 
93 
76 
1 0 1 
82 
94 
106 
1 2 8 
116 
116 
154 
120 
108 
39 
1 *3 
76 
78 
76 
105 
73 
134 
270 
177 
80 
169 
190 
122 
1*3 
2 1 7 
118 
2 0 * 
195 
B5 
9 6 
62 
1 0 1 
63 
116 
6 2 
82 
93 
119 
9 2 
138 
72 
85 
89 
75 
63 
1 3 0 
France 
1000 Eur 
38 .858.428 
19.2 7 6.493 
19.581.935 
16.344.048 
22 .514.380 
7 .622.689 
2 .877.443 2.109.613 1.891.075 744.556 
9 .664.388 
3.319.824 1.575.124 487.356 196.327 46.205 1.014.812 2 .787.458 1.044.753 1.561.544 95C.e09 
2 .273,445 
1.962.024 311.421 
1.432 
4 .009 .643 2 .040.062 6.495.789 3.798.554 2.533.17C 122.897 276.378 
5.417 
289.632 552.931 2C0.782 1.479.396 289.647 260.420 1.040.837 10.243 263.992 301.740 225.793 863.655 135.422 471.842 119.677 124.09β 152.410 92.041 
25.441 
603.992 1.430.304 385.461 305.594 337.198 25.114 75.704 173.374 176.656 306.132 19.091 49.721 348.941 180.732 253.274 96.654 99.991 27.656 15.099 8.323 93.260 159.249 13.522 325.652 
1.539.963 
351.112 177.895 69.490 79.192 147.356 147.711 4.805 4.552 42.913 132.759 13.739 49.079 267.514 27.418 106.468 
17.635 
121.847 121.357 307.523 475.688 130.158 21.068 148.958 74.036 12.140 11.269 42.771 46.858 23.723 59.917 206.930 58.133 47.733 44.598 90.253 45.856 64.810 54.679 284.148 17.067 151.979 284.763 38.790 63.444 
116.777 
17.346 93.404 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
108 
99 
118 
98 
U t 
96 
93 
104 
89 
92 
134 
1 2 5 
124 
119 
102 
87 
138 
145 
l i l 
145 
151 
1 5 2 
153 
148 
107 
97 
105 
103 
39 
106 
38 
1C4 
53 
132 
113 
139 
89 
U I 
34 
96 
80 
118 
100 
115 
165 
179 
153 
143 
134 
104 
154 
100 
144 
139 
138 
106 
123 
169 
131 
109 
NS 
1C7 
75 
152 
252 
117 
171 
135 
118 
32 
65 
. 80 U I 
115 
113 
117 
86 
107 
139 
199 
121 
123 
119 
53 
102 
7Θ 
118 
93 
157 
97 
85 
94 
83 
70 
112 
180 
232 
81 
167 
157 
145 
180 
149 
143 
214 
170 
124 
2 3 9 
4 8 7 
179 
71 
109 
93 
110 
145 
222 
22 
4 86 77 
161 
102 
9 2 
52 
105 
Italia 
1000 Eur 
26.354.473 
11.881.366 
14.473.067 
10.422.274 
15.932.199 
6 .784.127 
2 .078.836 2 .048.067 1.988.822 668.382 
5.557.223 
476.824 202.283 23.718 21.911 14.737 214.175 1.892.170 1.197.651 1.531.714 458.664 
1.774.862 
1.653.878 120.984 
356.872 
3.496.545 
β93.584 1.114.772 4 .917 .373 
1.206.253 59.534 193.325 
4.686 
91.572 3C1.070 111.433 995.864 554.785 130.6 59 540.339 50.189 582.633 395.523 356.533 772.226 66.056 305.566 92.473 143.551 161.790 59.679 
21.872 
e i . 726 423.664 94.591 781.745 287.692 48.054 1.244 16.653 4 .740 37.007 20.304 8.424 226.088 19.212 10.527 5.880 46.760 9.902 19.203 13.744 7.678 14.219 26.343 256.969 
1.723.767 
265.055 100.798 25.936 69.252 4.525 3.920 4.574 2.972 32.284 243.754 22.887 53.285 408.963 17.732 133.262 
24.215 
136.872 121.279 196.517 426.910 130.745 31.516 244.636 66.251 16.324 17.101 36.616 27.466 17.451 49.777 
66.675 16.358 4.716 36.516 64.776 29.516 46.645 22.670 110.637 9.210 21.678 225.703 23.094 48.638 
157.259 
2Θ.451 4.349 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
109 
108 
109 
110 
108 
95 
9Θ 
98 
95 
83 
129 
101 
101 
103 
U I 
72 
103 
135 
128 
146 
102 
125 
124 
133 
92 
115 
100 
103 
110 
96 
117 
107 
79 
104 
91 
12C 
99 
U * 
63 
92 
102 
85 
119 
110 
156 
100 
116 
93 
Θ7 
105 
131 
76 
124 
163 
99 
114 
194 
162 
33 
122 
43 
125 
174 
206 
216 
122 
199 
60 
77 
37 
73 
121 
169 
84 
65 
85 
94 
105 
153 
132 
133 
170 
152 
111 
155 
102 
144 
112 
195 
132 
103 
88 
52 
76 
118 
256 
190 
75 
189 
2 3 0 
168 
178 
194 
219 
252 
115 
129 
99 
345 
83 
93 
140 
77 
9 1 
91 
132 
2 2 8 
106 
87 
55 
9 1 
76 
8 0 
91 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL I 
INTRA-CE EUR-S 
EXTRA-CE EUR-S 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
DTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOP 
OTHER AFRICA 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
221 
222 
223 
2 2 4 
225 
231 
CENTR. ,SCUTH AMER 241 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
251 
299 
300 
331 
399 
900 
001 
BELGIUM-LUXEM60URG 002 
NETHERLANDS 003 
GERMANY,FEO.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U M O N 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLCVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
•MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
•MAURITANIA 
• SENFGAL 
L I B E R I A 
• I V O R Y CCAST 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROON 
•GABON 
. P . R . C O N G O ! 6 R A Z Z A 
• Z A I R E 
ANGOLA 
•KENYA 
•TANZANIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
0 0 5 
006 
007 
008 
024 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
228 
248 
26 8 
272 
276 
2B0 
268 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 6 0 
TOO 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1975 
Dest inat ion 
G R A N D T O T A L 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
77? 
2 76 
2 30 233 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4Θ0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 * 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
6 0 9 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
• AOM 
• FAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE G . SUD 
AS IE OCCIDENTAL E 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCF 
B F L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL I F 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DFM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGER IF 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
•SENFGAL 
L I B F P I A 
• C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N IGFRIA 
.CAMFROUN 
•GABON 
•RP.CONGO IBRAZZA) 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
•KFNYA 
• T A N Z A N I E 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE VENEZUFLA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU OHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA ICEYLANI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
. N O U V . - C A L E O O N I E 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
2 6 . 6 4 9 . 5 5 0 
1 8 . 9 2 6 . 7 5 * 
7 . 7 2 2 . 7 9 6 
1 5 . 9 7 1 . 5 7 6 
1 0 . 6 7 7 . 9 7 * 
3 . 5 9 3 . 7 9 0 
1 . 5 6 5 . 5 5 7 
7 8 8 . 6 2 5 
6 2 9 . 9 8 7 
* 0 9 . 6 2 1 
2 . 8 2 1 . 3 3 * 
3 6 6 . 6 8 0 
1 6 * . 2 2 3 
1 * . 7 0 6 
8 4 . 3 7 8 
3 2 . 2 5 6 
9 1 . 1 1 7 
6 7 9 . 7 5 2 
5 1 9 . 9 7 7 
7 3 0 . 2 6 6 
5 0 4 . 6 5 7 
7 0 4 . 6 6 6 
6 0 0 . 7 5 1 
1 0 3 . 9 1 5 
6 0 3 . 0 0 8 
2 . 7 2 0 . 4 4 3 
3 . 8 8 5 . 5 4 0 
e . 0 2 5 . 8 2 1 
1 . 3 3 5 . 7 7 2 
2 . 4 2 C . 3 9 9 
9 0 . 7 6 0 
4 4 4 . 0 1 9 
2 0 . 8 5 9 
3 2 0 . 3 6 2 
5 6 4 . 9 7 5 
1 3 5 . 9 6 6 
3 4 4 . 3 0 8 
2 2 9 . 7 5 5 
8 5 . 2 9 6 
2 8 3 . 1 5 4 
1 2 . 0 4 8 
1 0 4 . 6 9 6 
1 4 2 . 5 2 4 
9 7 . 3 9 5 
1 5 5 . 8 4 1 
9 6 . 1 8 8 
1 4 C . 9 9 8 
6 7 . 9 2 6 
6 4 . 4 9 9 
4 5 . 1 5 3 
2 6 . 4 4 8 
4 6 . 7 1 5 
4 1 . 3 4 2 
5 5 . 9 2 5 
2 3 . 9 6 6 
7 2 . 9 6 3 
7 3 . 1 7 2 
1 2 . 6 2 1 
1 . 2 3 2 
2 2 . 1 3 0 
1 6 9 . 4 9 9 
3 0 . 9 6 7 
2 7 . 8 6 9 
1 5 . 5 5 2 
1 7 1 . 7 9 7 
1 1 . 7 6 5 
7 . 9 4 8 
1 0 . 1 8 0 
3 2 . 6 2 1 
7 . 7 30 
1 1 . 5 5 2 
1 3 . 0 1 0 
3 . 8 0 0 
4 . 1 9 1 
B . 1 8 3 
1 6 4 . 6 7 2 
7 2 7 . 2 2 5 
1 0 2 . 7 6 2 
4 7 . 0 8 4 
1 3 . 1 7 0 
4 2 . 1 2 4 
3 . 9 5 0 
4 . 1 1 9 
6 . 1 6 6 
7 . 1 4 2 
1 4 . 4 5 7 
6 8 . 5 3 5 
9 . 6 1 6 
3 9 . 4 9 2 
1 3 8 . 0 1 8 
7 . 8 0 4 
7 5 . 5 6 4 
1 3 . 4 9 3 
2 9 . 1 8 7 
2 3 . 3 6 7 
6 0 . 6 5 0 
2 0 6 . 9 1 2 
1 0 4 . 6 0 8 
1 0 . 9 9 5 
1 0 C . 5 8 0 
3 3 . 6 4 2 
9 . 2 3 3 
1 2 . 4 9 2 
2 7 . 0 6 0 
4 5 . 3 4 6 
1 9 . 5 5 2 
1 9 . 9 8 2 
7 6 . 7 3 7 
3 3 . 6 1 2 
4 . 9 5 6 
2 7 . 0 9 6 
1 2 1 . 7 7 7 
3 3 . 5 0 7 
5 9 . 6 4 6 
1 4 . 0 5 3 
1 0 0 . 1 3 5 
9 9 3 
8 . 3 7 5 
1 1 4 . 1 4 2 
3 6 . 8 5 8 
3 7 . 3 9 7 
1 0 4 . 4 8 6 
2 6 . 3 2 1 
4 . 0 8 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
101 
101 
100 
102 
100 
87 
9 3 
95 
7 1 
37 
118 
105 
119 
117 
93 
117 
92 
136 
9 1 
141 
115 
106 
9 9 
177 
116 
105 
101 
102 
96 
101 
97 
10C 
32 
131 
93 
39 
79 
94 
71 
93 
84 
99 
95 
105 
115 
30 
111 
93 
9 2 
33 
102 
39 
107 
37 
108 
139 
133 
131 
89 
77 
211 
122 
113 
2 3 0 
182 
164 
37 
250 
96 
79 
49 
98 
91 
120 
64 
94 
70 
83 
59 
80 
160 
125 
109 
se 39 
56 
139 
136 
33 
B7 
38 
148 
62 
65 
83 
228 
168 
130 
103 
110 
114 
127 
214 
166 
4 2 7 
139 
81 
165 
3 3 1 
92 
114 
129 
112 
97 
65 
202 
13 
104 
80 
82 
89 
92 
69 
119 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
2 1 . 7 2 3 . 6 2 6 
1 5 . 3 2 2 . 1 7 5 
6 . 4 0 1 . 4 5 3 
1 3 . 5 8 4 . 3 3 5 
8 . 1 3 9 . 2 9 3 
3 . 2 0 2 . 8 4 0 
1 . 2 4 7 . 9 9 8 
6 7 4 . 1 3 1 
9 8 2 . 2 6 4 
2 9 6 . 4 4 7 
2 . 3 2 1 . 6 8 7 
3 6 1 . 1 0 8 
2 2 1 . 6 1 3 
7 . 9 5 7 
1 1 . 6 3 6 
2 3 . 6 2 7 
9 6 . 2 7 5 
4 3 3 . 7 1 2 
5 0 3 . 4 8 3 
6 3 5 . 3 6 1 
3 6 8 . 0 2 3 
6 8 4 . 1 4 8 
6 4 2 . 6 3 4 
4 1 . 5 1 4 
1 9 2 . 7 8 7 
4 . 1 5 3 . 6 4 9 
3 . 7 1 8 . 8 8 9 
4 . 8 3 8 . 5 7 6 
8 7 3 . 2 2 1 
1 . 4 0 2 . 8 6 4 
5 4 . 4 3 7 
2 8 0 . 5 1 9 
9 . 2 3 6 
1 9 4 . 4 6 6 
4 6 5 . 3 1 9 
1 0 5 . 3 7 4 
3 5 6 . 7 7 3 
1 5 0 . 5 1 6 
7 1 . 6 8 8 
2 4 6 . 0 3 1 
9 . 6 5 6 
8 8 . 8 9 0 
1 4 0 . 9 2 9 
8 1 . 9 2 6 
2 6 3 . 246 
5 6 . 3 8 9 
1 6 3 . 4 5 1 
5 1 . 5 0 9 
3 3 . 9 1 0 
4 4 . 3 5 2 
2 8 . 9 3 2 
1 1 . 3 3 7 
4 5 . 1 0 1 
1 1 6 . 8 2 4 
2 8 . 8 8 2 
7 6 . 1 5 0 
5 2 . 4 4 7 
1 3 . 2 5 6 
5 . 0 1 7 
1 2 . 4 5 2 
5 . 2 3 8 
1 6 . 5 4 3 
8 . 5 2 4 
3 . 2 8 7 
9 3 . 7 0 1 
1 0 . 3 9 0 
1 9 . 4 1 9 
3 . 5 3 1 
1 1 9 . 3 2 5 
9 . 1 0 5 
9 . 4 5 2 
1 1 . 6 9 5 
3 . 4 1 0 
3 . 6 0 2 
1 5 . 6 2 8 
1 1 1 . 2 2 7 
8 8 7 . 4 0 6 
9 4 . 8 5 8 
4 3 . 6 4 2 
4 . 9 2 7 
3 7 . 4 4 7 
2 . 0 5 2 
1 . 5 7 2 
4 . 7 9 5 
2 . 2 1 6 
9 . 7 6 3 
1 0 8 . 3 1 7 
7 . 0 1 3 
2 8 . 9 4 0 
1 4 5 . 1 7 3 
8 . 7 6 2 
6 2 . 2 9 9 
3 . 8 4 0 
3 7 . 2 5 2 
2 5 . 7 7 3 
8 0 . 0 9 3 
2 0 5 . 0 6 8 
1 2 2 . 3 0 5 
9 . 9 9 9 
9 0 . 1 5 0 
1 9 . 1 2 2 
3 . 0 5 2 
4 . 3 9 5 
1 3 . 0 4 0 
7 . 7 5 5 
1 0 . 9 2 6 
3 5 . 2 6 9 
1 1 7 . 0 2 2 
6 . 0 7 2 
2 . 6 2 2 
1 7 . 6 5 2 
2 6 . 2 2 6 
1 5 . 9 2 7 
2 1 . 2 1 1 
1 4 . 3 7 7 
3 6 . 1 3 9 
4 . 8 8 2 
1 6 . 8 1 8 
1 1 5 . 1 3 5 
2 0 . 0 6 3 
8 5 . 1 3 5 
5 9 . 7 1 * 
1 2 . 3 7 1 
2 . 3 5 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
97 
94 
95 
98 
84 
90 
103 
71 
77 
110 
99 
95 
97 
38 
97 
112 
127 
88 
133 
107 
97 
97 
93 
135 
92 
96 
100 
86 
115 
91 
111 
102 
112 
102 
94 
76 
94 
63 
96 
107 
101 
126 
107 
9 0 
121 
98 
107 
108 
90 
108 
84 
123 
113 
133 
110 
2 4 1 
149 
103 
151 
101 
30 
89 
165 
219 
152 
271 
109 
32 
51 
64 
109 
148 
112 
106 
93 
70 
77 
35 
67 
105 
98 
68 
63 
66 
65 
13B 
102 
110 
59 
65 
131 
54 
81 
84 
2 08 
230 
94 
83 
127 
84 
82 
126 
135 
155 
147 
130 
154 
78 
40 
70 
98 
58 
66 
72 
130 
34 
107 
66 
84 
128 
76 
71 
86 
Un i ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
3 3 . 1 0 2 . 8 5 6 
1 0 . 6 9 3 . 0 7 2 
2 2 . 4 0 9 . 7 6 4 
8 . 4 3 2 . 2 9 1 
2 4 . 6 7 0 . 5 6 5 
1 2 . 4 4 3 . 2 7 9 
3 . 6 0 7 . 9 0 6 
1 . 6 2 7 . 6 6 4 
3 . 8 5 8 . 0 9 0 
3 . 1 4 9 . 6 1 9 
8 . 7 0 1 . 0 4 3 
7 0 8 . 1 1 1 
1 4 7 . 5 5 7 
1 4 . 6 8 3 
4 2 . 2 6 5 
1 7 4 . 1 9 7 
3 2 9 . 4 0 9 
1 . 9 4 4 . 7 2 0 
1 . 4 2 1 . 1 9 1 
2 . 9 5 9 . 2 1 7 
1 . 6 6 7 . 8 0 4 
1 . 1 1 5 . 3 8 7 
9 7 9 . 3 6 2 
1 3 6 . 0 2 5 
1 5 0 . 0 7 9 
1 . 9 5 0 . 4 8 7 
1 . 5 4 1 . 8 3 1 
1 . 8 6 5 . 0 9 2 
2 . 1 3 1 . 4 0 0 
9 4 3 . 4 8 1 
1 . 5 1 8 . 5 3 3 
7 4 2 . 2 4 8 
4 1 . 7 7 0 
6 5 4 . 5 5 3 
1 . 3 8 2 . 9 8 4 
4 4 2 . 9 9 3 
1 . 1 8 9 . 3 5 8 
2 7 5 . 2 4 3 
2 6 3 . 9 9 8 
4 9 3 . 7 9 7 
6 8 . 3 8 0 
1 5 7 . 8 0 1 
1 9 6 . 3 2 6 
2 4 0 . 4 4 8 
3 5 2 . 2 5 7 
5 4 . 4 3 0 
3 0 5 . 1 4 5 
6 5 . 7 8 1 
7 4 . 4 5 3 
6 6 . 6 7 0 
3 9 . 5 4 7 
6 4 . 7 1 6 
5 9 . 4 2 1 
1 3 1 . 7 9 4 
4 4 . 7 7 2 
1 7 9 . 2 9 8 
1 8 0 . 4 5 9 
1 0 7 . 0 9 6 
6 . 6 3 2 
9 . 4 8 0 
3 9 . 7 8 7 
2 0 . 5 8 2 
8 4 . 5 2 1 
1 7 . 4 7 5 
8 5 8 . 1 2 8 
1 2 . 9 4 7 
4 . 7 3 6 
2 . 4 4 6 
3 9 . 5 4 6 
2 3 . 5 8 6 
1 4 3 . 4 0 8 
6 9 . 5 7 9 
2 . 9 5 3 
1 . 9 0 8 
1 3 3 . 8 9 9 
1 . 1 5 2 . 0 0 5 
2 . 9 5 6 . 4 1 9 
9 0 1 . 6 7 1 
1 8 7 . 1 5 9 
2 0 . 4 2 9 
6 1 . 9 3 7 
2 . 0 8 5 
1 . 8 4 7 
1 0 2 . 1 8 1 
8 7 . 5 5 4 
4 8 . 0 6 0 
1 5 3 . 4 8 5 
2 8 . 9 9 0 
8 5 . 4 6 3 
2 6 9 . 4 9 8 
6 0 . 6 2 7 
1 1 3 . 5 6 1 
4 5 . 4 8 6 
1 1 6 . 4 6 2 
5 8 . 7 9 3 
2 2 6 . 5 9 5 
8 2 6 . 5 1 1 
3 9 7 . 3 9 2 
6 1 . 7 2 1 
3 3 4 . 6 2 6 
1 6 6 . 2 1 0 
1 0 2 . 0 8 8 
9 3 . 3 6 9 
1 7 5 . 6 0 2 
1 5 2 . 9 8 2 
1 6 4 . 1 4 4 
1 2 9 . 3 1 6 
2 7 5 . 6 0 3 
2 5 . 3 1 0 
2 6 . 6 0 3 
9 3 . 4 3 6 
9 9 . 7 2 1 
1 9 1 . 8 5 1 
2 6 3 . 1 4 1 
9 1 . 4 6 6 
1 3 4 . 6 2 1 
1 . 1 0 5 
8 8 . 0 6 9 
5 1 6 . 7 0 0 
5 6 . 6 6 4 
2 6 3 . 6 1 2 
1 . 0 5 7 . 4 1 7 
4 2 3 . 4 9 7 
2 . 5 2 0 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
104 
109 
106 
î o e 
9B 
101 
104 
9 1 
99 
129 
116 
120 
187 
119 
112 
113 
152 
123 
146 
101 
116 
122 
86 
88 
114 
98 
101 
113 
99 
9 9 
93 
107 
105 
102 
104 
106 
9 6 
76 
101 
107 
101 
100 
123 
171 
74 
118 
102 
9 0 
106 
117 
101 
113 
129 
2 0 8 
153 
134 
159 
78 
155 
152 
168 
38 
2 4 3 
206 
111 
7 1 
99 
103 
59 
9 7 
128 
84 
147 
112 
116 
89 
99 
166 
95 
138 
132 
164 
109 
126 
106 
163 
114 
2 0 9 
101 
88 
123 
63 
102 
151 
204 
159 
9 7 
1 6 0 
149 
149 
162 
2 2 6 
174 
19 2 
204 
151 
116 
117 
141 
88 
114 
9 0 
9 2 
99 
100 
5 
130 
86 
77 
89 
9 4 
86 
78 
Ireland 
1 000 Eur 
2 . 4 1 5 . 0 2 7 
1 . 9 1 7 . 5 3 7 
4 9 7 . 4 9 0 
5 9 9 . 5 9 5 
1 . 8 1 5 . 4 3 2 
3 0 5 . 3 3 3 
5 0 . 7 5 0 
3 3 . 1 3 4 
1 7 5 . 2 2 6 
4 6 . 2 2 3 
1 3 6 . 8 1 7 
1 7 . 8 5 2 
2 . 4 0 6 
6 1 6 
32 5 
2 . 3 1 3 
1 1 . 9 9 0 
4 8 . 0 7 8 
2 4 . 0 1 2 
3 0 . 0 7 1 
1 6 . 8 0 4 
2 5 . 6 1 6 
2 5 . 5 1 7 
9 9 
2 9 . 7 1 2 
1 0 6 . 8 2 8 
8 9 . 9 5 0 
1 4 4 . 1 1 7 
1 9 2 . 0 6 7 
6 6 . 6 3 3 
1 . 3 0 9 . 3 0 4 
F . 6 3 8 
2 7 9 
6 . 0 2 9 
2 5 . 4 1 4 
7 . 5 2 7 
1 1 . 6 1 1 
5 . 6 9 0 
1 . 7 2 7 
1 6 . 5 9 7 
726 
2 . 7 0 6 
2 . 8 3 0 
6 4 0 
1 6 . 8 3 4 
7 0 8 
5 . 2 9 0 
1 . 1 2 2 
7 4 3 
175 
6 4 0 
4 . 1 5 7 
753 
4 . 3 1 4 
3 . 4 9 0 
7 . 4 4 9 
1 . 1 5 2 
1 . 5 4 8 
3 
111 
4 7 5 
24 
1 . 1 0 4 
3 
1 9 . 1 7 9 
1 . 4 0 1 
1 
68 
195 
6 5 
5 . 7 3 9 
1 . 8 7 6 
43 
9 
7 . 3 2 4 
1 1 . 7 9 0 
1 4 7 . 1 8 2 
2 8 . 0 4 4 
1 . 9 7 4 
1 7 1 
3 . 0 2 7 
84 
7 2 3 
1 . 180 
1 . 8 2 4 
1 . 0 4 8 
4 . 6 7 0 
165 
2 . 2 8 2 
1 . 6 8 4 
286 
1 . 3 0 4 
1 . 4 3 4 
1 . 1 3 9 
5 2 1 
1 . 6 4 4 
9 . 3 1 0 
8 . 6 5 0 
4 8 3 
2 . 1 6 4 
1 . 6 4 9 
4 9 2 
4 0 8 
6 0 9 
4 9 0 
772 
1 . 0 3 3 
6 5 5 
665 
332 
1 . 4 7 6 
2 . 5 2 6 
2 . 3 0 4 
2 . 2 2 3 
2 . 0 9 0 
9 9 
2 0 7 
1 5 . 2 5 9 
5 4 3 
2 . 4 2 1 
1 6 . 5 8 3 
2 . 5 9 1 
5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
115 
122 
94 
15B 
105 
84 
98 
9 2 
73 
86 
113 
160 
130 
NS 
70 
59 
2 4 8 
2 8 3 
45 
135 
72 
104 
104 
198 
150 
159 
131 
166 
155 
2 0 4 
110 
113 
191 
31 
112 
160 
105 
126 
28 
74 
116 
153 
83 
159 
109 
39 
118 
101 
216 
31 
59 
181 
NS 
NS 
97 
3«3 
302 
154 
50 
27 
126 
4 1 
167 
267 
265 
144 
114 
112 
43 
eo7 
381 
116 
13 
595 
105 
76 
92 
8 
46 
43 
NS 
NS 
74 
171 
25 
1 4 7 
33 
177 
55 
333 
100 
123 
111 
2 69 
113 
352 
180 
4 9 3 
112 
181 
2 4 6 
6 0 0 
80 
2 6 2 
2 2 4 
2 6 7 
16 
60 
21 
126 
90 
66 
79 
164 
283 
4Θ1 
86 
107 
97 
76 
90 
5 0 0 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
6 . 6 0 4 . 7 3 3 
2 . 9 7 3 . 1 9 9 
3 . 6 3 1 . 5 3 * 
1 . 7 0 8 . 2 9 7 
4 . 8 9 6 . 4 3 6 
2 . 5 5 1 . 2 7 3 
1 . 6 5 1 . 6 9 * 
3 4 0 . 5 6 5 
4 0 7 . 5 1 5 
1 5 1 . 4 9 9 
8 1 4 . 3 0 1 
1 3 5 . 2 5 8 
9 . 8 6 8 
8 3 . 7 3 5 
5 . 5 6 9 
5 . 6 0 0 
3 0 . 4 6 6 
1 4 5 . 3 0 2 
2 2 0 . 5 2 4 
2 1 3 . 6 5 6 
9 9 . 3 5 9 
2 6 5 . 5 3 0 
2 3 1 . 7 1 3 
3 3 . 6 1 7 
4 2 0 
2 0 9 . 7 1 2 
1 0 2 . 7 7 0 
1 8 6 . 1 1 0 
8 9 3 . 6 0 9 
3 1 6 . 0 9 6 
1 . 2 4 1 . 9 2 4 
2 2 . 9 7 8 
3 1 . 7 6 2 
4 3 3 . 5 0 4 
9 8 9 . 4 6 9 
1 4 8 . 0 1 0 
1 0 9 . 3 2 4 
6 5 . 5 3 1 
2 2 . 1 0 4 
4 9 . 7 2 9 
1 . 6 8 4 
3 2 . 8 4 7 
3 1 . 8 4 8 
2 0 . 8 5 6 
4 9 . 1 * 7 
2 0 . 3 1 6 
1 0 1 . 9 6 2 
2 2 . 9 6 3 
2 0 . 7 0 3 
7 . 6 1 1 
8 . * 6 0 
9 . 5 6 0 
6 . 3 * 7 
1 8 . 4 2 9 
5 . 7 3 5 
1 4 . 6 4 4 
1 2 . 0 6 7 
4 . 0 6 3 
59 
6 4 7 
3 1 . 0 5 8 
1 . 0 6 4 
4 . 1 2 4 
4 0 4 
3 7 . 4 7 8 
1 . 7 0 5 
4 6 2 
6 9 2 
1 . 3 9 9 
2 . 1 6 5 
4 . 5 6 1 
1 1 . 3 2 4 
3 1 7 
195 
3 . 4 4 5 
2 4 . 1 3 9 
3 4 7 . 9 5 9 
5 9 . 5 5 6 
5 . 6 1 4 
9 2 . 7 4 3 
2 0 . 1 1 1 
533 
5 4 8 
1 . 0 0 7 
2 . 4 4 6 
4 . 9 4 7 
2 0 . 2 0 3 
2 . 5 4 8 
5 . 9 2 6 
2 7 . 7 9 5 
1 1 . 9 5 3 
1 1 . 3 4 6 
3 . 6 1 0 
8 . 6 1 3 
8 . 2 9 1 
5 1 . 4 1 6 
5 1 . 9 7 2 
1 4 . 7 8 2 
3 . 7 6 1 
2 5 . 3 8 5 
1 5 . 6 7 6 
4 . 5 6 2 
3 . 9 0 0 
9 . 3 6 * 
2 . 5 2 2 
3 . 1 1 9 
5 . 2 1 7 
8 . 6 2 8 
4 . 3 7 * 
1 . 7 7 2 
8 . 2 7 9 
1 1 . 1 9 2 
6 . 7 0 6 
1 6 . 6 6 4 
7 . 9 0 9 
1 6 . 8 1 1 
1 5 . 1 2 5 
5 . 4 0 5 
9 2 . 6 2 7 
4 . 6 2 4 
1 5 . 2 8 4 
2 8 . 0 3 5 
6 . 4 9 8 
3 0 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
112 
103 
108 
106 
98 
99 
93 
95 
103 
119 
103 
71 
117 
B3 
45 
117 
93 
183 
145 
75 
112 
104 
238 
94 
99 
105 
96 
110 
119 
117 
35 
73 
112 
99 
93 
83 
36 
82 
90 
71 
95 
65 
123 
144 
37 
105 
108 
74 
63 
121 
81 
113 
124 
71 
155 
137 
98 
18 
44 
47 
105 
52 
176 
253 
39 
I 6 S 
51 
27 
50 
96 
232 
109 
6 1 
68 
84 
96 
91 
116 
NS 
121 
128 
139 
104 
134 
73 
163 
101 
110 
72 
237 
156 
50 
56 
125 
278 
175 
100 
139 
155 
93 
150 
199 
190 
125 
145 
115 
103 
89 
3 0 
52 
143 
92 
5 1 
77 
148 
NS 
101 
125 
66 
82 
76 
84 
96 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS l 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMEP 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.Of 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NCRWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN.DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
•MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROON 
.GABON 
. P . R . C 0 N G 0 I 8 R A Z Z A 1 
• Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
•TANZANIA 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
056 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
228 
2 4 8 
2 6 8 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
3 5 2 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
0, 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
100 
111 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 7 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 07 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 03 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 BO 
2 8 3 
302 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3B6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 ? 
4 36 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
BOI 
8 0 4 
8 1 5 
1975 
Origine 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ETT 
MONDF 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
FXTRA-CE EUR-6 
CLASSF 1 
AELF 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
• AOM 
• EAMA 
• DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIOUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCF 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UN! 
IRLANnF 
OANFMARK 
ISLANDE 
ILES FFROF 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTR tCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
G» EC F 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
REP.OFM.ALLEMANDE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENFGAL 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
-OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
• I L E MAURICE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZ ILAND 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.BEL IZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMINICA INE 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBACE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
GUYANA I A N C . B R . ) 
•SURINAM 
FOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYRRF 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA ICEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 1 FORMOSE) 
AUSTRALIE 
Ν θ υ ν . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I O J I 
3 2 . 1 8 4 . 2 3 2 
1 6 . 2 1 4 . 0 0 6 
1 5 . 9 7 C . 2 2 6 
1 3 . 0 2 4 . 9 7 3 
1 5 . 1 5 9 . 2 5 9 
7 . 8 0 5 . 5 2 5 
6 9 5 . 5 6 9 
1 . 5 4 5 . 2 0 4 
4 . 3 3 2 . 0 6 6 
1 . 2 2 4 . 6 8 6 
7 . 0 e c . 8 1 6 
1 . 9 4 6 . 5 9 1 
9 1 1 . 4 9 2 
2 2 2 . 2 3 8 
3 0 . 8 3 7 
2 5 7 . 0 6 8 
5 2 4 . 9 5 6 
7 0 C . 3 5 0 
2 . 9 6 5 . 8 5 9 
2 9 5 . 5 8 2 
1 . 1 7 2 . 4 3 6 
1 . 0 6 3 . 1 7 B 
9 0 6 . 4 1 3 
1 5 6 . 7 6 5 
2 C . 7 0 3 
3 . 8 3 2 . 8 9 0 
1 . 5 9 1 . 0 3 2 
3 . 9 9 6 . 7 1 3 
2 . 0 3 7 . 1 C 8 
1 . 5 6 7 . 1 8 0 
8 6 8 . 8 4 4 
9 3 3 . 1 1 3 
1 . 3 8 7 . 0 7 6 
3 2 . 2 8 0 
2 0 . 5 0 8 
1 6 6 . 0 9 0 
5 7 . 0 6 5 
1 7 . 9 3 6 
1 7 2 . 1 8 7 
1 2 0 . 1 4 5 
1 1 1 . 7 8 2 
3 4 8 . 5 8 9 
1 5 4 . 5 2 6 
2 9 8 . 6 4 7 
2 0 4 . 4 8 0 
7 2 . 0 6 7 
9 1 . 3 3 5 
2 3 5 . 6 8 4 
5 6 . 7 8 6 
2 3 2 . 2 0 5 
1 4 6 . 6 6 1 
6 8 . 9 2 3 
1 0 5 . 1 2 3 
2 6 1 . 6 53 
3 5 . 6 2 5 
3 6 . 6 8 4 
2 1 . 4 1 3 
1 8 . 7 3 0 
7 1 . 8 1 5 
4 1 7 . 1 4 7 
1 4 7 . 8 1 1 
2 5 . 6 5 1 
9 8 . 7 2 4 
1 9 5 . 6 1 8 
5 6 . 9 2 3 
2 7 . 5 6 6 
3 0 . 5 6 1 
1 0 7 . 2 5 2 
5 8 . 0 5 3 
6 1 . 0 7 4 
5 5 . 9 2 8 
7 4 . 9 1 4 
5 6 . 4 2 1 
1 7 3 . 6 1 0 
5 8 . 6 3 8 
4 9 6 . 9 4 3 
1 9 . 8 6 2 
4 7 . 8 2 4 
3 . 5 4 2 . 3 9 5 
7 8 9 . 6 7 1 
2 3 . 5 5 1 
8 C . 5 9 0 
1 2 3 . 8 0 5 
1 8 . 5 3 6 
3 7 . 6 8 5 
1 0 3 . 0 6 5 
4 8 . 1 6 8 
1 0 1 . 2 3 6 
6 6 . 5 3 5 
5 3 . 9 6 5 
6 9 . 5 3 8 
6 8 . 7 9 3 
7 3 . 1 5 2 
8 5 . 3 4 9 
2 2 . 1 4 2 
4 1 . 6 6 2 
3 9 . 7 8 2 
2 6 5 . 2 8 3 
6 9 . 6 0 1 
2 3 . 0 3 4 
1 0 0 . 7 2 1 
4 9 . 8 6 1 
6 7 4 . 0 2 3 
4 2 . 2 8 9 
3 2 . 2 7 4 
4 0 . 3 9 8 
6 3 5 . 9 9 4 
5 3 . 7 9 4 
2 2 . 7 8 1 
2 0 7 . 8 9 4 
2 9 . 8 9 6 
2 2 2 . 0 0 7 
6 1 . 1 0 6 
2 0 6 . 9 2 2 
1 8 0 . 6 0 1 
5 6 . 6 5 5 
1 0 1 . 3 7 8 
1 5 5 . 0 9 8 
6 0 . 3 0 2 
1 0 9 . 3 1 3 
9 2 . 6 9 0 
2 1 8 . 6 8 3 
3 2 . 0 3 7 
3 9 9 . 7 4 7 
8 2 . 2 8 2 
109 
113 
106 
103 
109 
108 
95 
102 
1 1 * 
104 
104 
! 38 
1 Ol 
127 
i? 1 ; 
164 
96 
98 
99 
1 12 
' 1 A 
103 
1 52 
1 11 
94 
96 
107 
114 
113 
13C 
158 
148 
114 
78 
74 
83 
101 
78 
106 
110 
BC 
102 
106 
123 
85 
117 
125 
33 
IOS 
101 
n o 128 
95 
99 
74 
104 
61 
119 
117 
105 
91 
82 
101 
88 
103 
66 
84 
94 
7 6 
' H C 
84 
114 
145 
195 
161 
115 
4C9 
174 
119 
96 
112 
139 
166 
203 
ice 137 
153 
92 
153 
B6 
184 
127 
122 
171 
15C 
112 
147 
119 
153 
115 
Ι Ο Ι 
106 
105 
126 
110 
109 
64 
92 
75 
112 
89 
101 
e i 115 
113 
104 
176 
112 
133 
105 
104 
83 
120 
105 
2 6 9 
EUR-6 
1 000 Eur 
A B A C S 
2 3 . 8 5 3 . 8 6 3 
1 2 . 7 0 5 . 7 6 4 
1 1 . 1 4 8 . 0 9 5 
1 1 . 0 0 4 . 3 5 3 
1 2 . 8 4 9 . 5 1 0 
5 . 3 4 5 . 4 9 9 
4 8 9 . 1 0 4 
1 . 1 9 5 . 6 0 5 
3 . 1 8 6 . 1 3 6 
4 6 8 . 6 5 0 
4 . 8 6 3 . 1 2 6 
1 . 4 6 5 . 2 8 4 
8 4 4 . 8 0 2 
1 9 0 . 2 6 6 
2 4 . 2 9 5 
1 0 . 8 3 4 
3 9 5 . 0 6 3 
3 3 6 . 2 1 3 
2 . 2 2 6 . 4 9 0 
1 4 4 . 0 3 9 
6 3 9 . 1 0 2 
9 3 2 . 4 3 1 
8 0 5 . 1 5 C 
1 2 7 . 2 8 1 
7 . 0 3 a 
3 . 1 0 1 . 3 7 4 
1 . 4 4 3 . 1 2 5 
3 . 4 1 2 . 9 4 1 
1 . 6 8 7 . 7 3 3 
1 . 3 5 9 . 1 2 1 
7 1 9 . 4 1 9 
2 5 4 . 6 3 5 
7 2 7 . 1 5 7 
1 5 . 8 1 6 
6 . 0 3 0 
9 3 . 1 3 7 
4 2 . 5 8 7 
1 2 . 7 8 3 
1 5 4 . 6 7 0 
1 1 2 . 9 0 6 
6 9 . 9 3 6 
6 1 C . 6 5 8 
1 4 7 . 8 3 1 
2 5 9 . 3 2 5 
1 5 9 . 2 6 6 
6 C . 9 8 3 
8 9 . 9 0 2 
1 3 2 . 4 1 2 
5 3 . 5 1 8 
2 1 6 . 2 9 7 
1 3 5 . 9 7 6 
6 3 . 4 9 0 
3 9 . B 6 6 
2 4 5 . 7 3 1 
3 1 . 9 0 9 
3 6 . 3 7 3 
1 4 . 9 9 4 
1 4 . 0 9 5 
6 3 . 4 7 7 
3 9 6 . 4 3 2 
7 9 . 1 3 5 
7 5 . 5 9 9 
3 6 . 7 2 0 
188 .OOC 
5 3 . 9 3 7 
2 1 . 1 1 0 
2 6 . 3 5 8 
5 5 . 7 8 1 
2 4 . 5 7 2 
3 2 . 6 2 6 
4 0 . 3 1 9 
5 8 . 4 1 1 
5 6 . 4 2 0 
3 . 7 B 1 
1 2 . 8 5 5 
2 6 1 . 4 3 5 
3 . 2 7 7 
2 . 7 6 1 . 4 5 9 
4 2 6 . 6 7 7 
7 4 
7 5 . 5 2 5 
6 8 . 5 2 0 
5 1 8 
3 5 . 0 7 6 
8 7 . 4 8 5 
2 5 . 7 6 2 
8 1 . 5 7 4 
6 3 . 2 6 7 
3 5 . 4 0 B 
5 9 . 1 0 0 
6 0 . 7 5 3 
7 2 . 7 0 3 
3 . 5 1 2 
28 
2 . 7 6 5 
2 . 7 6 2 
2 3 3 . 2 1 3 
8 1 3 
1 6 . 6 2 0 
6 7 . 9 1 7 
4 7 . 9 4 3 
6 5 2 . 3 4 8 
3 7 . 1 6 1 
1 8 . 6 3 5 
3 7 . 8 6 0 
5 5 3 . 3 4 2 
8 . 1 4 2 
1 5 . 2 3 5 
1 1 3 . 9 9 2 
1 2 . 5 2 3 
5 0 . 0 7 0 
2 1 . 4 2 4 
2 0 0 . 0 3 2 
1 4 7 . 4 0 5 
3 7 . 5 9 4 
4 7 . 3 0 5 
1 2 6 . 6 5 1 
3 3 . 5 3 9 
6 8 . 2 6 3 
8 6 . 5 2 6 
1 0 0 . 4 7 2 
2 4 . 2 5 4 
3 8 . 4 3 0 
369 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
112 
113 
110 
108 
114 
119 
101 
108 
123 
144 
102 
103 
1 0 1 
124 
139 
72 
99 
101 
99 
108 
112 
106 
105 
112 
82 
96 
104 
113 
112 
135 
176 
275 
127 
8 1 
56 
90 
109 
82 
110 
110 
88 
107 
108 
137 
89 
116 
141 
RO 
109 
102 
121 
141 
105 
99 
74 
105 
82 
loo 111 
110 
141 
33 
93 
87 
100 
62 
87 
93 
85 
124 
110 
94 
145 
76 
2 1 ! 
146 
150 
126 
108 
45 
159 
129 
143 
108 
118 
109 
79 
155 
139 
3 1 8 
112 
121 
134 
92 
35 
114 
55 
120 
98 
107 
113 
125 
100 
110 
68 
127 
80 
114 
83 
97 
94 
119 
116 
128 
100 
113 
132 
102 
104 
212 
132 
123 
89 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
7 . 9 5 1 . 1 8 5 
4 . 4 7 7 . 8 0 2 
3 . 4 7 3 . 3 8 3 
3 . 6 9 5 . 0 0 1 
4 . 0 5 6 . 1 β 4 
1 . 5 6 4 . 5 0 2 
1 6 2 . 4 3 5 
4 8 5 . 1 8 3 
7 2 9 . 7 3 6 
2 0 7 . 1 4 8 
1 . 5 4 2 . 3 6 0 
3 0 8 . 6 4 6 
1 8 2 . 9 4 6 
5 . 4 0 5 
8 . 5 1 5 
6 . 5 0 7 
1 0 5 . 2 7 3 
1 1 5 . 4 5 5 
7 7 1 . 7 0 3 
6 3 . 9 5 6 
2 6 2 . 6 0 0 
3 4 6 . 5 1 1 
3 0 3 . 9 6 5 
4 2 . 5 4 6 
9 8 1 . 0 1 9 
5 0 5 . 2 5 8 
1 . 6 8 8 . 2 1 4 
7 2 0 . 5 1 0 
1 5 9 . 7 5 0 
8 2 . 1 0 6 
3 4 0 . 9 4 5 
8 . 8 2 1 
197 
2 8 . 8 7 3 
2 5 . 4 1 2 
3 . 1 5 7 
3 5 . 6 9 1 
4 2 . 5 4 4 
2 1 . 0 9 4 
1 9 1 . 3 9 5 
4 7 . 1 3 8 
1 5 1 . 9 6 3 
9 1 . 2 8 3 
1 5 . 2 5 9 
9 3 . 3 1 5 
3 6 . 6 0 3 
7 9 . 5 5 0 
5 0 . 0 0 6 
2 8 . 4 9 4 
1 9 . 5 1 9 
4 1 . 7 2 9 
3 . 2 9 0 
1 . 2 1 7 
4 . 6 08 
8 . 3 2 6 
4 . 1 0 5 
8 4 . 1 0 5 
3 3 . 5 9 4 
1 3 . 5 8 2 
1 1 . 9 6 1 
4 7 . 7 6 2 
7 . 7 7 0 
8 . 8 9 6 
6 . 7 5 5 
3 6 . 5 1 8 
8 . 4 4 2 
1 7 . 3 6 7 
9 . 5 3 8 
7 . 6 7 6 
1 . 3 9 7 
1 . 8 9 7 
2 . 3 4 3 
1 2 0 . 5 2 6 
1 . 1 9 5 
6 7 2 . 4 1 5 
5 7 . 3 2 1 
22 
2 5 . 7 3 3 
3 3 . 3 5 1 
59 
2 6 . 9 1 9 
5 2 . 5 1 1 
1 3 . 4 5 1 
4 4 . 6 1 2 
2 7 . 3 6 5 
4 . 5 4 3 
1 0 . 5 1 7 
1 . 4 1 8 
2 . 5 3 8 
2 . 1 1 6 
4 
1 . 6 1 2 
\ B13 
1 3 7 . 5 0 7 
3 9 1 
4 . 4 4 0 
• 4 2 . 6 1 4 
3 1 . 3 3 4 
1 3 4 . 9 9 2 
1 6 . 5 7 1 
5 . 4 5 4 
1 0 . 9 5 9 
1 4 4 . 2 4 6 
2 . 0 3 4 
8 . 7 1 B 
5 1 . 1 7 2 
2 . 7 5 6 
1 7 . 1 7 7 
7 . 4 0 7 
5 4 . 1 1 2 
4 3 . 1 7 6 
2 3 . 5 6 4 
2 9 . 2 7 7 
4 2 . 3 7 2 
6 . 7 7 4 
2 7 . 7 5 6 
7 0 . 3 6 7 
4 3 . 7 4 1 
1 7 . 8 2 4 
1 5 . 1 2 5 
357 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
109 
103 
110 
104 
115 
112 
107 
114 
106 
141 
107 
112 
114 
140 
29 6 
111 
102 
9 6 
105 
100 
119 
110 
110 
108 
93 
98 
107 
117 
228 
265 
126 
91 
161 
78 
163 
71 
109 
117 
105 
104 
135 
135 
100 
85 
94 
132 
105 
143 
135 
102 
90 
95 
120 
7 1 
81 
204 
120 
152 
114 
66 
9 6 
72 
54 
76 
114 
77 
136 
121 
132 
292 
9 3 4 
164 
130 
198 
110 
73 
138 
93 
89 
27 
120 
93 
9 1 
75 
142 
148 
3 3 6 
144 
113 
171 
118 
149 
117 
127 
215 
90 
1 0 8 
128 
8 1 
78 
129 
96 
135 
63 
113 
66 
123 
103 
133 
116 
137 
100 
108 
112 
141 
114 
21Θ 
1 4 7 
102 
86 
France 
1 000 Eur 
4 . 5 9 6 . 6 8 3 
2 . 1 1 3 . 7 9 6 
2 . 4 8 2 . 6 8 7 
1 . 7 3 6 . 4 1 2 
2 . 6 6 C . 2 7 1 
9 5 7 . 3 2 6 
6 5 . 7 9 6 
3 4 2 . 9 0 7 
4 6 1 . 3 5 9 
6 7 . 2 6 6 
1 . 3 3 4 . 9 2 4 
8 3 3 . 3 9 9 
4 2 7 . 1 2 3 
1 8 2 . 2 3 5 
6 . C 6 7 
1 . 5 0 9 
2 1 6 . 4 6 5 
6 2 . 6 2 3 
3 2 9 . 3 3 1 
4 5 . 8 5 3 
6 3 . 6 7 8 
1 8 7 . 9 4 2 
1 5 2 . 9 0 9 
3 5 . 0 3 3 
2 . 6 9 5 
3 9 6 . 2 3 3 
5 5 6 . 1 4 5 
2 9 6 . 4 2 0 
4 8 7 . 6 1 4 
2 5 2 . 5 3 1 
6 0 . 0 4 1 
6 4 . 8 1 2 
790 
1 . 0 6 2 
2 1 . 7 9 1 
2 . 6 9 1 
116 
3 C . 5 2 2 
8 . 0 9 7 
2 1 . 9 0 5 
2 4 6 . 2 5 5 
1 8 . 0 3 0 
4 6 . 7 7 2 
2 8 . 5 0 6 
2 2 . 6 9 4 
4 2 . 9 3 2 
3 9 . 4 9 6 
2 . 7 0 7 
1 9 . 2 8 1 
9 . 7 5 6 
1 5 . 3 5 3 
3 . 1 2 3 
1 7 3 . 0 7 0 
2 6 . 5 3 e 
3 0 . 0 9 8 
4 . 1 4 1 
348 
5 6 . 1 3 7 
2 1 8 . 4 9 1 
5 . 0 3 6 
2 . Θ 9 1 
1 . 5 1 2 
7 2 . 3 6 2 
1 1 . 4 2 3 
3 . 2 6 5 
6 . 2 0 0 
2 . 7 3 0 
8 . 2 3 4 
2 . 3 3 3 
4 . 8 5 7 
4 2 . 6 1 6 
5 3 . 2 8 4 
712 
4 . 4 8 5 
3 3 . 6 7 7 
870 
4 0 3 . 9 4 3 
5 7 . 4 1 6 
43 
3 0 . 8 5 2 
1 1 . 0 0 6 
257 
1 . 1 6 7 
7 6 2 
1 . 5 2 5 
4 . 9 4 6 
6 7 9 
1 7 . 4 7 4 
2 3 . 9 2 3 
5 8 . 9 2 0 
6 9 . 7 0 0 
298 
21 
5 2 6 
4 6 2 
1 5 . 4 5 1 
4 * 
2 . 9 6 7 
1 0 . 1 7 8 
2 . 7 3 4 
1 2 9 . 6 7 8 
4 . 5 0 9 
7 . 1 0 3 
5 . 3 3 1 
5 4 . 4 6 9 
1 . 3 2 2 
3 . 8 9 5 
3 8 . 9 1 6 
4 . 1 7 4 
1 0 . 1 9 7 
6 . 6 4 5 
1 7 . 5 6 1 
1 0 . 6 9 9 
3 . 2 6 9 
2 . 7 7 0 
3 4 . 8 7 6 
1 . 4 0 2 
1 0 . 3 5 4 
2 . 2 9 3 
1 3 . 4 4 5 
2 . 1 6 9 
9 . 7 9 0 
1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
123 
138 
113 
134 
11« 
119 
U I 
128 
114 
132 
107 
106 
100 
124 
136 
2 2 1 
1C3 
95 
I 12 
133 
ICO 
128 
135 
105 
77 
116 
12B 
115 
183 
157 
2 3 0 
126 
93 
31 
114 
148 
17 
115 
2 3 1 
86 
122 
195 
256 
87 
126 
1 79 
107 
1C3 
117 
12? 
221 
164 
1C3 
75 
103 
75 
60 
108 
108 
2 3 2 
74 
2 0 7 
ee 144 
84 
88 
127 
89 
97 
116 
85 
143 
665 
404 
138 
125 
110 
150 
33 
433 
6 6 3 
NS 
126 
72 
2 0 7 
105 
4 0 2 
2 0 6 
255 
1 1 1 
1?3 
100 
96 
7 
103 
21 
126 
173 
79 
102 
2 2 0 
145 
136 
66 
98 
145 
144 
152 
92 
93 
89 
110 
132 
87 
105 
192 
103 
60 
154 
2 1 6 
129 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
4 . 9 6 2 . 3 7 0 
2 . 7 9 4 . 3 5 0 
2 . 1 8 8 . 0 2 0 
2 . 4 3 6 . 8 7 9 
2 . 5 4 5 . 4 9 1 
1 . 1 3 1 . 5 84 
1 8 0 . 9 3 1 
1 6 8 . 8 7 3 
7 0 0 . 7 8 9 
8 C . 9 9 1 
7 6 4 . 1 6 2 
1 2 9 . 5 7 7 
9 6 . 0 4 0 
2 . 2 0 6 
8 7 1 
113 
3 0 . 3 4 7 
2 5 . 6 9 6 
5 4 2 . 7 5 9 
1 0 . 7 9 3 
5 5 . 2 9 7 
2 B 7 . 9 7 3 
2 6 9 . 3 7 6 
1 8 . 5 9 5 
4 . 3 0 5 
9 9 0 . 2 5 1 
1 1 3 . 3 8 5 
5 1 5 . 7 3 0 
8 1 7 . 5 1 3 
7 1 . 8 2 0 
4 8 . 0 3 6 
2 3 7 . 6 1 5 
4 . 7 3 3 
4 . 5 8 4 
3 0 . 1 3 2 
9 . 2 2 2 
4 . 1 1 8 
6 7 . 9 6 4 
5 7 . 9 4 6 
1 0 . 9 3 4 
3 9 . 1 9 3 
7 7 . 5 2 2 
2 7 . 0 7 6 
1 6 . 2 9 4 
1 2 . 6 5 4 
2 7 . 8 8 1 
3 0 . 6 9 6 
6 . 8 2 1 
1 0 0 . 9 3 0 
7 3 . 1 1 9 
1 6 . 2 2 9 
24 
1 3 . 3 5 6 
6 3 7 
4.7eo 1 . 6 3 9 
79 
1 . 6 3 6 
3 8 . 1 2 0 
6 . 0 0 0 
1 . 0 5 9 
8 . 9 0 6 
3 . 2 7 1 
2 8 . 2 7 9 
2 . 7 8 1 
4 . 2 2 3 
2 . 5 5 7 
6 . 2 4 5 
3 . 3 6 9 
122 
6 . 3 1 1 
1 . 7 3 9 
2 
5 1 . 7 C 4 
5 6 6 
5 2 3 . C 5 1 
1 7 7 . 6 9 8 
1 
9 . 2 6 6 
1 2 . 5 5 4 
14 
2 0 5 
1 . 6 9 6 
1 . 5 3 3 
1 7 . 4 3 6 
2 6 . 6 5 8 
8 . 0 7 6 
1 9 . 5 2 4 
59 
4 0 7 
152 
44 
97 
7 . 8 8 9 
8 
649 
2 4 . 5 3 3 
7 . 1 8 3 
1 7 7 . 8 3 6 
6 . 6 5 9 
45 
6 . 9 2 6 
2 0 9 . 8 6 9 
557 
67 
7 . 9 7 3 
1 . 7 7 0 
1 0 . 3 6 4 
2 . 0 3 7 
4 . 5 4 4 
6 . 7 4 6 
2 . 9 1 6 
1 . 0 5 2 
1 8 . 3 2 3 
2 0 . 2 6 2 
1 5 . 0 6 0 
4 . 0 0 6 
9 . 6 5 2 
3 
4 . 5 7 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
106 
113 
98 
105 
103 
109 
95 
e i 117 
215 
87 
90 
89 
98 
184 
e 97 
76 
66 
9« 
103 
91 
89 
146 
Θ8 
98 
113 
110 
127 
132 
4 8 9 
134 
63 
66 
91 
52 
95 
117 
97 
75 
69 
88 
89 
72 
15C 
93 
43 
81 
97 
110 
ne 
14 
37 
28 
119 
166 
107 
95 
96 
86 
17 
113 
68 
101 
35 
95 
98 
I C I 
103 
10 
163 
155 
10 
577 
( 0 5 
134 
85 
50 
344 
505 
35C 
7 
71 
235 
87 
170 
115 
NS 
4 5 4 
37 
88 
31 
42 
45 
42 
374 
135 
120 
136 
166 
5 
97 
54 
45 
18 
99 
56 
B9 
72 
131 
90 
66 
119 
165 
132 
67 
9 1 
167 
23 
463 
Origin 
GRAND TOTAL 
Code 
0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPF 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
• TOM 
-NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
CENTR. ,SOUTH AMER 241 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
299 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBCURG 002 
NETHERLANDS 00 3 
GERMANY.FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
A L S I R I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GER MAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK! A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCG 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL 
. IVCRY COAST 
GHANA 
.TCGO 
N IGER IA 
.CAMEROON 
- Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
. B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
.WEST I N D I E S 
TR IN IDAO - TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
.SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 3 
050-
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
204 
2 0 6 
212 
2 2 0 
224 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
391 
3 9 3 
4 0 0 
* 0 * 
4 0 6 
412 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
0, 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 24 
0 2 5 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
O40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 76 
2B0 
2 8 3 
302 
322 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 00 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 6 2 4 
6 6 2 6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
6 1 5 
1975 
Origine 
Nederlanc 
1 000 Eur 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.E AMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXRG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
POYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROP 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDF 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTF 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R F ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
- I L E MAURICE 
MALAWI 
R F P . A F R I Q U F DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
F T A T S - U N I S 
CANADA' 
•GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
• BEL IZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA P ICA 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPF 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
. I N O E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
GUYANA 1 A N C . B R . ) 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I NOE 
SRI LANKA ICEYLANI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
3 . 6 5 8 . 0 0 7 
1 . 5 1 6 . 6 5 5 
2 . 1 4 1 . 3 5 2 
1 . 3 0 1 . 4 0 6 
2 . 3 5 6 . 6 C 1 
1 . 1 8 6 . 7 8 6 
2 2 . 0 2 3 
1 3 5 . 1 5 0 
9 8 4 . 9 5 2 
4 4 . 6 6 1 
9 0 5 . 4 3 8 
1 5 8 . 6 6 0 
1 1 8 . 3 6 2 
2 9 4 
7 . 2 6 2 
2 . 0 6 0 
3 0 . 6 8 2 
1 0 6 . 9 9 2 
4 1 C . 9 2 0 
1 5 . 3 6 6 
2 1 3 . 4 B 0 
4 9 . 1 2 8 
3 4 . 2 5 0 
1 4 . 8 7 6 
2 
4 0 3 . 0 7 8 
4 2 8 . 2 5 3 
4 0 4 . 9 9 8 
6 5 . 0 7 7 
1 4 1 . 7 7 7 
3 6 . 0 6 4 
3 7 . 3 8 8 
2 6 6 
5 . 3 4 2 
3 . 8 5 0 
9 4 0 
4 . 9 0 7 
2 . 1 0 3 
5 . 5 5 5 
9 0 . 6 6 3 
2 . 8 6 6 
2 2 . 1 * 0 
1 * . 9 1 3 
5 . 7 3 7 
3 . 6 9 3 
9 . 5 9 5 
2 . 1 1 * 
e . 7 3 9 
2 . 7 0 5 
l . * * 6 
1 6 . 4 7 * 
5 . 6 5 2 
295 
92 
2 . Θ 7 5 
3 . 1 3 * 
1 . 1 9 3 
* 5 . 4 9 3 
3 3 . 6 3 8 
7 . 3 6 6 
1 2 . 8 8 3 
5 6 . 4 9 0 
3 . 5 5 1 
5 . 6 86 
4 . 0 1 0 
1 0 . 6 3 2 
1 . 3 8 2 
8 . 3 84 
1 5 . 3 2 2 
9 06 
1 . 0 2 0 
5 . 1 2 8 
2 6 . 0 9 4 
1 
9 0 6 . 2 8 5 
7 e . 6 6 7 
3 
5 . 5 9 9 
6 . 3 2 0 
167 
2 . 6 5 2 
2 6 . 4 4 0 
2 . 5 2 0 
6 . 7 3 4 
4 . 0 0 B 
3 . 4 3 7 
2 . 1 3 8 
2 46 
44 
6 7 2 
3 
2 1 1 
1 . 0 5 6 
6 C . 9 9 9 
201 
6 . 8 6 5 
5 . 3 7 5 
6 . 5 9 6 
1 6 1 . 8 6 1 
8 . 9 6 5 
4 . 7 2 4 
1 0 . 2 7 7 
8 5 . 0 9 7 
3 . 9 6 0 
1 . 6 5 8 
9 . 2 5 4 
3 . 2 6 6 
9 . 4 7 5 
4 . 5 2 6 
1 0 5 . 9 8 7 
5 3 . 0 C 5 
6 . 3 8 7 
1 2 . 3 0 0 
1 4 . 8 5 7 
2 . 2 4 2 
8 . 4 7 0 
5 . 8 6 0 
6 . 2 5 5 
6 1 3 
3 . 8 4 2 
8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
111 
106 
115 
100 
119 
126 
81 
101 
1 3 * 
107 
105 
93 
99 
133 
9 2 
35 
84 
119 
102 
94 
115 
96 
93 
102 
2 
100 
101 
9 7 
106 
134 
232 
93 
106 
76 
134 
50 
55 
113 
87 
102 
103 
124 
74 
140 
96 
101 
66 
BC 
8C 
105 
102 
92 
96 
98 
93 
174 
115 
127 
139 
103 
135 
84 
109 
145 
148 
63 
62 
133 
89 
64 
38 
196 
96 
131 
171 
77 
95 
194 
116 
245 
9C 
76 
144 
64 
121 
121 
2 7 5 
140 
42 
NS 
136 
46 
86 
41 
ne 99 
285 
115 
135 
81 
179 
156 
74 
BO 
76 
98 
120 
131 
157 
103 
103 
611 
109 
86 
174 
37 
124 
800 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
2 . 6 6 5 . 6 1 8 
1 . 8 0 3 . 1 6 1 
8 6 2 . 4 5 7 
1 . 6 3 4 . 6 5 5 
1 . 0 3 0 . 9 6 3 
4 8 5 . 2 9 9 
3 7 . 9 1 9 
6 7 . 4 9 6 
3 1 1 . 3 0 0 
6 3 . 584 
3 1 6 . 2 * * 
3 5 . 0 0 2 
2 0 . 3 3 1 
126 
1 . 5 8 * 
6 * 5 
1 2 . 3 1 6 
2 5 . 4 * 7 
1 7 3 . 7 3 7 
8 . 0 1 1 
7 * . 0 * 7 
6 0 . 8 7 7 
4 4 . 6 4 8 
1 6 . 2 2 9 
36 
7 2 7 . 0 2 6 
6 5 2 . 6 5 2 
1 6 8 . 8 5 7 
8 5 . 9 2 0 
9 3 . 5 4 1 
2 8 . 5 6 6 
4 6 . 3 9 7 
1 . 2 0 8 
187 
6 . 9 9 9 
1 . 4 1 2 
4 . 4 5 0 
1 5 . 5 8 6 
2 . 2 1 6 
1 0 . 4 9 8 
4 0 . 9 5 2 
2 . 2 7 5 
1 1 . 3 5 4 
8 . 2 7 0 
4 . 6 3 9 
1 5 . 3 9 6 
9 . 1 1 0 
5 . 2 7 3 
7 . 7 9 7 
3 9 0 
1 . 9 6 6 
7 2 6 
7 .BB4 
9 4 9 
186 
1 . 7 3 1 
2 . 2 0 8 
4 0 6 
1 0 . 2 2 3 
867 
6 4 1 
3 . 4 5 E 
3 . 1 1 5 
2 . 9 1 4 
4 7 8 
3 . 1 7 0 
3 . 3 0 4 
2 6 9 
6 7 3 
1 0 . 4 8 0 
70C 
152 
893 
2 9 . 4 8 4 
2 2 5 
2 5 5 . 7 2 5 
5 5 . 5 7 5 
4 . 0 7 5 
5 . 2 8 9 
2 1 
1 . 9 3 3 
4 . 0 7 6 
6 . 7 3 3 
5 . 8 4 6 
4 . 5 1 7 
1 . 8 7 8 
2 . 9 9 6 
110 
l * 
2 7 * 
3 7 0 
3 3 4 
1 1 . 3 6 7 
169 
1 . 4 9 9 
5 . 2 1 7 
9 6 
4 7 . 7 6 1 
4 5 7 
1 . 3 0 9 
4 . 3 6 5 
5 9 . 6 6 1 
2 6 9 
8 4 1 
6 . 6 7 7 
5 5 3 
2 . 6 3 7 
8 0 9 
1 7 . 8 2 8 
3 3 . 7 7 9 
1 . 4 3 6 
1 . 9 0 6 
1 6 . 2 2 3 
8 5 9 
6 . 6 2 3 
3 . 9 8 0 
2 7 . 3 7 9 
3 . 6 4 5 
5 . 0 9 8 
3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
113 
109 
121 
105 
127 
155 
100 
99 
196 
145 
91 
74 
73 
30 
89 
48 
71 
106 
90 
95 
98 
120 
120 
120 
46 
97 
119 
89 
132 
200 
193 
123 
91 
63 
96 
159 
104 
103 
173 
82 
106 
101 
112 
68 
31 
?59 
85 
74 
152 
63 
106 
110 
87 
90 
81 
78 
150 
120 
79 
160 
52 
111 
63 
73 
30 
66 
51 
57 
58 
169 
?05 
21 
96 
115 
61 
ies 
239 
157 
113 
60 
98 
148 
141 
85 
159 
113 
89 
107 
93 
64 
71 
NS 
119 
33 
102 
106 
14 
101 
232 
64 
6 0 
73 
129 
97 
94 
6 1 
110 
79 
111 
105 
64 
106 
120 
73 
92 
64 
260 
100 
106 
United Kingd 
1 000 Eur 
7 . 2 7 9 . 0 0 0 
3 . 0 8 4 . 2 5 9 4 . 1 9 4 . 7 4 1 
1 . 7 5 2 . 5 9 3 
5 . 5 2 6 . 4 0 7 
2 . 1 6 3 . 7 4 7 
1 3 7 . 2 5 6 
2 8 6 . 6 2 1 
1 . 0 1 1 . 4 7 6 
7 2 8 . 3 9 * 
1 . 9 0 5 . 5 8 6 
* 1 7 . 8 5 * 
5 0 . 2 5 * 
1 . 0 1 0 
6 . * 9 5 
2 4 4 - 8 7 5 
1 1 5 . 2 2 0 
3 2 4 . 1 0 7 
5 9 5 . 6 6 2 
1 3 9 . 4 7 0 
4 2 8 . 4 9 3 
1 1 1 . 7 9 5 
8 6 . 4 0 2 
2 5 . 3 9 3 
1 3 . 6 0 9 
6 4 1 . 8 8 2 
1 3 8 . 3 7 5 
5 4 5 . 0 4 1 
2 4 8 . 9 9 7 
1 7 8 . 2 9 6 
6 7 5 . 7 6 6 
6 5 5 . 9 0 0 
5 . 7 1 8 
5 . 0 1 4 
5 8 . 6 2 2 
1 9 . 3 9 3 
2 . 8 4 0 
1 1 . 5 5 5 
3 . 6 9 5 
3 4 . 0 7 3 
2 1 2 . 1 2 9 
5 . 7 7 2 
3 7 . 0 5 0 
2 3 . 0 2 2 
8 . 9 8 2 
3 6 6 
4 7 . 8 4 0 
2 . 7 7 8 
1 2 . 9 4 8 
1 0 . 1 7 8 
3 . 1 7 6 
6 0 . 2 9 5 
1 4 . 8 5 2 
1 . 6 6 3 
160 
5 . 1 2 9 
4 . 2 3 7 
7 . 0 7 3 
1 6 . 7 8 3 
5 8 . 7 3 1 
65 
5 6 . 0 2 6 
6 . 1 6 6 
2 . 4 2 2 
3 . 3 4 9 
2 . 6 4 1 
4 6 . 0 6 5 
3 0 . 9 1 8 
2 1 . 2 2 5 
1 1 . 7 9 6 
7 . 5 4 8 
1 6 9 . 6 5 2 
3 9 . 4 0 9 
2 2 1 . 3 2 4 
1 9 . 6 6 2 
4 4 . 4 2 6 
6 6 1 . 0 2 2 
3 5 0 . 4 5 4 
5 5 4 
3 . 3 0 2 
5 1 . 6 4 8 
1 7 . 9 0 5 
1 . 1 4 6 
1 0 . 8 5 7 
1 6 . 5 0 5 
1 5 . 5 3 7 
9 8 1 
1 0 . 9 9 7 
1 0 . 2 0 5 
H 
4 * 5 
8 1 . 3 6 8 
2 2 . 1 0 5 
3 6 . 8 4 9 
3 6 . 9 7 0 
1 9 . 3 0 9 
6 4 . 1 7 2 
6 . 4 1 2 
7 . 5 2 7 
1 . 1 0 3 
1 5 6 . 1 4 3 
2 . 8 7 3 
1 2 . 1 9 0 
2 . 1 6 8 
6 6 . 8 2 2 
4 5 . 1 4 8 
7 . 1 1 1 
6 3 . 0 8 2 
1 3 . 7 0 7 
1 5 4 . 3 3 3 
3 6 . 4 2 2 
5 . 4 0 5 
1 5 . 5 * 8 
1 6 . 4 5 3 
5 2 . 4 3 7 
2 4 . 6 2 1 
2 1 . 6 4 3 
3 8 . 5 2 2 
4 . 9 4 1 
1 0 9 . 9 5 4 
7 . 5 6 B 
3 5 6 . 5 9 * 
8 1 . 9 1 3 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 3 
'H 
111 
101 
9 0 
8 1 
84 
95 
87 
108 
125 
9 6 
2 3 5 
103 
174 
85 
97 
101 
97 
119 
34 
80 
104 
102 
95 
142 
126 
123 
104 
126 
102 
95 
103 
9 0 
83 
57 
76 
81 
6B 
9 0 
76 
74 
65 
123 
8 
95 
96 
35 
50 
45 
88 
117 
73 
22 
34 
355 
2 4 0 
50 
64 
11 
104 
194 
2 7 1 
7 1 
69 
97 
67 
82 
48 
203 
202 
164 
92 
4 0 9 
175 
100 
86 
139 
46 
4 2 9 
208 
191 
84B 
NS 
4 9 7 
137 
29 
53 
2 2 0 
NS 
173 
150 
114 
194 
2 7 1 
1 4 6 
105 
1 4 7 
80 
Θ2 
105 
139 
9 0 
42 
89 
77 
108 
78 
100 
74 
48 
112 
77 
632 
1 0 3 
1 2 7 
109 
100 
53 
9 3 
1 0 3 
2 7 1 
Ireland 
1000 Eur 
3 7 9 . 4 9 8 
2 0 5 . 2 7 3 
1 7 4 . 2 2 5 
8 6 . 2 6 6 
2 9 3 . 2 3 0 
8 5 . 2 1 1 
3 . 0 5 0 
9 . 5 6 6 
6 1 . 5 3 8 
1 1 . 0 5 7 
8 7 . 155 
2 4 . 0 0 8 
5 . 8 3 5 
8 . 0 3 3 
9 
519 
5 . 6 1 2 
2 2 . 6 9 4 
1 2 . 0 9 5 
5 . 2 1 7 
2 3 . 1 4 1 
1 . 8 0 8 
9 6 7 
8 4 1 
56 
5 6 . 6 8 7 
4 . 6 3 5 
1 4 . 2 7 4 
3 . 7 1 1 
6 . 9 6 1 
1 1 4 . 9 8 6 
4 . 0 1 9 
8 0 
122 
347 
70 6 
10 
212 
174 
1 . 5 3 1 
5 . 7 9 4 
35 
787 
2. e io 29 
27 
193 
124 
4 7 1 
30 
68 
1 . 3 8 0 
3 5 7 
579 
326 
616 
2 1 4 
7 . 2 0 0 
3 . 8 5 6 
1 
342 
1 . 2 6 5 
5 
2 . 1 7 0 
6 8 9 
2 . 0 7 0 
4 1 1 
6 . 4 3 1 
177 
5 . 3 5 9 
6 . 6 6 1 
49 
5 3 . 9 0 9 
7 . 6 2 9 
4 4 0 
23 
113 
69 
26 
6 2 
1 3 3 
4 6 1 
8 0 
7 2 
8 . 0 3 3 
3 2 9 
9 
3 1 
12 
3 . 0 5 5 
6 6 
3 . 8 8 8 
2 0 
2 . 4 6 0 
6 0 
2 
2 0 
75 6 
4 3 0 
6 7 
4 . 5 5 7 
9 1 
1 3 . 2 1 5 
1 . 6 6 7 
5 6 1 
1 . 1 9 5 
2 6 9 
58 
3 6 1 
4 . 9 4 5 
1 . 1 3 5 
3 8 1 
2 . 5 9 3 
9 7 
6 6 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
94 
114 
79 
112 
107 
33 
93 
113 
57 
123 
349 
6 7 8 
NS 
53 
140 
112 
81 
Θ9 
I C I 
133 
99 
67 
2 2 0 
73 
91 
92 
46 
276 
1 0 " 
144 
267 
25 
169 
43 
93 
174 
100 
116 
32 
42 
33 
19 
13? 
86 
53 
?31 
97 
1 0 ! 
275 
128 
122 
133 
NS 
59 
99 
20 
713 
116 
3 
106 
132 
101 
23 
NS 
174 
111 
us 
288 
1?3 
72 
35 
43 
104 
162 
3 2 6 
6 
169 
92 
327 
179 
4 5 0 
48 
240 
729 
125 
136 
22 
127 
74 
2 5 0 
IB 
39 
23 
126 
7 7 6 
145 
66 
2 9 8 
65 
5 0 
63 
100 
225 
120 
198 
63 
131 
96 
Danmark 
1 0 0 0 Eur 
6 7 1 . 8 7 1 
2 1 8 . 7 1 0 
4 5 3 . 1 6 1 
1 6 1 . 7 5 9 
4 9 0 . 1 1 2 
2 1 1 . 0 6 8 
7 0 . 1 5 9 
5 3 . 4 0 6 
7 0 . 9 1 6 
1 6 . 5 6 5 
2 2 4 . 9 4 9 
3 9 . 4 4 5 
6 . 6 0 1 
2 2 . 9 2 9 
34 
840 
9 . 0 4 1 
1 7 . 3 3 6 
1 2 9 . 6 1 2 
6 . 6 5 6 
3 1 . 7 C 0 
1 7 . 1 4 4 
1 3 . 8 9 4 
3 . 2 5 0 
3 2 . 9 4 7 
4 . 9 4 3 
2 4 . 4 5 7 
9 6 . 6 1 2 
2 2 . 8 0 0 
3 4 . 4 3 5 
2 . 5 1 2 
6 . 6 6 4 
9 . 3 4 2 
1 3 . 7 8 4 
3 4 . 3 5 9 
2 . 3 0 3 
5 . 7 5 0 
3 . 3 7 0 
6 . 1 9 2 
2 0 . 0 0 8 
see 1 . 4 8 5 
1 9 . 3 8 2 
2 . 0 7 3 
1 . 0 4 0 
5 . 2 3 4 
366 
2 . 4 8 9 
4 7 7 
2 . 1 6 7 
3 . 0 8 2 
753 
1 . 4 7 4 
25 
6 7 4 
396 
1 . 2 6 5 
1 . 7 1 3 
2 . 7 4 5 
27 
118 
1 . 4 5 1 
2 2 2 
1 . 8 4 2 
1 . 3 5 7 
1 . 2 3 6 
1 . 8 7 4 
5 . 1 5 3 
3 . 4 0 2 
524 
1 
1 . 0 1 5 
7 . 4 7 3 
7C 
6 6 . 0 0 5 
4 . 9 1 1 
2 2 . 9 2 3 
623 
3 . 6 1 4 
1 . 3 7 2 
4 . 6 5 5 
5 . 6 5 9 
3 . 9 9 2 
1 . 8 2 6 
7 . 4 8 0 
1 6 1 
1 
4 
1 2 0 
17 
38 
9 . 7 C 6 
4 . 5 5 0 
2 
1 . 3 8 9 
7 9 5 
6 3 . 0 7 2 
2 . 1 9 5 
1 . 4 4 7 
3 5 0 
1 5 . 0 7 4 
74 
3 6 4 
6 . 2 6 3 
3 . 5 7 7 
4 . 3 8 9 
1 . 5 9 3 
9 2 4 
1 6 . 4 5 3 
3 3 9 
1 . 5 7 8 
3 . 2 * 5 
175 
1 . 3 9 3 
1 . 0 * 2 
5 . 6 6 * 
n e 2 . 0 5 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
105 
97 
105 
93 
9 0 
90 
9 * 
79 
151 
107 
125 
142 
112 
27 
91 
167 
87 
106 
94 
105 
37 
8? 
111 
51 
123 
91 
111 
122 
99 
346 
56 
79 
79 
105 
96 
99 
137 
8C 
116 
133 
99 
85 
111 
24 
89 
93 
121 
62 
135 
127 
46 
70 
68 
43 
112 
181 
157 
1C2 
123 
27 
132 
617 
31 
79 
62 
492 
379 
94 
149 
50 
76 
164 
NS 
81 
62 
112 
55 
38 
35 
160 
97 
150 
111 
NS 
4 6 0 
50 
105 
89 
115 
96 
NS 
70 
76 
102 
215 
75 
110 
94 
264 
20 
124 
381 
120 
91 
80 
98 
88 
7 1 
117 
37 
146 
132 
135 
4 9 2 
159 
Or ig in 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-S 
EXTRA-CE EUR-S 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
CTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.ACM 
.EAMA 
. 0 0 M 
• TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
CENTR. ,SCUTH AMER 241 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
299 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 003 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
ALSTPIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U M O N 
GERMAN,DEM.REP. 
PCLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCMANIA 
BLLGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
. B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 5 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
224 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 6 0 
288 
302 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
370 
372 
373 
3 8 6 
390 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
DOMINICAN REPUBLIC 4 5 6 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
.WEST I N O I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
•SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
472 
4 8 0 
4 6 8 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
0, 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 20 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 64 
0 66 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 64 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 1 4 
' 3 1 3 
322 
3 3 0 
3 34 
3 4 2 
3 46 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 * 8 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 7 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 9 
8 2 2 
1975 
Destinat ion 
PRODUITS ALIMENTAIF 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
• AOM 
• EAMA 
• DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIOUE C . SUÔ 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPF ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
snunAN 
• M A U R I T A N I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMFY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
•PP.CONGO IBRAZZA) 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
Ζ AHB I F 
REP.AFRIQUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CFYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEOONIE 
•POLYNESIE F R . 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
EUR-6 
1 000 Eur 
ES, BOISSONS ET TABACS 
2 4 . 2 0 6 . 2 9 5 
1 6 . 7 6 9 . 5 7 * 
7 . * 3 6 . 7 2 1 
1 2 . 9 5 5 . 6 7 7 
1 1 . 2 5 0 . 6 1 8 
3 . 5 3 6 . 7 0 3 
l . * 1 0 . 3 6 2 
* 5 7 . 6 9 0 
1 . 2 3 5 . * 3 6 
* 3 3 . 2 1 3 
3 . * 7 6 . 6 4 3 
8 2 5 . 0 4 4 
3 3 2 . 9 5 1 
1 5 7 . 5 9 9 
7 5 . 9 6 1 
5 0 . 8 5 8 
2 0 7 . 6 7 5 
1 . 0 5 6 . 1 5 8 
3 7 2 . 7 1 6 
6 3 2 . 0 1 4 
5 8 8 . 7 1 1 
4 1 2 . 1 2 7 
4 1 C . 9 1 2 
1 . 2 1 5 
1 1 . 2 68 
2 . 2 0 4 . 6 2 7 
1 . 7 9 6 . 8 4 3 
1 . 5 4 3 . 6 8 7 
4 . 6 6 6 . 7 1 2 
2 . 7 2 3 . 6 C B 
3 . 3 5 7 . 1 1 7 
2 4 5 . 2 5 3 
2 1 1 . 5 2 7 
1 6 . 1 4 5 
1 5 3 . 6 6 2 
3 2 2 . 7 1 4 
6 5 . 6 54 
6 4 1 . 5 4 0 
2 1 7 . 5 9 3 
5 8 . 7 C 8 
1 4 6 . 8 0 2 
1 5 . 3 4 5 
2 9 . 8 1 6 
3 8 . 6 7 1 
1 0 1 . 2 6 6 
3 8 . 1 1 6 
1 4 5 . 0 7 2 
4 1 . 1 3 0 
1 0 0 . 7 7 2 
4 3 . 0 C 9 
4 4 . 5 6 9 
1 3 . 8 7 6 
2 1 . 5 3 3 
6 6 . 8 4 3 
1 3 3 . 7 7 7 
2 5 8 . 8 7 6 
4 9 . 3 9 7 
1 5 7 . 3 9 7 
2 3 2 . 7 3 6 
1 8 . 0 6 7 
2 9 . 6 2 0 
1 1 . 9 1 4 
3 8 . 1 9 7 
1 1 . 5 1 8 
5 7 . 5 1 0 
1 8 . 7 5 0 
1 8 . 4 2 0 
1 8 . 0 3 3 
2 0 8 . 3 6 9 
2 8 . 4 6 0 
2 3 . 0 7 6 
1 5 . 0 4 0 
3 4 . 5 5 8 
1 1 . 8 3 8 
1 4 . 8 5 9 
1 1 . 7 4 0 
1 2 . 5 1 6 
1 3 . 4 2 4 
4 6 . 6 4 1 
1 3 . 0 5 6 
7 3 . 7 3 6 
1 . 0 1 6 . 3 0 0 
2 1 9 . t 3 8 
2 1 . 3 5 2 
1 9 . 8 2 2 
5 1 . 7 7 9 
4 2 . 2 9 6 
3 7 . 1 3 3 
1 7 . 4 3 4 
1 4 . 2 6 9 
1 5 . 3 1 5 
1 5 . 7 0 6 
9 9 . 0 8 7 
1 6 . 0 7 4 
4 5 . 8 2 9 
1 C . 9 7 0 
2 5 . 2 5 9 
5 3 . 7 6 4 
3 8 . 9 2 4 
3 4 . 2 9 5 
1 2 6 . 3 9 7 
4 2 . 9 0 8 
2 4 . 3 1 5 
1 3 3 . 3 5 2 
4 8 . 5 9 3 
1 4 . 3 2 6 
2 8 . 6 0 0 
1 2 . 2 7 2 
1 6 . 9 3 4 
1 8 . 2 * 5 
5 2 . 0 * 9 
1 7 1 . 7 * 5 
7 3 . 4 2 9 
5 0 . 1 4 2 
1 3 . 6 1 2 
3 1 . 3 6 0 
2 4 . 2 4 0 
4 4 . 4 7 1 
2 3 . 1 1 * 
2 5 4 . 4 7 1 
6 5 . 0 5 2 
9 1 . 1 9 0 
1 3 . 8 1 6 
1 6 . 6 8 4 
1 3 . 4 5 5 
110 
115 
101 
1 1 * 
107 
93 
9 9 
79 
9 0 
1 0 1 
119 
H O 
96 
121 
102 
39 
147 
126 
95 
114 
145 
70 
81 
2 
4 6 
140 
107 
108 
109 
113 
122 
105 
96 
92 
107 
97 
9 0 
9 9 
105 
74 
75 
129 
95 
62 
81 
7C 
92 
107 
117 
50 
63 
4C 
67 
111 
213 
156 
123 
111 
102 
169 
156 
6 1 
91 
102 
85 
73 
173 
210 
223 
- 109 
138 
134 
6 1 
71 
120 
154 
65 
126 
n o 75 
94 
87 
109 
136 
35 
94 
128 
123 
6 0 
68 
1C9 
107 
177 
126 
9 0 
158 
9 2 
6 1 
64 
144 
2 3 3 
55 
114 
155 
102 
113 
124 
122 147 
123 
2 2 0 
4 3 4 
206 
101 
94 
75 
73 
106 
135 
109 
103 
9 1 
78 
103 
102 
1 8 . 4 6 9 . 7 4 8 
1 3 . 3 7 1 . 7 1 0 
5 . 0 9 6 . 0 3 6 
1 1 . 1 4 2 . 9 2 3 
7 . 3 2 6 . 6 2 5 
2 . 1 3 8 . 3 9 2 
9 6 7 . 6 0 5 
3 1 5 . 0 7 0 
6 3 3 . 5 8 7 
2 0 2 . 1 3 0 
2 . 6 2 5 . 5 4 4 
6 7 3 . 6 3 5 
2 9 7 . 2 8 0 
1 3 1 . 2 5 7 
5 6 . 9 0 1 
2 1 . 5 2 3 
1 6 6 . 6 7 4 
8 4 3 . 8 5 3 
2 2 3 . 8 6 0 
4 0 3 . 3 6 6 
4 8 0 . 8 2 6 
3 2 7 . 7 5 4 
3 2 6 . 7 5 1 
1 . 0 0 3 
6 . 3 6 6 
1 . 8 3 0 . 9 0 2 
1 . 5 9 9 . 6 8 9 
1 . 2 5 1 . 1 3 1 
4 . C 8 7 . 7 7 S 
2 . 3 7 3 . 4 2 2 
1 . 5 6 1 . 6 6 1 
9 4 . 0 6 0 
1 7 3 . 0 6 6 
4 . 5 1 3 
* 9 . * 9 2 
1 3 2 . 7 * 9 
3 6 . 0 2 0 
5 5 0 . 7 8 9 
2 0 1 . 9 0 7 
* 8 . 1 5 5 
1 1 1 . 9 7 1 
1 4 . 1 9 6 
1 3 . 5 3 2 
3 2 . 0 4 2 
8 1 . 5 4 6 
2 1 . 3 2 7 
1 2 3 . 7 9 8 
3 5 . 8 6 5 
6 6 . 5 4 7 
3 7 . 0 1 3 
3 2 . 6 0 4 
1 1 . 2 3 6 
1 8 . 7 6 4 
3 1 . 1 8 8 
1 2 6 . 5 4 7 
2 4 4 . 8 1 8 
2 6 . 6 5 2 
1 3 9 . 4 4 3 
2 1 2 . 7 3 8 
1 0 . 4 3 1 
2 5 . 4 9 5 
1 0 . 5 0 5 
3 6 . 4 2 6 
5 . 9 1 1 
5 1 . 5 1 3 
1 2 . 1 1 3 
1 1 . 3 6 5 
1 0 . 7 9 7 
1 2 7 . 4 2 5 
2 4 . 9 8 6 
2 1 . 8 9 6 
1 4 . 4 8 6 
3 2 . 5 0 E 
9 . 6 3 8 
1 2 . 7 0 5 
9 . 3 2 9 
3 . 5 9 8 
1 3 . 1 0 5 
4 5 . 6 6 4 
6 . 2 1 9 
4 1 . 9 2 6 
5 0 9 . 6 2 1 
1 2 3 . 7 6 6 
1 8 
1 1 . 3 0 9 
* 1 . 3 7 2 
* 0 . 6 7 7 
3 5 . 1 3 1 
1 0 . 8 * 7 
* . 0 7 8 
4 . 2 8 7 
1 0 . 0 7 6 
5 6 . 1 7 3 
1 3 . 3 9 3 
3 5 . 7 2 1 
2 . 3 9 * 
1 2 . 8 * 8 
3 6 . 6 6 2 
3 3 . 4 4 4 
2 5 . 9 0 2 
1 0 1 . 3 1 7 
2 8 . 1 7 7 
1 8 . 0 8 7 
7 3 . 1 1 5 
2 2 . 2 6 7 
5 . 1 0 8 
1 4 . 5 8 3 
5 . 4 3 6 
6 . 0 7 0 
1 3 . 3 0 3 
4 9 . 0 6 4 
1 6 7 . 6 5 4 
7 2 . 1 5 0 
4 6 . 6 0 3 
7 . 1 9 9 
1 6 . 2 9 1 
1 4 . 9 0 9 
2 4 . 9 7 2 
1 7 . 6 * 7 
1 2 0 . 3 0 7 
3 3 . 0 6 9 
3 5 . 9 2 9 
3 . 9 6 6 
1 5 . 9 5 9 
1 2 . 7 7 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
108 
111 
100 
109 
105 
92 
96 
72 
97 
92 
118 
108 
93 
U S 
99 
90 
152 
123 
92 
103 
167 
66 
78 
1 
26 
136 
103 
100 
105 
109 
123 
101 
94 
84 
88 
98 
84 
95 
106 
83 
70 
123 
81 
59 
80 
47 
9 0 
110 
115 
47 
6 1 
39 
64 
102 
217 
157 
93 
105 
98 
220 
158 
59 
91 
93 
80 
70 
155 
189 
219 
105 
137 
140 
63 
74 
134 
167 
57 
126 
110 
79 
95 
94 
111 
51 
42 
96 
128 
118 
73 
93 
73 
104 
158 
129 
98 
102 
9 1 
72 
58 
136 
221 
50 
105 
124 
92 
121 
121 
124 
124 
124 
230 
554 
209 
112 
96 
45 
72 
121 
141 
96 
107 
85 
6 2 
104 
105 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
2 . 8 0 8 . 7 4 1 
2 . 0 5 1 . 6 8 3 
7 5 7 . 0 5 8 
1 . 6 9 4 . 0 4 7 
1 . 1 1 4 . 6 9 4 
4 1 6 . 8 4 8 
2 3 1 . 1 8 6 
4 1 . 5 3 6 
9 7 . 0 0 0 
4 9 . 1 2 6 
2 6 7 . 5 3 5 
3 3 . 0 3 * 
1 2 . 3 7 7 
3 * 9 
5 9 5 
3 . 1 3 0 
1 6 . 5 8 3 
1 0 3 . 2 3 2 
2 * . 2 5 5 
5 1 . * 8 1 
5 5 . 5 3 3 
7 0 . 6 7 5 
7 0 . 1 3 * 
541 
6 
3 2 6 . 6 7 0 
1 7 4 . 9 4 6 
3 8 1 . 1 4 6 
8 1 1 . 0 8 5 
2 5 8 . 2 9 9 
4 . 4 5 0 
9 4 . 8 6 7 
BOO 
8 . 1 3 7 
2 9 . 6 0 6 
8 . 7 4 1 
8 6 . 9 5 8 
1 0 0 . 7 3 2 
2 . 9 5 1 
7 . 1 9 0 
13 
7 6 1 
1 0 . 4 6 2 
9 . 6 3 4 
4 . 3 0 4 
6 . 8 3 7 
2 8 . 2 6 4 
1 3 . 6 4 7 
1 3 . 3 7 4 
3 . 3 4 1 
4 . 3 1 9 
3 . 6 6 8 
1 3 . 8 6 3 
2 0 . 4 3 8 
1 . 3 1 7 
1 4 . 6 1 5 
3 0 . 3 7 5 
1 . 6 2 3 
3 . 0 5 7 
166 
3 2 0 
2 59 
4 5 3 
859 
283 
218 
2 1 . 9 0 6 
2 9 4 
151 
7 0 5 
2 . 3 1 5 
1 . 0 0 2 
5 . 0 2 7 
5 1 3 
5 6 6 
73 
37 
6 4 3 
5 . 3 2 7 
8 0 . 7 2 0 
1 6 . 2 8 0 
2 
1 . 3 9 6 
8 3 0 
79 
122 
6 . 7 9 0 
3 4 1 
343 
185 
4 . 6 8 5 
1 . 2 3 9 
3 . 3 0 7 
3 4 3 
545 
3 . 7 4 6 
2 . 4 2 8 
6 2 5 
1 6 . 0 2 6 
4 . 5 3 9 
1 . 7 1 B 
1 2 . 4 1 5 
4 . 0 2 2 
4 2 6 
1 . 0 5 3 
3 1 6 
3 4 6 
2 . 7 7 7 
4 . 4 9 3 
3 0 . 6 3 2 
7 . 6 6 8 
4 . 7 6 0 
1 . 0 7 1 
4 1 1 
4 8 3 
7 1 6 
7 6 5 
3 6 . 4 4 6 
2 . 5 9 * 
* . 7 1 9 
6 3 4 
1 0 0 
9 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
106 
114 
9 0 
112 
98 
93 
94 
76 
93 
111 
119 
86 
46 
2 3 0 
63 
105 
2 2 2 
150 
94 
1 0 1 
137 
4 3 
42 
NS 
2 0 0 
118 
9 3 
93 
128 
140 
63 
93 
46 
49 
88 
85 
103 
101 
4 1 
80 
76 
44 
55 
107 
77 
35 
93 
24 
4 1 
17 
65 
119 
566 
3?8 
355 
52 
1 5 6 
422 
146 
5 
23 
94 
52 
63 
53 
242 
5 5 6 
26 
37 
2 6 4 
18 
97 
362 
NS 
95 
7 3 0 
9 0 
133 
108 
89 
116 
4 0 
169 
66 
144 
3 5 9 
159 
131 
2 1 6 
104 
9 1 
4 1 
103 
6 1 
112 
6 0 
78 
5 * 3 
135 
98 
9 8 
1 2 9 
113 
97 
120 
9 6 
139 
139 
9 * 
NS 
57 
* 3 
97 
15 
6 1 
150 
1 * 1 
118 
95 
62 
65 
* 3 
3 * 
France 
1 000 Eur 
5 . 8 3 * . 4 8 9 
3 . 6 7 6 . 2 7 * 
2 . 1 5 6 . 2 1 5 
3 . 0 0 2 . * 7 8 
2 . 6 3 2 . 0 1 1 
7 4 1 . 1 0 7 
3 3 6 . 8 3 6 
1 2 9 . 6 3 D 
2 2 0 . 1 5 9 
5 4 . 4 6 2 
1 . 3 0 2 . 6 7 6 
4 7 3 . 3 0 4 
2 0 0 . 1 3 9 
1 1 5 . 4 4 1 
3 0 . 3 1 9 
7 . 8 5 5 
1 1 9 . 5 5 0 
3 8 5 . 8 9 6 
6 7 . 0 3 6 
1 2 3 . 1 7 1 
2 5 3 . 2 6 9 
1 1 4 . 3 3 7 
1 1 4 . 2 * 1 
9 6 
1 0 * 
6 9 6 . 1 1 0 
3 8 9 . 7 1 2 
9 6 5 . 5 5 8 
9 5 1 . 0 9 8 
5 9 5 . 2 2 6 
4 0 . 1 6 9 
3 C . * 0 1 
5 * 3 
1 3 . 9 8 0 
2 7 . 3 5 7 
1 0 . 0 8 7 
2 5 6 . 1 6 2 
1 3 . * 0 3 
2 5 . 3 9 1 
7 5 . 7 7 4 
1 3 . 6 1 6 
3 . 5 0 3 
4 . 3 0 1 
1 8 . 5 5 1 
2 . 9 0 3 
6 6 . 0 0 4 
1 1 . 4 9 4 
1 6 . 0 4 1 
3 . 5 2 1 
4 . 5 9 5 
76 8 
1 1 . 4 6 7 
3 . 9 1 6 
9 5 . 6 B 4 
1 5 2 . 0 5 6 
1 9 . 2 1 9 
2 6 . 6 9 6 
1 1 9 . 1 9 7 
3 . 0 7 1 
2 1 . 6 6 8 
9 . 5 0 3 
2 7 . 0 2 3 
2 . 9 0 9 
3 5 . 3 1 0 
8 . 5 1 6 
9 . 0 6 5 
6 . 7 9 1 
4 6 . 6 6 0 
2 1 . 0 3 0 
1 6 . 4 9 7 
1 1 . 0 7 5 
6 . 5 5 8 
4 . 6 9 7 
4 . 8 6 3 
2 . 0 6 4 
1 . 2 8 4 
9 . Θ 8 4 
3 5 . 6 3 6 
1 . 6 7 1 
1 4 . 6 7 6 
1 5 9 . 7 2 5 
6 0 . 4 3 4 
e 7 . 5 3 0 
1 2 . 7 0 9 
3 8 . 8 4 0 
3 2 . 2 0 5 
1 . 5 5 1 
341 
5 6 7 
6 4 3 
1 7 . 5 1 7 
6 . 2 6 2 
1 0 . 6 0 6 
727 
5 . 2 4 0 
1 6 . 3 5 6 
8 . 4 8 6 
1 7 . 2 4 3 
2 5 . 0 3 0 
6 . 3 5 9 
5 . 5 3 6 
2 0 . 2 4 1 
4 . 5 3 2 
1 . 9 0 2 
4 . 8 * 3 
1 . 2 9 * 
5 5 1 
4 . 8 8 ? 
2 0 . 2 5 1 
8 9 . 6 0 4 
4 8 . 0 1 0 
3 9 . 2 6 9 
2 . 1 6 6 
4 . 1 7 8 
7 . 5 6 4 
9 . 7 0 0 
7 . 8 7 5 
3 4 . 1 9 2 
1 6 . 6 9 7 
4 . 4 1 6 
1 . 1 9 8 
1 1 . 7 0 8 
1 0 . 3 2 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
98 
95 
103 
95 
100 
88 
95 
62 
102 
B3 
123 
121 
107 
124 
96 
97 
1 6 6 
101 
83 
109 
263 
59 
93 
260 
91 
105 
9 2 
97 
94 
73 
93 
77 
77 
101 
90 
94 
108 
96 
65 
127 
72 
83 
82 
β 
90 
144 
134 
97 
90 
77 
64 
75 
2 1 1 
134 
98 
S I 
69 
2 7 2 
162 
89 
89 
1 1 J 
94 
76 
184 
2 2 1 
235 
U S 
155 
133 
81 
55 
177 
NS 
58 
107 
125 
64 
123 
93 
140 
50 
82 
75 
129 
119 
26 
73 
50 
76 
125 
3 3 1 
66 
226 
77 
75 
4 0 
121 
2 9 6 
46 
268 
224 
7B 
2 1 9 
198 
2 3 9 
126 
112 
NS 
NS 
4 7 0 
185 
138 
35 
87 
133 
119 
77 
122 
63 
51 
102 
101 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
2 . 1 3 3 . 8 6 6 
1 . 3 8 6 . 9 0 0 
7 4 6 . 9 6 6 
1 . 2 3 1 . 6 5 9 
9 C 2 . 2 0 7 
4 3 9 . 2 6 * 
2 5 6 . 4 1 3 
4 0 . 4 7 3 
1 1 8 . 7 1 8 
2 1 . 6 6 0 
2 3 0 . 6 7 5 
2 3 . 6 5 9 
1 5 . 2 0 2 
6 . 4 0 8 
610 
4 7 5 
7 6 4 
1 3 5 . 0 0 5 
2 0 . 8 0 9 
3 9 . 1 3 4 
1 2 . 0 6 6 
7 2 . 1 3 4 
7 2 . 1 1 2 
22 
4 . 8 9 3 
4 4 8 . 5 0 2 
7 5 . 6 1 4 
5 1 . 9 9 8 
6 5 5 . 3 4 5 
1 3 2 . 6 7 7 
3 . 6 7 7 
1 8 . 6 8 7 
3 4 6 
6 . 5 8 0 
2 5 . 9 7 5 
4 . 5 1 1 
1 5 1 . 5 6 7 
6 4 . 0 3 9 
9 . 9 0 6 
1 1 . 5 0 2 
12 
3 . 9 1 1 
1 0 . 4 5 2 
6 . 3 7 8 
1 . 9 7 1 
1 8 . 2 6 1 
1 1 . 3 0 6 
1 4 . 7 6 8 
1 5 . 9 2 8 
7 . 8 2 5 
2 . 2 9 9 
1 . 3 1 3 
1 . 4 8 7 
58 
3 7 . 6 8 6 
4 8 6 
6 7 . 5 0 1 
2 5 . 5 6 3 
1 . 0 6 0 
2 7 5 
164 
3 . 0 6 5 
2 0 2 
1 . 7 4 3 
47 
4 8 0 
642 
2 . 8 4 8 
6 6 3 
1 . 2 7 6 
95 
4 4 8 
1 . 5 4 3 
3 3 6 
4 . 1 7 1 
182 
1 . 6 3 1 
6 . 3 8 1 
3 0 4 
2 . 0 0 1 
9 5 . 7 6 6 
2 2 . 9 5 0 
5 
2 0 6 
4 . 0 1 9 
10 
11 
8 5 9 
63 
61 
2 1 4 
3 . 2 6 1 
28 
6 . 6 6 9 
2 1 3 
844 
6 . 5 6 2 
1 1 . 8 2 0 
196 
3 . 7 3 2 
4 . 6 1 0 
3 . 7 4 5 
2 . 7 3 0 
9 0 2 
2 4 8 
4 9 1 
2 6 3 
3 0 5 
3 3 9 
1 . 0 3 2 
94 
1 . 6 1 9 
1 . 0 3 6 
190 
1 . 8 5 * 
1 2 1 
7 6 7 
9 1 
8 . 7 * 1 
• 7 2 7 
1 0 . 2 6 9 
6 4 9 
1 2 6 
56 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
116 
123 
106 
127 
1 0 * 
97 
101 
76 
96 
104 
131 
56 
52 
64 
74 
85 
53 
229 
185 
83 
71 
127 
127 
4 4 0 
2 1 
175 
124 
102 
1C9 
95 
138 
118 
147 
115 
101 
86 
55 
116 
113 
95 
39 
126 
44 
91 
465 
177 
101 
167 
120 
97 
82 
75 
140 
77 
NS 
60 
161 
345 
NS 
102 
38 
87 
17 
19 
24 
112 
113 
214 
26 
129 
28 
8 
329 
65 
63 
44 
NS 
64 
7C 
93 
104 
79 
125 
38 
272 
67 
85 
NS 
166 
75 
78 
137 
127 
493 
65 
82 
109 
67 
2 6 8 
126 
51 
193 
160 
136 
44 
24 
122 
75 
46 
NS 
174 
NS 
35 
99 
16 
49 
103 
88 
121 
72 
97 
69 
53 
117 
Destination 
GRAND TCTAL 
INTRA-CE EUR-9 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 003 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
222 
223 
224 
225 
2 3 1 
CENTR. ,SOUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROCN 
.GABON 
.P .R .CONGOIBRAZZA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
.GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAICA 
•WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
•CURACAO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
DUBAI 
ABU-OHABI 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
•NEW CALEOONIA 
.FRENCH POLYNESIA 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
043 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
226 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
334 
342 
346 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 6 8 0 
700 
T O I 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
609 
8 2 2 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 40 
2 4 6 2 64 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 46 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 4 64 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
50B 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 * 6 
6 * 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 09 
8 2 2 
1975 
Dest inat ion 
Neder land 
1 000 Eur 
F O O D , B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE I 
AELE 
A U T . F U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE MALTF 
YOUGOSLAVIF 
GRECE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
RFP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• M A U R I T A N I E 
•NIGER 
•SFNEGAL SIERRA LEONE 
• C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOUPE 
. H A R T I N I O U E 
JAMAÏQUE 
. I N D E S O C C I D E N T A L . 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO VENEZUFIA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 1 YEMEN NORD) 
PAKISTAN 
INDE BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
. P O L Y N E S I E F R . 
5 . 6 3 C . 0 0 7 
4 . 5 1 9 . 5 6 3 
1 . 1 1 0 . 4 4 4 
3 . 7 1 7 . 6 6 7 
1 . 9 1 2 . 3 4 0 
4 7 5 . 3 4 0 
1 3 5 . 3 5 4 
9 0 . 6 6 6 
1 6 6 . 9 3 6 
6 2 . 3 8 0 
5 6 1 . 3 7 6 
8 6 . 2 2 7 
3 3 . 0 5 4 
7 . 3 3 8 
2 2 . 9 6 9 
8 . 5 7 8 
1 6 . 2 6 8 
1 6 1 . 1 0 0 
7 6 . 8 0 7 
1 7 3 . 1 6 8 
8 2 . 0 7 4 
5 3 . 7 2 2 
5 3 . 3 8 5 
3 3 7 
10 
6 1 8 . 5 4 6 
6 5 2 . 8 1 9 
1 . 9 4 2 . 3 5 4 
5 0 3 . 9 0 6 
7 5 1 . 1 6 6 
2 6 . 0 4 4 
2 4 . 6 6 6 
2 . 0 6 5 
1 8 . 0 3 0 
4 5 . 6 7 6 
1 1 . 4 β 1 
3 9 . 7 6 4 
2 1 . 3 4 7 
8 . 2 5 2 
1 4 . 6 4 5 
3 54 
4 . 2 8 5 
6 . 4 1 0 
4 1 . 4 7 8 
1 0 . 6 8 6 
2 1 . 6 5 4 
1 2 . 2 8 1 
6 . 5 8 0 
2 . 8 6 1 
6 . 4 5 7 
1 . 9 5 4 
1 . 5 7 1 
1 8 . 7 2 7 
9 . 8 5 8 
2 1 . 6 2 3 
4 . 2 7 3 
2 9 . 0 C 3 
2 2 . 3 3 4 
3 . 6 7 5 
9 6 7 
4 67 
2 . 8 3 1 
2 . 4 8 9 
8 . 4 0 2 
7 7 5 
1 . 4 5 3 
1 . 9 1 1 
5 1 . 0 9 6 
2 . 2 5 8 
1 . 6 7 4 
1 . 4 2 0 
6 . 4 6 3 
1 . 3 6 6 
4 4 6 
1 . 3 0 5 
4 1 8 
6 5 8 
2 . 6 1 3 
5 4 1 
1 5 . 9 5 8 
1 6 4 . 4 3 0 
2 2 . 5 C 8 
3 
9 4 6 
1 1 . 7 4 0 
1 . 7 3 8 
2 . 3 4 5 
1 . 6 2 1 
2 . 6 6 9 
2 . 6 0 4 
8 . 8 9 7 
2 6 . 3 7 9 
1 . 6 6 3 
8 . 1 2 1 
1 . 1 1 1 
4 . 1 4 0 
6 . 1 2 9 
7 . 4 3 2 
7 . 3 6 2 
5 2 . 4 9 1 
1 1 . 1 3 3 5 . 8 3 8 
3 6 . 7 3 1 
1 2 . 4 3 7 
2 . * * 3 
8 . 1 2 6 
3 . 5 * 3 
* . 7 9 9 
5 . 0 2 0 
2 . 5 2 5 
6 . 9 8 2 
9 . 7 1 5 
2 . 1 1 0 
3 . * 0 * 
9 . 3 7 2 
4 . 1 6 ? 
1 2 . 3 7 * 
5 . 5 5 4 
3 0 . 2 3 7 
1 2 . 3 4 4 
1 4 . 7 1 7 
1 . 4 6 8 
3 . 2 6 5 
1 . 8 0 * 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
116 
1 2 0 
1 0 1 
1 1 7 
113 
9 * 
57 
9 0 
96 
85 
107 
101 
115 
1 1 6 
105 
9 1 
77 
123 
8 * 
116 
99 
100 
103 
15 
137 
119 
1 1 * 
108 
139 
179 
37 
111 
130 
100 
82 
83 
102 
9 0 
86 
2 * 6 
7 0 
I H 
75 
60 C 
1 0 1 
93 
129 
92 
109 
1 4 1 
106 
119 
104 
93 
67 
103 
212 
126 
2 2 3 
75 
1 2 8 
117 
97 
3 3 
1 4 0 
162 
166 
130 
31 
121 
96 
104 
61 
31Θ 
61 
79 
115 
22 
80 
96 
98 
30 
7 
82 
108 
125 
56 
99 
76 
108 
225 
56 
u i 
102 
128 
56 
88 
165 
282 
55 
87 
97 
92 
106 
123 
109 
127 
140 
72 
76 
218 
52 
100 
9 3 
55 
122 
126 
9 2 
97 
61 
7 1 
123 
148 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
2 . 0 6 2 . 6 4 5 
1 . 7 3 7 . 2 9 0 
32 5 . 3 5 5 
1 . 4 9 7 . 0 7 2 
5 6 5 . 5 7 3 
6 3 . 8 3 3 
2 5 . 8 1 6 
1 2 . 7 6 3 
1 0 . 7 7 2 
1 4 . 4 8 2 
2 4 3 . 2 8 2 
5 5 . 4 1 1 
3 6 . 5 0 8 
1 . 7 2 1 
2 . 1 8 8 
1 . 4 8 5 
1 3 . 5 0 9 
5 8 . 6 2 0 
3 4 . 9 5 3 
1 6 . 4 1 * 
7 7 . 8 8 4 
1 6 . 8 8 6 
1 6 . 8 7 9 
7 
1 . 3 5 3 
4 3 6 . 9 6 4 
4 2 6 . 2 7 5 
5 2 4 . 4 8 2 
1 0 7 . 3 3 1 
2 2 4 . 0 9 3 
1 1 . 7 2 0 
4 . 4 0 5 
7 3 9 
2 . 7 6 5 
3 . 9 3 3 
1 . 2 0 0 
1 4 . 3 3 8 
2 . 3 8 6 
1 . 6 5 5 
2 . 8 6 0 
1 
1 . 0 7 2 
4 1 7 
5 . 3 0 5 
1 . 4 6 3 
1 1 . 0 4 2 
7 8 4 
8 7 4 
8 5 6 
3 5 3 
2 . 8 7 6 
9 * 
3 . 3 9 0 
7 . 0 8 4 
1 8 . 0 1 5 
1 . 5 5 5 
1 . 6 2 6 
1 5 . 2 6 9 
8 0 2 
3 . 5 2 8 
185 
3 . 1 8 7 
5 2 
1 . 6 0 5 
1 . 9 1 4 
84 
1 . 0 3 5 
4 . 9 1 3 
7 4 1 
2 9 8 
1 . 1 9 3 
1 6 . 7 2 4 
1 . 2 3 0 
2 . 0 3 3 
1 . 2 7 6 
1 . 1 4 6 
8 5 9 
9 9 5 
3 . 0 6 0 
3 . 9 6 4 
9 . 1 7 6 
1 . 5 9 4 
1 . 2 2 9 
1 2 . 0 7 4 
2 1 0 
44 8 
26 
6 4 4 
512 
139 
4 . 3 1 1 
4 . 2 0 1 
7 . 0 1 8 
2 . 0 7 9 
1 . 8 6 9 
3 . 2 7 8 
2 7 6 
4 . 0 3 8 
1 . 5 3 6 
1 . 2 5 0 
9 9 8 
3 7 4 
8 9 
7 0 
2 0 
6 9 
2 8 5 
2 0 . 7 6 3 
4 0 . 1 4 2 
5 . 1 3 8 
1 . 4 2 8 
3 6 8 
* 7 6 
2 . 5 7 9 
1 . 3 9 5 
3 . 3 * 2 
8 . 6 9 1 
7 0 7 
1 . 8 0 8 
1 9 
7 5 8 
5 0 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
111 
1 1 * 
98 
106 
128 
81 
90 
69 
6 * 
99 
108 
87 
75 
95 
118 
5 * 
160 
132 
103 
5 1 
152 
60 
e i 
210 
121 
101 
99 
108 
226 
3 1 * 
57 
96 
129 
109 
6 2 
1 1 * 
78 
25 
48 
25 
112 
52 
69 
202 
86 
253 
53 
406 
23 
113 
6 
6 1 
873 
178 
91 
90 
199 
278 
39 
7 
122 
55 
41 
88 
22 
161 
2 2 0 
124 
59 
4 9 1 
38 
61 
50 
NS 
4 7 
287 
125 
120 
80 
6 2 
71 
73 
131 
70 
80 
2 
71 
67 
77 
180 
171 
78 
83 
49 
5 1 
4 7 6 
106 
17 
27 
106 
60 
153 
57 
80 
363 
4 6 0 
188 
232 
81 
34 
31 
126 
8 0 
73 
3 7 9 
101 
110 
181 
59 
101 
120 
Uni ted Kingc 
1 000 Eur 
2 . 3 9 2 . 4 7 6 
9 4 9 . 3 9 4 
1 . 4 * 3 . 0 8 2 
7 6 5 . 6 5 9 
1 . 6 2 6 . 8 1 7 
8 3 3 . 5 * 0 
1 6 5 . 3 2 6 
9 6 . 3 7 2 
* 1 2 . * 3 6 
1 5 9 . * 0 6 
5 8 * . 5 1 8 
1 0 2 . * 2 8 
3 1 . 7 * 5 
3 . 3 8 1 
1 * . 7 3 5 
2 * . * 0 2 
2 8 . 1 6 5 
1 3 8 . 2 8 5 
1 1 3 . 9 0 6 
1 5 7 . 1 3 1 
7 2 . 7 6 8 
2 5 . 0 2 1 
2 4 . 9 3 7 
84 
2 
2 5 8 . 4 4 4 
1 1 1 . 5 7 4 
1 6 0 . 3 3 4 
1 6 4 . 3 6 4 
7 0 . 9 4 3 
1 4 7 . 2 6 6 
3 6 . 4 6 9 
4 . 1 5 1 
4 5 . 6 3 9 
4 0 . 9 1 6 
1 2 . 1 6 2 
5 9 . 6 2 5 
7 . 3 5 9 
7 . 6 3 6 
2 5 . 4 5 6 
1 . 1 2 0 
1 4 . 8 2 1 
4 . 9 8 9 
1 4 . 9 3 1 
1 5 . 6 0 1 
3 . 6 3 5 
1 . 9 6 1 
9 . 4 4 6 
1 . 3 8 5 
6 . 2 6 6 
7 1 7 
1 . 5 0 4 
2 3 . 1 0 6 
4 . 7 4 4 
4 . 6 9 3 
1 9 . 0 8 4 
6 . 5 5 5 
1 6 . 6 5 5 
7 . 2 4 5 
124 
1 . 3 9 7 
1 . 4 6 4 
4 . 6 9 5 
5 . 8 4 5 
4 . 6 8 9 
6 . 8 8 1 
7 . 1 7 8 
5 2 . 1 6 8 
2 . 4 8 5 
1 . 0 9 4 
4 0 2 
1 . 4 8 1 
1 . 5 3 2 
1 . 3 4 3 
1 . 3 1 0 
3 . 2 2 5 
3 1 1 
9 0 5 
5 . 1 8 8 
2 7 . 2 6 7 
3 3 0 . 2 9 7 
8 2 . 1 3 9 
IO 
7 . 7 4 7 
2 54 
1 . 0 3 0 
830 
5 . 1 6 1 
8 . 5 8 5 
7 . 7 2 1 
3 . 3 9 1 
3 5 . 0 1 6 
1 . 1 8 6 
1 0 . 0 1 4 
8 . 4 8 1 
9 . 9 3 3 
1 4 . 2 5 5 
3 . 3 6 9 
4 . 9 7 8 
1 3 . 3 7 1 
5 . 9 7 1 
4 . 5 7 9 
4 7 . 4 1 4 
1 5 . 0 0 3 
6 . 1 8 6 
9 . 3 7 5 
5 . 0 1 5 
8 . 6 8 * 
4 . 4 2 5 
1 . 2 3 8 
2 . 4 * 1 
6 0 1 
* 5 3 
3 . 6 9 1 
1 * . 5 8 1 
6 . 1 1 2 
1 2 . 0 7 2 
2 . 5 9 9 
7 8 . 7 9 2 
2 1 . * 6 5 
♦ 4 . 6 5 * 
8 . 6 9 3 
6 0 9 
3 2 3 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 2 0 
1 *5 
1 0 8 
159 
108 
9 7 
1 1 7 
1 1 1 
89 
97 
1 2 8 
1 2 * 
160 
1 2 * 
1 2 * 
9 1 
1 3 1 
1 *7 
119 
133 
107 
103 
109 
6 
9 
1 5 6 
132 
167 
163 
122 
107 
105 
102 
119 
9 2 
90 
171 
96 
65 
103 
137 
117 
1 5 6 
B8 
1 9 6 
184 
8 6 
181 
108 
75 
33 
9 0 
139 
149 
70 
356 
2 3 6 
2 1 2 
123 
110 
86 
109 
111 
195 
76 
2 1 6 
2 5 4 
220 
142 
139 
57 
121 
6 0 
7 0 
71 
29 
102 
121 
78 
100 
85 
110 
23 
138 
7 
135 
2 5 5 
98 
86 
122 
129 
195 
9 0 
68 
191 
9 7 
128 
143 
147 
2 4 3 
38 
131 
2 3 1 
108 
101 
1 1 7 
121 
162 
1 2 7 
9 2 
99 
101 
7 0 
S3 
3 2 3 
7 0 
9 0 
133 
9 8 
103 
9 7 
83 
9 6 
158 
Ireland 
1 000 Eur 
1 . 1 2 8 . 9 6 3 
9 9 0 . 1 7 7 
1 3 6 . 7 8 6 
3 0 7 . 6 4 5 
8 2 1 . 3 1 8 
5 0 . 9 8 2 
8 . 2 0 4 
6 . 6 4 5 
2 3 . B 6 8 
1 2 . 2 6 5 
6 7 . 4 2 9 
1 3 . 0 6 4 
1 . 5 2 7 
807 
144 
1 . 1 5 8 
9 . 4 2 8 
2 8 . 2 2 3 
6 . 9 6 7 
1 4 . 6 5 8 
4 . 3 1 7 
1 5 . 6 0 4 
1 5 . 6 0 * 
* . 7 7 8 
5 * . 7 5 1 
* 1 . 0 5 6 
9 5 . 5 3 6 
7 * . * 8 0 
* 1 . 6 2 7 
6 8 0 . 5 * 0 
1 . 9 9 2 
168 
2 . * 0 5 
* . 4 0 l 
99 a 
8 8 6 
202 
140 
4 . 0 0 5 
1 
3 0 6 
4 
1 . 1 5 0 
105 
1 5 . 0 8 8 
22 6 
89 
149 
48 
3 . 6 0 2 
279 
4 . 124 
3 . 3 7 7 
5 . 3 5 3 
5 6 7 
3 
2 
102 
46 5 
12 
877 
8 
1 1 . 1 7 8 
9 3 2 
1 
9 
1 
4 * 9 
5 . 5 0 9 
3 
1 . 0 7 2 
2 . 0 4 2 
1 9 . 8 4 1 
4 . 0 2 7 
2 1 
8 2 
7 2 2 
86 2 
60 5 
1 . 5 7 2 
2 6 
2 . 0 6 7 
9 1 3 
17 
2 1 
1 . 1 8 6 
4 * 6 
3 0 3 
1 . 1 0 2 
1 . 7 4 3 
7 . 6 9 7 
18 
9 2 2 
7 * 6 
129 
87 
1 *8 
2 3 9 
9 
157 
1 
9 
2 3 9 
73 
2 3 
1 . 8 0 9 
3 7 5 
3 9 * 
2 . 8 0 1 
1 . 0 9 * 
6 . 8 8 5 
5 3 7 
12 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 3 * 
1*8 
78 
2 3 8 
115 
53 
70 
76 
37 
1 C * 
103 
195 
137 
NS 
51 
75 
2 5 5 
3 2 1 
22 
1 9 * 
* 2 
105 
105 
NS 
2 5 0 
192 
2 5 8 
198 
3 6 6 
127 
2 7 6 
* 9 * 
124 
9 2 
2 5 1 
95 
2 2 0 
4 
66 
9 1 
1 
66 
NS 
105 
45 
NS 
184 
NS 
N5 
96 
N S 
9 6 2 
3 
5 
25 
1C5 
28 
2 6 6 
7 6 7 
7 5 8 
173 
9 0 0 
6 
NS 
NS 
5 
159 
62 
33 
83 
NS 
68 
85 
2 1 6 
140 
395 
213 
23 
310 
2 5 3 
2 3 3 
3 3 5 
2 5 1 
189 
62 
104 
202 
104 
42 
9 2 
143 
300 
2 1 5 
17 
48 
2 0 
7 
82 
296 
563 
1 4 1 
2 3 0 
109 
178 
2 0 0 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
2 . 2 1 5 . 1 0 6 
1 . 4 5 8 . 2 9 3 
7 5 6 . 8 1 5 
7 3 9 . 4 5 0 
1 . 4 7 5 . 6 5 8 
5 1 3 . 7 8 9 
2 4 9 . 2 2 7 
3 9 . 6 0 3 
1 6 5 . 5 * 7 
5 9 . * 1 2 
1 9 9 . 1 5 2 
3 5 . 9 1 7 
2 . 3 9 9 
2 2 . 1 5 * 
4 . 1 8 1 
3 . 7 7 5 
3 . * 0 8 
* 7 . 7 9 7 
2 7 . 9 8 3 
5 6 . 6 5 7 
3 0 . 7 9 8 
* 3 . 7 * 8 
4 3 . 6 2 0 
126 
122 
6 0 . 5 3 0 
* * . 5 2 * 
3 6 . 6 8 6 
3 6 0 . 0 8 9 
2 3 7 . 6 2 1 
7 1 * . 9 1 6 
3 . 9 2 7 
7 . 3 1 3 
5 6 . 1 2 6 
1 4 4 . 6 4 8 
1 6 . 5 1 * 
3 0 . 2 3 8 
8 . 1 2 5 
2 . 7 7 7 
5 . 3 7 0 
28 
1 . 1 5 7 
1 . 6 3 6 
3 . 6 5 9 
1 . 0 6 3 
2 . 5 5 1 
3 . 3 0 * 
2 * . 5 5 3 
* . 5 2 2 
5 . 5 5 0 
1 . 9 2 1 
1 . 2 1 7 
6 . 7 * 7 
2 . 2 0 7 
5 . 2 * 1 
6 * 
6 . C * 6 
2 . 7 5 6 
3 8 6 
1 
10 
2 0 5 
8 * 7 
1 *0 
8 7 1 
166 
58 
1 7 . 5 9 8 
57 
85 
150 
6 0 0 
4 6 8 
8 5 0 
6 5 2 
1 8 * 
8 
69 
6 1 7 
2 . 5 0 1 
1 5 6 . 3 * 1 
9 . 2 0 6 
2 1 . 3 2 4 
7 4 5 
1 0 . 1 5 3 
3 0 7 
4 5 0 
5 6 4 
1 . 0 0 1 
1 . 7 3 5 
2 . 2 0 9 
5 . 6 3 1 
5 8 2 
4 . 0 7 7 
7 * 
1 . 2 9 2 
2 . 4 0 1 
1 . 8 0 8 
2 . 3 1 3 
9 . 9 6 6 
1 . 0 6 3 
1 . 6 3 1 
1 1 . 9 0 1 
1 0 . 5 7 7 
2 . 9 0 3 
* . 5 5 5 
1 . 6 7 3 
1 . 9 * 1 
5 0 8 
1 . 5 9 0 
1 . 6 * 9 
6 6 9 
6 * 7 
2 . 6 * 9 
4 6 5 
1 . 4 1 0 
7 . 0 5 2 
2 . 4 7 4 
5 2 . 5 7 1 
9 . 4 2 * 
3 . 7 2 2 
6 1 8 
1 1 6 
3 * 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
113 
121 
1 0 1 
126 
108 
99 
99 
9 0 
87 
171 
114 
95 
45 
136 
80 
76 
57 
122 
137 
146 
79 
35 
85 
166 
5 8 1 
129 
126 
93 
122 
139 
116 
145 
91 
119 
97 
101 
92 
101 
48 
91 
280 
67 
34 
71 
214 
60 
95 
110 
67 
59 
52 
94 
32 
143 
157 
4 
1 1 1 
95 
163 
17 
153 
125 
139 
54 
144 
100 
2 4 9 
119 
177 
120 
15 
64 
84 
4 6 9 
77 
73 
65 
27 
66 
87 
89 
137 
162 
221 
130 
150 
126 
80 
156 
95 
271 
67 
101 
95 
48 
57 
142 
223 
4 2 6 
67 
242 
209 
117 
132 
164 
117 
175 
64 
186 
57 
178 
17 
122 
72 
9 1 
89 
99 
212 
85 
6 6 
102 
62 
4 0 
Dest inat ion 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TCM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
- T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
-MAURITANIA 
-NIGER 
-SENEGAL 
SIERRA LEONE 
- I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROON 
.GABON 
-P .R .CONGOIBRAZZA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
-GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
•WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
YEMENINORTH YEMENI 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
•FRENCH POLYNESIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 * 2 
3 * 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 5 
6 * 6 
6 * 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 2 2 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
1975 
Origine 
EUR-9 
1 000 Eur 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 0 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
22? 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
231 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 3 1 0 0 2 0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
3 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
342 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
3 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
7 3 2 704 
?03 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
248 
2 6 8 
27? 
2 3 8 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 8 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
373 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 4 1 2 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 3 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
74C 
8 00 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMER IQUE C . SUÛ 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE OR IENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IF 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGER IF 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
-SENEGAL 
L IBEP IA 
- C O T E - 0 ' I V O I R E 
N I G F R I A 
-GABON 
.RP.CONGO (ERAZZAI 
- Z A Ï R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
. T . F R . A F A R S - I S S A S 
-KENYA 
-TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
- I L E MAURICE 
REP.AFRIQUE CU SUD 
E TATS-UNIS 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
-BAHAMAS 
ILES VIERGES O.USA 
JAMAÏQUE 
- I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHYPRE 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIF SFOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH.AJMAN.ETC. 
OMAN 
REP.POP.CEM.YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
4 4 . 0 4 4 . 6 4 0 
7 . 6 7 6 . 2 2 3 
3 6 . 3 6 8 . 4 1 7 
6 . 8 6 C . 4 6 3 
2 7 . 1 8 4 . 1 5 7 
' • 4 3 3 : 7 3 3 9 
3 1 1 . 1 5 9 
9 3 4 . 6 9 6 
2 9 1 . 5 1 9 
3 1 . 5 7 1 . 8 3 1 
6 6 7 . 0 7 3 
3 0 2 . 3 1 3 
22 
1 6 β . 3 7 8 
5 0 . 4 1 8 
1 4 5 . 5 4 2 
7 . 0 1 2 . 2 6 0 
6 5 4 . 9 1 2 
2 3 . 1 9 4 . 3 3 0 
4 3 . 2 5 6 
2 . 6 3 2 . 7 S 6 
2 . 6 2 7 . 5 4 6 
5 . 2 5 0 
1 9 2 . 6 7 2 
5 5 5 . 4 3 6 
6 6 5 . 3 0 0 
3 . 7 9 2 . 1 5 3 
1 . 3 6 6 . 3 7 1 
4 8 1 . 2 2 3 
7 5 4 . 9 2 6 
3 3 . 5 7 3 
2 7 . 2 4 1 
261 
2 3 3 . 7 8 2 
1 1 5 . 5 5 1 
568 
7 0 . 1 3 3 
3 . 4 C 9 
6 . 6 03 
1 2 2 . C 6 7 
2 5 8 
6 04 
42 
8 
1 3 . 4 5 3 
1 5 4 . 1 0 0 
2 0 . C 3 9 
1 . 3 1 9 . 8 5 4 
1 2 . 4 44 
5 6 C . 9 4 8 
6 C . 5 1 8 
4 . e n 1 5 5 . 5 8 5 
3 . 0 6 7 
6 . 3 1 9 
6 . 5 5 7 
3 . Θ 4 3 
1 . 8 4 2 . 3 3 5 
1 3 4 . 3 6 3 
2 . 4 7 C . 1 4 9 
2 0 5 . 9 9 9 
9 8 1 
13 
35 
20 
2 . 4 4 7 . 6 5 4 
2 1 8 . 4 5 6 
6 6 . 6 4 9 
1 1 . 7 1 0 
3 4 . 5 6 2 
22 
4 . 5 8 3 
3 . 1 5 3 
1 . 9 4 5 
3 . 4 2 5 
18 
6 C . 8 6 3 
3 4 5 . 8 C 1 
8 6 . 8 5 5 
22 
7 . 2 4 6 
19 
5 . 7 5 7 
2 . 1 5 1 
4 5 . 5 2 1 
1 . 8 8 7 
75 
879 
4 1 . 3 3 0 
7 0 . 2 6 7 
5 6 . C 8 9 
1 3 . 0 7 0 
5 8 2 . 4 1 4 
921 
1 . 0 1 2 
4 1 3 . 6 7 0 
2 . 6 4 3 . 5 3 4 
5 . 6 7 3 . 6 8 7 
4 . 0 C 7 
8 . 5 5 3 . 4 C 1 
2 . 3 5 5 . 3 3 0 
4 C . 9 8 0 
6 6 8 . 0 8 2 
5 3 7 . 5 9 3 
1 . 7 1 2 . 9 7 3 
5 . 6 2 4 
3 5 6 . 3 5 1 
5 . 2 4 4 
6 . 0 4 1 
6 . 1 C 5 
3 . 1 5 8 
4 . 5 5 3 
366 
12 
3 . 9 2 6 
26 
1 2 . 3 9 0 
1 . 2 4 0 
6 . 7 4 0 
573 
1 . 3 2 2 
3 6 . 5 4 3 
10 
1 9 4 . 1 1 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
93 
106 
9 0 
107 
90 
136 
133 104 
122 
19S 
86 
96 
7C 
6 
148 
NS 
100 
71 
98 
9 1 
141 
128 
123 
15? 
891 
11? 
143 
115 
97 
67 
95 
81 
U S 
158 
2?Ç 
111 
9 
511 
166 
55 
74 
134 
NS 
1 
183 
146 
14S 
132 
S4 
131 
150 
61 
9 9 
9C 
69 
256 
10e 94 
96 
56 
222 
25 
8 
1 
73 
69 
6B 
' 2 4 2 
128 
208 
NS 
557 
165 
174 
101 
33 
136 
NS 
34 
NS 
175 
318 
123 
225 
119 
537 
55 
7 
NS 
206 
105 
95 
13 
82 
30 
66 
34 
140 
103 
NS 
108 
78 
193 
719 
246 
219 
11 
NS 
46 
25 
38 
462 
250 
ise 
EUR-6 
1 000 Eur 
3 4 . 9 6 5 . 5 1 7 
6 . 0 6 2 . 7 6 8 
2 8 . 9 0 2 . 7 4 9 
5 . 6 6 5 . 7 5 5 
2 5 . 2 9 5 . 7 6 2 
1 . 4 6 3 . 0 4 8 
2 4 5 . 0 7 9 
2 4 2 . 8 8 9 
7 7 3 . 8 4 0 
2 0 1 . 2 4 0 
2 5 . 1 6 6 . 3 4 1 
5 5 7 . 6 9 3 
2 9 1 . 8 5 1 
22 
1 1 7 . 4 5 0 
4 S . 3 6 1 
1 4 3 . 2 0 5 
6 . 0 9 3 . 9 9 2 
3 9 6 . 5 5 1 
1 8 . 0 4 6 . 2 1 9 
2 5 . 6 6 6 
2 . 2 4 6 . 7 2 5 
2 . 2 4 3 . 9 6 3 
2 . 7 6 6 
2 6 . 6 2 4 
4 3 C . 7 6 2 
4 4 6 . 9 9 6 
3 . 1 5 6 . 8 0 9 
1 . 2 6 1 . 5 4 8 
3 6 5 . 6 4 0 
3 6 3 . C 2 8 
1 . 8 0 7 
1 2 . 1 7 6 
2 6 1 
1 5 2 . 5 3 9 
1 4 . 5 5 2 
262 
7 C . 0 0 0 
3 . 3 6 5 
4 . 3 6 2 
5 7 . 4 1 2 
2 5 6 
4 2 
8 
1 3 . 2 4 0 
1 1 5 . 9 6 2 
1 5 . 6 8 5 
1 . 5 7 9 . 6 9 6 
3 . 4 9 6 
4 3 4 . 6 2 0 
6 C . 4 9 0 
4 . 5 6 5 
1 5 1 . 5 1 C 
3 . 0 6 7 
6 . 3 1 9 
Θ . 5 9 7 
3 . 8 4 3 
1 . 6 5 9 . 3 7 5 
1 3 4 . 3 6 3 
2 . 2 4 6 . 1 4 3 
1 5 0 . 5 4 9 
9 6 1 
13 
35 
20 
1 . 9 6 3 . 5 3 8 
2 1 7 . 4 7 1 
5 9 . 7 1 2 
1 1 . 7 1 0 
2 4 . 3 1 7 
2 . 7 9 2 
2 . 2 1 1 
4 5 7 
3 . 4 2 5 
5 5 . 0 8 5 
7 1 6 . 8 3 0 
5 7 . 0 1 0 
22 
5 . 5 4 9 
1 9 
1 . 7 4 0 
2 . 191 
4 5 . 3 6 1 
34 
75 
2 2 . 0 1 7 
6 3 . 0 3 5 
5 4 . 4 1 5 
1 3 . 0 2 6 
3 5 2 . 5 7 8 
9 2 0 
1 . 0 1 2 
4 1 1 . 1 0 7 
2 . 4 4 0 . 8 5 5 
4 . 2 6 7 . 7 8 4 
3 . 4 3 9 
6 . 5 0 5 . 0 5 5 
1 . 4 6 3 . 7 5 1 
1 2 . 3 3 9 
4 1 3 . 4 6 E 
4 4 0 . 0 1 4 
1 . 5 2 6 . 4 4 8 
5 . 8 2 4 
1 3 3 . 1 1 7 
2 . 3 6 3 
6 . 0 2 2 
3 . 0 6 5 
3 6 8 
12 
1 . 8 6 3 
9 . 9 9 8 
45 
7 . 2 4 0 
573 
9 0 3 
3 1 . 2 9 5 
1 1 4 . 8 6 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
111 
9 2 
111 
9 2 
147 
352 
123 
125 
184 
38 
104 
77 
2 5 5 
NS 
99 
72 
97 
93 
203 
127 
127 
93 
128 
m 171 
97 
7? 
109 
102 
115 
158 
395 
146 
11 
520 
167 
83 
72 
134 
1 
197 
283 
160 
127 
68 
14? 
15? 
60 
98 
171 
7 0 
2 5 6 
117 
91 
96 
61 
??2 
142 
8 
1 
71 
31 
57 
24? 
98 
1?7 
131 
172 
128 
97 
77 
34 
NS 
175 
98 
?24 
3C? 
671 
10? 
11 
NS 
2 07 
109 
88 
11 
88 
84 
79 
85 
145 
112 
NS 
55 
128 
216 
164 
219 
11 
NS 
167 
25 
30 
6 1 0 
159 
Deutschlan 
(BR) 
1000 Eur 
1 0 . 0 3 7 . 1 2 6 
2 . 8 5 8 . 5 2 3 
7 . 1 7 8 . 6 0 3 
2 . 7 4 2 . 5 6 9 
7 . 2 9 4 . 5 3 7 
3 4 4 . 0 3 6 
6 0 . 2 3 3 
7 1 . 0 9 7 
1 8 3 . 0 9 1 
2 9 . 6 1 5 
6 . 0 4 1 . 4 2 1 
1 7 2 . 6 6 2 
7 2 . 2 8 6 
2 8 . 9 2 9 
1 3 . 0 3 2 
5 8 . 6 1 5 
2 . 5 7 6 . 0 9 1 
1 5 6 . 5 5 2 
3 . 1 2 7 . 3 4 4 
8 . 5 7 2 
7 7 2 . 5 3 1 
7 7 2 . 0 8 0 
4 5 1 
2 C . 6 1 6 
m-.m 2 . 0 5 9 . 2 7 8 
2 1 8 . 9 4 3 
1 0 3 . 5 6 3 
1 . 5 1 8 
1 0 . 8 5 3 
4 8 . 3 3 1 
7 . 3 B 6 
35 
3 . 4 1 9 
1 . 0 4 0 
57 
4 2 . 6 2 7 
3 . 0 4 4 
2 2 . 5 4 2 
2 . 6 4 9 
5 8 8 . 7 0 8 
8 1 . 2 4 0 
4 5 . 2 2 9 
1 . 8 8 5 
5 2 . 8 5 0 
2 . 1 6 8 
24 
7 7 2 . 8 5 3 
5 6 . 5 9 1 
1 . 0 6 8 . 4 0 3 
1 7 . 2 7 1 
7 1 1 . 4 3 2 
6 9 . 2 5 3 
3 . 0 3 3 
5 . 6 7 6 
4 5 6 
1 4 . 1 9 9 
1 6 9 . 4 6 9 
1 3 . 6 2 2 
1 . 3 0 1 
1 . 6 5 4 
8 4 2 
1 3 . 0 3 2 
7 . 4 9 3 
1 4 . 2 9 2 
1 4 . 6 3 7 
1 . 3 7 9 
1 4 3 . 7 5 3 
130 
25 
4 6 . 5 2 6 
8 6 . 9 0 3 
9 5 5 . 2 0 6 
1 . 9 7 5 
1 . 2 0 5 . 0 9 1 
1 6 6 . 5 2 9 
9 4 . 7 4 3 
1 8 4 . 7 8 9 
3 6 1 . 5 5 7 
3 . 9 8 0 
1 . 5 3 6 
2 4 9 
2 . 8 0 7 
4 5 1 
4 . 9 0 1 
1 0 . 5 1 5 
d 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
94 
110 
39 
1 1 1 
89 
253 
73 
127 
203 
85 
132 
113 
546 
4 6 6 
101 
84 
9 2 
84 
150 
113 
113 
64 
121 
i!8 
113 
86 
99 
108 
255 
379 
195 
? 
126 
103 
4 
62 
120 
115 
59 
113 
147 
153 
38 
8 0 
161 
6 
89 
101 
8 1 
141 
86 
109 
24 
177 
139 
60 
1C 
63 
462 
72 
NS 
350 
584 
100 
45 
7 1 
37 
115 
18 
74 
6 1 
127 
116 
87 
143 
9C 
106 
64 
254 
227 
France 
1 000 Eur 
9 . 2 4 6 . 1 8 5 
1 . 0 7 2 . 2 4 7 
8 . 1 7 3 . 9 3 e 
1 . 0 0 6 . 6 4 2 
8 . 2 3 7 . 3 4 3 
3 6 9 . 3 1 6 
6 7 . 7 5 6 
3 4 . 3 6 2 
1 9 1 . 0 4 5 
7 6 . 1 5 3 
7 . 3 4 5 . 4 1 3 
1 6 6 . 1 8 0 
1 1 9 . 0 7 4 
2 0 . 3 7 7 
2 . 4 2 1 
2 6 . 3 0 8 
1 . 3 2 3 . 8 6 1 
6 2 . 2 7 2 
5 . 7 8 6 . 6 6 7 
4 . 4 3 3 
4 3 9 . 2 0 5 
4 3 9 . 2 0 2 
3 
5 2 . 7 6 6 
3 5 2 . 6 5 3 
5 1 3 . 8 2 5 
8 9 . 5 9 e 
6 3 . 0 1 6 
220 
165 
6 3 . 7 7 7 
9 8 3 
7 
2 1 . 4 3 6 
3 
1 . 5 5 7 
2 C . 2 8 5 
256 
1 0 . 8 5 3 
2 . 9 6 1 
2 7 1 . 6 2 9 
4 5 2 
1 3 6 . 7 6 6 
5 . 3 9 2 
56 
2 4 . 6 8 1 
2 2 4 
2 
5 2 5 . 1 6 4 
2 6 . 3 0 6 
1 5 C . 6 9 5 
E . 4 3 6 
6 3 9 . 5 6 6 
8 6 . 5 8 6 
2 E . 5 3 6 
1 . 1 5 1 
1 . 9 9 9 
2 6 . 4 0 3 
1 7 2 . 1 4 0 
1 8 . 9 0 5 
3 . 6 5 3 
2 . 4 2 1 
2 . 3 4 0 
9 . 6 6 4 
1 0 . 7 1 3 
23 
5 6 . 1 8 0 
7 4 
1 0 8 . 4 9 8 
6 4 8 . 5 4 5 
9 4 3 . 9 2 1 
1 
2 . 2 5 7 . 8 6 3 
4 8 5 . 4 9 0 
e . 117 
1 6 0 . 1 1 5 
1 2 e . 2 6 2 
7 2 5 . 2 9 1 
5 . 8 2 4 
7 4 . 7 3 9 
1 
3 . 0 0 5 
1 . 4 2 7 
3 
4 . 8 3 5 
4 4 . 9 1 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
97 
114 
95 
113 
95 
175 
3 7 6 
93 
1 5 0 
2 1 6 
90 
63 
56 
176 
4 4 8 
66 
75 
60 
97 
NS 
182 
182 
3 
136 
174 
96 
81 
119 
78 
123 
6 6 6 
4 2 
88 
231 
21 
73 
63 
133 
2 4 7 
2 1 4 
34 
155 
567 
50 
1C8 
25 
14 
71 
66 
43 
177 
89 
60 
42 
85 
175 
147 
177 
64 
4 4 8 
27C 
417 
116 
1 
60 
4 
380 
84 
177 
95 
68 
160 
75 
1C2 
89 
63 
^ NS 
2 2 7 
Italia 
1 000 Eur 
7 . 7 7 4 . 6 1 5 
4 5 0 . 9 4 9 
7 . 3 2 3 . 6 6 6 
4 2 0 . 4 4 1 
7 . 3 5 4 . 1 7 4 
4 3 1 . 5 0 7 
5 0 . 4 * 2 
9 2 . 7 5 3 
2 4 3 . 6 3 9 
4 4 . 6 7 3 
6 . 2 3 9 . 3 6 8 
1 3 6 . 9 5 9 
6 4 . 4 8 2 
1 9 . 5 6 1 
2 
5 4 . 5 5 4 
1 . 3 6 1 . 0 7 6 
1 0 9 . S 1 9 
4 . 6 2 6 . 9 5 6 
4 1 6 
6 4 7 . 6 8 8 
6 4 7 . 3 3 3 
355 
5 . I C C 
7 7 . 0 7 4 
2 5 . 9 6 2 
1 2 9 . 9 6 0 
1 6 7 . 4 2 5 
3 C . 4 9 0 
1 
17 
1 . 1 7 7 
173 
14 
4 4 . 6 4 1 
2 . 2 9 0 
1 . 5 6 1 
7 . 2 5 4 
1 
42 
S 
9 . 1 3 6 
7 2 . 8 2 6 
3 . 4 7 2 
4 8 2 . 9 5 9 
3 5 1 
1 2 5 . 3 2 9 
1 . 3 6 7 
2 . 1 7 9 
2 8 . 7 5 7 
52 
6 . 3 1 9 
es 2 8 9 . 1 C 9 
4 9 . 4 6 6 
9 4 4 . 6 6 5 
1 C 2 . 5 4 5 
5 
2 4 . 3 5 8 
2 5 . 2 5 1 
2 7 . 2 4 1 
1 0 . 5 5 5 
2 . 7 9 2 
2 . 2 1 1 
1 
1 . 4 2 6 
1 . 6 5 7 
2 3 4 . 6 6 3 
8 . 5 5 6 
5 5 5 
19 
E6 
1 . 3 4 9 
2 
75 
1 0 . 5 8 1 
1 7 . 3 3 7 
2 . 6 2 4 
1 0 . 3 6 7 
8 5 . 7 3 6 
6 5 1 
1 
2 2 9 . 5 9 7 
1 . 2 6 6 . 2 2 3 
8 3 9 . 0 6 2 
228 
1 . 7 8 0 . 5 8 2 
2 7 0 . 7 5 3 
137 
9 6 . 2 5 5 
8 6 . 1 1 6 
5 7 . 6 C 1 
356 
12 
1 
45 
3 5 5 
7 . 6 1 2 
3 5 . 4 0 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
90 
191 
67 
194 
67 
175 
NS 
352 
131 
150 
62 
97 
85 
76 
135 
58 
155 
92 
I C I 
115 
115 
18 
NS 
280 
315 
325 
133 
171 
3 
2 
5C 
111 
5C 
NS 
247 
NS 
177 
1 
?ie 518 
25E 
113 
54 
151 
770 
109 
7C 
37 
88 
41 
157 
13C 
50 
37C 
1 
1C 
71 
75 
304 
177 
85 
135 
75 
4? 
125 
143 
7C 
181 
NS 
150 
28 
10C 
234 
136 
96 
3 
73 
7 1 
58 
692 
106 
237 
11 
1 
18 
2 7 0 
142 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-S 
EXTRA-CE EUR-S 
INTRA-CE E U R - i 
EXTRA-CE EUR-e 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAHA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TCM 
.CTHER AOM 
CTHER AFRICA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
CENTR. ,SCUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 8ELGÏUM-LUXEMBCUR 
NETHERLANDS 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
; 0 0 2 
0 0 3 
GERMANY,FED.REP.CF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NCRWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY 
MALTA 
YOLGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLCVAKIA 
HUNGARY 
RCMAMA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGER IA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. I V O R Y COASI 
N I G E R I A 
.GABON 
0 0 5 
006 
007 
008 
0 2 4 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
044 
045 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
070 
202 
204 
206 
212 
216 
2 2 0 
224 
2 4 6 
26 8 
272 
288 
314 
. P . R . C C N G C ( B R A Z Z A ) 318 
. Z A I R E 
ANGOLA 
. F R E N . A F A R S - I SSAS 
•KENYA 
•TANZANIA 
MCZAMBICUE 
•MADAGASCAR 
• M A U R I T I U S 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLANC 
MEXICO 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
•WEST I N D I E S 
T R I N I D A C - TOBAGC 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
S H A R J A H . A J A P . E T C . 
OMAN 
322 
330 
338 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
453 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
472 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
PEOP.OEM.REP.YEMEN 6 5 6 
PAKISTAN 
I NO IA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILANO 
NORTH V IET -NAM 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
676 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
700 
7 0 1 
706 
706 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
800 
10 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1975 
Origine 
3 : F U E L P R O D U C T S 
0 0 0 
881 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
20? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 4 8 
?66 
2 7 2 2 3 3 
3 1 4 
313 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 32 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 70 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0O 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E n u VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RE" .DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L IREP IA 
. C O T E - D · I V O I R E 
N I G F R I A 
.GABON 
-RP.CONGO (6RAZZA1 
- Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
- T . F R . A F A R S - I S S A S 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. I L E MAURICE 
R E P . A F R I Q U E CU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
-GROENLAND 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
I L F S VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
• I N D F S O C C I D E N T A L . 
T R I N I D A O , TOBAGO 
•ARUBA 
• CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
OU B A I 
ABU DHABI 
S H A R J A H , A J M A N , E T C . 
OMAN 
REP.POP.CEM.YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA ( C E Y L A N I 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Nederland 
1000 Eur 
4 . 6 4 1 . 6 0 7 
5 0 3 . 1 C 3 4 . 1 3 8 . 5 0 4 
3 6 2 . 7 3 7 
4 . 2 7 8 . 8 7 0 
1 6 7 . 5 1 5 
9 . 0 7 6 
2 3 . 3 3 5 
1 0 7 . 7 5 2 
2 7 . 3 5 2 
3 . 7 2 2 . 0 0 3 
9 0 . 2 3 6 
1 6 . 3 7 2 
22 
4 2 . 0 2 7 
2 8 . 3 3 2 
3 . 4 6 3 
6 0 2 . 8 8 2 
4 7 . 6 3 6 
2 . 9 7 0 . 8 0 5 
1 0 . 4 4 4 
2 4 6 . 9 6 6 2 4 8 . 9 1 2 
74 
3 1 . 1 5 3 
1 4 4 . 8 4 4 
1 4 6 . 5 4 7 
3 6 . 1 5 3 
1 3 9 . 3 2 3 
51 
9 9 2 
2 6 1 
4 . 4 04 
4 . 0 4 2 
196 
65 
6 
2 76 
1 0 . 2 0 4 
1 
4 
8 . 6 52 
4 . 2 7 8 
1 6 2 . 5 0 0 
1 . 4 0 3 
3 9 . 5 8 5 
4 . 1 7 4 
4 4 3 
4 C . 6 C 7 
1 . 4 5 3 
3 . 4 6 3 
3 5 . 3 5 3 
3 4 . 5 2 2 
1 5 . 3 7 5 
9 8 1 
35 
5 0 7 . 8 6 6 
1 6 . 3 7 ? 
3 . 2 7 7 
3 . 0 1 7 
9 6 . 2 2 9 
5 . 5 2 3 
22 
2 8 . 3 3 2 
34 
1 . 1 6 7 
2 1 . 7 4 2 
2 0 . 2 6 5 
1 . 2 3 6 
4 5 . 1 5 5 
4 
9 6 6 
1 3 7 . 5 9 1 
1 . 1 9 5 . 7 1 7 
6 0 * 
8 2 8 . * 6 0 
3 6 5 . 5 * 6 
4 . 0 6 5 
5 3 . 7 6 5 
2 7 . 0 3 * 
3 * 3 . 0 5 6 
1 3 . 9 * 1 
1 . 2 * 2 
2 . 0 * 2 
1 . 5 2 9 
10 
2 . 6 1 5 
3 . 0 0 6 
7 * 
3 . 4 6 3 
1 5 . 8 7 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
99 
95 
59 
91 
99 
ne 
35 
103 
147 
182 
95 
56 C 
145 
NS 
202 
63 
122 
103 
2 5 5 
155 
159 
49 
97 
159 
7 7 
46 
11C 
10C 
21 
158 
66 
146 
115 
121 
4C 
26 
57 
44 
364 
151 
155 
333 
144 
198 
904 
185 
75 
7C2 
197 
182 
277 
142 
56 
161 
344 
151 
118 
3C 
NS 
652 
NS 
146 
3 
"\l 17 
760 
402 
141 
903 
629 
579 
67 
55 
513 
18C 
49 
NS 
112 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
3 . 2 6 5 . 9 6 4 
1 . 1 7 7 . 9 4 6 
2 . 0 6 8 . 0 3 6 
1 . 1 3 1 . 1 4 6 2 . 1 3 4 . 8 3 6 
1 3 C . 6 7 4 
3 7 . 5 7 2 
2 1 . 3 4 2 
4 8 . 3 1 3 
2 3 . 4 4 7 
1 . 6 1 8 . 1 3 6 
2 7 . 6 1 6 
1 9 . 6 3 7 
6 . 1 5 6 
1 . 5 7 4 
2 4 9 
2 3 0 . 0 6 0 
2 2 . 1 7 2 
1 . 5 3 2 . 4 4 7 
5 . 6 2 1 
1 3 8 . 3 1 9 
1 3 6 . 4 3 6 
1 . 8 8 3 
508 
8 1 . 5 3 1 
6 1 4 . 9 1 6 
4 1 1 . 7 5 1 
2 2 . 9 4 6 
4 6 . 6 3 6 
17 
147 
3 4 . 6 5 0 
1 . 9 6 8 
10 
219 
24 
5 1 1 
1 7 . 0 4 2 
1 . 0 5 6 
1 . 1 0 9 
2 . 1 2 5 
7 4 . 1 0 0 
1 . 2 9 0 
5 1 . 7 0 0 
4 . 3 0 8 
4 . 4 1 5 
6 2 3 
7 . 1 4 4 
249 
7 2 . 6 9 6 
4 7 . 6 5 8 
6 . 5 2 2 
13 
15 
8 0 . 2 9 6 
1 5 . 6 0 9 
1 5 . 3 6 4 
9 . 8 0 9 
4 2 . 3 0 9 
6 . 0 0 4 
1 . 5 7 4 
4 3 6 
6 . 1 5 6 
1 
2 1 . 7 1 4 
2 1 
2 6 . 4 8 6 
5 9 . 5 9 3 
3 5 3 . 8 7 8 
6 3 1 
7 9 2 . 6 6 3 
1 7 3 . 4 3 3 
8 . 5 7 0 
1 1 . 8 1 3 
2 0 . 9 4 3 
4 4 . 4 3 7 
1 . 1 2 0 
1 . 8 6 3 
4 . 1 2 8 
573 
20 
5 . 4 8 4 
8 . 1 5 * 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
97 
102 
9 * 
103 
9 * 
104 
532 
156 
54 
156 
93 
134 
125 
NS 
5 
82 
87 
94 
139 
111 
109 
NS 
27 
107 
115 
95 
38 
92 
NS 
50 
653 
2 1 7 
8 
106 
55 
89 
148 
174 
153 
123 
47 
100 
67 
?0? 
445 
NS 
76 
150 
34 
38 
111 
125 
948 
160 
50 
117 
NS 
? 
106 
1 
7 93 
345 
138 
21 
79 
65 
34 
96 
25 
30 
NS 
92 
United Kingd 
1 000 Eur 
7 .219.195 
6.il7:ÎH 
8 4 5 . 2 0 7 
6 . 3 7 3 . 9 8 8 
3 3 6 . 6 1 8 
5 2 . 7 6 3 
5 6 . 9 2 1 
1 * 1 . 6 7 5 
8 7 . 2 5 9 
5 . 6 9 7 . 9 3 8 
5 8 . 2 9 9 
1 0 . 4 6 2 
4 5 . 1 0 4 
2 . 7 3 3 
8 3 9 . 1 5 6 
2 4 0 . 5 1 3 
4 . 5 5 0 . 9 5 1 
9 . 0 1 9 
1 2 4 . 5 6 0 1 2 2 . 4 9 5 
2 . 0 6 5 
1 6 6 . 0 4 8 
1 0 7 . 4 4 6 
1 3 2 . 3 0 1 
4 5 9 . 5 0 6 
5 2 . 3 7 0 
9 3 . 5 6 2 
3 1 . 7 6 6 
1 5 . 0 60 
3 1 . 8 9 6 
1 9 . 6 5 3 
77 
66 
1 
1 . 1 4 7 
1 8 . 1 6 7 
602 
208 
3 5 . 4 2 0 
2 . 4 4 7 
1 1 7 . 6 3 3 
9 8 6 
3 . 8 1 5 
61 
1 4 2 . 9 2 9 
2 1 3 . 7 1 7 
5 4 . 2 2 8 
4 2 2 . 5 3 5 
1 . 0 2 5 
9 . 4 3 7 
4 . 2 5 9 
22 
1 . 7 9 1 
942 
1 . 4 8 8 
5 . 1 9 6 
1 2 4 . 8 4 7 
1 6 . 8 2 8 
20 
1 . 5 8 7 
1 . 8 5 3 
1 2 . 8 8 6 
5 . 0 9 6 
3 9 . 9 8 6 
41 
2 2 3 . 1 2 6 
2 . 5 6 3 
1 8 3 . 4 1 3 
1 . 3 2 9 . 2 8 9 
9 4 
1 . 4 9 3 . 9 6 4 
7 8 7 . 8 1 7 
2 2 . 1 1 8 
2 6 5 . 6 4 1 
9 7 . 5 7 9 
1 7 4 . 3 5 8 
1 8 8 . 6 7 1 
5 . 2 4 * 
2 . 2 8 5 
63 
1 . 5 2 8 
2 . 0 6 5 
26 
2 . 3 9 2 
1 . 1 9 5 
1 . 5 0 0 
* . 7 H 
10 
7 7 . 3 5 2 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
83 
94 
62 
95 
82 
9? 
5? 
6 1 
103 
24 5 
78 
48 
2 0 
6B 
813 
61 
107 
82 
62 
170 
167 
NS 
1 1 1 
126 
95 
115 
58 
80 
138 
6 0 
4 6 
2 
120 
17 
24 
67 
NS 
33 
6 1 
67 
2 1 5 
69 
25 
210 
726 
?9 
7 1 6 
79 
? 
191 
710 
138 
105 
9 1 
NS 
NS 
NS 
2 0 1 
63 
9 
100 
106 
7 0 
134 
3 0 3 
62 
7 1 
73 
86 
1 2 1 
63 
314 
36 
10 
169 
2 6 7 
I r e l a n d 
1 0 0 0 Eur 
4 0 1 . 0 7 9 
2 0 3 . Q 2 É 1 9 8 . 0 5 3 
8 . 6 3 8 
3 9 2 . 4 4 1 
1 . 2 5 0 
1 
4 
66 7 
5 7 8 
1 5 5 . 6 4 5 
697 
897 
3 
1 
1 5 4 . 7 4 8 
4 1 . 1 5 4 4 1 . 1 5 4 
870 
1 . 8 2 7 
3 . 1 4 3 
2 . 7 1 3 
85 
1 9 4 . 3 6 5 
3 
1 
1 
3 
2 4 . 5 3 4 
6 
1 6 . 6 1 4 
16 
577 
66 3 
4 
679 
1 
6 . 4 3 7 
4 7 . 0 0 8 
4 4 . 7 9 8 
5 4 . 5 0 5 
1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
93 
57 
45 
57 
2 06 
33 
144 
4C7 
56 
116 
4 8 0 
3 
56 
57 
57 
165 
4 1 
44 
54 
13 
97 
103 
131 
17 
75 
4C6 
145 
ec 
4 7 0 
13 
1 1 6 
56 
127 
Danmark 
1 000 Eur 
1 . 4 5 6 . 6 4 9 
5 1 8 . 3 9 6 
9 4 0 . 4 5 3 
3 4 0 . 8 8 3 
1 . 1 1 7 . 9 6 6 
1 6 8 . 1 5 7 
1 3 5 . 6 9 6 
1 1 . 3 4 5 
1 8 . 5 1 4 
2 . 4 4 2 
5 5 1 . 9 C 3 
9 . 9 6 4 
5 . 6 2 4 
4 . 1 6 0 
7 9 . 1 C 9 
1 5 . 6 4 7 
4 4 2 . 4 1 2 
4 . 5 5 1 
2 2 0 . 3 5 3 
2 1 9 . 9 3 4 
4 1 9 
1 6 . 3 5 8 
8 4 . 1 7 6 
1 7 2 . 6 9 3 
4 9 . 7 4 0 
1 7 . 9 1 6 
1 7 7 . 5 1 3 
4 9 . 3 4 7 
8 5 . 3 4 6 
228 
66 
43 
1 . 0 5 4 
6 . 5 C 8 
2 
5 
2 . 6 5 8 
1 .9C4 
9 7 . 7 9 1 
7 . 9 5 6 
1 0 5 . 6 5 9 
28 
185 
8 . 0 7 5 
31 
1 0 . 2 8 9 
1 . 2 2 2 
6 1 . 5 6 1 
5 . 5 6 6 
5 
3 . 4 6 1 
1 5 . 0 5 3 
1 . 2 7 7 
2 . 4 3 0 
4 . 1 6 C 
5 . 4 2 7 
2 . 1 3 6 
3 . 6 6 8 
3 
6 . 7 1 0 
1 1 . 2 2 9 
2 C 9 . 6 0 6 
4 7 4 
1 C 9 . 5 6 C 
4 9 . 2 5 7 
6 . 5 2 3 
8 . 9 7 3 
1 0 . 1 6 7 
3 6 . 4 0 3 
1 . 3 9 3 
3 . 1 5 6 
4 1 9 
5 3 6 
1 . 9 0 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
83 
1C5 
E8 
95 
194 
203 
124 
207 
125 
66 
NS 
784 
85 
44 
β7 
302 
133 133 
88 
IOC 
121 
87 
se 4C 
74 
465 
155 
72 
33 
13C 
1C2 
296 
41 
147 
115 
123 
43 
65 
147 
44 
137 
63 
117 
2 5 1 
55 
496 
1C 
32 
57 
73 
45 
147 
37 
39 
33 
76 
123 
108 
ee NS 
101 
O r i g i n 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-S 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.ACM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2O0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
CENTR. ,SCUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUH-LUXEHBCURG 002 
NETHERLANDS 003 
GERMANY,FED.REP.OF 004 
I T A L Y 
UNITED KINGCOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANO 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PCRTUGAl 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLCVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. IVORY CCAST 
N I G E R I A 
•GABON 
• P . R . C O N G O I B R A Z Z A 
• Z A I R E 
ANGOLA 
• F R E N . A F A R S - I S S A S 
•KENYA 
• T A N Z A N I A 
MCZAMBICUE 
.MADAGASCAR 
• M A U R I T I U S 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
•GREENLAND 
MEXICO 
NICARAGUA 
PANAMA 
CLBA 
•BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
•WEST I N D I E S 
T R I N I D A C - TOBAGC 
•ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
B R A Z I L 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
S H A R J A H . A J A F . E T C . 
OMAN 
PEOP.DEM.REP.YEMEn 
PAKISTAN 
I NO I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A M 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A . P E O P . R E P -
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
045 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
056 
056 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
202 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 8 
272 
288 
3 1 * 
318 
322 
330 
3 3 8 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
432 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 * 8 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
800 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
1975 
Destinat ion 
3: P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 2 20 
2 2 1 
22? 
2 2 3 
2 2 * 2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 00 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00B 
0 2 4 
0 ? 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3B 
0 4 0 
7 4? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
314 
3 1 8 
322 
3 3 0 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 0 
4 7 2 
4 3 4 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 00 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 Θ04 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
• AOM 
• EAMA 
• DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IE 
ROYAUME-UNI 
I R l ANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SUI GAR IE 
AFP.NORD ESPAGN. 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.T .UNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
ILES DU CAP VERT 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•RP.CONGO (ERAZZAI 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.SOMALIA 
•KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
•GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
•BAHAMAS 
• INDES OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE CU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
EUR-9 
1 000 Eur 
3 
1 1 . 9 1 9 . 0 5 4 
7 . 4 6 8 . 1 3 3 
4 . 4 5 C . 9 2 1 
ï . 9 4 6 . 5 1 0 
5 . 9 7 C . 5 4 4 
2 . 4 3 8 . 5 5 1 
1 . 6 7 8 . 7 C 7 
3 5 6 . 5 C 0 
3 1 3 . 8 7 0 
8 9 . 4 7 4 
6 4 5 . 0 3 5 
1 3 6 . 0 5 3 
7 0 . 6 6 8 
1 7 . 3 4 6 
2 . 2 1 8 
4 . 5 2 5 
4 3 . 3 3 6 
3 4 2 . 0 5 4 
4 1 . 8 4 7 
9 3 . 6 2 7 
2 9 . 4 1 4 
5 7 . 9 5 9 
9 7 . 7 0 1 
2 56 
1 . 2 6 5 . 3 7 3 
1 . 0 2 6 . 6 0 1 
1 . 1 9 1 . 8 8 8 
7 7 7 . 0 6 7 
2 . 5 0 1 . 6 8 C 
4 4 5 . 0 7 4 
6 2 1 . 4 4 6 
2 1 5 . 4 9 7 
4 7 e . 6 e o 
12 .Β1Θ 
1 1 . 1 1 3 
2 1 9 . 6 2 7 
7 C 3 . 2 2 3 
3 4 . 3 6 7 
5 1 2 . 1 2 8 
1 6 7 . 2 6 8 
6 3 . 6 4 3 
1 1 8 . 0 8 1 
5 . 9 8 3 
1 3 . 0 5 8 
2 . 0 3 3 
2 4 . 9 1 2 
3 5 . 9 6 7 
7 8 . 7 59 
3 2 . 2 C 2 
1 2 . 8 7 0 
2 1 . 6 7 7 
1 C . 2 9 4 
3 . 1 1 4 
4 1 . 6 2 5 
6 . 7 0 2 
6 . 6 9 4 
4 1 . 6 7 3 
2 4 . 1 2 7 
7 5 . 4 4 0 
1 5 . 0 5 8 
9 2 . 6 6 8 
3 3 . 3 1 9 
1 . 6 6 7 
6 . 4 7 7 
3 . 6 3 0 
2 3 . 4 1 0 
8 . 3 6 1 
3 . 4 2 3 
1 . 6 5 8 
3 . 7 7 9 
4 . 6 2 1 
3 . 5 1 5 
5 4 . 6 4 1 
1 3 . 5 C 9 
1 . 5 6 6 
3 . 4 3 7 
6 . 5 4 6 
3 . 8 1 0 
3 . 1 3 7 
2 . 7 6 0 
1 . 2 2 2 
2 . 0 7 2 
1 . 0 0 4 
1 . 4 5 0 
5 . 5 C 7 
3 5 . 8 5 3 
3 0 1 . 8 9 3 
1 1 . 9 7 7 
1 4 . 9 1 4 
1 . 4 1 4 
2 . 6 5 4 
1 . 7 5 8 
2 . 0 2 5 
1 . 8 1 0 
5 . 4 2 6 
2 . 0 4 6 
1 7 . 8 0 3 
5 . 8 2 3 
7 . 8 0 4 1 3 . 3 7 4 
1 3 . 5 2 7 
5 . 5 3 8 
1 4 . 6 C B 
2 . 8 6 5 
1 . 7 1 0 
6 . 1 5 3 
3 . 2 7 3 
1 . 3 C 9 
1 . 3 1 8 
7 . 3 9 6 
5 . 8 4 5 
2 . 9 4 9 
1 . 0 9 1 
1 . 0 2 3 
2 . 4 7 3 
1 . 1 3 4 
6 . 6 2 0 
3 . 4 6 8 
3 . 4 7 9 
1 . 4 8 1 
3 7 . 0 3 3 
2 . 1 5 2 
2 . 4 9 2 
9 . 9 5 3 
2 . 6 3 5 
Indices 
/ 7 4 
100 
103 
95 
106 
95 
86 
90 
102 
60 
99 
106 
97 
124 
18C 
6 0 
284 
62 
124 
75 
85 
105 
134 
134 
4 1 
105 
98 
99 
96 
107 
195 
53 
93 
92 
103 
115 
93 
83 
76 
95 
106 
87 
101 
119 
65 
2 0 8 
8 9 
113 
146 
87 
371 
84 
135 
66 
153 
25C 
IOC 
105 
81 
186 
4 5 
87 
145 
54 
H C 
47 
32 
141 
9e 
141 
' 133 
700 
34C 
?4e 
193 
103 
126 
134 
95 
NS 
39 
56 
126 
12C 
275 
S I 
101 
59 
147 
185 
24 
335 
27C 
NS 
48 
8C 
774 
66 
115 
56 
47 
71 
151 
711 
ICC 
158 
70 
70 
113 
3? 
764 
5C3 
157 
144 
90 
15C 
55 
NS 
176 
43 
146 
93 
106 
95 
118 
87 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 C . 3 0 2 . 6 2 3 
6 . 6 3 0 . 9 3 8 
3 . 6 7 1 . 6 9 0 
5 . 5 1 7 . 9 9 6 
4 . 7 8 4 . 6 3 0 
1 . 6 0 6 . 6 2 2 
1 . 1 7 1 . 8 6 1 
2 9 9 . 2 9 2 
2 6 4 . 6 4 4 
7 2 . 8 2 5 
5 0 6 . 4 3 1 
1 0 6 . 5 4 5 
5 9 . 8 1 7 
4 . 0 3 1 
1 . 7 9 5 
3 . 7 6 2 
3 7 . 0 9 0 
2 7 6 . 8 1 1 
3 6 . 9 3 0 
6 5 . 4 7 6 
2 0 . 6 6 9 
8 7 . 3 6 7 
8 7 . 1 1 5 
2 5 2 
1 . 2 6 5 . 2 7 0 
9 9 4 . 2 3 1 1 . 1 5 0 . 6 6 8 
5 4 0 . 7 1 7 
2 . 4 0 9 . 4 1 1 
4 2 2 . 9 7 1 
7 7 9 . 3 9 3 
4 . 6 0 1 
3 2 6 . 5 4 6 
5 . 3 5 6 
14 
1 0 3 . 9 5 2 
3 3 5 . 4 9 9 
2 0 . 9 9 0 
5 1 1 . 5 6 2 
1 6 6 . 4 7 7 
4 9 . 0 1 3 
1 0 4 . 2 1 4 
5 . 9 7 9 
1 0 . 9 3 0 
2 . 0 3 B 
2 4 . 0 7 7 
3 4 . 6 2 3 
7 0 . 0 7 2 
2 6 . 3 5 5 
1 C . 2 0 7 
1 8 . 4 8 2 
1 C . 1 5 1 
2 . 9 5 4 
3 8 . 8 6 1 
5 . 8 6 5 
5 . 6 9 7 
3 0 . 8 9 1 
2 1 . 1 2 5 
5 C . 9 7 3 
1 4 . 2 9 3 
9 2 . 3 6 0 
2 7 . 7 6 5 
7 4 1 
1 . 8 1 7 
1 . 3 8 1 
1 5 . 6 5 0 
4 . 7 2 9 
1 . 5 1 3 
1 . 3 6 9 
3 . 3 9 5 
4 . 0 1 8 
3 . 5 0 9 
4 4 . 6 9 5 
1 2 . 8 4 5 
1 . 5 1 6 
3 . 2 2 9 
7 . 6 2 9 
2 . 0 2 7 
3 . 1 2 2 
7 4 4 
8 2 1 
1 . 9 1 4 
9 3 8 
1 . 4 4 5 
5 . 3 9 3 
2 5 . 5 2 9 
2 5 6 . 8 4 0 
7 . B 0 4 
1 . 6 8 7 
1 . 3 3 4 
2 . 0 6 9 
1 . 7 6 9 
1 . 9 1 6 
867 
5 . 2 3 9 
1 . 8 0 9 
1 7 . 3 0 2 
5 . 2 2 8 
6 . 4 2 9 
1 1 . 3 6 1 
9 . C 3 7 
4 . 8 9 4 
1 2 . 3 0 1 
1 . 8 0 3 
1 . 2 5 2 
2 . 8 3 9 
1 . 2 3 4 
1 . 0 2 7 
214 
4 . 4 3 9 
7 . 6 2 7 
3 3 3 
553 
576 
5 2 9 
6 1 9 
6 . 6 1 4 
2 . 9 9 3 
2 . 4 0 2 
l . * 3 9 
3 6 . 0 6 7 
1 . 8 5 1 
8 * 1 
6 . 9 8 7 
2 * 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
101 
104 
95 
106 
95 
34 
90 
102 
56 
93 
102 
93 
118 
1 3 6 
75 
3 3 7 
64 
118 
78 
3? 
112 
129 
130 
41 
109 
99 
100 
93 
107 
197 
92 
32 
107 
66 
101 
78 
81 
95 
106 
77 
97 
119 
70 
2 0 8 
91 
111 
140 
86 
455 
77 
135 
64 
148 
4 5 2 
111 
92 
95 
2 1 6 
47 
37 
149 
91 
79 
13 
71 
94 
79 
151 
122 
217 
340 
2 4 9 
185 
105 
119 
248 
67 
NS 
24 
47 
125 
118 
274 
93 
36 
54 
171 
118 
32 
392 
290 
NS 
332 
79 
2 3 6 
66 
115 
54 
4 1 
52 
201 
705 
95 
165 
58 
49 
145 
163 
583 
9 3 4 
170 
77 
75 
74 
47 
NS 
186 
4? 
190 
104 
96 
74 
149 
73 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
2 . 1 3 8 . 8 8 0 
1 . 3 7 6 . 8 8 3 
7 6 1 . 9 9 7 
1 . 2 8 7 . 2 0 7 
8 5 1 . 6 7 3 
4 6 1 . 5 5 3 
3 1 1 . 6 1 * 
* 5 . 8 2 6 
6 5 . 9 7 0 
3 * . 1 * 3 
6 7 . 0 8 8 
1 1 . 0 3 8 
* . 5 2 2 
13 
33 
30 
6 . * 9 0 
l * . 3 0 1 
2 3 . 4 8 8 
1 1 . 9 9 7 
6 . 2 1 4 
4 0 . 9 7 6 
4 0 . 8 5 2 
124 
1 9 2 . 3 7 8 
5 3 3 . 6 5 5 
4 2 0 . 2 2 5 
1 5 3 . 3 6 5 
1 7 9 . 9 6 2 
4 3 . 1 2 8 
698 
4 5 . 8 5 0 
49 
1 9 . 1 2 8 
6 8 . 7 4 5 
5 . 3 4 1 
1 1 2 . 1 5 2 
1 0 9 . 3 7 2 
2 . 1 6 8 
2 5 . 0 7 7 
7 
1 0 . 5 7 3 
2 . 1 9 1 
2 . 6 3 7 
773 
9 . 6 9 0 
9 . 2 3 1 
9 1 9 
1 6 . 1 0 5 
4 . 1 2 4 
4 
134 
879 
3 . 7 5 1 
5 . 1 5 8 
166 
2 . 2 2 0 
293 
31 
4 
262 
2 
39 
137 
236 
4 2 3 
75 
1 . 9 9 7 
3 . 2 8 1 
6 
7 
313 
30 
27 
191 
2 5 5 
484 
138 
8 
4 . 2 4 9 
4 . 6 8 6 
6 7 . 2 5 6 
2 . 7 1 4 
1 . 0 8 4 
15 
16 
543 
4 . 3 9 7 
1 . 3 4 0 
1 3 . 8 5 2 
2 7 0 
69 
590 
106 
3 7 4 
8 . 6 8 4 
585 
192 
319 
143 
6 0 2 
16 
81 
149 
58 
27 
2 8 3 
154 
3 9 9 
10 
6 0 9 
318 
1 . 4 0 9 
2 8 . 4 0 5 
1 . 6 3 6 
4 0 7 
9 4 7 
105 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
37 
9 0 
62 
9 0 
82 
75 
64 
99 
37 
2 7 7 
108 
109 
117 
81 
110 
100 
104 
126 
97 
118 
99 
96 
96 
113 
93 
9 0 
9 1 
67 
128 
86 
15 
86 
62 
H O 
74 
55 
73 
97 
58 
121 
64 
103 
79 
8 0 
107 
57 
141 
4 6 
102 
NS 
l o o 
67 
165 
123 
145 
177 
183 
64 
l e 
133 
13? 
?9 
3 1 
101 
105 
73 
183 
133 
124 
67 
175 
186 
14 
540 
12 
4 6 
65 
45 
89 
155 
74 
36 
86 
32 
13 
107 
NS 
145 
2 2 9 
104 
4 0 
l o o 
87 
5 
163 
173 
82 
116 
167 
4 1 
3 2 7 
133 
5 1 
48 
73 
338 
43 
52 
7 2 
77 
9 3 
2 1 0 
6 7 4 
9 6 
137 
74 
23 
France 
1 000 Eur 
1 . 0 6 1 . 9 5 7 
6 1 1 . 0 5 9 
4 5 C . 8 9 8 
4 9 1 . 5 3 4 
5 7 C . 4 2 3 
3 7 6 . 2 3 2 
2 8 7 . 1 0 4 
6 8 . 1 1 5 
1 9 . 2 1 6 
1 . 7 9 7 
6 9 . 3 6 6 
2 5 . 3 5 5 
1 6 . 1 4 8 
1 . 3 9 7 
1 . 3 2 7 
34 
1 0 . 4 4 9 
2 7 . 8 2 4 
5 . 7 6 5 
5 . 4 1 6 
1 . 0 0 0 
5 . 1 8 8 
5 . 1 6 9 
19 
111 
9 7 . C 8 5 
5 3 . 6 1 4 
2 6 1 . 6 7 C 
7 9 . 1 6 5 
1 0 3 . 6 4 1 
43 
1 5 . 6 4 1 
15 
1 1 . 8 8 2 
3 3 . 7 6 3 
2 . 1 7 9 
2 2 8 . 5 2 6 
1 . 5 4 8 
1 1 . 3 7 C 
3 6 . 2 7 C 
5 . 5 7 3 
1 . 4 4 5 
4 1 
1 . 6 5 7 
1 2 . 5 7 6 
7 . 9 7 4 
2 . 0 1 2 
1 . 2 4 1 
395 
155 
543 
747 
2 . C 7 3 
2 . 3 8 0 
8 . 7 0 2 
5 . 6 4 3 
1 . 6 7 6 
8 1 2 
3 . 6 6 4 
8 
1 . 7 7 9 
2 . 9 6 4 
217 
2 
87 
1 . 3 1 C 
18 
2 . 0 7 5 
8 . 1 1 6 
2 . 7 0 5 
93e 
1 . 3 8 6 
1 9 * 
6 2 6 
45 
24 
10 
4 0 6 
565 
7 
236 
1 9 . 0 2 7 
189 
5 1 
32 
2 
1 1 
57 
48 
2 . 1 4 C 
3 . 3 5 6 
8 1 1 
483 
239 
2 . 1 9 5 
3 0 8 
1 9 1 
15 
1 . 0 7 C 
4 5 
35 
4 
5 
9 
5 
1 
164 
31 
23 
192 
13 
3 
1 . 4 6 7 
175 
26 8 
6 8 
26 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
H O 
I I B 
99 
1 2 1 
1 0 1 
98 
96 
115 
77 
65 
106 
114 
134 
ICO 
66 
81 
98 
1 8 1 
109 
3C 
90 
192 
2 2 5 
5 
135 
1C3 
79 
120 
2 9 8 
1C7 
27 
135 
88 
198 
302 
73 
86 
124 
87 
101 
119 
NS 
74 
97 
163 
134 
4 6 1 
147 
113 
146 
1 5 6 
397 
NS 
1 7 6 
102 
2 0 4 
59 
86 
55 
142 
ne 151 
8 
NS 
87 
150 
854 
357 
128 
132 
138 
373 
57 
11 
185 
I H 
97 
117 
ICO 
12 
77 
115 
392 
60 
50 
58 
29 
178 
8? 
151 
129 
21 
2 
114 
4 3 4 
137 
2 5 0 
202 
9CC 
2 5 0 
100 
ICC 
150 
20 
2 3 8 
310 
59 
2 7 4 
4 
255 
NS 
76 
67 
11 
Italia 
1 000 Eur 
1 . 5 3 6 . 2 C 9 
4 9 5 . 4 * 1 
1 . 0 * 0 . 7 6 8 
3 8 6 . 1 C * 
1 . 1 5 0 . 1 0 5 
4 5 6 . 0 4 0 
2 0 6 . 9 3 5 
1 1 6 . 6 6 9 
1 0 9 . 7 7 7 
2 4 . 6 5 9 
2 2 6 . 5 9 7 
3 1 . 3 5 7 
1 5 . 3 0 2 
869 
25 
3 . 6 3 7 
1 1 . 5 2 4 
1 6 5 . 2 9 7 
2 . 6 4 1 
1 7 . 7 8 4 
9 . 9 1 8 
3 1 . 1 6 2 
3 1 . 1 0 8 
54 
3 2 4 . 5 6 8 
7 8 . 8 2 7 
1 8 . 4 7 1 
1 8 8 . 8 8 7 
9 9 . 5 1 9 
9 0 . 7 6 9 
127 
1 8 . 4 2 1 
1 
16 
2 3 . 5 7 1 
1 . 1 2 7 
1 2 9 . 1 7 6 
4 9 . 2 2 3 
4 . 9 4 7 
22.OCO 
2 
2 . 0 3 8 
2 0 . 3 3 6 
1 8 . 4 1 9 
4 2 . 3 5 0 
1 0 . 3 5 6 
6 . 5 7 5 
1 . 7 4 0 
48 
4 9 1 
2 1 . 7 0 2 
78 
3 . 8 8 4 
4 . 2 9 0 
3 6 . 9 C 4 
6 . 9 6 7 
e 2 . 6 5 4 
1 7 . 3 9 8 
3 2 6 
1 . 9 3 0 
5 4 7 
57 
145 
45 
2 . 3 6 6 
87C 
1 7 . 9 3 2 
4 . 9 2 1 
4 
1 . C 5 5 
3 . 0 1 9 
1 5 1 
3 . 0 2 9 
e i 
66 
1 . 3 9 4 
3 39 
866 
667 
1 7 . 3 2 0 
1 0 9 . 7 7 0 
7 
44 
4 5 4 
1 . 7 6 2 
1 . 8 7 C 
77 
69 
842 
1 . 0 1 6 
1 . 5 7 2 
8 . 4 4 7 
3 . 5 6 5 
2 . 1 7 2 
6 3 3 
5 1 0 
178 
4 3 9 
95 
34 
6 
79 
40 
11 
3 
10 
32 
45 
6 . 5 2 1 
1 . 4 9 5 
1 . 5 9 3 
5 . 6 4 2 
50 
1 . 6 7 7 
20 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
81 
63 
95 
66 
88 
87 
90 
104 
70 
81 
99 
89 
26C 
NS 
NS 
626 
40 
114 
18 
68 
162 
248 
248 
164 
58 
67 
32 
97 
46 
53 
120 
5e 
1 
30 
39 
134 
132 
37 
96 
?C8 
36 
148 
144 
76 
NS 
151 
61 
40 
229 
94 
155 
113 
253 
28 
B? 
153 
767 
73 
1? 
356 
66 
54 
317 
116 
3C2 
7 76 
70C 
279 
NS 
212 
NS 
75 
174 
2 0 1 
652 
NS 
31 
35 
7C 
ee 
6 
324 
304 
3 
168 
9 
96 
47 
43 
162 
NS 
NS 
60 
6 1 4 
252 
66 
378 
60C 
658 
138 
8 
100 
39 
43 
NS 
859 
42 
52 
172 
NS 
36 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EX1RA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
• TOM 
•NEW TCM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS ASE 
FRANCE BELG1UM-LUXEMBCURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,EED.REP.CF 
ITALY 
UNITED KINGCCM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
ALSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY 
HALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SCVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
CAP VEROE ISLANCS 
.SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
• IVORY COAST 
GHANA 
• TOGO 
N IGE RIA 
•CAMEROON 
•GABON 
. P . R . C 0 N G C I 8 R A Z Z A 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIA 
MCZAMBICUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
.BAHAMAS 
.WEST I N D I E S 
TR IN IDAO - TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUOI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-OHABI 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
THAILAND 
SOUTH V IET-NAM 
INDONESIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
221 
222 
223 
2 2 * 
22 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
202 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
2 2 6 
247 
2 4 6 
2 6 0 
264 
2 6 6 
272 
276 
2 8 0 
2 6 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
342 
3 4 6 
352 
366 
370 
372 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
12 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
1975 
Destination 
3: FUEL PRODUCTS 
0 0 0 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 00 3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 5 
3 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
0 44 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
362 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
201 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2?4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 64 
2AS 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 8 6 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 30 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 3 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 92 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMER[QUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IF 
ROYAU"E-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E nu VATICAN 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
AFR.NORC ESPAGN. 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGER IE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
ILES DU CAP VERT 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (ERAZZA) 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
•SOMALIA 
•KENYA 
• T A N Z A N I E 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
RFP.AFRIQUE CU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
.BAHAMAS 
. I N O E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
VENEZUELA 
PE rau 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMOSEI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
4 . 5 1 7 . 0 9 1 
3 . 5 0 8 . 2 2 7 
1 . 0 0 8 . 8 6 4 
2 . 9 2 3 . 2 C 3 
1 . 5 9 3 . 8 8 6 
3 0 9 . 7 7 5 2 0 7 . 8 5 3 
5 3 . 1 1 6 
3 8 . 2 6 5 
1 0 . 5 2 1 
1 0 9 . 1 1 6 
2 5 . 8 1 2 
2 0 . 8 C 6 
1 . 6 9 6 
3C7 
19 
6 . 9 6 4 
5 2 . 2 7 1 
1 . 6 7 2 
2 2 . 6 4 5 
2 . 5 1 6 
7 . 3 3 3 
7 . 3 0 0 
33 
5 8 2 . 6 3 9 
3 3 6 . 6 5 6 
6 1 4 . 8 8 7 
1 . 8 3 6 . 4 3 1 
1 3 4 . 9 8 9 
4 1 8 . 6 7 3 
2 . 7 9 9 
1 6 3 . 3 5 2 
4 . 2 3 6 
10 
3 7 . 3 7 5 
1 2 3 . 5 9 7 
8 . 5 6 5 
1 6 . 0 1 8 
3 . 3 6 6 
2 3 . 2 6 1 
1 4 . 1 3 8 
6 
5 . 3 8 9 
3 . 6 1 6 
2 . 6 5 0 
1 C . 4 7 6 
4 . 2 6 2 
6 8 8 
4 . 5 6 2 
2 5 3 
9 3 2 
165 
6 36 
2 . 6 1 7 
2 0 . 4 5 4 
6 . 2 33 
6C0 
397 
5 . 4 84 
4 . 2 4 4 
78 
1 . 3 7 0 
1 3 . 1 6 0 
7 9 6 
49 
1 . 7 1 3 
954 
4 79 
1 5 . 0 9 4 
1 . 7 9 0 
107 
7C5 
2 . 6 3 8 
3 5 6 
28 
2 9 6 
58 
14 
39 
6 
90 
6 . 2 0 6 
3 4 . 5 6 3 
3 . 7 2 2 1 . 6 6 7 
517 
10 
78 
564 
2 6 3 
2 1 
163 
3 . 9 2 7 
1 . 3 C 7 
2 . 8 2 2 
66 
1 . 9 9 5 
2 1 2 
6 0 8 
4C0 
3 2 0 
66 
38 
3 . 2 8 7 
6 . 9 3 7 
146 
4 8 1 
56 
56 
1 2 1 
65 
6 4 2 
1 4 1 
18 
2 0 2 
14 
67 
4 . 0 6 1 
52 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
108 
112 
96 
117 
96 
72 
77 
37 
43 
119 
95 
77 
3C 
117 
47 
5 
65 
97 
152 
12C 
125 
126 
127 
53 
116 
132 
115 
109 
338 
96 
4 1 
58 
56 
63 
80 
176 
115 
103 
77 
6 0 
l u i 
138 
53 
118 
64 
185 
121 
95 
121 
196 
158 
78 
75 
7? 
66 
95 
166 
184 
35 
?C 
6? 
45 
79 
206 
4 2 0 
192 
4 7 5 
170 
61 
182 
196 
67 
46 
13 
25 
2 4 4 
25 71 
115 
39 
3C3 119 
MS 
250 
80 
138 
NS 
11 
B3 
I? 315 
112 
NS 
81 
180 
13 
se 22 8 
131 
NS 
NS 
2 3 9 
8 0 
8 7 3 
2 1 
4 1 
3 1 0 
136 
75 
4 2 
30 
233 
46 
151 
20 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 * 8 . * 9 1 
6 3 9 . 3 2 8 
4 0 9 . 163 
4 2 9 . 9 5 0 
6 1 8 . 5 4 1 
2 0 3 . 0 2 2 
1 5 8 . 3 5 5 
1 5 . 5 6 6 
2 7 . 3 9 6 
1 . 7 0 5 
3 3 . 8 6 4 
4 . 9 3 3 
3 . 0 3 9 
106 
103 
4 2 
1 . 6 4 3 
1 7 . 1 1 8 
3 . 1 6 0 
7 . 6 3 2 
1 . 0 2 1 
2 . 7 0 8 
2 . 6 6 6 
2 2 
1 6 5 . 5 7 4 
4 4 . 8 5 3 
1 4 4 . 8 5 1 
2 1 1 . 3 9 1 
2 8 . 6 5 5 
1 2 2 . 7 6 2 
9 3 4 
8 5 . 6 8 2 
1 . 0 5 8 
3 
3 5 . 5 5 1 
6 5 . 6 2 3 
3 . 7 7 8 
2 5 . 6 8 8 
2 . 9 6 6 
7 . 2 6 7 
6 . 7 2 9 
9 * 
75 
1 . 3 2 4 
2 . 4 7 7 
1 . 0 8 6 
159 
1 . 2 4 9 
184 
4 5 7 
34É 
2 3 0 
1 . 0 0 3 
4 . 0 3 9 
1 . 0 2 1 
75 
75 
3 . 2 0 * 
2 3 9 
36 
7 
7 
3 1 4 
3 . 9 6 3 
6 1 9 
9 5 1 
9 1 
257 
10 
1 . 5 5 6 
148 
4 6 1 
32 
1 . 4 6 5 
822 
36 
131 
4 1 6 
12 
16 
160 
1 . 0 8 1 
2 6 . 2 2 4 
1 . 1 7 2 
155 
1 . 0 5 1 
7 
18 
2 3 5 
144 
6 9 
4 4 7 
4 2 3 
5 0 
5 3 4 
2 . 3 0 5 
87 
6 8 1 
3 0 5 
2 5 9 
6 1 1 
6 3 1 
2 9 0 
150 
9 8 7 
4 9 2 
1 1 3 4 1 
2 3 
2 5 6 
3 1 
18 
55 
3 3 7 
9 
3 5 1 
26 
4 9 
2 3 * 
3 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 *0 
157 
120 
161 
129 
H O 
119 
103 
176 
8 
131 
97 
107 
91 
66 
38 
88 
190 
162 
110 
35 
70 
5 50 
134 
109 
159 
166 
3 6 9 
133 
40 
190 
263 
207 
96 
67 
176 
106 
768 
141 
77 
119 
59 
195 
100 
5? 
107 
73 
83 
64 
114 
131 
176 
150 
75 
99 
14? 
5 6 9 
109 
16 
117 
150 
NS 
311 
195 
66 
90 
167 
403 
493 
69 
57 
103 
56 
345 
33 
59 
46 
2 6 7 
171 
84 
169 
NS 
518 
25 
29 
226 
89 
33 
87 
111 
71 
46 
NS 
43 
100 
2 09 
118 
69 
39 
6 1 
176 
179 
107 
240 59 
135 
4 4 1 
10 
15 
47 
28 
64 
2 
13 
15 
4 1 
115 
Un i ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
1 . 3 6 2 . 8 9 9 
7 6 8 . 5 5 5 
5 9 4 . 3 4 * 
4 0 3 . 9 2 8 
9 5 6 . 9 7 1 
4 5 3 . 0 0 8 
3 4 4 . 9 1 0 
* * . 7 2 8 
* 6 . 7 7 * 
1 6 . 5 9 6 
1 3 2 . 2 5 8 
2 5 . 6 9 7 
1 0 . 8 3 7 
7 . * * 0 
* 2 3 
757 
6 . 2 * 0 
6 4 . 6 * * 
* . 8 8 7 
2 8 . 0 8 7 
8 . 7 * 3 
8 . 9 7 3 
8 . 9 6 7 
6 
103 
itm 2 2 8 . 7 7 0 
7 3 . 6 1 7 
2 6 . 1 0 1 
2 1 * . 8 9 3 
1 * 9 . 7 3 * 
7 . 2 * 2 
* * 5 
9 * . 2 1 0 
2 2 7 . 5 0 8 
1 1 . 8 5 9 
5 * 5 
783 
1 * . 6 2 2 
1 3 . 7 8 2 
4 
2 . 1 2 8 
832 
1 . 3 2 2 
8 . 6 4 1 
5 . 7 1 5 
2 . 6 6 0 
2 . 0 8 9 
143 
133 
2 . 7 6 3 
637 
1 . 1 9 7 
1 0 . 7 5 8 
3 . 0 0 2 
2 4 . 4 6 6 
605 
306 
5 . 5 5 3 
9 3 3 
4 . 6 6 0 
2 . 2 4 9 
3 . 7 5 7 
3 . 6 5 2 
1 . 9 1 0 
2 8 9 
3 84 
8 0 1 
6 
5 . 5 9 5 
653 
70 
2 06 
9 1 7 
1 . 7 8 3 
15 
2 . 0 3 0 
4 0 1 
158 
66 
5 5 0 7 
1 0 . 2 9 9 
4 2 . 6 0 1 
4 . 1 7 3 7 . 4 0 2 
80 
585 
28 
109 
9 4 1 
185 
2 37 
4 9 0 
595 
1 . 3 7 5 
2 . 0 1 3 
4 . 4 9 0 
6 1 8 
2 . 2 9 0 
1 . 0 6 2 
4 5 8 
3 . 3 1 1 
2 . 0 3 2 
2 8 2 
1 . 1 0 4 
2 . 9 5 7 
2 . 2 1 8 
2 . 6 1 3 538 
4 4 7 
1 . 9 4 4 
514 
6 
4 7 4 
1 . 0 7 7 
42 
9 5 1 
3 0 1 
1 . 6 5 1 
2 . 9 5 8 
2 . 3 8 8 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 5 
ti 
99 
93 
93 
9 0 
103 
103 
103 
124 
112 
169 
2B2 
32 
160 
51 
158 
57 
115 
9 1 
164 
165 
38 
18 
?3o 
107 
89 
181 
98 
71 
178 
105 
33 
90 
67 
87 
31 
148 
163 
100 
49 
5 1 
186 
277 
89 
??9 
134 
123 
205 
285 
6 1 
67 
177 
4 0 
144 
321 
120 
131 
4 1 
130 
NS 
4 1 6 
4 0 4 
122 
108 
6 3 0 
146 
150 
2 3 4 
NS 
74 
832 
58 
189 
714 
51 
112 
130 
178 
78 
193 
102 
117 285 
5 
2 2 1 
5 1 
136 
27 
215 
162 
65 
112 
69 
2 0 3 
2 7 0 
50 
2 5 4 
1 1 1 
142 
84 
95 
63 
28 
145 
198 
155 NS 
121 
208 
69 
6 0 0 
132 
4 7 
16 
18 
3 3 8 
110 
8 0 
121 
Ireland 
1 000 Eur 
31.981 
2 5 . 4 9 6 
2 . 4 8 5 
2 . 0 4 0 
2 9 . 9 4 1 
2 . 1 1 2 
2 . 0 8 4 
13 
1 
14 
3 7 4 
6 
6 
3 5 1 
11 6 
1 
1 
107 
1 
1 . 9 1 9 
13 
2 7 . 4 5 6 
1 
2 . 0 8 3 
11 
2 
350 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
e 
5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
115 
112 
1 5 9 
1β6 
112 
144 
145 650 
48 
4 4 5 
14 
100 
NS 
35 
75 
50 
50 
76 
100 
2 5 6 
7 
1C9 
2 
151 
5 5 0 
100 
125 
9 
89 
71 
Danmark 
1 000 Eur 
2 2 1 . 5 4 6 
3 9 . 1 4 4 
1 8 2 . 4 0 2 
2 4 . 5 4 4 
1 9 7 . 0 0 2 
1 7 4 . 8 0 9 
1 5 9 . 8 5 2 
1 2 . 4 6 7 
2 . 4 5 1 
39 
5 . 9 7 2 
5 . 8 4 5 
14 
5 . 6 2 5 
6 
48 
19 
58 
2 
1 . 6 1 8 
1 . 6 1 8 
56 
146 
5 . 6 6 1 
1 6 . 6 3 9 
2 
1 4 . 5 5 7 
3 
2 1 8 
1 0 . 6 5 4 
2 1 . 4 6 4 
1 2 8 . 1 3 3 
1 . 5 3 8 
21 
ε 8 
74 
1 
22 
46 
132 
3 
1 . 1 0 6 
27 
1 
24 
1 
1 
13 
3 
2 
1 
11 
6 
6 
25 
2 . 4 5 1 
5 . 8 2 5 
2 
11 
26 
17 
2 
2 
3 
1 
1 
14 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
129 
9 1 
123 
93 
89 
67 
114 
154 
31 
138 
143 
44 
145 
46 
37 
43 
ICC 
6 
884 
ee4 
178 
41 
75 
171 
157 
65 
115 
104 
85 
1C6 
62 
35 
S 
IOC 
76 
76 
5 
NS 
900 
ICC 
25 
5C 
26C 
13 
ICC 
IOC 
138 
6CC 
29 
277 
154 
145 
7 
122 
NS 
17C 
17 
100 
12 
Destination 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-É 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS I 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TCM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SCUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBCURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.CF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
PCLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANOS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
CAP VERDE ISLANDS 
.SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
- I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
. P . R . C O N G C I B R A Z Z A I 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA .GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
.BAHAMAS 
.WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANCN 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
A8U-DHABI 
OMAN YEMENINORTH YEMENI 
PAKISTAN 
I N D I A 
THAILAND 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
024 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 1 202 
204 
206 
2 1 2 
216 
220 
2 2 4 
228 
247 
24B 
2 6 0 
264 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
342 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 3 7 8 
390 
4 0 0 
404 4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
* 5 3 
* 7 0 
* 7 2 
* 8 * 
5 0 * 
506 
526 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 5 
6 * 6 
6 * 9 6 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
2, 4 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 00 
0 0 1 
0D2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
OOS 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
043 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
?04 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
2 7 3 
73? 
2 3 6 
2 4 0 
2 44 
748 
252 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
?34 
2 3 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
322 
3 2 4 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 0 
4 34 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 04 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 00 
3 0 1 
8 04 
8 09 
1975 
Origine 
MATIERES PREMIERES 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
• AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALF 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-3AS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANOE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
- T U N I S I E 
FGYPTF 
SOUDAN 
.MAHR ITAN1E 
.MAL I 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.S6NFGAL 
GAM3IE 
GUINEE 
SIERRA LEONF 
L I B E R I A 
. C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
- R E P . C E N T R A F R I C . 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ! 
.»WANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.AFRIQUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA ( A N C . B R . ) 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA ICEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELIE-ZELANOE 
.NOUV. -CALEOONIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
2 1 . 5 1 6 . 2 4 9 
5 . 3 6 7 . 0 6 1 
1 6 . 1 4 9 . 1 6 8 
4 . 5 6 5 . 4 8 2 
1 6 . 9 5 0 . 7 6 7 
9 . 1 9 2 . 4 0 6 
2 . 4 2 5 . 1 8 9 
1 . 0 6 0 . 6 6 7 
4 . 0 4 4 . 5 3 2 
1 . 6 5 6 . 0 1 8 
5 . 5 5 1 . 4 7 8 
1 . 6 6 2 . 5 4 0 
1 . 0 1 9 . 9 2 0 
2 1 . 3 3 4 
6 0 . 4 5 1 
1 0 . 3 8 6 
5 5 0 . 4 4 9 
7 6 1 . 8 5 2 
1 . 6 9 8 . 0 3 9 
1 7 6 . 9 9 4 
1 . 2 5 2 . 0 5 3 
1 . 3 5 5 . 4 2 0 
1 . 2 0 3 . 7 7 8 
1 9 1 . 6 4 2 
9 . 6 7 8 
1 . 2 8 2 . 6 1 6 
6 1 6 . 5 4 5 
1 . 2 3 7 . 0 5 1 
1 . 1 4 C . 7 8 0 
2 6 3 . 4 5 0 
4 7 0 . 2 1 2 
1 1 4 . 3 0 4 
2 1 7 . 0 6 3 
1 0 . 5 6 1 
3 2 6 . 5 4 4 
1 . 5 4 3 . 7 1 9 
5 1 1 . 5 2 2 
1 4 0 . 4 9 5 
2 8 8 . 0 4 1 
1 1 5 . 8 2 9 
1 6 2 . 2 2 9 
1 0 1 . 9 5 0 
1 0 3 . 2 8 2 
1 5 6 . 7 9 7 
7 4 9 . 0 6 4 
2 9 . 2 1 3 
1 5 6 . 5 C 4 
9 9 . 7 1 4 
6 2 . 4 5 4 
3 7 . 3 3 3 
1 4 . 0 4 3 
4 0 2 . 4 4 1 
1 7 . 4 3 1 
6 5 . 8 86 
5 1 . 1 C 4 
1 3 7 . 3 1 1 
1 1 0 . 5 8 3 
1 0 . 1 7 0 
1 2 . 3 5 4 
5 0 . 9 4 1 
1 3 . 0 0 4 
1 6 8 . 3 4 2 
1 9 . 7 8 5 
2 4 . 2 4 3 
2 3 . 4 6 5 
2 1 4 . 8 6 0 
7 1 9 . 1 6 5 
5 9 . 5 8 4 
8 0 . 5 7 3 
1 5 . 8 0 3 
8 3 . 3 4 7 
6 2 . 1 3 3 
1 4 . 1 3 0 
1 1 1 . 4 7 9 
1 9 . 6 3 3 
8 6 . 0 7 4 
1 0 . 3 54 
3 5 . 4 9 0 
1 7 . 8 7 0 
3 9 . 4 0 2 
1 1 . 3 2 7 
3 1 . 3 9 3 
4 4 . 3 8 2 
2 6 . 4 6 7 
1 0 . 5 1 7 
5 8 6 . 4 7 2 
2 . 6 9 4 . 1 6 6 
1 . 3 5 0 . 3 6 6 
2 0 . 3 4 5 
6 C . 5 3 5 
3 5 . 4 9 4 
2 7 . 5 2 5 
5 5 . 1 2 6 
1 1 0 . 5 5 6 
1 7 . 0 5 3 
1 1 . 8 65 
1 4 3 . 9 5 6 
8 9 1 . 8 4 2 
7 8 . 8 4 2 
6 7 . 5 6 3 
3 2 . 4 C 4 
3 2 . 9 2 5 
9 9 . 7 1 4 
1 3 . 5 5 1 
1 6 . 8 6 7 
7 2 . 8 0 0 
2 5 . 7 9 0 
5 3 . 7 8 8 
3 1 . 8 8 3 
1 2 1 . 5 3 5 
1 1 . 8 5 2 
2 3 . 4 2 8 
1 7 . 2 3 5 
3 C . 1 4 0 
1 4 4 . 2 3 9 
4 6 1 . 9 5 1 
4 1 . 1 1 8 
1 9 4 . 4 7 5 
1 7 5 . 2 5 9 
9 . 7 9 3 
1 1 9 . 4 8 2 
7 3 8 . 7 6 2 
1 1 2 . 3 8 1 
2 1 3 . 2 8 2 
3 1 . 8 4 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
81 
S I 
30 
80 
81 
81 
77 
71 
84 
3 9 
79 
73 
82 
7 9 
105 
45 
7 0 
73 
83 
73 
7 9 
83 
8 1 
9 1 
64 
78 
3C 
34 
76 
93 
88 
91 
81 
135 
31 
77 
6 7 
63 
77 
74 
68 
6? 
101 
86 
8 1 
81 
9 1 
8 1 
35 
73 
56 
77 
56 
46 
56 
117 
100 
51 
6? 
147 
62 
96 
67 
147 
78 
75 
76 
116 
. 66 
6 9 
45 
65 
B l 
83 
6? 
79 
B6 
55 
4 9 
73 
70 
67 
70 
106 
15? 
96 
S3 
37 
3? 
79 
79 
57 
131 
10C 
9 1 
708 
77 
85 
9 0 
86 
77 
9 1 
60 
43 
6C 
34 
90 
111 
87 
65 
79 
63 
58 
55 
73 
79 
67 
171 
89 
78 
78 
9 1 
104 
7? 
130 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 7 . 2 1 3 . 6 3 8 
4 . 8 3 7 . 9 4 4 
1 2 . 3 7 5 . 6 9 4 
4 . 1 7 9 . 8 7 9 
1 3 . 0 3 3 . 7 5 9 
6 . 7 6 0 . 5 5 3 
1 . 6 8 3 . 6 1 7 
7 3 1 . 6 5 2 
3 . 1 2 4 . 4 9 1 
1 . 2 2 0 . 7 9 3 
4 . 5 4 4 . 8 9 4 
1 . 4 5 6 . 5 1 4 
5 4 2 . 6 0 7 
1 7 . 6 7 9 
5 2 . 9 7 7 
7 . 4 1 8 
4 3 5 . 6 3 3 
6 2 7 . 7 6 4 
1 . 3 6 7 . 9 9 9 
1 5 6 . 5 2 0 
9 3 6 . 0 9 7 
1 . 0 6 7 . 7 2 7 
9 1 6 . 3 3 6 
1 5 1 . 3 9 1 
2 . 5 1 2 
1 . 1 8 5 . 9 6 7 
5 6 8 . 7 6 1 
1 . 1 2 2 . 5 3 8 
1 . 0 4 5 . 8 8 5 
2 5 6 . 6 7 6 
4 2 3 . 2 8 3 
6 1 . 6 6 8 
1 7 3 . 1 1 4 
3 . 9 3 9 
1 7 9 . 8 0 6 
1 . 0 2 4 . 6 1 2 
2 4 6 . 9 7 C 
1 2 4 . 5 8 C 
2 7 8 . 1 7 2 
7 2 . 5 0 8 
1 5 8 . 3 8 6 
9 9 . 7 6 5 
9 2 . 4 2 3 
1 3 0 . 1 2 3 
5 5 4 . 2 6 2 
1 9 . 1 6 2 
1 0 0 . 7 5 2 
8 4 . 1 5 1 
6 0 . 1 7 3 
7 8 . 8 6 3 
1 3 . 5 3 5 
3 1 6 . 2 4 8 
1 7 . 1 6 9 
6 2 . 5 9 6 
4 6 . 2 7 0 
1 2 8 . 3 3 0 
6 5 . 8 8 6 
5 . 3 1 9 
5 . 6 2 0 
5 0 . 9 1 4 
1 7 . 9 2 5 
1 5 1 . 4 8 8 
8 . 7 2 7 
2 3 . 7 9 7 
1 6 . 7 5 4 
2 0 7 . 5 6 0 
2 0 3 . 1 0 9 
3 6 . 8 7 6 
7 9 . 4 6 0 
1 5 . 6 1 4 
3 7 . 7 9 1 
5 8 . 3 1 ? 
1 3 . 8 1 6 
1 0 7 . 2 5 9 
1 8 . 4 5 * 
8 3 . 6 3 6 
9 . 7 3 * 
3 3 . 7 2 7 
1 * . 6 2 7 
2 9 , * 9 1 
7 . 3 8 0 
1 9 . 9 1 8 
4 1 . 6 7 6 
2 4 . 2 0 0 
2 . 5 0 3 
3 4 8 . 5 3 1 
2 . 2 4 1 . 1 2 7 
6 3 3 . 3 6 4 
1 6 . 8 9 6 
5 4 . 0 4 3 
3 3 . 8 5 9 
2 6 . 8 9 8 
3 3 . 4 7 5 
7 7 . 5 7 2 
1 5 . 3 4 4 
6 . 9 2 3 
1 0 6 . 0 5 2 
7 5 1 . 4 5 2 
7 0 . 7 2 5 
3 3 . 0 8 0 
3 0 . 6 9 8 
2 2 . 2 2 3 
7 8 . 0 6 2 
1 1 . 6 5 9 
1 5 . 8 3 0 
6 6 . 5 5 4 
1 5 . 0 1 8 
4 7 . 4 1 1 
2 3 . 6 8 3 
8 1 . 8 6 8 
6 . 7 5 5 
1 8 . 4 0 2 
1 0 . 4 6 2 
2 3 . 3 6 9 
1 2 7 . 0 3 0 
3 0 5 . 7 0 3 
2 5 . 5 1 3 
1 8 2 . 3 4 7 
1 4 2 . 8 5 2 
7 . 5 6 2 
9 7 . 9 9 0 
6 4 4 . B 5 6 
9 3 . 0 3 1 
1 2 9 . 4 1 6 
3 1 . 8 4 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
82 
31 
8? 
80 
32 
82 
77 
73 
65 
9 1 
8 1 
78 
81 
76 
97 
34 
7 1 
75 
34 
80 
35 
85 
64 
97 
38 
77 
80 
33 
77 
94 
39 
97 
34 
97 
78 
78 
73 
66 
78 
79 
66 
63 
97 
79 
35 
30 
38 
84 
85 
75 
56 
77 
56 
47 
57 
118 
98 
56 
5 1 
147 
67 
94 
43 
150 
74 
76 
76 
129 
66 
7? 
39 
68 
85 
8? 
64 
79 
S3 
58 
52 
70 
92 
85 
72 
104 
746 
96 
3? 
9? 
79 
78 
73 
59 
71Θ 
94 
91 
135 
74 
88 
94 
96 
80 
108 
56 
44 
58 
85 
ne 10B 
96 
85 
77 
62 
63 
55 
72 
80 
70 
130 
96 
66 
83 
9 4 
117 
71 
130 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
5 . 9 6 9 . 8 9 3 
1 . 4 2 5 . 1 8 7 
* . 5 * * . 7 0 6 
1 . 1 7 5 . 6 8 8 
* . 7 9 0 . 2 0 5 
2 . 5 3 0 . 1 3 2 
6 3 7 . 1 4 6 
2 5 2 . 3 6 6 
1 . 1 7 4 . 2 7 0 
4 6 6 . 3 5 0 
1 . 5 8 4 . 9 6 0 
2 2 2 . 6 4 3 
1 4 7 . 4 7 7 
4 . 6 2 0 
3 . 8 8 6 
3 . 3 8 9 
6 3 . 2 7 1 
2 2 6 . 6 2 0 
6 4 0 . 0 4 8 
5 4 . 3 8 4 
4 4 1 . 2 8 5 
4 2 9 . 5 8 8 
3 6 5 . 2 8 1 
6 4 . 3 0 7 
2 
2 6 9 . 1 9 6 
1 6 6 . 1 0 8 
5 8 3 . 0 0 9 
1 4 1 . 3 7 5 
1 1 6 . 4 6 6 
1 7 . 7 8 6 
1 1 1 . 2 4 7 
2 . 6 2 2 
1 0 4 . 0 0 5 
4 0 9 . 0 2 9 
9 7 . 4 4 3 
3 4 . 0 6 8 
7 2 . 1 1 3 
1 5 . 2 8 9 
4 9 . 3 0 0 
2 0 . 3 3 8 
3 1 . 3 4 9 
5 3 . 5 0 6 
2 0 1 . 0 2 7 
4 1 . 4 5 6 
4 7 . 3 8 5 
2 9 . 2 8 0 
3 9 . 7 9 8 
4 . 9 7 9 
3 0 . 6 6 6 
1 . 7 3 9 
7 . 6 6 9 
9 . 0 2 * 
2 0 . * 1 2 
9 . 1 5 3 
1 . 2 2 7 
816 
9 . 1 * 6 
5 . 8 9 1 
7 . 0 2 9 
1 . 3 7 0 
1 1 . 1 8 2 
1 5 . 5 3 2 
9 8 . 0 7 7 
6 0 . 1 8 2 
2 0 . 6 1 7 
1 . 6 0 8 
1 . 6 1 1 
7 . 7 6 7 
1 * . * 3 3 
635 
8 . * 6 9 
6 . 5 0 5 
1 5 . * 3 8 
1 . 2 6 8 
1 3 . 0 3 0 
4 . 6 3 0 
1 * . 2 0 6 
6 . 0 5 * 
* . 6 7 6 
1 6 . 3 5 9 
3 . 5 6 0 
59 
1 7 3 . 9 1 8 
8 * 6 . 7 2 * 
3 2 7 . 5 * 6 
* . 6 0 3 
1 * . 7 5 6 
1 3 . 2 4 1 
1 5 . 9 4 0 
2 1 . 7 2 7 
2 8 . 4 7 2 
6 . 0 3 6 
2 . 7 0 5 
3 8 . 9 9 7 
3 9 7 . 3 7 9 
2 5 . 9 8 0 
1 3 . 7 2 5 
1 7 . 3 0 3 
6 . 2 3 3 
2 6 . 5 4 8 
2 . 9 3 0 
1 . 4 6 0 
3 2 . 0 8 2 
1 2 . 6 3 4 
1 5 . 5 4 9 
6 . 4 3 0 
3 8 . 8 5 7 
1 . 4 6 3 
6 . 9 0 9 
4 . 0 4 2 
1 1 . 1 6 8 
5 C . 1 4 0 
9 9 . 2 7 4 
1 1 . 0 3 2 
9 9 . 0 3 6 
5 8 . 4 9 4 
2 . 8 8 4 
3 2 . 0 1 9 
2 3 7 . 4 8 5 
9 0 . * 1 * 
2 2 . 9 2 8 
21 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
87 
84 
88 
8 3 
88 
89 
8 1 
85 
8 9 
104 
87 
82 
83 
67 
140 
126 
79 
71 
87 
8 2 
9 9 
9 1 
39 
100 
6 
S I 
76 
83 
97 
9 0 
98 
87 
98 
87 
81 
84 
55 
102 
75 
87 
6 1 
Θ9 
94 
39 
99 
9 2 
93 
79 
65 
60 
52 
130 
4 0 
83 
4 0 
60 
43 
154 
82 
181 
28 
159 
102 
69 
98 
153 
34 
75 
29 
119 
216 
79 
47 
65 
320 
55 
56 
106 
111 
100 
97 
9 1 
66 
100 
88 
9 2 
7 0 
104 
68 
7 4 
196 
72 
67 
135 
69 
9 8 
51 
9 4 
87 
152 
56 
52 
47 
92 
125 
107 
96 
105 
30 
4 9 
6 1 
75 
64 
85 
88 
181 
9 9 
148 
87 
113 
117 
9 3 
25 
France 
1000 Eur 
3 . 4 0 7 . 2 7 7 
7 9 5 . 5 6 2 
2 . 6 1 1 . 7 1 5 
6 7 9 . 1 7 8 
2 . 7 2 6 . 0 9 9 
1 . 1 9 2 . 7 2 5 
3 0 0 . 2 0 3 
1 3 3 . 3 9 7 
4 4 1 . 9 1 8 
3 1 7 . 2 0 7 
1 . 1 7 5 . 5 4 9 
6 6 2 . 1 5 2 
4 8 4 . 8 6 3 
9 . 0 6 3 
4 2 . 0 9 0 
2 . 5 7 2 
1 2 3 . 5 6 4 
1 4 9 . 9 7 0 
1 8 5 . 2 9 9 
3 2 . 6 0 6 
1 4 5 . 5 2 2 
2 4 1 . 6 2 8 
2 1 7 . 4 2 2 
2 4 . 2 0 6 
1 . 8 1 3 
2 0 8 . 9 6 8 
1 7 4 . 9 9 6 
2 1 9 . 4 6 8 
7 5 . 7 4 6 
7 4 . 9 8 6 
1 6 . 0 6 0 
2 5 . 3 3 β 
78 6 
2 3 . 9 2 1 
2 2 7 . 6 5 0 
4 8 . 3 0 1 
1 9 . 0 4 3 
4 . 6 2 0 
2 4 . 1 8 3 
4 3 . 4 6 1 
4 . 7 9 9 
1 2 . 8 5 6 
2 3 . 7 2 6 
1 6 1 . 6 0 5 
6 . 0 7 1 
2 7 . B 2 2 
4 . 7 0 2 
4 . 5 9 9 
1 0 . 1 5 6 
1 . 6 3 5 
5 4 . 0 9 4 
7 . 6 3 0 
2 2 . 5 7 7 
1 5 . B 8 5 
5 7 . 2 0 3 
3 6 . 2 1 6 
6 . 9 2 6 
7 . 3 3 4 
3 8 . 9 1 3 
8 . 1 5 1 
1 2 0 . 1 5 6 
2 . 7 2 3 
9 . 0 4 5 
113 
3 7 . 6 0 9 
6 1 . 5 5 0 
1 . 5 4 2 
4 6 . 9 2 9 
6 . 9 7 2 
2 . 1 9 1 
2 1 . 5 3 1 
1 0 . 8 1 9 
8 8 . 6 2 1 
6 . 7 1 5 
7 . 1 0 3 
3 5 6 
1 0 . 7 5 4 
1 . 6 6 7 
4 . 5 5 1 
105 
2 . 2 3 7 
2 . 7 1 5 
1 6 . 0 2 9 
296 
7 9 . 2 0 2 
2 7 5 . 4 3 8 
1 6 6 . 4 8 0 
8 . 3 2 1 
1 0 . 7 5 5 
1 . 1 5 5 
2 . 2 5 7 
3 . 8 4 1 
6 . 2 5 3 
6 . 0 3 7 
1 . 4 8 3 
3 0 . 2 1 1 
6 9 . 8 3 1 
7 . 7 1 0 
1 . 7 4 5 
3 . 8 5 7 
3 . 4 1 7 
1 3 . 2 1 2 
1 . 7 3 1 
1 . 7 1 6 
1 6 . 9 6 3 
517 
9 . 6 6 2 
3 . 2 7 7 
1 4 . 4 0 7 
1 . 3 7 3 
2 . 6 9 9 
2 . 2 4 1 
ï . 4 9 6 
1 1 . 4 6 9 
6 1 . 5 8 3 
2 . 4 1 6 
3 1 . 2 7 6 
2 3 . 5 1 0 
3 . 8 4 1 
1 5 . 7 6 0 
1 6 6 . 0 7 3 
1 . 0 9 8 
5 6 . 1 7 2 
3 1 . 8 2 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
79 
87 
77 
87 
78 
79 
78 
80 
32 
75 
75 
76 
80 
70 
98 
190 
60 
33 
71 
79 
65 
35 
84 
88 
120 
33 
89 
88 
95 
87 
90 
78 
6 6 1 
65 
77 
69 
100 
92 
83 
95 
76 
54 
75 
84 
103 
90 
71 
88 
68 
113 
63 
65 
6? 
74 
174 
n e 51 
51 
156 
58 
89 
23 
180 
65 
103 
68 
47 
63 
54 
71 
59 
77 
36 
71 
51 
167 
60 
26 
44 
69 
80 
28 
99 
7 0 0 
101 
81 
83 
70 
80 
23 
53 
2 2 2 
7 1 
113 
155 
86 
64 
334 
22 
107 
71 
75 
71 
35 
65 
70 
79 
69 
66 
16 
63 
73 
48 
52 
62 
36 
116 
37 
113 
89 
7 1 
NS 
63 
132 
Italia 
1000 Eur 
3 . 7 7 9 . 5 2 6 
1 . 1 4 6 . 3 5 0 
2 . 6 3 3 . 1 7 6 
1 . 0 1 7 . 6 6 4 
2 . 7 6 1 . 6 6 2 
1 . 4 7 9 . 6 0 8 
3 9 5 . 4 1 5 
2 2 2 . 6 8 7 
6 2 9 . 1 0 7 
2 3 2 . 3 9 9 
8 9 7 . 4 0 1 
2 7 5 . 7 6 1 
1 3 5 . 0 3 4 
2 2 0 
3 . 6 9 3 
4 3 6 
1 3 6 . 3 7 6 
1 7 4 . 9 6 4 
2 7 0 . 1 4 5 
5 6 . 5 4 5 
1 1 9 . 9 6 6 
2 5 5 . 7 2 5 
2 1 2 . 8 0 5 
4 2 . 9 2 0 
43B 
4 7 9 . 6 0 4 
5 5 . 4 6 3 
1 0 5 . 0 5 6 
3 7 7 . 7 4 1 
1 0 6 . 1 4 3 
6 . 3 8 5 
1 5 . 5 5 8 
3 74 
1 7 . 1 5 0 
1 0 2 . 5 1 0 
3 1 . 7 7 4 
6 5 . 1 4 3 
1 9 1 . 5 8 1 
1 6 . 6 5 7 
4 1 . 8 6 8 
6 8 . 5 6 6 
3 6 . 8 7 6 
4 3 . 0 5 0 
1 1 4 . 9 8 4 
4 . 4 4 8 
1 9 . 6 4 3 
2 0 . 1 5 4 
2 1 . 3 5 5 
2 3 . 5 5 9 
5 . 4 2 5 
9 3 . 0 0 7 
3 . 6 4 6 
3 1 . 7 9 8 
1 7 . 9 4 5 
4 7 . 2 2 9 
2 0 . 3 2 3 
7 3 1 
1 . 3 8 5 
2 . 0 1 6 
5 7 9 
9 . 3 5 5 
4 . 3 6 9 
3 . 5 6 6 
222 
4 5 . 9 1 4 
5 9 . 9 6 2 
8 . 6 9 1 
333 
4 . 3 1 0 
1 4 . 3 5 9 
5 . 6 3 3 
806 
6 . 1 0 7 
2 . 0 3 2 
1 7 . 4 2 1 
1 . 0 4 3 
5 . 4 5 3 
7 . 2 9 8 
5 . 3 3 5 
1 . 1 5 8 
5 . 0 7 8 
1 2 . 7 9 6 
1 . 1 9 8 
3 0 8 
5 0 . 1 0 6 
4 6 2 . 7 4 8 
1 6 6 . 3 5 9 
121 
1 9 . 7 3 7 
1 7 . 3 7 7 
6 . 6 3 2 
2 . 6 3 0 
3 3 . 8 3 1 
2 . 0 9 3 
849 
1 4 . 5 8 9 
1 2 8 . 5 3 8 
2 . 1 5 4 
1 . 0 3 0 
2 . 2 3 6 
7 . 4 9 2 
2 1 . 7 9 2 
6 . 4 2 4 
1 2 . 0 8 4 
1 4 . 6 7 0 
1 . 8 2 0 
1 3 . 4 6 5 
3 . 4 7 6 
7 . 3 1 3 
748 
7 . 3 8 7 
4 2 0 
2 . 4 1 1 
2 8 . 6 3 4 
5 7 . 3 4 8 
2 . 6 3 8 
4 . 7 0 2 
4 2 . 7 5 * 
4 0 0 
1 9 . 7 8 6 
1 3 7 . 2 2 2 
4 5 9 
2 5 . 2 8 5 
2 
Indices 
7 5 / 
/74 
76 
72 
78 
70 
79 
77 
74 
64 
80 
91 
78 
74 
82 
8 
72 
57 
65 
82 
84 
81 
67 
84 
79 
179 
39 
70 
71 
81 
67 
103 
97 
68 
783 
68 
3? 
83 
7 0 
71 
80 
39 
64 
110 
69 
84 
74 
7C 
77 
78 
80 
41 
90 
36 
39 
56 
131 
150 
33 
57 
67 
43 
166 
193 
99 
?78 
36 
74 
1?7 
\ 7 ? 
116 
5? 
44 
63 
70 
7? 
76 
516 
18? 
65 
93 
49 
119 
59 
80 
933 
76 
77 
89 
6 
7? 
113 
41 
739 
15C 
144 
40? 
81 
83 
137 
67 
56 
176 
51 
42 
63 
87 
102 
127 
68 
63 
21 
84 
20 
31 
70 
75 
70 
70 
129 
7 
123 
92 
259 
98 
1 
Origin 
GRAND TOTAL 
Code 
0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 002 
INTRA-CE EUR-6 003 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS l 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
223 
224 
2 2 5 
2 3 1 
CENTR. .SOUTH AMER 241 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
251 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 00 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOLGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
•MAURITANIA 
• MALI 
•UPPER VGLTA 
. ΝIGE R 
• CHAD 
• SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
. I V O R Y CCAST 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROON 
• C E N T . A F R I C A N REP 
•GABON 
•P .R .CONGOIBRAZZA 
• Z A I R E 
•RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
•UGANDA 
•TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 6 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
05 3 
060 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
20B 
212 
2 2 0 
224 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
252 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
314 
318 
322 
3 2 4 
330 
334 
346 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
SO* 
8 0 9 
14 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
2,4 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 00 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 4 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 26 
23? 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 83 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 OR 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
1975 
Origine 
RAW MATERIALS 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
• E AMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOH 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALF 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
FIIROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
B F L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
.MAL I 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENFGAL 
GAMBIF 
GUINFE 
SIFRRA LEONE 
L I B E R I A 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMFROUN 
• R E P . C E N T R A F R I C . 
•GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R F ( A N C . K I N S H I 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GROENLAND 
MFXIOUF 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA ( A N C . B R . ) 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
Nederlanc 
1000 Eur 
2 . 0 3 5 . 5 3 1 
6 0 6 . 7 1 0 
1 . 4 2 8 . 8 2 1 
5 3 1 . 6 6 0 
1 . 5 0 3 . 8 5 1 
8 5 6 . 5 4 9 
2 0 4 . 6 6 3 
6 4 . 9 0 8 
5 0 1 . 3 9 6 
8 5 . 5 8 2 
* 9 9 . 7 8 6 
1 2 7 . 8 8 7 
9 2 . 1 7 5 
33 
3 . 0 0 5 
722 
3 1 . 9 5 2 
3 5 . 7 6 6 
1 5 2 . * 0 5 
7 . 2 5 1 
1 7 6 . * 7 7 
7 2 . * 6 5 
5 8 . 0 8 3 
1 * . 3 8 2 
25 
8 1 . 2 3 9 
1 3 6 . 2 2 2 
2 9 2 . 7 6 0 
1 9 . * 5 9 
5 6 . 6 1 5 
5 . 9 9 3 
1 2 . * 2 2 
1*5 
2 1 . 6 C 0 
1 6 4 . 4 3 * 
* 5 . 0 5 1 
2 . 1 0 1 
a . 2 6 2 
8 . 1 2 1 
6 . 7 1 0 
2 . 6 6 5 
6 . 6 1 1 
3 . 7 7 6 
2 9 . 6 1 5 
5 . 0 1 7 
9 . 1 9 3 
7 . 8 3 8 
2 . 3 3 6 
3 . 2 9 * 
7 8 * 
2 9 . * 4 7 
12 
2 37 
1 . 4 2 6 
6 . 5 3 3 
9 3 5 
8 
35 
12 . 9 84 
265 
4 
811 
1 0 . 6 6 6 
1 4 . 7 7 8 
1 . 7 1 4 
2 1 . 5 4 5 
2 . 4 1 3 
1 2 . 5 6 9 
1 1 . 0 4 9 
3 
3 . 3 1 1 
5 29 
1 6 . 5 9 3 
443 
9 3 8 
913 
1 . 9 0 3 
48 
542 
3 . 4 9 9 
6 3 7 
1 . 8 3 1 
1 6 . 6 2 5 
4 1 4 . 1 2 6 
8 7 . 2 7 0 
15 
5 . 5 1 4 
1 . 5 5 7 
1 . 4 1 6 
4 . 6 0 5 
4 . 8 4 5 
6 2 3 
1 . 7 5 6 
1 5 . 3 0 1 
7 9 . 0 2 1 
1 9 . 2 2 0 
302 
2 . 3 6 2 
2 . 9 3 6 
1 0 . 7 1 9 
34 
5 1 9 
7 3 9 
5 . 8 6 5 
4 . 1 3 2 
1 1 . 1 76 
9 2 7 
1 . 1 3 5 
1 . 9 6 7 
2 . 7 0 8 
3 3 . 7 4 9 
6 8 . 3 4 8 
8 . 2 8 4 
4 1 . 6 4 4 
1 2 . 5 9 6 
2 2 0 
1 9 . 4 2 5 
* 1 . 3 0 9 
1 . 0 0 9 
8 . 0 2 3 
3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 * 
8 7 
8 2 
87 
82 
82 
77 
57 
85 
113 
84 
78 
73 
143 
113 
2 0 
9 8 
51 
94 
83 
95 
70 
72 
63 
125 
90 
85 
87 
98 
84 
83 
98 
13 
76 
79 
50 
38 
87 
65 
71 
75 
116 
93 
68 
61 
130 
74 
69 
4 9 
67 
101 
300 
22 
135 
178 
90 
175 
87 
58 
? 
11 
73 
59 
34 
74 
140 
43 
65 
4? 
5? 
76 
74 
22 
56 
83 
155 
6 1 
62 
116 
258 
12C 
81 
110 
NS 
36 
62 
51 
414 
228 
125 
91 
75 
92 
416 
21 
278 
140 
4 9 
13 
NS 
22 
123 
106 
108 
52 
6 * 
102 
59 
113 
102 
72 
86 
56 
167 
67 
1 9 * 
60 
7 0 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
2 . 0 2 1 . * 1 1 
6 6 * . 1 3 5 
1 . 1 5 7 . 2 7 6 
7 7 1 . * 6 9 
1 . 2 * 9 . 9 * 2 
7 0 1 . 5 3 9 
1 * 6 . 1 9 0 
5 8 . 2 9 * 
3 7 7 . 8 0 0 
1 1 9 . 2 5 5 
3 6 7 . 1 7 8 
1 6 8 . 0 7 1 
8 3 . 0 5 8 
3 . 9 4 3 
3 0 3 
29 7 
8 0 . 4 7 0 
4 0 . 4 4 4 
1 2 0 . 1 0 2 
5 . 7 3 4 
5 2 . 6 2 7 
6 8 . 3 2 1 
6 2 . 7 4 5 
5 . 5 7 6 
2 3 4 
3 3 5 . 9 2 8 
2 5 9 . 5 2 7 
1 5 5 . 9 1 6 
2 0 . 0 9 8 
6 9 . 0 7 3 
1 5 . 4 4 4 
8 . 1 4 9 
12 
1 3 . 1 3 0 
1 2 0 . 9 8 9 
2 6 . 8 6 1 
4 . 2 0 5 
1 . 5 9 6 
6 . 2 5 8 
1 7 . 0 4 7 
3 . 3 7 7 
4 . 7 2 9 
6 . 0 6 5 
4 7 . 0 3 1 
3 . 6 2 6 
2 . 6 3 8 
4 . 0 7 2 
2 . 6 0 3 
2 . 0 6 1 
7 1 2 
6 5 . 0 3 4 
4 . 1 5 4 
5 4 0 
3 . 1 2 9 
2 . 0 6 0 
1 3 . 6 6 1 
77 
8 3 9 
3 . 2 6 9 
1 . 9 6 4 
76 
1 5 . 0 9 4 
6 . 6 3 7 
4 . 3 1 2 
9 . 0 4 5 
3 0 8 
885 
5 . 6 6 6 
1 . 5 5 3 
5 5 1 
2 . 6 7 3 
2 7 . 0 8 1 
6 . 6 2 4 
3 . 5 5 2 
6 9 
3 . 4 9 6 
15 
7 . 3 8 5 
6 . 3 0 7 
2 . 7 7 6 
9 
2 8 . 4 3 0 
2 4 2 . 0 9 1 
1 3 5 . 7 0 9 
3 . 836 
3 . 2 8 1 
5 2 9 
6 5 3 
6 7 2 
4 . 1 7 1 
5 5 5 
1 3 0 
6 . 9 5 4 
5 6 . 6 8 3 
1 5 . 6 6 1 
1 6 . 2 7 8 
4 . 9 4 0 
2 . 1 4 5 
5 . 7 9 1 
5 4 0 
5 1 
1 . 9 0 0 
4 7 
2 . B 7 0 
6 . 3 6 6 
1 0 . 1 1 5 
2 . 2 4 4 
2 7 2 
1 . 7 9 2 
1 . 5 8 6 
3 . 0 3 8 
1 9 . 1 5 0 
1 . 1 4 3 
5 . 6 8 9 
5 . 4 9 8 
2 1 7 
1 1 . 0 0 0 
6 2 . 7 6 7 
5 1 
1 7 . 0 0 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
60 
60 
80 
79 
60 
79 
67 
8 1 
35 
81 
80 
87 
93 
4 3 7 
34 
76 
79 
68 
30 
63 
75 
30 
81 
71 
157 
61 
62 
73 
76 
77 
109 
88 
4 
64 
63 
94 
42 
52 
78 
85 
48 
69 
65 
34 
93 
45 
83 
80 
61 
141 
83 
73 
32 
72 
154 
86 
8 1 
106 
78 
160 
131 
59 
68 
142 
76 
27 
45 
77 
225 
107 
177 
117 
69 
38 
17 
33 
750 
68 
134 
?85 
74 
90 
78 
101 
591 
4? 
47 
71 
?07 
44 
81 
684 
51 
86 
103 
176 
49 
58 
57 
17 
15 
63 
313 
16? 
154 
64 
36 
?8 
63 
43 
70 
79 
68 
174 
7 1 
76 
62 
94 
7 
55 
United Kingc 
1000 Eur 
3 . 7 0 7 . 9 4 8 
3 9 3 . 3 2 4 
3 . 3 1 4 . 6 2 4 
2 9 8 . 1 3 7 
3 . 4 0 9 . 8 1 1 
2 . 1 0 7 . 8 7 0 
6 1 1 . 9 4 3 
2 3 3 . 5 4 0 
8 * 1 . 1 * 1 
* 2 1 . 2 * 6 
8 9 * . 6 * 1 
1 6 8 . 8 0 9 
7 0 . 7 0 8 
138 
2 . 9 3 1 
2 . 9 5 9 
9 2 . 0 7 3 
1 2 3 . * 8 2 
2 9 7 . 7 5 3 
1 5 . 7 5 * 
2 8 8 . 8 * 3 
3 0 * . 7 5 5 
2 6 6 . * 5 1 
3 8 . 3 0 * 
7 . 3 6 5 
8 5 . 9 7 8 
* 2 . 7 * 5 
9 1 . * 9 0 
5 * . 7 1 5 
2 3 . 2 0 9 
5 2 . 3 5 7 
* 2 . 8 3 0 
* . B 5 3 
1 3 C . 9 6 1 
* 0 8 . 7 1 7 
1 7 * . * 2 8 
1 3 . 2 0 6 
8 . 7 8 * 
* 5 . * 2 2 
2 1 . 9 1 0 
1 . 9 0 1 
1 0 . 0 1 5 
2 3 . 5 8 9 
1 8 1 . * 3 l 
9 . 2 6 1 
5 3 . 1 2 * 
1 * . 6 3 3 
1 . 6 2 7 
5 . 8 6 6 
4 8 9 
6 9 . 6 6 6 
262 
3 . 1 7 1 
4 . 4 4 9 
B . 4 8 3 
2 4 . 6 9 6 
351 
1 . 5 4 4 
27 
46 
1 6 . 6 2 5 
1 1 . 0 2 5 
5 
6 . 0 0 8 
7 . 1 7 9 
1 3 . 1 1 2 
2 0 . 0 0 8 
3 6 8 
164 
4 1 . 9 1 3 
3 . 3 1 3 
301 
3 . 7 4 6 
9 4 9 
2 . 3 8 7 
6 20 
1 . 5 9 9 
3 . 2 2 8 
6 . 4 1 6 
3 . 9 3 9 
8 . 8 7 9 
1 . 8 1 1 
2 . 1 4 5 
7 . 9 0 8 
2 3 4 . 7 8 3 
3 8 5 . 7 1 0 
4 5 5 . 4 3 1 
1 3 6 
5 . 3 1 4 
1 . 6 3 5 
540 
2 3 . 5 2 * 
3 2 . 9 8 4 
1 . 5 3 2 
4 4 9 
3 6 . 6 5 7 
1 1 6 . 1 3 3 
7 . 6 5 6 
3 * . * 8 3 
1 . 6 2 1 
1 C . 6 0 0 
1 9 . 7 3 9 
3 5 7 
9 6 3 
5 . 1 1 0 
1 0 . 7 3 6 
6 . 0 0 3 
8 . 0 2 2 
3 8 . 9 * 9 
5 . 0 9 7 
4 . 7 4 9 
2 . 4 8 5 
6 . 1 1 0 
1 3 . 9 9 7 
1 4 6 . 3 5 1 
1 4 . 3 8 6 
9 . 4 0 3 
3 * . 8 * 6 
2 . 1 * 6 
1 8 . 7 1 8 
9 2 . 2 * 0 
1 5 . 8 3 * 
7 5 . 5 0 5 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
77 
85 
76 
87 
76 
78 
75 
65 
81 
84 
72 
79 
93 
118 
107 
22 
7 6 
67 
83 
39 
65 
76 
76 
78 
59 
103 
88 
89 
7 0 
7 5 
85 
73 
344 
88 
73 
58 
9 1 
50 
66 
73 
30 
156 
144 
72 
88 
97 
67 
94 
6 0 
67 
85 
91 
38 
44 
101 
110 
14 
7 9 0 
45 
? 
1 0 9 
98 
3 
9 1 
67 
7 7 
100 
NS 
27 
53 
105 
43 
105 
47 
87 
65 
26 
37 
103 
4 9 
5 2 
50 
153 
137 
97 
35 
76 
263 
78 
119 
29 
159 
119 
110 
8 0 
67 
7 2 
6 6 
82 
52 
69 
86 
18 
121 
72 
68 
148 
6 8 
44 
34 
7 0 
5 2 
5 1 
7 4 
79 
6 1 
63 
75 
2 2 5 
57 
75 
56 
7 4 
I reland 
1 000 Eur 
1 3 4 . 0 9 9 
5 6 . 0 8 1 
7 6 . 0 1 8 
1 9 . 7 3 4 
1 1 4 . 3 6 5 
4 7 . 5 6 7 
1 6 . 4 6 0 
1 5 . 9 1 4 
8 . 0 2 7 
7 . 1 4 6 
2 5 . 2 6 9 
1 0 . 5 8 5 
1 . 3 5 4 
4 
9 
9 . 2 1 8 
3 . 6 1 3 
4 . 4 1 5 
837 
5 . 6 1 9 
5 . 1 7 9 
4 . 5 0 5 
6 7 4 
1 
3 . 3 0 0 
1 . 6 2 4 
6 . 2 2 8 
4 . 6 4 0 
1 . 9 4 2 
3 5 . 2 2 8 
1 . 1 1 9 
6 
1 . 0 7 C 
1 3 . 5 7 3 
1 3 . 9 0 7 
329 
4 0 
1 . 4 6 2 
67 2 
11 
246 
1 . 0 7 6 
2 . 7 7 3 
1 
1 . 0 2 3 
2 2 4 
6 9 
4 1 4 
1 
6 . 7 2 5 
20 3 
138 
1 
183 
33 
5 
1 . 1 6 3 
2 . 3 1 2 
145 
7 
53 
6 
8 2 4 
3 
1 . 6 6 1 
6 9 9 
1 . 2 0 4 
2 . 6 1 3 
5 . 2 1 4 
5 
2 . 1 2 7 
33 
3 
1 . 3 1 3 
12 
6 
7 7 0 
3 
4 0 
3 6 
24 5 
1 0 8 
132 
2 0 
3 
1 . 1 6 9 
3 . 1 2 2 
6 7 5 
65 
30 5 
8 5 0 
3 7 7 
« 7 5 
* . 7 1 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
60 
73 
53 
72 
58 
57 
58 
57 
46 
76 
47 
39 
50 
80 
4 
36 
71 
43 
121 
57 
5 1 
47 
123 
100 
60 
57 
96 
49 
130 
75 
47 
2 
7? 
57 
53 
34 
77 
83 
75 
14 
74 
159 
37 
4 7 6 
755 
46 
58 
1 
36 
37 
371 
7 
NS 
35 
1 
90 
54 
16 
350 
NS 
35 
30 
47 
4? 
94 
1C? 
4 2 
49 
15 
84 
1?7 
3 
76 
7 
21 
38 
3O0 
74 
138 
15 
45 
16 
10 
173 
46 
2 5 5 
U 
56 
368 
4 1 
67 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
4 6 0 . 5 6 4 
7 9 . 7 1 2 
3 8 0 . 8 5 2 
6 7 . 7 3 2 
3 9 2 . 6 3 2 
2 7 6 . 4 1 6 
1 1 7 . 1 4 9 
7 9 . 5 6 1 
7 0 . 6 7 3 
8 . 8 3 3 
8 6 . 6 7 4 
2 6 . 6 3 2 
5 . 2 5 1 
3 . 3 1 3 
4 . 5 4 3 
1 3 . 5 2 5 
6 . 9 9 3 
2 7 . 8 7 2 
3 . 8 8 3 
2 1 . 2 9 4 
1 7 . 7 5 9 
1 6 . 4 8 6 
1 . 2 7 3 
7 . 3 7 1 
3 . 4 1 5 
1 4 . 7 4 5 
3 5 . 5 4 0 
6 . 6 6 1 
1 1 . 7 0 1 
2 7 9 
1 . 7 6 3 
1 4 . 7 0 7 
9 6 . 8 1 7 
7 4 . 2 1 7 
2 . 3 6 0 
1 . 0 4 5 
4 3 7 
1 . 2 6 1 
2 7 3 
5 9 6 
2 . 0 C 9 
1 0 . 6 1 8 
7 8 9 
1 . 6 0 5 
7C6 
5 6 5 
2 . 1 6 5 
18 
9 . 8 C 0 
119 
182 
860 
1 . 2 3 0 
33 
46 
4 4 1 
6 5 8 
1 2 1 
1 . 7 8 1 
3 6 8 
7 4 5 
25 
3 . 4 9 8 
5 0 1 
13 
4 7 4 
2 3 0 
5 1 
1 1 1 
9 
2 . 6 7 1 
9 3 5 
196 
122 
106 
1 . 9 5 4 
6 4 . 5 1 6 
6 . 3 5 7 
3 . 3 1 3 
1 . 1 7 3 
87 
144 
4 . 5 1 3 
1 . 2 4 4 
2 2 . 9 4 4 
4 6 1 
73 
96 
1 . 1 4 3 
1 . 5 3 2 
54 
1 . 1 0 0 
36 
1 2 9 
178 
6 1 0 
145 
4 . 2 6 8 
6 5 8 
2 . 0 4 3 
6 . 7 7 5 
5 4 4 
2 . 6 6 0 
1 . 2 5 6 
85 
1 . 9 2 4 
1 . 3 0 9 
3 . 0 4 1 
3 . 6 4 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
81 
88 
60 
86 
80 
83 
83 
82 
62 
95 
76 
85 
58 
98 
NS 
81 
61 
74 
79 
72 
5Θ 
66 
22 
100 
71 
91 
83 
118 
B5 
78 
88 
72 
85 
81 
118 
105 
53 
61 
74 
125 
136 
68 
107 
78 
89 
119 
42 
21 
89 
27 
736 
265 
16e 
153 
89 
362 
14 
60 
130 
41 
6 
47 
47 
5 
123 
29 
73 
21 
10C 
84 
45 
73 
22 
109 
134 
83 
68 
99 
377 
53 
44 
NS 
38 
74 
80 
24 
178 
47 
6 1 
300 
133 
189 
108 
76 
35 
29 
51 
102 
68 
77 
59 
57 
21 
33 
65 
73 
119 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-S 
EXTRA-CE EUR-S 
INTRA-CE EUR-f 
EXTRA-CE EUR- t 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
•NEW TGM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMEf 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
223 
2 2 4 
22 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
299 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 00 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLCVAKI A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
.MOROCCO 
ALGERIA 
- T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
-MAURITANIA 
. M A L I 
.UPPER VOLTA 
. N I G E R 
.CHAD 
•SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L IBERIA 
. I V O R Y CCAST 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROON 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 5 0 
052 
056 
0 5 6 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
240 
244 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
268 
27 2 
276 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
• C E N T . A F R I C A N REP. 306 
.GABON 
.P .P .CONGO!BRAZZA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.GF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
PERU 
8 R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANI STAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILANO 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
•NEW CALEDONIA 
314 
318 
322 
324 
330 
3 3 4 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
406 
4 1 2 
416 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
15 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
2 , 4 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 3 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
. 3 2 4 
3 3 4 
3 46 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 5 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
6 0 * 
8 0 9 
8 1 5 
1975 
Destination 
MATIERES PREMIERES 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUF-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
-SENFGAL 
SIERRA LEONE 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZAI 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA ( A N C . B R . ) 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , REP . P O P . 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALEDONIE 
F I D J I 
EUR-9 
1 000 Eur 
7 . 9 3 6 . 0 2 1 
5 . 3 7 6 . B 5 0 
2 . 5 6 1 . 1 7 1 
4 . 8 5 6 . 5 C 4 
3 . O B I . 5 1 7 
1 . 6 3 9 . 3 7 5 
7 5 5 . 9 5 6 
5 5 5 . 4 2 8 
2 2 3 . 2 0 2 
1 0 4 . 7 8 9 
6 2 6 . 2 9 6 
1 6 2 . 8 4 7 
3 6 . 8 6 1 
1 6 . 3 2 5 
7 . 0 3 9 
3 . 5 3 3 
9 9 . 0 8 9 
1 2 7 . 5 7 2 
9 2 . 4 5 4 
1 Θ 2 . 1 2 5 
6 1 . 2 5 8 
2 9 4 . 1 3 9 
2 7 7 . 2 4 8 
1 6 . 8 9 1 
1 . 3 5 9 
7 9 9 . 6 8 2 
8 4 2 . 1 4 5 
6 8 8 . 4 3 8 
1 . 4 6 6 . 9 0 5 
1 . 0 5 9 . 3 3 4 
3 e 2 . 2 6 3 
6 1 . 6 0 0 
7 6 . 4 6 3 
2 . 4 5 7 
5 5 . 7 7 5 
2 5 5 . 7 3 0 
6 4 . 3 5 7 
2 1 5 . 5 0 2 
1 6 1 . 2 2 1 
4 1 . 2 71 
2 6 5 . 4 6 3 
3 . 1 4 2 
9 1 . 0 7 7 
7 7 . 9 9 7 
4 7 . 6 5 2 
5 0 . 4 2 4 
2 2 . 3 4 5 
6 7 . 2 3 4 
5 5 . 9 1 2 
3 4 . 2 2 2 
3 1 . 2 2 9 
1 2 . 0 1 3 
3 . 8 6 9 
5 . 1 9 4 
5 8 . 6 5 4 
5 3 . 3 3 3 
2 9 . 1 2 2 
1 5 . 6 4 7 
1 3 . 4 2 3 
6 . 6 2 1 
1 . 6 7 8 
3 . 8 9 0 
2 . 6 1 6 
2 . 9 4 6 
1 . 3 6 2 
1 9 . 9 6 0 
2 . 0 8 V 
1 . 9 4 8 
2 . 1 C 9 
3 . 0 0 9 
2 . 2 8 9 
1 . 3 6 3 
4 . 0 8 9 
6 . 9 0 8 
1 . 5 0 2 
5 . 7 2 1 
4 . 1 4 1 
1 . 5 5 3 
2 . 6 0 7 
3 1 . 4 0 3 
1 6 0 . 3 5 5 
4 2 . 8 4 7 
1 . 9 9 6 
6 . 6 7 6 
4 . 0 4 5 
4 . 2 6 2 
5 . 3 1 0 
1 . 4 4 0 
2 . 7 8 3 
1 8 . 6 3 7 
1 . 4 6 8 
3 . 0 4 5 
2 . 4 6 5 
7 . 8 1 3 
2 0 . 0 0 8 
6 . 8 0 9 
4 . 1 1 0 
1 1 . 1 0 4 
4 . 1 2 0 
1 4 . 8 2 5 
1 1 . 8 1 3 
9 . 6 0 6 
9 4 . 3 8 6 
2 1 . 4 9 0 
2 . 3 6 2 
1 2 . 1 2 0 
4 . 2 1 2 
2 . 4 2 9 
6 . 2 57 
3 . 9 7 5 
7 . 3 5 8 
2 . 2 0 1 
2 . 9 4 9 
1 0 . 1 5 7 
3 . 9 0 7 
2 . 8 7 1 
1 5 . 9 2 8 
5 . 3 4 0 
4 6 . 3 3 2 
3 . 8 7 7 
7 . 1 1 6 
1 9 . 6 3 1 
7 . 4 2 3 
1 . 3 9 4 
1 . 8 * 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
83 
32 
B7 
6 1 
87 
34 
36 
93 
8 0 
53 
98 
95 
110 
9 2 
114 
1 4 5 
89 
104 
75 
124 
79 
31 
35 
47 
83 
38 
79 
92 
33 
71 
9 0 
72 
9C 
78 
90 
103 
83 
32 
79 
61 
93 
69 
82 
106 
130 
113 
75 
90 
84 
77 
62 
9 2 
102 
110 
90 
91 
92 
105 
142 
163 
106 
103 
105 
140 
109 
157 
83 
94 
176 
' 79 
131 
64 
50 
126 
57 
99 
7? 
179 
100 
71 
81 
79 
103 
95 
131 
95 
106 
8 1 
43 
1 1 1 
100 
193 
89 
m 63 
54 
17? 
53 
103 
33 
98 
134 
163 
78 
108 
136 
179 
118 
46 
7 0 
2 7 3 
52 
77 
100 
98 
47 
52 
9 1 
43 
8 9 
6 1 
. 66 
5 * 
89 
118 
EUR-6 
1 000 Eur 
6 . 4 6 7 . 4 6 0 
* . 5 3 0 . * 4 6 
1 . 9 3 7 . 0 1 4 
4 . 1 6 4 . 6 3 7 
2 . 3 0 2 . 8 2 3 
1 . 2 2 5 . 4 5 1 
5 8 3 . 4 7 1 
4 4 4 . 4 2 4 
1 3 6 . 1 7 7 
6 1 . 3 7 9 
4 8 6 . 3 9 7 
1 * 6 . 2 1 7 
3 5 . 2 * 7 
1 4 . 3 2 5 
6 . 6 5 9 
2 . 7 0 6 
8 7 . 2 8 0 
1 0 6 . 3 3 3 
7 6 . 2 6 6 
1 1 5 . 7 9 2 
* 1 . 2 3 9 
2 2 3 . 8 3 7 
2 1 5 . 7 1 7 
8 . 1 2 0 
1 . 3 3 * 
6 8 6 . 1 5 1 
7 6 7 . 6 * 3 
6 0 2 . 9 9 9 
1 . 1 7 0 . 3 7 3 
9 3 7 . 4 7 1 
2 8 7 . 1 8 1 
1 5 . 6 2 8 
6 3 . 0 0 0 
7 9 5 
3 1 . 2 7 7 
1 6 5 . 4 1 2 
3 7 . 6 3 9 
1 8 3 . 9 0 4 
1 6 9 . 7 3 4 
3 2 . 3 4 9 
2 1 1 . 7 9 1 
1 . 8 0 8 
6 6 . 2 9 7 
6 3 . 6 8 8 
4 2 . 5 8 2 
3 6 . 1 1 2 
1 6 . 5 5 9 
4 a . 0 2 4 
4 6 . 7 4 9 
2 9 . 3 8 9 
2 6 . 3 2 5 
9 . 2 2 7 
3 . 3 3 2 
3 . 6 5 7 
5 4 . 1 5 9 
5 1 . 9 0 5 
2 5 . 9 6 3 
1 5 . 1 2 1 
1 6 . 0 4 7 
6 . 5 8 1 
1 . 3 7 5 
3 . 5 5 2 
1 . 7 8 5 
2 . 8 9 4 
1 . 1 3 5 
8 . 9 8 3 
1 . 8 9 9 
1 . 9 1 7 
1 . 8 7 6 
2 . 6 4 6 
2 . 1 6 0 
1 . 0 1 6 
2 . 6 5 0 
4 . 3 2 1 
1 . 3 7 6 
5 . 6 7 3 
4 . 1 4 1 
1 . 2 7 9 
1 . 4 0 9 
1 8 . 6 6 5 
1 2 1 . 0 4 6 
1 5 . 1 3 1 
1 
5 . 4 9 5 
3 . 3 3 3 
4 . 2 5 7 
5 . 3 1 0 
3 7 4 
2 . 2 6 0 
1 6 . 6 3 2 
8 0 9 
2 . 7 4 2 
1 . 6 3 9 
6 . 9 1 0 
1 6 . 4 7 3 
6 . 1 8 3 
3 . 7 6 2 
9 . 1 3 1 
3 . 2 2 0 
1 2 . 6 6 8 
1 0 . 6 0 5 
7 . 6 8 0 
4 3 . 7 1 * 
1 5 . * 8 9 
2 . 1 * 7 
1 1 . 5 1 8 
3 . 6 9 * 
2 . 0 0 3 
* . 3 * 6 
2 . 7 2 0 
7 . 1 6 6 
1 . 3 1 3 
2 . 6 8 2 
1 . 4 1 1 
2 . 8 2 5 
1 . 7 2 2 
7 . 1 5 7 
4 . 9 8 4 
2 8 . 4 7 5 
2 . 7 4 0 
5 . 1 4 9 
1 0 . 3 8 5 
3 . 8 5 4 
1 . 3 8 9 
1 . 6 4 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
83 
81 
37 
80 
88 
35 
87 
95 
30 
45 
96 
95 
111 
90 
114 
2 0 0 
88 
104 
78 
115 
79 
84 
85 
64 
83 
87 
30 
9 2 
82 
69 
92 
63 
37 
76 
95 
113 
83 
81 
79 
65 
92 
65 
31 
118 
160 
173 
73 
9? 
86 
78 
61 
84 
104 
171 
9? 
90 
83 
104 
141 
16? 
114 
100 
133 
140 
95 
198 
31 
96 
136 
85 
123 
82 
48 
121 
70 
99 
72 
141 
160 
69 
79 
83 
50 
89 
167 
95 
106 
113 
57 
121 
88 
178 
32 
n i 66 
53 
125 
57 
100 
90 
95 
171 
143 
76 
119 
139 
197 
129 
4 0 
6 0 
304 
46 
82 
53 
145 
48 
99 
94 
32 
119 
55 
75 
55 
9 1 
122 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
1 . 8 3 5 . 5 3 0 
1 . 1 5 1 . 3 1 8 
6 8 4 . 2 1 2 
1 . 0 6 * . 9 2 7 
7 7 0 . 6 0 3 
* 7 5 . * 5 6 
2 9 2 . * 1 3 
1 3 8 . 9 * 5 
2 * . 9 6 1 
1 9 . 1 3 7 
1 3 2 . 9 0 9 
2 2 . 0 2 2 
* . 5 * 5 
* * 2 
166 
5 6 0 
1 6 . 3 0 9 
2 3 . 5 * 3 
3 0 . 6 5 6 
4 0 . 0 0 0 
1 6 . 6 8 8 
7 5 . 8 4 2 
7 2 . 5 2 8 
3 . 3 1 4 
1 
2 2 4 . 1 0 5 
1 4 7 . 1 5 9 
3 4 4 . 6 3 6 
3 4 9 . 0 2 7 
4 5 . 1 2 4 
2 . 2 6 0 
3 4 . 9 8 7 
131 
1 3 . 8 1 1 
7 7 . 9 4 1 
1 4 . 1 7 6 
8 0 . 7 9 0 
1 0 7 . 0 0 3 
1 2 . 7 3 7 
5 1 . 2 1 0 
108 
3 8 . 6 7 2 
1 6 . 4 8 2 
1 6 . 2 6 3 
1 2 . 6 1 3 
1 2 . 0 7 6 
1 8 . 3 9 4 
1 3 . 5 8 7 
1 1 . 7 7 8 
2 . 9 7 2 
9 0 6 
146 
9 . 7 4 2 
4 . 9 5 8 
2 . 2 5 4 
1 . 0 4 8 
4 . 8 34 
5 7 9 
1 . 0 2 6 
633 
1 . 2 5 6 
386 
158 
5 . 6 0 0 
349 
130 
103 
5 4 0 
223 
755 
1 . 0 7 0 
3 . 0 9 9 
1 . 0 2 6 
4 5 1 
32 
538 
1 . 2 1 4 
8 . 2 2 6 
2 3 . 7 6 1 
1 . 2 0 0 
2 . 0 7 7 
2 . 1 8 3 
149 
2 56 
187 
1 . 0 8 2 
2 . 0 B 5 
23 
4 3 
1 . 1 8 1 
2 . 1 2 5 
7 . 0 1 3 
5 . 1 8 4 
1 . 9 4 5 
4 . 0 9 8 
1 . 2 0 2 
2 . 6 4 5 
3 . 5 4 4 
3 . 0 8 6 
2 0 . 2 2 4 
6 . 4 3 5 
6 8 4 
1 . 5 6 0 
160 
287 
1 . 3 3 8 
6 7 6 H 7 
6 7 3 1 . 7 5 9 
9 1 3 
2 . 0 2 1 
1 . 0 7 9 
2 . 7 5 1 
6 6 0 
5 . 8 1 0 
1 . 8 5 2 
3 . 7 0 6 
2 . 9 8 9 
2 . 1 1 2 
13 
599 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
82 
8 1 
84 
8 2 
83 
65 
87 
97 
78 
39 
85 
57 
9 2 
77 
83 
34 
51 
117 
7 0 
123 
75 
74 
74 
66 
100 
89 
74 
99 
69 
77 
35 
88 
35 
119 
145 
94 
8 0 
75 
53 
97 
4 1 
84 
88 
17C 
159 
63 
7 0 
72 
58 
119 
49 
121 
43 
63 
65 
143 
163 
98 
113 
154 
223 
202 
146 
176 
160 
117 
113 
119 
192 
118 
39 
97 
157 
36 
10 
98 
233 
77 
81 
47 
Θ0 
150 
331 
124 
2 7 9 
50 
54 
3 2 9 
64 
90 
135 
66 
7 0 
85 
55 
393 
117 
105 
27 2 
129 
93 
65 
1 2 4 
36 
315 
53 
43 
36 
32 
6 0 
53 
2 3 6 
4 8 
63 
117 
19 
141 
65 
73 
6 7 
2 6 0 
2 3 1 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 . 7 5 2 . 4 9 5 
1 . 2 6 7 . 2 3 8 
4 8 5 . 2 5 7 
1 . 1 7 2 . 6 1 8 
5 7 9 . 8 7 7 
2 6 6 . 7 2 9 
8 7 . 8 0 5 
1 4 4 . 8 5 2 
2 2 . 7 9 7 
1 1 . 2 7 5 
1 7 4 . 5 5 4 
8 5 . 8 6 8 
1 6 . 2 5 6 
1 3 . 5 6 0 
2 . 9 7 9 
125 
5 0 . 9 4 8 
4 7 . 3 1 5 
1 4 . 5 0 4 
1 8 . 9 0 4 
7 . 9 6 3 
4 3 . 9 7 9 
4 3 . 9 1 1 
68 
3 3 5 . 1 2 7 
9 8 . 4 4 0 
2 8 9 . 1 8 4 
4 4 9 . 8 6 7 
8 5 . 6 8 4 
3 . 2 0 7 
5 . 7 2 9 
5 
2 . 0 2 4 
1 8 . 3 9 5 
3 . 9 2 1 
4 6 . 2 3 2 
1 0 . 2 5 8 
1 0 . 8 9 1 
1 0 0 . 3 7 2 
39 8 
8 . 3 6 3 
1 5 . 8 4 8 
1 1 . 4 8 6 
1 0 . 0 2 4 
2 . 7 3 5 
1 1 . 7 9 1 
1 0 . 4 2 5 
4 . 2 4 7 
2 . 7 5 9 
812 
1 . 1 1 8 
2 . 6 6 7 
3 2 . 8 1 5 
3 4 . 0 9 6 
1 7 . 9 6 9 
1 . 7 6 7 
7 . 1 0 9 
4 . 2 1 9 
2 4 
2 . 2 3 8 
2 0 6 
2 7 0 
2 0 6 
54 7 
1 . 3 9 2 
1 . 5 5 2 
1 . 4 7 0 
73 6 
28 
8 
127 
3 5 
19 
4 . 1 5 1 
4 . 0 7 1 
59 
4 2 
2 . 6 7 7 
1 9 . 0 3 1 
3 . 7 6 6 
6 8 4 
9 2 
3 . 9 9 4 
4 . 6 9 7 
58 
141 
7 . 2 5 6 
83 
4 0 4 
3 . 5 9 0 
27 
157 
1 . 7 0 1 
5 7 9 
2 . 6 6 2 
1 . 5 3 7 
1 . 7 0 4 
8 . 4 3 4 
1 . 4 7 9 
3 1 8 
844 
735 
67 
318 
772 
2 . 4 7 4 
9 4 
3 1 6 
59 
81 
28 5 
5 9 
2 . 9 8 6 
7 . 2 7 7 
1 *0 
109 
9 0 5 
* 1 6 
1 . 3 1 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
BO 
77 
89 
75 
5 1 
8 1 
86 
95 
79 
25 
1 0 1 
106 
119 
9 1 
B9 
1 * 7 
108 
100 
78 
114 
89 
101 
101 
48 
30 
84 
3 1 
68 
108 
63 
99 
16 
41 
89 
113 
ee 9C 
89 
89 
80 
70 
106 
262 
150 
49 
119 
143 
39 
38 
47 
8 2 2 
133 
121 
93 
90 
178 
143 
157 
15 
91 
33 
118 
44 
94 
69 
83 
??0 
143 
140 
4 
4? 
292 
5 
129 
76 
236 
69 
54 
80 
7? 
55 
9? 
93 
105 
157 
35 
330 
40 
11 
66 
9 
122 
39 
38 
70 
66 
134 
215 
65 
120 
90 
7 1 4 
670 
6 
90 
140 
259 
104 
52 
46 
44 
4 97 
19 
5Θ 
10 
9 4 
34 
68 
Italia 
1 000 Eur 
4 9 9 . 2 5 7 
2 6 6 . 4 7 6 
2 3 2 . 7 8 1 
2 4 0 . 7 3 6 
2 5 8 . 5 2 1 
1 4 8 . 7 1 3 
5 6 . 0 8 5 
6 1 . 9 3 4 
2 4 . 7 2 0 
5 . 5 7 4 
5 4 . 3 6 1 
7 . 1 9 2 
1 . 1 6 9 
1 
1 1 4 
18 
5 . 8 9 0 
1 8 . 7 4 5 
7 . 7 8 5 
1 8 . 7 4 9 
1 . 8 9 0 
2 8 . 4 9 5 
2 7 . 1 2 3 
1 . 3 7 2 
1 . 2 1 1 
6 6 . 8 4 7 
2 5 . 8 4 3 
2 1 . 6 9 4 
1 2 6 . 3 5 2 
1 9 . 1 7 1 
1 . 0 6 6 
5 . 5 C 3 
37 
2 . 2 5 9 
6 . 6 7 2 
2 . 0 7 9 
2 1 . 6 84 
2 2 . 3 9 4 
3 . 0 3 9 
1 8 . 5 7 0 
71Θ 
2 2 . 2 4 9 
1 2 . 0 4 9 
6 . 2 3 5 
2 . 9 2 1 
9 1 2 
9 . 5 7 3 
3 . 8 4 9 
4 . 9 5 2 
4 . 1 1 9 
361 
4 3 6 
2 5 3 
2 . 1 0 1 
2 . 9 6 6 
3 . 3 2 6 
1 1 . 5 3 6 
1 . 9 5 7 
93 
7 
2 2 9 
29 
160 
3 
1 . 3 5 2 
77 
9 
4 
176 
3 
182 
3 64 
60 
14 
28 
7 
37 
2 . 0 5 1 
2 1 . 9 6 5 
2 . 7 5 5 
1 
1 . 5 6 3 
63 
13 
2 7 6 
1 . 5 0 7 
1 
9 
2 62 
3 84 
2 . 0 0 5 
6 0 
222 
7 7 9 
243 
3 . 7 7 9 
1 . 5 2 6 
1 . 2 2 3 
5 . 4 8 * 
2 . 9 * 9 
2 7 9 
1 . 8 0 0 
7 3 * 
4 1 1 
2 58 
7 1 
* 1 8 0 
35 
1 6 * 
2 0 6 
59 
1 . 3 * 1 
* 4 9 
2 . 8 4 2 
1 0 6 
• 2 9 6 
9 2 8 
153 
37 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 1 
92 
89 
93 
68 
68 
38 
95 
78 
66 
93 
77 
94 
4 
4 7 5 
90 
73 
101 
89 
116 
34 
90 
86 
635 
83 
93 
88 
87 
95 
8C 
79 
91 
38 
74 
78 
85 
86 
97 
85 
119 
62 
71 
194 
75 
70 
7C 
U S 
78 
91 
60 
149 
37 
63 
46 
71 
109 
101 
131 
198 
56 
100 
55 
348 
150 
376 
70C 
??5 
17 
136 
loo 83 
108 
667 
16 
14 
5Θ 
731 
55 
76 
97 
50 
150 
86 
19 
7? 
101 
75 
110 
117 
76 
16 
135 
80 
35 
83 
101 
212 
122 
141 
291 
152 
184 
102 
39 
43 
44 
107 
55 
115 
76 
118 
6 2 7 
20 
85 
77 
2 1 
6 2 
61 
3 3 6 
Destination 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-5 
INTRA-CE E U R - Í 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.OOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMEf 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
2 2 3 
224 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
299 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
001 
BELGIUM-LUXEMBCURG 002 
NETHERLANDS 00 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
.SENEGAL 
SIERRA LECNE 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGOIBRAZZA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
. T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
F I J I 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 4 8 
264 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
373 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 * 
7 * 0 
eoo 
8 0 * 
8 0 9 
8 1 5 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
2 , 4 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 20 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 2 7 4 
2 2 5 
2 3 1 241 
2 5 1 
7 9 9 
3 0 0 
3 3 1 3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 04 
7 0 3 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 46 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 00 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
B00 
8 0 * 
8 0 9 
8 1 5 
1975 
Destination 
RAW MATERIALS 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . a C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM .TOM 
-NOUVEAUX TOM 
-AUTRES AOH 
AUT-AFRIQUE 
AMERIQUE. C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C I . 
FRANCF 
BELGIQUF-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDF 
N0RVFGp 
SUEDE 
F INL ANDE SUISSF 
AUTRÏCHF 
PnRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
RPP.DFM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGFR TE 
. T U N I S I E 
L IBYE EGYPTF 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
. C Õ T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
. TOGO 
.DAHOMEY 
NIGER I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZAI . ' A I R E ( A N C . K I N S H ) 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.RFUNHJN 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
P E P . A F R I Q U E DU SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
.GRnFNLAND 
HFXIOUF 
CUBA . 
.GUADELOUPE 
•MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE VFNEZUELA 
GUYANA ( A N C . B R . ) 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R 6 P . P 0 P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
• N O U V . - C A L E O O N I E 
F I D J I 
Nederland 
1000 Eur 
1 . 6 3 4 . 4 C * 
1 . 2 3 9 . 2 * 8 
3 9 5 . 1 5 6 
1 . 1 3 0 . 4 0 1 
5 0 * . 0 0 3 
2 5 7 . 5 5 6 
1 7 1 . 4 6 8 
7 6 . * 8 7 
* 1 . 5 0 2 
l a . 0 9 9 
9 1 . 2 8 6 
1 9 . 0 0 5 
5 . 0 0 8 
2 69 
3 . 2 * * 
* 7 * 
1 0 . 0 1 0 
1 * . * 9 0 
1 8 . 5 3 7 
2 8 . 8 89 
1 0 . 3 6 5 
* 6 . 2 * 7 
* * . 8 9 7 
1 . 3 5 0 
68 
1 8 5 . 5 7 8 
2 5 9 . 5 1 * 
5 8 5 . 6 1 0 
9 5 . 6 9 9 
8 3 . 0 0 3 
6 . 7 7 1 
1 4 . 0 7 3 
4 9 7 
1 0 . 5 5 6 
5 4 . 0 0 6 
1 4 . 1 7 0 
2 8 . 1 5 9 
2 3 . 6 3 9 
4 . 4 1 1 
3 0 . 7 0 4 
4 1 7 
1 4 . 3 3 5 
1 1 . 2 8 3 
5 . 5 3 2 
8 . 8 8 2 
8 . 4 0 0 
7 . 0 1 5 
9 . 1 6 1 
3 . 6 5 2 
3 . 3 0 1 
3 . 6 1 6 
8 7 0 
544 
7 . 4 9 4 
8 . 6 7 6 
1 . 5 4 7 714 
1 . 2 4 4 
1 . 1 8 6 
1 9 9 
375 
227 
371 
4 8 2 
1 . 2 6 3 
62 
104 
33 
87 
6 1 6 
52 
753 
2 1 4 
2 94 
1 . 0 2 9 
31 
2 8 8 
1C3 
3 . 6 8 5 
3 5 . 3 5 2 
6 . 1 1 0 
4 0 2 
983 
94 
138 
101 
2 8 1 
5 . 4 9 5 
7 80 
2 . 6 5 5 
57 
3 . 9 5 1 
2 . 3 1 0 
830 
1 . 4 2 1 
1 . 1 5 1 
1 . 1 9 3 
1 . 6 8 3 
2 . 3 8 6 
6 8 2 
7 . 4 4 4 
3 . 5 7 6 
4 8 5 
6 . 6 5 0 
1 . 8 * 7 
1 . 1 2 2 
1 . 0 0 5 
2 9 3 
* . 5 3 9 
3 3 * 
* * 7 
162 
318 
2 6 1 
1 . 0 3 3 
123 
8 . 3 1 * 
3 5 6 
886 
5 . 0 5 1 
1 . 0 * 9 
6 
1 . 0 5 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
84 
82 
9 1 
82 
9 1 
8 9 
9 0 
100 
78 
75 
103 
137 139 
117 
153 
98 
i l o 
87 
111 
100 
77 
84 
20 
34 
32 
8 1 
78 
9 1 
9 4 
32 
115 
102 
100 
70 
90 
76 
55 
97 
50 
97 
156 
2 8 7 
107 
3 1 
75 
87 
80 
75 
70 
126 
126 
38 7 
11 5 
4 1 
102 97 
219 
145 
137 
76 
9 0 
134 
350 
76 
11 7 
97 
46 
331 
33 
54 
104 
54 
9 9 
7C 
94 
42 
74 
76 
98 
46 
284 
116 
133 
109 
32 
9 1 
96 
184 
27 
63 5 
6 6 
26 
3 3 0 
75 
?83 
90 
95 
1?? 
150 
53 
174 
145 
234 
115 
6 2 
2 2 7 
2 2 5 
78 
6 5 
26 
65 
47 
4 5 
2 2 
8 0 
68 
86 
75 
48 
5 0 
9 6 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
7 4 5 . 7 7 4 
6 0 6 . 1 6 6 
1 3 9 . 6 0 6 
5 5 5 . 9 5 5 
1 8 9 . 6 1 9 
7 6 . 9 9 7 
2 5 . 7 0 0 
2 2 . 2 0 6 
2 2 . 1 9 7 
6 . 8 9 4 
3 3 . 2 8 7 
1 2 . 1 3 0 
6 . 2 6 9 
53 
1 5 6 
1 . 5 2 9 
4 . 1 2 3 
2 . 7 9 0 
4 . 7 6 4 
9 . 2 5 0 
4 . 3 3 3 
2 9 . 2 7 4 
2 7 . 2 5 8 
2 . 0 1 6 
54 
2 0 9 . 6 2 1 
1 3 8 . 2 2 5 
1 6 5 . 2 2 7 
4 2 . 8 7 8 
4 5 . 1 9 9 
2 . 3 0 4 
2 . 7 0 8 
125 
2 . 6 2 7 
8 . 3 9 8 
3 . 2 9 3 
7 . 0 3 9 
6 . 2 4 0 
1 . 2 7 1 
1 0 . 9 3 5 
167 
2 . 6 7 8 
4 . 0 2 6 
1 . 0 4 6 
1 . 4 7 2 
4 . 5 1 2 
7 . 5 6 9 
4 . 9 2 0 
2 . 9 5 1 
4 . 3 6 8 
1 . 4 6 6 
4 5 
2 . 0 0 7 
1 . 0 0 9 
867 
56 
9 0 3 
5 0 4 
119 
77 
67 
1 . 7 0 7 
2 9 1 
2 2 1 
19 
122 
2 6 6 
1 . 3 0 9 
1 . 2 9 0 
2 1 
336 
9 1 3 
23 
14 
7 
3 8 7 
3 
2 . 0 2 6 
2 0 . 8 9 7 
1 . 3 0 0 
7 6 9 
1 2 
20 
19 
15 
4 8 0 
2 8 9 
5 
35 
56 
4 6 
1 . 5 5 5 
32 
17 
1 . 4 0 2 
3 
1 . 8 9 9 
1 . 6 1 2 9 8 5 
2 . 1 2 8 
1 . 0 5 0 
3 8 1 
6 6 4 
2 1 8 
1 1 6 
1 . 4 2 7 
9 0 8 
32 
32 
1 2 5 
113 
199 
38 
1 . 9 7 3 
7 6 6 
4 . 2 3 2 
2 8 6 
152 
5 1 2 
1 2 * 
2 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
32 
82 
85 
81 
86 
76 
67 
78 
89 
76 
93 
102 
92 
47 
96 
NS 
38 
75 
80 
102 
32 
108 
102 
457 
39 
37 
35 
75 
71 
92 
51 
90 
110 
34 
86 
SI 
40 
112 
52 
63 
5 06 
95 
137 
91 
135 
85 
131 
91 
77 
11? 
104 
66 
70 
65 
92 
18 
136 
?74 
441 
4? 
33 
143 
111 
351 
73 
321 
141 
63 
95 710 
46 
634 
7 
41 
?3 
NS 
35 
76 
38 
108 
18? 
5? 
Θ7 
37 
73 
?98 
164 
71 175 
144 
10? 
54 
11 Θ9 
86 
1 
117 
113 
105 
140 
45 
157 
193 
160 
153 
178 
50 
370 
6 0 
68 
127 
111 
48 
953 
6 0 
76 
325 
175 
81 
48 
128 
United Kingc 
1 000 Eur 
9 3 9 . 0 0 2 
5 1 8 . 1 4 9 
4 2 0 . 8 5 3 
4 6 0 . 0 2 5 
* 7 8 . 9 7 7 
2 * 6 . 9 5 0 
7 9 . * 3 1 
8 5 . 7 * 9 
* 6 . 5 0 1 
3 5 . 2 6 9 
1 1 6 . 6 9 1 
5 . 8 3 5 
1 . 2 3 0 
21 
125 
6 0 * 
3 . 8 5 5 
1 8 . 6 3 9 
1 2 . 7 5 * 
6 1 . * 1 9 
1 8 . 0 * * 
5 7 . 2 0 1 
* 8 . * 5 8 
8 . 7 4 3 
13 
7 5 . 5 5 6 
5 7 . 2 2 6 
6 1 . 4 5 9 
1 6 9 . 2 3 1 
9 6 . 5 4 9 
4 5 . 0 6 2 
1 3 . 0 6 2 
6 79 
1 1 . 2 3 2 
3 0 . 0 4 1 
1 6 . 8 6 5 
2 2 . 6 1 5 
6 . 4 9 0 
6 . 3 7 4 
4 6 . 6 6 1 
1 . 2 4 8 
1 . 7 6 3 
1 3 . 7 0 3 
3 . 2 1 8 
1 3 . 9 5 9 
3 . 4 0 * 
1 * . 7 0 B 
6 . * 7 8 
3 . 0 0 2 
* . * 2 1 
2 . 3 0 3 
183 
1 . 5 2 * 
8 8 3 
511 
5 * 6 
* 0 8 
2 . 0 9 2 
28 
2 9 8 
3 38 
7 37 
8 
2 * 3 
1 0 . 7 * 6 
36 
30 
233 
1*6 
1 299 
1 . 0 8 5 
1 . 2 5 2 
125 
7 
2 * 9 
1 . 2 7 0 
1 1 . 0 * 3 
2 8 . * 5 8 
1 8 . 0 * 3 
16 
785 
7 0 7 
5 
1 . 0 * 7 
4 5 3 
1 . 7 1 0 
6 1 0 62 
6 6 7 
7 4 9 
2 . 1 8 3 
542 
263 
1 . 4 3 1 
4 8 1 
1 . 5 9 5 
1 . 0 7 2 
1 . 4 8 3 
5 0 . 0 2 2 
3 . 7 8 5 
136 
5 5 7 
4 4 3 
4 1 9 
1 . 5 5 2 
1 . 1 1 6 
182 
7 1 6 
2 * 6 
8 . 5 7 2 
8 6 * 
1 . 0 7 0 
8 . 7 * 3 
2 * 2 
1 3 . 8 9 8 
9 7 0 
1 . 5 6 7 
7 . 0 8 7 
3 . 2 * 1 
5 
1 6 7 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
87 
9 1 
82 
9 3 
82 
77 
77 
89 
6 9 
68 
104 
65 
98 
2 1 0 
66 
69 
5S 
102 
63 
146 
SO 
7 0 
82 
38 
3 2 5 
93 
7 0 
39 
98 
107 
76 
104 
96 
78 
78 
32 
9 1 
79 
50 
113 
73 
6? 
78 
33 
87 
63 
78 
9 0 
59 
75 
?S4 
NS 
93 
34 
51 
84 
2 3 3 
134 
280 
86 
143 
70 
67 
39 2 
133 
4 1 
42 
121 35 
3 38 
51 
115 
19 
350 
67 
7 1 
68 
6 9 
69 
320 
193 
65 
2 5 0 
73 
18 
7 0 
141 
4 1 3 
107 118 
38 
6 2 
99 
80 
8 1 
54 
2 3 9 
60 
190 
59 
43 
99 
112 
84 
57 
110 
119 
7 1 
53 
1 2 1 
51 
41 
38 
47 
89 
4 9 
7 0 
53 
5 1 
11 
84 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
1 2 2 . 9 7 5 
9 9 . 1 6 7 
2 3 . 8 0 8 
4 7 . 1 7 2 
7 5 . 8 0 3 
1 9 . 2 3 2 
2 . 5 7 C 
6 . 5 9 1 
8 . 2 5 6 
1 . 6 1 3 
1 . 6 8 5 
357 
119 
26 
2 1 2 
4 4 6 
4 0 7 
333 
142 
2 . 8 9 3 
2 . 8 9 3 
1 3 . 0 2 2 
1 0 . 0 2 3 
7 . 6 7 2 
1 2 . 1 1 5 
4 . 3 4 0 
5 1 . 5 9 4 
4 0 1 
787 
1 . 7 1 3 
23 3 
16 
3 1 
23 
6 . 2 0 3 
16 
139 
164 
257 
1 . 2 9 4 
4 4 6 
26 6 
4 6 4 
180 
88 
32 
187 
8 
23 
148 
111 
1 0 
27 5 
7 . 1 2 8 
1 . 1 3 0 
12 
78 
9 1 
107 
31 
1 1 
2 0 2 
19 
1 
5 0 3 4 
4 
3 
4 
3 
11 
7 4 7 
117 
6 
7 0 1 
9 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
90 
90 
89 
92 
89 
90 
79 
65 
133 
109 
88 
2 6 4 
322 
1 1 8 
2 79 
2 2 0 
49 
e2 44 
65 
86 
104 
77 
96 
104 
69 
39 
115 
99 
71 
706 
64 
163 
66 
42 
18 
4 0 2 
59 
64 
319 
44 
NS 
74 
300 
61 
140 
103 
133 
26 
85 
BO 
61 
6 1 
45 
NS 
19 
43 
5 
17 
1 3 1 
2 09 
120 
164 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
4 0 8 . 5 8 * 
2 2 9 . 0 8 8 
1 7 9 . * 9 6 
1 8 * . 6 7 0 
2 2 3 . 9 1 * 
1 * 7 . 7 * 2 
9 0 . 4 8 4 
1 8 . 6 6 4 
3 2 . 2 6 6 
6 . 3 2 8 
2 1 . 5 2 3 
1 0 . 4 3 8 
265 
1 . 9 7 9 
2 5 5 
197 
7 . 7 4 2 
1 . 6 0 4 
3 . 0 2 7 
4 . 5 8 1 
1 . 8 7 3 
1 0 . 2 0 8 
1 0 . 1 8 0 
28 
12 
2 4 . 9 5 1 
7 . 2 5 1 
1 6 . 3 0 8 
1 1 5 . 1 6 6 
2 0 . 9 7 4 
4 3 . 5 0 8 
9 1 0 
983 
1 6 . 4 7 9 
5 8 . 5 6 4 
7 . 6 2 0 
8 . 9 6 7 
4 . 9 6 6 
5 2 5 
4 . 8 0 8 
70 
3 . 0 1 7 
4 6 7 
1 . 8 5 2 
169 
2 . 1 2 5 
3 . 2 0 8 
2 . 2 3 9 
1 . 5 6 3 
4 8 3 
19 
3 5 4 
13 
3 . 4 7 2 
829 
2 . 5 8 1 
118 
97 
4 
5 
7 1 
44 
83 
21 
1 
15 
128 46 
354 
1 . 3 3 5 1 
41 
15 
128 
1 . 4 2 0 
2 3 . 7 2 3 
8 . 5 4 3 
1 . 9 7 9 
396 
5 
7 75 
2 1 7 
49 
2 4 1 
68 47 
1 . 3 4 7 
53 85 
542 
4 0 8 
3 6 0 
117 
* * 3 
6 * 9 
2 . 1 6 6 * 5 
* 1 
72 
3 
3 5 9 
139 
10 
1 6 * 
21 
1 7 * 
2 1 8 
68 
28 
H * 
3 . 2 1 2 
50 
3 9 * 
1 . 4 5 8 
2 3 8 
30 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
86 
80 
95 
81 
91 
93 
S3 
85 
99 
95 
113 
132 
115 
102 
166 
111 
1 *3 
143 
75 
115 
97 
32 
81 
280 
9? 
117 
79 
81 
66 
79 
5? 
70 
39 
96 
81 
93 
86 
82 
55 
179 
309 
31 
710 
46 
93 
163 
55 
90 
39 
10 
61 
26 
95 
N S 
NS 
66 
323 
40 
20 
111 
200 
81 
124 
48 
64C 41 
66 
162 25 
152 
188 
105 
162 
99 
99 
102 
86 
36 
350 
107 
68 
39 NS 
219 
131 
113 
126 99 
46 
266 
8 0 
2 7 
192 
64 
277 56 
178 
97 
665 
109 
5 
86 
23 
48 
65 
26 
260 
146 
9 1 
500 
2 4 5 
7 2 
35 
6 0 0 
Destination 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE E U R - Í 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AME« 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
223 
2 2 * 
225 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 00 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICELANO 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARI A 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGFRIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
•SENEGAL 
SIERRA LECNE 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGOIBRAZZA • Z A I R E 
. RWANDA E T H I O P I A 
.KENYA 
•TANZANIA MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
•GREENLAND 
MEXICO CUBA 
•GUADELOUPE 
•MARTIN IQUE 
JAMAICA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA . S U R I NAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANO 
.NEW CALEDONIA 
F I J I 
Ü05 
0 0 6 
0 0 7 
006 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
202 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 6 * 
272 
2 7 6 
2Θ0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 3 1 * 
318 
322 
3 2 * 3 3 * 
3 * 6 
352 3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 0 6 4 1 2 * * 8 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4B4 
4 8 6 
4 9 2 
500 
504 
5 0 8 
512 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 1 5 
17 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1975 
Orig ine 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
0 0 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
22 2 
223 
2 2 * 
225 
231 
241 
251 
29 9 
300 
3 3 1 
399 
900 
00 1 
00 2 
00 3 
00 4 
00 5 
006 
00 7 
00 8 
02 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
064 
06 6 
06 3 
20 2 
20 4 
208 
212 
220 
243 
260 
272 
27 6 
28 0 
28 8 
313 
32 2 
34 2 
346 
366 
370 
372 
37 6 
390 
39 5 
4 0 0 
4 0 4 
412 
413 
416 
4 2 4 
43 2 
4 4 0 
44 8 
452 
45 3 
4 5 6 45 7 
46 4 
4 7 0 
47 2 
4 7 4 
47 6 
43 0 
48 8 
492 
500 
50 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
52 8 
60 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
63 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
66 0 
68 8 
700 
7 0 1 
706 
706 
72 0 
7 2 4 
72 8 
732 
736 
7 4 0 
eoo 
804 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMER IQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMER IQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE ? 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L L X B G . 
PAYS-BAS 
ALL EMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C O T E - O · I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.RP.CONGO (BRAZZAI 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.ARCH.DES COMORES 
REP .AFR IQUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATS-UN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
• I L E S BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
•BAHAMAS 
REP . D O M I N I C A I N E I L E S VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OCC 1DENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA ( A N C . B R . ) 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYR IE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA (CEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM NORO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SLO 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRAL IE NOUVELLE-ZELANDE 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
1 6 . 7 6 6 . 2 6 6 
1 1 . 7 1 3 . 4 5 7 
5 . C 5 4 . 8 3 1 
1 0 . 2 4 5 . 3 3 5 
6 . 5 2 2 . 5 5 3 
4 . C 5 4 . C C 4 
1 . 3 9 2 . 9 3 8 
2 * 6 . 6 C 7 
2 . 0 1 3 . 3 2 5 
4 0 0 . 6 3 4 
4 6 C . 1 7 8 
1 2 4 . 5 5 8 
2 7 . 4 4 Θ 
1 . C 9 6 
3 6 . 7 2 9 
2 1 . 5 5 2 
3 6 . 1 3 3 
1 2 . 2 2 1 
1 5 7 . 5 1 5 
7 2 . 3 9 5 
5 3 . c e 9 
4 6 6 . 2 6 2 
4 2 2 . 7 C 2 
6 5 . 5 e C 
5 2 . 3 5 e 
1 . 5 3 1 . 6 1 7 
1 . 6 2 7 . 2 5 9 
2 . 4 e C 7 1 9 
3 . 2 7 5 . 7 6 3 
7 2 5 . 7 3 7 
1 . 2 5 4 . 1 7 7 
5 5 . 5 C 6 
1 1 8 . 4 3 9 
2 . 7 1 9 
1 1 4 . 1 7 C 
2 5 6 . 2 3 8 
4 4 . 8 5 8 
8 1 6 . 5 3 e 
1 C 3 . C 7 5 
4 C . 1 5 4 
1 2 0 . 6 6 3 
3 4 . 2 9 4 
4 C . S C 0 
5 . 7 3 9 
1 5 4 . 1 6 8 
7 3 . 5 5 7 
5 1 . 6 7 7 
5 7 . 5 0 7 
3 6 . i e e 
3 9 . 7 3 2 
5 . 4 2 4 
274 
4 . 1 1 0 
2 . 1 C 6 
3 1 . 5 3 9 
3 . 2 3 0 
1 . 5 3 7 
1 . 4 5 7 
1 . 4 1 2 
1 .C22 
4 5 1 
1 . 6 3 2 
5 . 4 2 5 
1 6 . 6 2 6 
731 
4 2 5 
5C4 
559 
1 . C 8 2 
1 . 5 6 9 
5 6 . 7 4 9 
1 . 2 7 5 
1 . 8 S 5 . C 7 6 
1 1 4 . 2 4 9 
3 3 . E 1 6 
4 . 5 6 3 
467 
1 . 5 6 3 
2 . 3 6 0 
5 1 0 
4 . 3 6 8 
1 . 6 7 1 
1 6 . 1 5 0 
642 1 . 6 4 1 
5 3 . 1 5 6 
323 
1 2 . 3 i e 
1 . 7 2 2 
4 . 5 5 1 
1 . 2 3 4 
1 4 . 1 6 9 
3 0 . 7 7 0 
2 5 4 
2 9 1 
3 1 . 7 6 0 
3 . 4 5 9 
1 . 7 4 8 
594 
3 0 . 3 7 6 
1 . 6 1 8 
555 
530 
5 6 . 4 1 4 
2C7 
9 . 5 4 3 
64C 
3eo 
1 3 . 7 4 3 
552 
395 
6 5 7 
1 . 6 9 0 
1 2 . 6 3 2 
1 . 1 2 8 
1 . 5 6 2 
1 . 2 9 1 
6 3 . 3 6 0 
3 3 0 
1 2 . 6 1 5 
2 6 6 . 6 5 6 
6 . C 3 5 
1 . 4 1 3 
3 2 . 6 7 7 
4 . 5 1 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
87 
85 
9 1 
84 
91 
92 
54 
77 
9C 
I C I 
ee 
86 
1C4 
27 
ec ICS 
77 
58 
92 
1C3 
7 f 
SS 
52 
74 
12C 
se 
es 83 ec 65 
9C 
95 
I C 6 
64 
9? 
94 
9? 
95 
1 1 1 
77 
7C 
63 
119 
6C 
I C I 
SE 
78 
61 
94 
55 
65 
75 
74 
3? 
77 
65 
43 
38 
78 
114 
33 
131 
18C 
167 
116 
7C 
167 
2? 
77 
66 
3 6 2 
1 2 6 
se 
87 
71 
154 
55 
i c e 
56 
13 
77 
4e 
1C4 
845 NS 
137 
47 
87 
71 
3 1 
3« 
115 
1C7 
2 7 6 
56 
77 
65 
37 
2 3 5 
123 
167 
NS 
43 
102 
Θ3 
146 
NS 
11C 
75 
56 
137 
25 
162 
66 
98 
91 
3 5 5 
73 
71 
116 
82 
64 
52 
S3 
5C 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
1 3 . 3 3 1 . 7 6 0 
9 . 8 2 7 . 4 5 6 
3 . 5 0 4 . 3 0 4 
8 . 7 0 1 . 6 7 1 
4 . 6 3 0 . 0 8 9 
2 . 8 0 4 . 1 7 4 
9 2 8 . 8 2 2 
1 9 1 . 5 4 6 
1 . 4 3 2 . 4 9 2 
2 5 1 . 3 1 4 
3 1 6 . 8 5 8 
1 1 4 . 2 5 4 
2 6 . 7 2 3 
1 . 0 2 3 
3 6 . 2 1 4 
1 5 . 7 3 1 
3 4 . 5 6 3 
1 0 . 2 7 4 
1 0 2 . 6 9 1 
4 9 . 6 5 2 
3 9 . 9 6 7 
3 7 8 . 0 2 3 
3 2 6 . 7 2 5 
5 1 . 2 9 8 
5 . 2 4 1 
1 . 6 5 3 . 0 9 5 
1 . 6 5 9 . 2 3 0 
2 . 0 9 6 . 2 8 1 
2 . 6 6 5 . 9 3 6 
6 2 3 . 1 2 9 
9 9 1 . 9 6 4 
4 5 . 4 3 3 
8 8 . 3 8 8 
2 . 0 2 5 
4 3 . 4 6 5 
1 1 0 . 7 3 5 
2 2 . 3 6 8 
6 5 5 . 3 2 4 
8 2 . 2 8 4 
3 0 . 9 3 9 
9 4 . 7 7 8 
2 9 . 4 8 3 
3 9 . 7 4 1 
4 . 9 7 3 
1 2 7 . 1 9 3 
3 8 . 2 3 6 
3 5 . 6 4 0 
4 9 . 8 2 9 
2 7 . 4 1 8 
3 5 . 6 5 8 
8 . 7 0 2 
2 7 1 
3 . 8 9 4 
1 . 9 8 9 
3 0 . 5 3 6 
3 . 2 0 6 
1 . 5 3 7 
1 . 4 9 0 
1 . 2 5 3 
161 
2 8 2 
747 
5 . 4 2 5 
1 6 . 6 5 7 
7 3 1 
109 
8 9 8 
785 
1 . 0 0 9 
1 . 5 6 6 
1 7 . 5 4 5 
1 . 2 7 5 
1 . 3 9 8 . 9 1 1 
3 3 . 5 8 1 
3 0 . 4 7 8 
4 . 9 7 0 
37 
1 . 4 1 6 
2 . 0 9 6 
2 4 0 
4 . 1 7 8 
1 . 6 3 7 
1 0 . 6 5 7 
6 3 7 1 . 8 3 7 
2 3 
72 
5 . 3 5 5 
6 1 3 
3 . 2 4 7 
8 7 3 
1 
3 C . 7 2 6 
2 3 3 
2 0 4 
2 4 . 8 0 9 
2 . 0 0 2 
1 . 2 4 0 
6 6 9 
2 4 . 3 3 9 
1 . 4 2 8 
595 
55 
4 3 . 5 7 2 
192 
3 . * 1 5 
1 7 7 
2 5 6 
9 . 5 2 8 
2 6 3 
101 
5 0 8 
1 . 8 8 7 
1 0 . 3 1 3 
5 8 * 
1 . 4 1 3 
1 . 0 7 8 
4 9 . 0 8 6 
325 
1 0 . 6 0 2 
2 0 5 . 9 8 0 
* . 2 2 3 
1 . 0 * 0 
2 5 . 0 3 1 
2 . 7 5 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
38 
86 
93 
86 
93 
9 * 
100 
80 
93 
90 
89 
95 
127 
26 
86 
191 
76 
6 2 
79 
120 
85 
9 1 
9 2 
32 
110 
90 
90 
85 
30 
89 
90 
105 
113 
81 
95 
105 
97 
99 
117 
S3 
73 
67 
121 
59 
93 
104 
78 
84 
94 
101 
67 
86 
72 
44 
76 
63 
43 
40 
80 
152 
76 
2 1 0 
3 5 2 
1 7 1 
115 
40 
186 
23 
76 
69 
2 1 7 
126 
93 
90 
74 
ISO 
12 
9Θ 
57 
7 
75 
49 
2 1 0 
8 9 7 
1 
39 
75 
2 2 5 
27 
30 
113 
2 5 3 
126 
84 
62 
32 
2 0 9 
130 
165 
NS 
9 
111 
NS 
9 76 
NS 
157 
76 
46 
198 
38 
184 
69 
110 
113 
3 7 7 
81 
73 
128 
85 
78 
6 1 
127 
43 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
3 . 9 8 8 . 3 3 6 
2 . 8 2 0 . 0 8 6 
1 . 1 6 8 . 2 5 0 
2 . 5 3 9 . 9 7 4 
1 . 4 4 8 . 3 6 2 
9 4 4 . 7 2 8 
3 9 5 . 8 8 5 
5 2 . 1 9 9 
4 1 0 . 9 9 3 
8 5 . 6 5 1 
8 7 . 3 9 2 
3 0 . 8 7 3 
1 5 . 3 8 0 
1 1 . 5 2 3 
3 . 6 2 0 
340 
3 . 6 11 
2 9 . 2 8 6 
5 . 5 1 9 
1 8 . 1 0 3 
1 3 6 . 1 3 0 
1 1 4 . 6 4 7 
2 1 . 4 6 3 
7 0 7 . 7 2 4 
6 5 4 . 0 7 0 
9 2 6 . 0 2 3 
2 5 2 . 1 5 7 
2 2 4 . 5 6 0 
1 6 . 9 2 0 
3 8 . 6 3 2 
1 . 1 9 0 
2 5 . 3 0 9 
5 e . 4 4 1 
8 . 8 9 3 
2 4 2 . 8 6 4 
5 4 . 4 5 0 
1 3 . 6 3 1 
2 1 . 7 4 4 
9 . 0 0 2 
9 . 9 1 8 
2 . 6 2 5 
3 5 . 3 4 7 
1 7 . 8 3 7 
3 0 . 3 0 8 
1 4 . 9 9 2 
1 4 . 4 5 2 
1 . 7 0 3 
127 
101 
207 
1 . 1 5 2 
102 
1 . 4 1 8 
85 
203 
1 
1 4 . 9 7 7 
4 
138 
12 
2 . 7 0 1 
738 
4 0 1 . 4 5 4 
9 . 4 9 9 
1 1 . 3 9 1 
1 . 4 3 7 
4 
1 . 2 4 5 
6 7 2 
115 
2 . 1 6 0 
1 
5 
46 
29 
4 8 5 
1 1 . 4 5 8 
66 
6 . 8 3 3 
9 * 0 
3 9 * 
35 
7 . 0 6 8 
117 
595 
49 
4 . 7 5 5 
54 
4 . 3 0 5 
23 
122 
2 . 8 0 5 
2 0 8 
85 
139 
2 1 . 3 B 9 
94 
8 . 0 4 2 
6 6 . 7 5 * 
1 . 8 9 6 
* 2 3 
1 5 . 0 6 9 
1 . 1 2 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
94 
99 
54 
98 
99 
101 
89 
101 
38 
106 123 
169 
78 
566 
57 
82 
84 
169 
123 
97 
94 
117 
100 
93 
9 1 
96 
85 
93 
129 
86 
95 
112 
130 
96 
1?7 
90 
77 
83 
101 
»4 
88 
78 
101 ce 141 
53 
76 
316 
2 1 3 
704 
97 
40 
NS 
131 
171 
50 
394 
16 
159 
I C I 
98 
127 
NS 
17 
125 
30 
5 
4 1 9 
4 
34 
2 
125 
86 
67 
66 
9 1 
29 
5C0 
155 
NS 
4 0 6 
146 
174 
135 
21 
29 
174 
75 
96 
117 
52 
124 
66 
115 
2 6 4 
111 
27 
France 
1 000 Eur 
3 . 2 7 C . 7 C 6 
2 . 3 3 9 . 5 1 0 5 3 1 . Í 6 6 
2 . C S 2 . 5 6 C 
1 . 1 6 8 . 1 2 6 
7 4 4 . 6 5 6 
2 * 2 . 6 6 8 
4 6 . 6 6 6 
3 1 7 . 6 6 5 
7 6 . 6 7 7 
!?:?!! 
e . E 2 2 
1.CC7 
2 .CEE 
616 
1 6 . 7 6 0 
2 . 5 1 0 
2 1 . 5 7 4 
1 6 . 5 ) 3 
1 C . 2 7 5 
l C 3 . 1 6 e 
6 1 . 3 2 3 
1 1 . 6 4 5 
2 . 2 6 5 
5 1 1 . 6 5 6 
4 7 2 . 1 7 2 
6 5 5 . 6 7 6 
2 4 2 . 5 7 4 
2 3 4 . 4 2 6 
5 . 6 2 1 
1 6 . t e i 
167 
5 . 4 3 3 
1 7 . 2 1 3 
6 . 3 7 4 
2 C 7 . 2 4 2 
5 . 5 7 1 
6 . 6 1 2 
3 1 . 2 C 2 
6 . C 7 6 
1 . 6 6 3 
1 . 6 3 2 
5 1 . 6 7 5 
1 0 . 4 1 2 
7 . 5 6 4 
5 . 7 0 5 
5 . 3 6 7 
7 . 7 6 3 
2 . 1 6 5 
244 
3 . 6 6 6 
443 
1 3 . C 2 E 
1 . 3 1 0 
1 . 4 3 3 
71 
654 
161 
76 
619 
5 . 4 2 5 
2C6 
53 
23 
719 
l .COO 
1 . 5 6 4 
9 . Í 3 0 
3 6 5 . 6 2 2 
7 . 6 6 3 
4 . C Í 4 
e 
67 
167 
E9 
32 
1 . 6 3 C 
741 
636 1 . 6 3 7 
23 
64 
224 
e 468 
31 
129 
12 
6 . 3 3 4 
263 
750 
115 
4 . 5 C 4 
64 
1 2 . 6 C 8 
3 . 4 C 4 
147 
2 . 3 C 0 
152 
25 
1 . 6 6 7 
4 . 6 8 7 
40 
175 
4 5 7 
5 . 6 C 9 
149 
721 
6 6 . 1 0 3 
1 . C 4 6 
275 
654 
550 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
67 
E6 
Í 5 
65 
6C 
6 1 
çe 
65 
E6 
68 
67 
É4 
£7 
26 
4C 
167 
64 
46 
52 
121 
7C 
I C I 
112 
56 
118 
61 
f 3 
E4 
e7 
61 
161 
116 
73 
78 
1C7 
67 
ICC 
99 
66 
65 
74 
65 
43 
125 
ICC 
68 
65 
77 
174 
134 
86 
76 
26 
61 
4C 
42 
46 
62 
4C 
184 
352 
44 
22 
53 
25 
26 
66 
35C 
E6 
E6 
26 
4 
6C6 
47 
6 
39 
5C 
7E3 
NS 
135 
35 
373 
17 
17 
3 
346 
4C 
71 
4 1 
34 
1C3 
41 
1C2 
66C 
188 
57 
56 
6 
1E7 
76 
31 
4e 
NS 
53 
46 
55 
66 
61 
71 
121 
Italia 
1 000 Eur 
2 . 1 2 5 . 6 8 5 
1 . Ï 4 6 . 3 C 0 
5 1 6 . 6 6 5 
1 . ' 1 3 . 4 1 5 
1 1 2 . 5 C 6 
4 5 4 . 4 7 2 
1 4 7 . 7 7 0 
4 4 . 1 5 6 
2 2 7 . 6 7 8 
1 4 . 6 ( 6 
ii:ïlf 
71 
7 
3 5 5 
9C7 
1 2 . 4 5 2 
6 4 1 
2 4 . 5 6 4 
1 7 . 3 6 C 
3 . 3 6 7 
Í 4 . S S 1 
5 6 . 5 6 1 
e . e i e 
64 
2 7 6 . 6 2 5 
1 3 6 . 5 3 0 
2 3 3 . 4 3 1 
6 Í 1 . Í 6 3 
1 2 1 . 1 4 2 
2 . 3 6 7 
5 . 2 5 2 
5C7 
3 . 1 6 6 
1 C . 6 4 4 
2 . 4 8 4 
1 1 2 . 7 1 1 
1 7 . 2 1 1 
2 . 1 5 6 
2 1 . 6 6 6 
1 1 . 7 2 6 
7 . 6 1 3 
157 
1 6 . 1 0 0 
6 . 6 3 4 
6 . 2 7 1 
5 . 4 3 6 
4 . 2 6 2 
7 . 9 5 C 
3 . 1 C 9 
27 
41 
1 2 . 3 6 6 
4C3 
1 
117 
45 
21 
2 
2 
2 
3 . 2 5 0 
2 2 2 . 1 3 5 
5 . 5 4 3 
6 . 3 C 4 
47C 
23 
44 
13 
IC 
3 . 9 1 7 
4 3 6 
1 
2 
3 3 5 
20 
103 
19 
3 . 6 5 1 
365 
e 515 
6 . 6 1 2 
652 
1 6 . 4 2 4 
10 
26 
1 . 3 5 5 
29 
12 
3 6 7 
36 
10 
5 
7 . 6 7 3 
37 
766 
2 8 . 1 5 2 
7C1 
27 
3 . 3 7 2 
54 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
81 
78 
92 
76 
94 
95 
95 
72 
101 
94 
95 
127 
2 1 
140 
546 
NS 
12C 
15 
92 
105 
64 
77 
77 
72 
1 0 
79 
82 
78 
73 
99 
78 
178 
78 
8? 
89 
78 
97 
99 
6e 
81 
54 
88 
76 
8C 
121 
74 
68 
9P 
71 
46 
87 
NS 
12C 
76 
7 3 1 
75C 
30C 
9 
7 
2C 
13C 
1C2 
7C 
66 
NS 
176 
93 
11 33 
7 0 0 
NS 
2 
2 4 5 
4 6 
155 
72 
14 
166 
122 
13C 
H C 
2 5 0 
l o e 
62 
4Θ 
4 
119 
4 4 
5 
5C0 
72 
161 
2 4 1 
89 
53 
6 
165 
14 
Or ig in 
GRANO ICTAL 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
IN1RA-CE EUR-c 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
C1H.VEST.EURCPE 
NCRTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM . E A K Í 
.DOC 
. T O f 
.NEW TCM 
.OTHER ACM 
CTHER AFRICA 
Code 
OOC 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
195 
m 2 2 1 
222 
223 
224 
225 
2 3 1 
C E N T F . . S C U T H AKER 2 4 1 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EURCPE 
CTHEFS CLASS 3 
HI SCELIANECUS NSE 
FRANCE 
B E l G ! l f - L L X E * e C U R ( 
NETHERLANDS 
2 5 1 
299 
m 399 
9 0 0 
0 0 1 0 0 2 
C02 
GERMANY,FEC.FEF .CF 0 0 * 
I TALY 
UNITEC KINGCCM 
IRELAND 
DENHAFr 
ICELANC 
NORWAY 
SWEOEN 
F I NLA NC 
SUITZEFLANC 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOLGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U M C N 
GERMAN,DEK. REF . 
POIANE 
CZECHCSLCVAKI Í 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANCS 
•MCROCCO 
ALGERIA 
. T L N I S I A 
EGYPT 
.SENEGAL 
GUINEA 
. I V O R Y CCAST 
GHANA 
.TCGC 
NIGERIA 
• P . R . C C N G C I E F A Z Z A 
• Z A I R E 
•SCMALIA 
.KENYA 
MOZAMEIQUE 
.MADAGASCAR 
• REUMCN 
•CCMCFC ISLANCS 
REF.OF S .AFRICA 
LESOTHC 
U. «.OF AMERICA 
CANADA 
MEXICC 
.BERMLCA 
GUATEMALA 
HCNDUPÍS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04C 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 t 
0 6 6 
C66 
202 
204 
206 
212 
22C 
246 
260 
272 
276 
28C 
2 e e 
316 
322 
342 
346 
366 
37C 
372 
3 7 t 
39C 
395 
40C 
4 0 4 
412 
413 
4 1 6 
424 
4 3 2 
4 4 0 
443 
452 
453 
D C M N I C A N F E F U e i l C 4 V IRGI Ν I SLANCS US 
JAMAICA 
.WEST I N D I E S 
T R I N I D Í O - TCeAGC 
.ARUB« 
•CLRACAC 
COLOMBIA 
GUYANA 
. SLRI NAM 
ECUAOCP 
PERU 
B R Í Z I I 
CHILE 
PAPAGLAY 
URLGUAY 
ARGENTINA 
LEBANCN 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
SALOI ARABIA 
KUfcAI1 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
I N C I A 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
NOFTH VIET-NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAFCRE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , F E O F . R E P . 
NOPTH KOREA 
SOLTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
4 5 7 
464 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
*ec 4 8 6 
4 9 2 
500 
504 
506 
512 
5 2 0 
524 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 6 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
720 
7 2 4 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
804 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1975 
Orig ine 
5 : C H E M I C A L S 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
22 2 
2 2 3 
2 2 * 
22 5 
231 
2 * 1 
251 
29 9 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 0 6 
00 7 
oo a 
0 2 * 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
20 2 
2 0 * 
20 8 
212 
220 
248 
260 
27 2 
2 7 6 
280 
28 8 
318 
32 2 
34 2 
346 
366 
370 
37 2 
376 
390 
39 5 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
432 
4 4 0 
4 4 8 
45 2 
453 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 * 
4 7 8 
48 0 
48 8 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
520 
5 2 4 
52 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
66 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
68 8 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
728 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE E U R - 9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE E U R - 6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . n C C I D . 
AMER IQUE OU NnRO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
• AOM 
.EAMA 
• DOM 
• TOM 
• NOUVEAUX TOM 
• AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIOUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
OIVERS NON C L . 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
POR TUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U.R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
.MAROC 
ALGER IE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C O T E - D " IVO IRE 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
-SOMALIA 
•KENYA 
MOZAMBIQUE 
• MADAGASCAR 
• REUNION 
• ARCH.DES COMRRE S 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
. I L E S BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
N ICARAGUA 
Ρ AN AM A 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
• INDES O C C I D E N T A L . 
TR I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA ( A N C . B R . ) 
• SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA ICEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANOE 
Neder land 
1 000 Eur 
2 . C * 3 . C 6 2 
1 . 5 * 9 . 6 * 7 
* 6 3 . 1 1 5 
1 . 2 6 9 . 7 6 1 
7 5 3 . 3 0 1 
3 6 6 . C 2 1 
7 3 . 7 2 8 
3 2 . 5 5 * 
2 * 4 . 6 6 8 
3 6 . 6 7 1 
6 6 . 6 1 4 
3 2 . 6 5 1 
2 . 1 1 7 
9 
2 2 . 2 C 4 
4 . 2 5 9 
4 . 3 6 2 
512 
2 1 . 2 7 7 
7 . 4 8 3 
6 . 3 5 1 
3 6 . 4 7 6 
2 7 . 4 9 5 
P . 5 8 1 
2 3 2 . C 6 5 
3 5 3 . « 7 2 
6 4 C . E 7 7 
6 3 . 1 4 7 
2 3 5 . 6 3 5 
6 . 4 C 6 
1 6 . 1 4 2 
56 
7 . 1 5 1 
1 6 . 6 3 1 
3 . 6 6 2 
4 C . 6 3 5 
3 . C66 
5 . 6 4 2 
6 . 6 6 8 
1 . 7 5 4 
1 7 . C 6 6 
341 
7 . 4 6 5 
e.ceo 3 . 1 5 2 
3 . 3 6 1 
636 
3 . 6 E 7 
512 
26 
67 
4 . 3 C 5 
322 
2 
213 
3 
6 
i . C 6 e 
731 
31 
74 
52 
9 
1 . 1 2 4 
2 3 6 . 2 C S 
5 . 6 5 9 
6 . 4 6 6 
3 . C 6 3 
6 5 7 
1 
2 2 9 
7 
1 . 1 5 3 
4 . 4 1 0 
5 5 9 
2 . 3 7 7 
2 5 6 
1 
1 5 . 2 6 8 
53 
6 . 5 C 3 
2 8 4 
66 
2 . 2 8 2 
3 0 
6 
7 . C 5 0 
179 
1 
1 7 7 
16 
1 . 3 6 7 
48 
101 
32 5 
2 . 2 2 8 
300 
62 
4 7 7 
6 . 6 3 6 
45 
720 
2 9 . 6 * 5 
4 2 6 
2 7 8 
4 . 6 1 9 
583 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
65 
β3 
9 1 
33 
90 
9 1 
9 7 
126 
86 
86 
66 
98 
146 
I C I 
118 
64 
83 
116 
12e 
56 
85 
»6 
84 
35 
Pf 
7e 
81 
66 
92 
55 
61 
111 
ICC 
146 
64 
131 
83 
76 
67 
2 1 3 
75 
1 * 6 
84 
56 
66 
64 
77 
166 
3 7 1 
2C3 
64 
76 
33 
15C 
2 2 6 
16C 
172 
2 5 5 
11 
2C5 
86 
66 
1 0 6 
113 
1C3 
5C 
26 
12 
133 
1 2 5 
NS 
3C 
57 
1 3 5 
1 2 * 
66 
3C 
2 6 7 
1 8 8 
3 
1 2 6 
5C 
55 
53 
* C 
1 6 8 
165 
3 7 
7 1 * 
53 
1 6 5 
8 * 
1 3 5 
76 
57 
52 
2 * 6 
112 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
1 . 9 0 3 . 6 7 1 
1 . 5 7 1 . 6 1 3 3 3 2 . 0 5 8 
1 . 3 7 5 . 8 7 7 
52 7 . 7 9 4 
2 7 2 . 0 9 7 
6 8 . 4 4 1 
1 5 . 6 5 1 
1 7 1 . 0 5 8 
1 6 . 9 * 7 
1 9 . 9 1 3 
7 . 1 2 5 
333 
3 * 
6 . 1 2 9 
6 2 9 
2 . 6 0 0 
5 . 5 9 0 
2 . 7 7 7 
1 . 8 2 1 
3 7 . 2 5 8 
3 6 . 2 7 9 
9 7 9 
2 . 7 9 2 
3 3 * . 6 8 1 
* 6 * . 6 5 5 
5 1 1 . 2 9 0 
6 5 . 2 5 1 
1 7 6 . 1 9 9 
1 3 . 8 9 6 
5 . 6 * 1 
6 2 
2 . 3 7 3 
7 . 1 9 6 
9 5 5 
5 5 . 5 6 8 
1 . 5 8 6 
1 . 6 5 6 
1 0 . 4 6 6 
8 8 1 
3 . 1 3 1 
218 
1 6 . 6 0 6 
9 . 9 1 0 
4 . 7 9 6 
1 . 0 1 9 
1 . 8 5 9 
1 . 4 7 6 
6 1 3 
2 
1 . 3 7 8 
6 2 7 
19 
1 
4 
3 2 9 
6 6 1 
8 4 0 
5 3 7 
1 6 6 . 1 4 1 4 . 9 1 7 
2 . 2 5 3 
2 
60 
5 5 7 
2 5 
6 . 1 2 7 
2 
7 1 9 
3 4 
7 9 
1 
14 
1 . 4 8 8 
100 
2 
2 7 3 
3 6 5 
2 . 3 9 5 
13 
13 
1 * 1 
1 1 
2 0 
26 
1 . 0 8 1 
9 7 9 
3 3 3 
1 5 . 1 2 6 
1 5 * 
37 
9 7 7 
* 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
36 
86 
88 
85 
89 
3Θ 
115 
8 1 
32 
75 
105 
140 
NS 
3 1 
130 
40 
173 
67 
107 
118 
73 
30 
46 
132 
87 
8 1 
B9 
33 
83 
116 
173 
50 
149 
94 
34 
116 
104 
4 0 3 
73 
133 
108 
44 
7? 
115 
78 
67 
145 
35 
101 
4 
NS 
41 
17 
NS 
1 3 6 
140 
53 
82 
113 
149 
40 
16 
32 
179 
180 
2 0 0 
112 
83 
79 
8 
6 1 
55 
14 
33 
59 
NS 
93 
NS 
43 
6 1 
118 
118 
2 2 7 
46 
186 
73 
55 
17 
Ί 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
2 . 3 6 0 . 1 5 7 
1 . 1 5 8 . 7 8 3 
1 . 2 0 1 . 3 7 4 
1 . 0 8 1 . 8 1 3 
1 . 2 7 8 . 3 4 * 
9 5 6 . 6 3 6 
2 5 0 . 1 3 9 
39.seo 
5 2 6 . 9 5 6 
1 3 9 . 6 6 1 
1 2 7 . 5 4 3 
9 . 1 7 0 
7 1 6 
73 
1 . 2 8 5 
5 . 5 2 6 
1 . 5 7 0 
1 . 9 3 7 
8 6 . 3 5 8 
1 5 . 8 5 4 
1 2 . 2 2 4 
7 0 . 0 7 7 
5 7 . 8 9 2 
1 2 . 1 8 5 
4 7 . 1 1 7 
2 2 3 . 7 9 6 
1 1 6 . 9 2 7 
3 0 0 . 3 0 8 
3 6 7 . 1 0 9 
7 3 . 6 7 3 
4 9 . 1 4 9 
2 7 . 8 2 1 
5 1 6 
4 7 . 0 6 7 
5 4 . 6 0 7 
1 3 . 3 0 7 
1 3 1 . 4 5 6 
9 . 7 2 2 
6 . 7 7 1 
2 0 . 3 5 3 
4 . 5 2 4 
9 4 3 
743 
2 2 . 6 7 2 
1 5 . 9 3 4 
7 . 7 5 6 
4 . 9 5 6 
2 . 8 6 4 
3 . 1 5 1 
5 1 9 
3 
216 
117 
1 . 0 0 3 
15 
7 
159 
8 6 0 
169 
8 8 5 
164 
3 1 6 
6 
172 
73 
3 
7 8 . 9 6 7 
4 4 8 . 9 6 6 
7 7 . 9 9 0 
3 . 1 7 0 
13 
4 5 0 
70 
260 
38 
210 
34 
5 . 2 6 3 
4 
4 
5 3 . 1 5 1 
2 4 7 
5 . 0 7 1 
1 . 2 2 5 
3 2 9 
1 4 . 1 8 8 
4 * 
2 0 
87 
6 . 1 4 4 
1 . 4 5 7 
4 9 7 
3 2 5 
2 . 8 2 4 
2 5 5 
8 7 4 
1 2 . 9 3 3 
15 
1 . 2 8 7 
4 6 3 
123 
4 . 0 4 9 
6 8 8 
2 9 4 
1 8 6 
3 
2 . 2 5 0 
5 3 3 
138 
2 0 5 
1 2 . 1 7 9 
3 
1 . 8 2 3 
5 2 . 0 2 8 
1 . 5 5 1 
2 5 7 
hill 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
eo 
74 
86 
73 
B6 
e6 
77 
69 
es 126 
P9 
4 1 
13 
50 
30 
50 
112 
46 
112 
90 
6 1 
72 
77 
54 
122 
85 
77 
70 
72 
58 
93 
32 
164 
81 
77 
82 
78 
64 
55 
70 
4 5. 
7B 
73 
116 
67 
7? 
58 
64 
54 
53 
6 
140 
6 
1?0 
11 
4 
67 
109 
17 
99 
51 
68 
18 
7? 
4 3 6 
84 
89 
59 
3 
85 
NS 
63 
71 
153 
?5 
5? 
100 
57 
144 
50 
79 
47 
150 
115 
3 
64 
58 
81 
66 
3 6 1 
110 
115 
81 
e6 
6 
310 
71 
71 
6 1 
174 
13 
? 
66 
67 
33 
500 
54 
25 
67 
71 
4 1 
27 
Ά 
I re land 
1 000 Eur 
3 2 1 . 1 2 6 
2 7 9 . 6 5 3 
4 1 . 4 3 3 
I Ç 5 . 1 2 C 
2 1 6 . C 0 6 
3 C . 3 5 5 
9 . 6 1 3 
3.CCO 
1 6 . 5 4 3 
1 . 1 5 9 
4 . 6 4 5 
4C6 
5 
1C2 
255 
1 
3.ce2 1 . 2 5 3 
2C3 
6 . 1 2 1 
5 . 6 7 9 
152 
1 5 . 7 4 9 
1 6 . 2 6 8 
2 5 . 6 3 6 
3 1 . 7 6 5 
1 3 . 3 4 2 
1 7 2 . 3 4 3 
2 . 2 3 0 
313 
2 . 4 2 1 
359 
4 . 3 2 6 
768 
1 . 7 6 5 
2 . 4 3 2 
77 
69 
3 
1 . 7 6 6 
2 . 5 5 6 
747 
ICO 
5 74 
156 
46 
1 
7 
2 
123 
1 5 . 3 4 7 
1 . 1 5 6 
39 
77 
166 
220 
22 
4 
ICO 
22 
51 
2 . 6 8 9 
135 
1 . 1 1 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
«1 
63 
EC 
62 
61 
77 
116 
72 
66 
66 
66 
66 
ICC 
7E5 
E6 
1 
71 
56 
116 
115 
12C 
46 
I C I 
K C 
E6 
?2 
112 c 4 
78 
62 
145 
ice 1C6 
1C7 
126 
68 
62 
55 
6C 
N S 
72 
C 1 
36 
267 
4 7 5 
156 
175 
2C0 
36 
78 
22 
5 
47 
71 
314 
67 
765 
16 
66 
50 
* 
36 
1 
2 
17 
1 
150 
2 
26 l . c i e S3 
27 
Η 
lee K C 
76 
52 
25 
47 
22 
NS 
76 
56 
338 
η 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 5 5 . 2 4 5 
4 4 7 . 5 2 5 
2 C 7 . 7 2 0 
3 5 6 . 7 3 1 
! S 8 . 5 1 4 
2 6 2 . 6 3 5 
2 C 4 . 3 6 4 
1 2 . 4 6 1 
3 7 . 3 3 4 
6 . 6 6 C 
i c e s 2 
1 . 1 2 8 
1 . 1 2 6 
5 
3 . 3 6 4 
5 . 6 3 6 
675 
3 4 . C 5 1 
3 2 . 1 C 6 
1 . 5 4 5 
3 6 . 1 7 7 
3 2 . 6 4 4 
5 6 . 1 6 4 
2 1 C . 6 2 3 
1 5 . 5 5 3 
6 6 . 6 7 C 
9 2 4 
178 
6 3 . 3 2 5 
f 6 . 4 2 5 
8 . P 2 4 
2 1 . 4 3 2 
1C .3C5 
6 5 9 
3 . 3 C 0 
2 1 0 
127 
20 
2 . 5 0 7 
1 6 . 6 2 9 
3 . 4 9 4 
3 . C 2 2 
5 . 3 3 2 
765 
157 
S 
114 
3 5 . £ 5 2 
1 . 4 6 2 
129 
4 
66 
1 
1 . 8 9 2 
1 . 1 C 9 
19 
1 
756 
H 
524 
1 
7 5 4 
4 . 8 * 1 
1 
130 
ι 
52 
10 
11 
8 
1 . 5 * 5 
1 6 * 
7 . 6 7 2 
168 
69 
iii 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
93 
93 
63 
64 
93 
92 
96 
63 
86 
98 
73 
50 
5C 
90C 
149 
6C 
73 
113 
12C 
57 
95 
57 
33 
67 
85 
61 
168 
13C 
98 
9? 
57 
63 
147 
56 
34 
44 
52 
2 6 
7C 
152 
98 
87 
131 
22C 
26 
31 
85 
1 0 8 
7C 
5C 
NS 
10C 
2 8 8 
53 
14 
106 
1 5 7 
8C 
1 0 8 
84 
10 
53 
33 
153 
1 6 7 
19 
57 
46 
95 
1 7 5 
185 
3 5 5 84 
Or ig in 
GRAND TOTAL 
Code 
OCC 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 EXTRA-CE EUF-9 0 0 2 
INTRA-ÇE EUP-6 0 0 3 EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
C l H . k E S T . E U R C F E 
NCRTH AMERICA 
C1HEFS CLASS 1 
CLASS 2 • AOM 
. E A U 
.DOC 
• TC> 
• N E * TCP 
.OTHER ACM 
C1HEÍ AFRICA 
IOC 
111 
112 
115 199 
20C 
2 2 0 
2 2 1 
222 
223 
2 2 * 
225 
2 3 1 
C E N T F . , S C U T E AMEF 2 4 1 
WESTERN ASIA 
CTHEPS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUPCPE 
CTHERS CLASS 3 
MI SCELLANECUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
299 
300 
3 3 1 395 
900 
0 0 1 
BELGILf -LUXEMECUFC 0 0 2 
NETHEFIANCS 00 3 
GERMANY.FEC.FEP.CF 0 0 * 
I TALY 
U M T E C KINGCCN 
IRELANC 
DENMAF» 
ICELANC 
NORWAY 
SWEOEN 
FINLANC 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOLGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U M C N 
GERMAN,DEP. REF. 
POIANC 
CZECHCSLCVAKIA 
HUNGARY 
R C N A M Í 
BULGARIA 
CANARY ISLANCS 
.MOROCCO 
ALGERI« 
. T I N I SIA 
EGYPT 
.SENEGAL 
GUINE« 
.1VCRY CCAST 
GHANA 
• TCGO 
N I G E R I A 
• P . R . C C N G C I E F A Z Z A 
• ZAIRE 
•SCMA1IA 
.KENYA 
MCZAMeiCUE 
•MADAGASCAR 
•REUNICN 
•CCMOPC ISLANCS 
REF.OF S .AFRICA 
LESOTI-C 
U . S . O F AMERICA CANADA 
MEXICC 
•BERMLDA 
GUATEMALA 
HCNDUFAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
DOMINICAN REFUELK 
V I R G I N ISLANCS US 
JANAICA 
.WEST I N D I E S 
T R I N I O A D - TCEAGC 
.ARUBA 
.CURASAO COLOMEIA 
GUYANA 
. S U R I NAM 
ECLADCP 
PERU 
B R A Z I 1 
C H I L E 
PARAGLAY 
URLGUAY 
ARGENTINA 
LEBANCN 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
SALOI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
NORTH V IET-NAM 
INCONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPCRE 
P H I L ! FFI NES 
C H I N A , F E C F . R E F . 
NORTH KOREA 
SOLTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 6 
024 
0 2 8 
03C 
0 3 2 
0 3 6 
036 
04C 
04 2 
04β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 
202 
20 4 2oe 212 
22C 
246 
260 
272 
276 
280 
288 
316 
3 2 2 
342 
346 
3 6 6 
370 
372 
376 
3 9 0 
395 
m 4 1 2 
4 1 3 
416 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
47C 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 6 
4 9 2 
500 
504 
506 
512 
520 
5 2 * 
526 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * C 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 6 
700 
7 0 1 
706 
7C8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
736 
7 * 0 
m 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
1975 
Dest inat ion 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
1 1 5 
199 
200 
220 
221 
22 2 
22 3 
2 2 4 
2 2 5 
231 
241 
251 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
00 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
00 7 
00 8 
0 2 4 
0 2 8 
030 
03 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
060 
06 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 * 
208 
212 
216 
220 
2 2 * 
248 
27 2 
27 6 
28 8 
30 2 
3 1 4 
318 
32 2 
3 3 0 
33 4 
346 
352 
370 
37 2 
378 
390 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 8 
440 
4 4 3 
45 3 
45 8 
46 2 
4 6 4 
47 2 
4 8 0 
4 8 4 
50 0 
504 
508 
512 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
632 
63 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 * 9 
66 2 
6 6 * 
6 6 6 
66 9 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
706 
70B 
720 
72 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
MONDE 
INTRA-CE E U R - 9 
EXTRA-CE EUR-5 
I N T R A - C E E U R - 6 
EXTRA-CE E U R - 6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMER IQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX ΤΠΜ 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R . S . S . 
REP .DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
I L E S CANARIES 
• MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
. C O T E - D · IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. R P . CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
MEXIQUE 
. I L E S BERMUOES 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
• BAHAMAS 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I O A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEO UDI TE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
OMAN 
PAK ISTAN 
IM D E 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANOE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN ( FORMOSE 1 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
2 * . 4 6 2 . 6 3 7 
1 1 . 6 4 0 . C 6 6 
1 2 . 8 * 2 . 7 7 1 
9 . 8 8 0 . 3 0 1 
1 4 . 6 0 2 . 5 3 6 
6 . 4 7 6 . 7 9 6 
2 . 4 7 0 . 4 6 β 
1 . 7 3 6 . C 7 9 
1 . 2 6 4 . 6 8 0 
I . C C 3 . 2 6 9 
4 . 7 3 1 . C 6 6 
6 5 5 . 3 1 2 
2 E 6 . C 4 8 
7 0 . 3 3 4 
4 0 . 6 0 3 
5 6 . 7 4 2 
2 3 9 . 5 8 5 
9 5 5 . 1 7 4 
1 . 2 5 7 . 4 C 1 
6 6 5 . 6 6 6 
9 5 7 . 3 1 3 
1 . 6 2 6 . 4 2 9 
1 . 4 7 1 . 6 4 1 
1 5 7 . 4 6 Θ 
5 . 4 7 4 
2 . 3 C C . 4 5 8 
1 . 6 6 3 . 9 9 4 
1 . 7 3 3 . I C O 
2 . 6 7 3 . 5 7 1 
1 . 4 7 6 . 7 7 8 
1 . 0 6 8 . 5 5 7 
2 6 5 . 1 7 6 
4 2 1 . 6 6 2 
1 6 . 1 6 6 
2 6 C . 7 6 5 
6 6 6 . 2 9 2 
2 4 6 . 6 8 6 
6 5 6 . 1 6 3 
5 C 3 . 6 5 7 
1 6 4 . 4 C 5 
5 7 4 . 6 4 5 
1 3 . 4 0 6 
3 7 C . 3 3 6 
2 7 7 . C 8 1 
2 4 5 . 3 5 5 
4 4 9 . 4 6 6 
I C I . 6 5 6 
2 6 0 . 6 C 5 
2 1 7 . 7 1 4 
2 1 7 . 7 3 2 
1 2 2 . C 3 C 
6 6 . 3 6 4 
1 3 . 6 C 2 
1 0 4 . 1 9 0 
1 6 6 . 5 1 1 
6 4 . 3 4 7 
7 7 . 7 2 6 
2 1 9 . 5 6 0 
4 6 . 4 2 4 
3 3 . 3 2 1 
5 7 . 7 2 1 
3 5 . 3 8 6 
2 6 6 . 1 6 6 
3 5 . 1 6 1 
1 7 . 4 4 0 
1 4 . 6 2 0 
4 C . 4 7 8 
1 3 . 6 5 6 
1 4 . 6 4 7 
3 6 . 6 6 0 
3 1 . 6 7 2 
1 6 . 5 2 0 
2 5 . 6 7 2 
3 2 . 3 4 0 
2 6 8 . C 3 8 
1 . C 7 9 . 2 0 4 
1 E 5 . 7 7 6 
1 1 2 . 5 5 2 
1 5 . C 2 1 
2 8 . 1 7 6 
l e . 3 2 9 
2 6 . 5 5 6 
7 3 . 5 Θ 1 
1 5 . C 4 1 
1 7 . 2 6 1 
1 9 . 7 7 2 
1 6 . 5 5 8 
1 6 . 6 1 8 
6 C . 2 7 9 
1 3 2 . 5 1 1 
2 9 . 1 8 7 
9 1 . 1 8 8 
3 5 5 . I C I 
2 6 . 4 3 4 
2 6 . 6 2 5 
1 6 6 . 5 6 2 
2 0 . 6 9 5 
7 7 . 7 3 1 
6 1 . 6 2 5 
ε β . 5 8 5 
2 6 5 . 5 C 1 
i c e . 4 5 5 
1 6 . 6 1 8 
6 4 . 7 C 2 
3 6 . 6 0 0 
1 3 . 7 9 8 
2 3 . 6 5 8 
1 3 . 1 1 9 
4 9 . 3 6 6 
1 6 9 . 6 0 7 
4 1 . 3 6 6 
1 3 . 5 7 4 
6 2 . 3 5 3 
2 1 . 5 7 5 
1 4 3 . 2 0 1 
5 0 . 6 3 6 
7 4 . 6 7 1 
4 3 . 1 4 1 
1 4 8 . 1 2 8 
6 5 . 1 0 3 
4 C 5 . 7 5 9 
7 6 . e 5 3 
9 3 . 1 2 1 
zitm 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
86 
85 
66 
Θ5 
67 
82 
84 
66 
76 
72 
54 
100 
1C6 
1 1 4 
103 
1C3 
9C 
112 
73 
1C5 
97 
97 
55 
116 
64 
e / 
83 
76 
95 
76 
76 
92 
56 
66 
91 
6C 
82 
76 
6C 
67 
78 
86 
87 
1 0 6 
94 
1 1 6 
66 
66 
66 
64 
67 
Θ6 
32 
107 
66 
105 
111 
U S 
156 
12? 
1C6 
82 
167 
116 
133 
126 
71 
38 
. 7C 
45 
12C 
86 
1C6 
36 
73 
78 
79 
ec 134 
86 
56 
87 
111 
151 
1 2 1 
117 
55 
66 
61 
52 
62 
86 
65 
45 
54 
65 
75 
72 
143 
128 
115 
86 
112 
122 
12C 
126 
1 4 6 
154 
72 
1 3 8 
2 0 7 
66 
71 
124 
1 2 1 
76 
86 
46 
123 
112 
76 
62 
9 8 
66 
65 
EUR-6 
1 000 Eur 
2 0 . 2 0 8 . 4 2 1 
1 0 . 1 4 7 . 4 3 7 
1 0 . 0 6 0 . 9 8 * 
8 . 7 1 8 . * 0 9 
U . * 9 0 . 0 1 2 
4 . 9 4 7 . 9 6 4 
1 . 9 3 3 . 8 9 0 
1 . 4 7 4 . 7 2 7 
9 3 3 . 6 9 5 
6 0 5 . 6 5 2 
3 . 6 8 8 . 2 9 2 
59 8 . 7 7 4 
2 7 4 . 1 9 4 
6 5 . 2 3 3 
3 2 . 7 0 5 
3 C . 7 3 4 
1 9 5 . 9 0 8 
7 0 0 . 1 3 * 
1 . 0 3 1 . 9 1 2 
6 1 1 . 2 6 1 
7 * 6 . 2 1 1 
l . * 1 9 . * 3 6 
1 . 2 7 C . 5 5 7 
1 * 6 . 8 7 9 
5 . 3 0 2 
2 . 0 9 6 . * 8 7 
l . * * 9 . 8 6 5 
1 . 3 8 5 . 0 1 0 
2 . * 3 1 . 1 5 5 
1 . 3 5 5 . 8 9 2 
9 8 9 . 0 3 7 
9 7 . 0 3 6 
3 * 2 . 9 5 5 
8 . 3 1 8 
1 5 7 . * 8 5 
* 3 5 . 1 0 0 
1 7 * . 8 1 0 
7 * 5 . 7 0 0 
* 6 0 . 3 6 6 
1 2 6 . 9 2 1 
5 0 0 . 2 6 1 
6 . 2 8 8 
33 0 . 0 0 * 
2 * 5 . 8 3 8 
2 1 1 . 6 9 7 
3 8 0 . 1 3 6 
8 7 . 7 2 1 
2 * 2 . 0 7 8 
1 9 2 . 9 5 1 
1 9 3 . 4 0 0 
1 1 0 . 8 6 9 
5 6 . 5 4 0 
3 . 3 7 6 
9 9 . 2 9 1 
1 8 1 . 6 3 9 
5 7 . 1 9 6 
5 5 . 9 7 1 
1 9 3 . 6 1 6 
3 3 . 8 5 7 
3 1 . 8 7 3 
5 5 . 9 2 9 
2 C . 9 6 0 
1 3 4 . 5 1 5 
3 7 . 8 6 0 
1 7 . 2 3 9 
1 4 . 5 2 4 
3 6 . 3 7 4 
1 1 . 8 4 7 
1 2 . 0 2 5 
1 9 . 9 8 8 
1 7 . 9 1 3 
1 9 . 7 6 0 
2 5 . 4 4 4 
1 7 . 8 5 8 
1 6 8 . 0 1 3 
8 2 8 . 3 5 4 
1 0 5 . 3 4 1 
9 7 . 0 3 6 
8 0 8 
2 4 . 7 9 1 
1 5 . 7 7 9 
2 0 . 7 3 9 
6 2 . 3 3 6 
1 7 . 8 7 8 
1 7 . 0 9 1 
1 9 . 7 1 9 
5 . 5 9 3 
4 . 8 5 5 
4 6 . 4 5 8 
1 0 4 . 3 9 7 
2 4 . 3 9 6 
7 8 . 4 5 3 
3 0 2 . 0 0 5 
1 9 . 2 0 9 
2 3 . 4 3 0 
1 4 8 . 0 2 1 
1 5 . 1 2 3 
5 7 . 5 7 6 
5 1 . 0 9 6 
6 7 . 8 5 3 
2 1 6 . 2 9 3 
8 3 . 3 6 5 
1 0 . 8 2 5 
5 5 . 4 2 9 
1 7 . 8 6 1 
4 . 5 7 4 
9 . 6 4 7 
5 . 5 8 2 
3 4 . 5 6 4 
1 7 4 . 9 2 9 
3 1 . 5 3 5 
9 . 3 7 3 
4 6 . 6 3 6 
2 1 . 2 0 8 
1 2 3 . 7 8 5 
2 7 . 3 5 4 
3 8 . 7 5 7 
2 9 . 8 1 1 
1 * 0 . 1 6 6 
5 5 . 3 3 3 
3 2 * . 5 * 5 
6 8 . 0 2 6 
6 6 . 2 5 8 
ÌÌ-AW 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
85 
Θ5 
86 
B5 
85 
79 
33 
85 
74 
66 
92 
98 
106 
1 1 4 
95 
96 
87 
107 
71 
107 
100 
97 
95 
120 
63 
36 
84 
SO 
94 
77 
75 
93 
98 
92 
87 
38 
80 
79 
90 
66 
78 
S I 
84 
106 
93 
116 
95 
103 
94 
34 
65 
35 
81 
107 
95 
100 
108 
119 
154 
120 
109 
30 
169 
118 
14? 
127 
70 
39 
68 
37 
100 
89 
106 
75 
6 2 
74 
71 
79 
99 
81 
52 
8 1 
114 
157 
1 2 1 
117 
9 1 
104 
57 
89 
89 
79 
64 
4 0 
94 
65 
75 
67 
134 
1 3 1 
112 9 0 
110 
14S 
110 
103 
132 
166 
63 
145 
2 2 9 
104 
70 
1 3 1 
1 2 4 
75 
Θ3 
4 1 
125 
113 
75 
9 0 
107 
55 49 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
7 . 9 6 6 . 4 8 7 
3 . 3 8 3 . 8 9 6 4 . 5 8 2 . 5 9 1 
2 . 8 0 3 . 9 6 9 
5 . 1 6 2 . 5 1 8 
2 . 5 1 5 . 6 3 2 
1 . 1 4 0 . 3 1 9 
6 3 2 . 2 6 7 
3 9 2 . 8 4 5 
3 5 0 . 1 8 1 
1 . 3 8 6 . 6 6 8 
1 0 1 . 2 1 5 
4 6 . 3 0 5 
8 16 
3 . 4 5 1 
3 . 6 7 9 
4 6 . 9 6 4 
2 1 9 . 0 2 2 
5 1 6 . 6 6 5 
2 6 0 . 4 4 4 
2 8 9 . 3 2 2 
6 8 0 . 2 2 3 
6 2 3 . 7 2 9 
5 6 . 4 9 4 
66 
8 8 1 . 4 5 6 
5 7 6 . 4 1 0 
6 9 4 . 4 9 8 
6 5 1 . 6 0 5 
3 4 0 . 1 2 5 
3 3 . 8 0 9 
2 0 5 . 9 9 3 
4 . 0 9 7 
7 9 . 9 5 5 
2 5 9 . 0 1 4 
9 5 . 3 5 1 
3 9 4 . 2 2 0 
3 4 3 . 3 8 4 
5 9 . 6 4 9 
1 8 0 . 7 2 4 
2 . 2 5 8 
1 8 5 . 6 4 0 
8 6 . 1 6 2 
8 2 . 0 4 3 
1 7 9 . 9 9 2 
1 2 9 . 8 8 5 
1 1 8 . 4 6 3 
1 1 0 . 5 6 6 
5 2 . 3 9 1 
3 1 . 3 6 4 
2 . 4 5 4 
2 0 . 2 5 4 
2 6 . 4 2 1 
6 . 7 6 5 
1 6 . 3 3 3 
5 2 . 4 7 5 
1 1 . 0 0 0 
5 . 6 9 0 
9 . 1 6 4 
1 4 . 5 8 9 
6 9 . 5 6 5 
3 . 4 0 5 
1 . 4 8 6 
1 . 0 3 5 
1 3 . 8 0 4 
5 . 4 2 6 
5 . 6 1 3 
θ . 3 4 6 
1 0 . 8 1 1 
3 . 9 9 0 
3 4 6 
5 . 6 9 9 
8 6 . 3 2 7 
3 4 1 . 9 7 7 
5 0 . 8 6 8 
4 1 . 5 0 5 
7 1 
1 6 . 1 0 9 
9 . 1 0 3 
9 . 4 8 9 
2 5 . 4 2 1 
1 0 1 
153 
243 
2 . 0 8 2 
2 . 1 7 0 
3 3 . 9 1 3 
5 0 . 3 1 1 
1 7 . 1 5 0 
5 1 . 5 7 3 
1 2 6 . 3 6 2 
9 . 7 2 1 
1 3 . 7 7 9 
7 6 . 2 7 0 
2 . 2 4 3 
1 7 . 1 1 7 
1 9 . 0 2 6 
2 4 . 9 2 1 
1 1 5 . 3 1 0 
3 9 . 0 8 9 
4 . 1 6 7 
1 9 . 9 2 5 
7 . 3 2 2 
1 . 1 6 8 
3 . 2 0 0 
1 . 2 8 5 
1 9 . * 5 9 
3 6 . 2 * 0 
7 . 1 3 0 
5 . 7 3 0 
2 3 . 8 5 * 
2 . 1 0 5 
* 0 . 9 1 * 
1 3 . 7 6 8 
1 5 . 5 7 5 
1 6 . 9 7 0 
5 1 . 6 9 3 
2 7 . 8 * 8 
1 9 * . * 3 8 
3 3 . 6 7 6 
3 8 . 6 7 5 
5 5 . 4 1 1 1 4 . 0 0 5 
Indices 
75/ / 74 
82 
1% 
30 
83 
80 
81 
86 
73 
70 
e3 
60 
95 
77 
99 
82 
68 
106 
71 
103 
82 
95 
93 
111 
99 
86 
85 
75 
75 
73 
33 
100 
73 
85 
87 
79 
74 
60 
64 
74 
87 
67 
106 
109 
123 
96 
90 
Θ7 
56 
»7 
95 
64 
58 
67 
114 
155 
169 
101 
105 
93 
166 
9 1 
l c 3 
3 1 7 
86 
36 
64 
34 
95 
70 
109 
81 
65 
81 
67 
70 
49 
74 
64 
72 
132 
3? 
4? 
54 
70 
11? 
6? 
89 
e7 
114 
58 
36 
102 
65 
65 
69 
174 
135 
1C6 
80 
H O 
156 
109 
110 
136 
139 
70 
85 
7? 
100 
70 
79 
89 
64 
71 
55 
105 
98 
78 
89 
119 
%i 
France 
1 000 Eur 
3 . 7 7 1 . 3 8 8 
1 . 7 Î 5 . C I Ò ' . C Ì 6 . 3 7 8 
1 . 5 1 2 . 6 1 3 
2 . 2 5 6 . 5 7 5 
6 2 7 . 6 7 5 2 7 7 . £ 7 6 
2 Í 3 . 6 9 2 
2 C 7 . 6 5 2 
6 8 . 6 5 3 
6 7 3 . 5 4 6 
3 6 0 . 5 4 3 
1 7 7 . 3 4 3 
5 8 . C 7 5 
1 6 . 6 7 8 
5 . 5 1 1 
I C I . 336 
2 2 0 . 6 2 3 
1 5 6 . 4 6 0 
1 1 6 . 7 1 5 
1 1 8 . 6 7 7 
2 1 4 . 1 5 1 
2 0 3 . 610 
1 1 . 1 * 1 
9 
3 2 2 . C 6 5 
2 1 9 . 2 2 9 
6 2 5 . 2 3 3 
3 * 6 . 2 6 6 
1 9 * . 767 
1 3 . 6 6 1 
3 3 . 1 4 6 
1 5 . 2 C 0 
2 7 . 6 3 2 
2 1 . C 6 2 
1 6 2 . 1 * 6 
3 C . 6 6 3 
2 6 . 5 7 1 
1 2 7 . 6 5 7 
455 
3 2 . 5 1 5 
4 2 . 1 6 0 
2 4 . 4 6 4 
7 9 . 3 4 8 
1 2 . 6 1 6 
2 4 . 2 7 2 
2 0 . 6 2 1 
2 7 . 2 6 2 
1 5 . 3 5 9 
6 . 5 6 5 
1 . 5 6 5 
5 7 . 6 6 6 
1 2 2 . 4 2 2 
4 1 . 4 5 0 
e . 5 C 8 
4 5 . 7 6 6 
1 3 . 7 6 2 
2 0 . 7 2 2 
3 9 . 5 C 3 
1 . C 5 5 
1 4 . C 6 6 
2 6 . S C I 
1 4 . 6 6 6 
1 2 . 6 6 1 
7 . 5 6 2 
1 . 6 C 9 
623 
1 . 4 C 1 
653 
1 3 . Í 4 2 
2 2 . 6 0 0 
1 . 2 4 7 
1 6 . 3 7 4 
1 8 5 . 2 Ç 9 1 8 . 6 * 3 
2 2 . 5 5 4 
213 
1 . 5 6 4 
6 5 6 
3 . 7 2 3 
7 . 6 4 2 
2 . 6 7 4 
1 4 . 7 4 8 
1 6 . 1 3 1 
5C0 
333 
4 . 6 1 8 
1 4 . 2 1 4 
1 . 1 C 5 
5 . E C 7 
5 4 . 6 5 0 
4 . 4 4 9 
2 .7CC 
2 2 . 6 7 6 
2 . 6 5 5 1 4 . 6 3 2 
1 3 . 5 2 4 
1 2 . 6 4 C 
3 3 . 6 1 7 
1 1 . 3 1 5 
1 . 3 5 0 
1 4 . 4 6 0 
5 . 2 4 6 
1 .C55 
2 . 3 1 5 
7 4 1 
5 . C 6 8 
4 2 . 5 5 5 
3 .C5C 
623 
5 . 4 6 0 
2 . 4 7 5 
1 4 . 2 0 3 
4 . 2 3 7 
6 . 5 5 9 
5 . 4 3 1 
9 . 6 5 9 
7 . 1 1 8 
5 7 . 0 5 2 
4 . C 6 2 
1 1 . 6 C 5 
' ? · . 7 ? 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
65 
1CÍ 
60 
55 
64 
E6 
69 
76 
67 
! 1 4 
112 
114 
114 
56 
166 
n e 135 
86 
12? 
171 
136 
136 
214 
5 
65 ee 1C2 
77 
e? 
1C3 
56 
74 
66 
65 
1C5 
£6 
I C I 
72 
e3 
61 
66 
61 
1C6 
215 
66 
12E 
114 
1C6 
67 
1?C 
167 
114 
133 
115 
111 
157 
116 
124 
111 
56 
1 62 
12C 
144 
135 
62 
1 7 
56 
26 
64 
62 
1C6 
6? 
66 
76 
63 
13C 
61 
155 
E? 
1C3 
65 
ìec 117 
121 
141 
56 
62 
64 
66 
113 
E6 
5C 
K 2 
77 
3 3 5 
6 2 
1E1 
136 
157 
61 
7C 
152 
117 
ICS 
151 
115 
E7 
177 
547 
I C I 
1C5 
3C 
164 
131 
136 
47 
349 
265 
73 
66 
1C2 
w 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
2 . C 2 6 . 4 4 1 
7 3 7 . 1 4 6 1 . 2 6 1 . 2 6 5 
6 4 C . 5 0 3 
1 . 3 e 7 . 9 3 8 
5 * 5 . 6 C 3 1 3 8 . 2 2 2 
2 5 7 . C C 6 
1 C * . 3 1 7 
4 6 . 2 5 6 
5 2 2 . 3 3 3 
2 6 . 2 3 3 
1 3 . 7 7 1 
2 . 2 7 C 
776 
1 . 2 5 7 
2 1 . 1 5 9 
1 2 2 . * 3 9 
1 2 5 . 1 8 3 
1 C 6 . 2 6 1 
1 1 6 . 2 1 7 
2 1 6 . C 5 5 
1 7 3 . 6 C 4 
* * . * 5 1 
6 . 1 C 5 
2 2 2 . 6 1 3 
6 6 . 7 3 8 
1 1 7 . 5 6 3 
2 1 3 . 3 5 5 
1 1 . 5 7 2 
1 1 . 7 1 0 
1 2 . 5 6 1 
136 
3 . 5 5 6 
1 3 . 3 6 3 
5 . C 3 5 
f C . 5 6 1 
2 5 . 7 * 6 
1 * . * 2 6 
6 * . 2 6 2 
2 . 6 8 9 
7 C . 5 6 7 
6 2 . 6 2 1 
5 1 . 6 5 8 
5 7 . 6 2 2 
9 . 6 6 5 
2 7 . 5 7 * 
i * . 6 f e 
2 5 . 8 7 7 
2 0 . 7 2 1 
1 C . 3 6 2 
2 . 0 7 C 
6 . 1 2 6 
1 5 . 6 6 5 
5 . 5 3 2 
2 1 . * C 6 
6 1 . 1 1 5 
5 . 3 9 0 
l . * 2 6 
2 . 5 4 5 
1 . 4 5 5 
1 5 . 2 5 1 
1 . 5 5 8 
229 
157 
2 . 2 1 5 
1 . 5 6 6 
3 . 3 5 6 
3 . 6 2 0 
2 . 1 3 3 
666 
1 . 5 3 8 
2 . 8 5 6 
1 6 . 6 5 7 
5 5 . 3 6 2 
8 . 5 5 5 1 2 . 1 3 4 
400 
6C6 
1 . 0 5 6 
2 . 6 3 6 
1 1 . 1 1 3 
63 
355 
239 
312 
136 
2 . 4 C 9 
1 4 . 6 3 2 
2 . 6 2 4 
5 . 3 1 7 
4 1 . 5 6 4 
2 . 4 2 6 
2 . 3 C 3 
2 1 . 4 4 3 
6 . 0 C 4 
1 3 . 5 5 9 
1 1 . 2 2 2 
1 7 . C 4 0 
2 2 . 6 2 2 
1 5 . 7 5 3 
2 . 6 6 5 
6 . 2 3 7 
1 . 9 7 6 
1 . 5 2 5 
1 . 3 5 4 
4 9 0 
4 . 3 3 9 
3 6 . 2 3 0 
1 2 . 7 8 4 
6 52 
4 . 5 5 8 
5 . 8 4 1 
2 2 . 9 2 7 
752 
2 . 5 3 9 
2 . 0 4 0 
4 2 . 7 5 9 
6 . 1 8 8 
2 4 . 2 6 7 
5 . 2 C 3 
4 . 5 2 7 
1:1« 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
Bl 
le 
86 
75 
72 
85 
76 
66 
4 7 
88 
90 
98 
96 
65 
196 
63 
Θ5 
66 
10Θ 
116 
81 
75 
124 
65 
67 
32 
Θ1 
91 
6 6 
146 
77 
90 
75 
9C 
6C 
88 
86 
64 
62 
78 
76 
114 
71 
7C 
93 
112 
71 
62 
e7 
6 1 
49 
153 
52 
63 
97 
94 
114 
117 
103 
139 
2 1 5 
134 
126 
85 
64 
33 
66 
53 
102 
1Θ7 
75 
36 
35 
66 
66 
61 
NS 
96 
2 2 8 
89 
62 
48 
315 
141 
132 
105 
75 
1 0 6 
142 
73 
56 
43 
4 6 
58 
61 
63 
1 4 1 
154 
1 1 7 
1 4 1 
133 
116 
1 1 1 
1 2 1 
154 
1 6 5 
52 
113 
6 1 3 
48 
67 
1 3 5 
4 1 3 
34 
1 0 5 
19 
1 3 3 
129 
6 * 
66 
81 
il 
Dest inat ion 
GRANO 10TAL 
Code 
0 0 0 
Esìgei È«?:? m 
I N T R A - Ç E EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUP-6 004 
CLASS 1 EFTA 
OTH.WEST.EUFCFE 
NCRTH AMERICA 
CTHEFS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAP« 
.DON 
. T O » 
.NEK TCP 
•OTHER ACM 
C1HEF AFRICA 
m 112 
115 
199 
2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
C E N T F . . S C U T ) · AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 
CTHEPS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EURCPE 
OTHERS CLASS 3 
HISCELIANECUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
256 
300 
3 3 1 
399 
900 
COI 
BELGI UN-LUXENBCUPG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 2 
GERMANY,FED.REF.CF 004 
ITALY 
U M T E C KINGCCK 
IRELANC 
DENMAFK 
ICELANC 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLANC 
SWITZEFLANC 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOLGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SCVIE Τ U M C N 
GERMAN,DEC.REP. 
POLANC 
CZECHCSLCVAKI« 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANCS 
.MCRCCCC 
ALGERI« 
. T L N I S I A 
L I ΕΥΑ 
EGYPT 
SUOAN 
.SENEGAL 
.1VORY CCAST 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEFCON 
.GABON 
. P . R . C C N G C I B F « Z Z A 
- Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. K E N T « 
. T A N Z A M A 
.MADAGASCAR 
. R E U N I C N 
ZAKBIA 
REF.DF S . A F F I C « 
U . S . O F AMERIC« CANAOA 
MEXICO 
.BERMLCA 
GUATEMALA 
EL SAIVACCR 
PANAMA 
CUEA 
. Β AHA Ν AS 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TCEAGC 
CCLCMEIA 
VENEZLELA 
ECLADCR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
URLGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS. 
LEBANCN 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SALOI ARABIA KUWAIT 
BAHRAIN 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
SOLTH V IET-NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAFCRE 
P H I L I FFI f iES 
C H I N A , F E C F . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
NEW ZEALAND 
0 0 5 
006 
0 0 7 
ooe 
024 0 2 ε 
030 
0 3 2 
036 
C3B 
04C 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
066 
202 
204 
206 
212 
216 
22C 
2 24 
246 
272 
276 
266 
302 
3 1 * 
316 
322 
330 
334 
346 
352 
37C 
372 
27Θ 
390 
*8$ 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 6 
440 
4 4 e 
4 5 3 
4 5 e 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
50C 
5 0 * 
508 
512 
5 2 * 
526 
60C 6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
72C 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
m 
20 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1975 
Dest inat ion 
5 : C H E M I C A L S 
0 0 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
22 2 
223 
2 2 * 
22 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
299 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
00 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 0 6 
00 7 
00 8 
0 2 * 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
20 2 
2 0 * 
20 8 
212 
216 
220 
2 2 * 
2 * 8 
272 
276 
288 
302 
3 1 * 
318 
32 2 
330 
3 3 * 
346 
35 2 
37 0 
37 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
45 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
47 2 
4 8 0 
48 4 
500 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
63 6 
6 4 0 
6 * 5 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
720 
728 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 8 0 * 
MONDE 
I N T R A - C E E U R - 9 
EXTRA-CE E U R - 9 
INTRA-CE E U R - 6 EXTRA-CE E U R - 6 
α ASSE 1 AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
D IVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP .DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RnUMANIE 
BULGAR IE 
I L E S CANARIES 
.MAROC 
ALGER IE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
• RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
AN GOL A 
ETHIOP IE 
.KENYA 
• T A N Z A N I E 
• MADAGASCAR 
• REUN ION 
ZAMBIE 
REP .AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S CANADA 
MEXIQUE 
. I L E S BERMUDES 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A O , TOBAGO 
COLOMB-IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHRE IN 
OUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E . R E P . P O P . 
CDREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE 1 
HONG KONG 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
3 . 8 3 2 . 5 2 2 
2 . 4 4 1 . 6 78 
1 . 3 9 1 . 0 4 * 
i-Mhlii 
6 5 6 . 2 1 0 2 2 9 . 5 6 * 
2 C 5 . 6 C 9 
1 3 6 . 6 2 5 
6 0 . 2 1 2 
5 3 9 . 5 C 6 
Í 2 . C 7 0 
1 7 . C 2 5 
3 . 1 6 0 
9 . 2 2 3 
1 7 . 1 9 0 
1 5 . * 7 2 
6 3 . 6 Ç 9 
1 5 7 . 3 7 2 
6 5 . 6 1 2 
1 5 0 . 6 * 3 
1 9 5 . 3 1 0 
1 7 0 . 8 5 6 
2 * . * 5 * 
18 
* 6 7 . 5 * 9 
4 6 * . 6 3 2 
5 2 7 . 7 * 8 
2 2 7 . * S 2 
2 7 1 . 7 6 1 
2 1 . 5 6 3 
6 C . 3 3 3 
1 . 6 5 9 
3 0 . 2 7 1 
7 2 . 5 6 7 
3 * . 6 6 5 
6 5 . 7 7 8 
* 1 . 5 β 7 
1 7 . 5 0 2 
6 0 . 5 1 * 
602 
2 1 . 4 5 0 
2 9 . 3 2 2 
* 2 . 7 0 1 
4 5 . 1 ? ? 
3 2 . 7 3 2 
3 2 . * * 1 
2 3 . 6 2 3 
1 7 . 7 0 * 
1 3 . E 2 C 
* . 6 3 6 
1 . C 6 8 
6 . 6 1 1 
7 . 2 8 * 
1 . 5 7 7 
5 . 2 5 1 
2 5 . 2 7 * 
2 . 6 * 9 
1 . 7 * 1 
2 . 6 6 5 
2 . 5 6 3 
2 5 . 3 7 7 
2 . 5 1 2 
5 * 6 
4 5 0 
2 . 1 6 8 
2 . 1 9 9 
2 . 1 1 4 
4 . 5 1 1 
2 . 2 6 7 
664 
4 7 7 
3 . 3 6 6 
3 C . 7 0 5 
1 2 4 . 2 2 4 
1 2 . ( C l 
1 2 . C 4 0 
117 
3 . 6 2 6 
4 . 2 4 2 
4 . 1 5 6 
1 3 . 5 9 9 
1 4 . 6 1 3 
1 . 6 2 2 
1 . C 4 7 
2 . 3 6 C 
1 . 6 8 1 
3 . 5 2 0 
1 2 . 1 5 7 
3 . 0 5 6 
1 3 . C 3 4 
5 6 . 3 9 9 
1 . 6 * 7 
2 . 6 1 1 
1 4 . 5 1 * 
705 
6 . 6 3 0 
* . * 1 5 
7 . 3 3 2 
3 2 . 1 9 * 
1 C . 6 4 C 
1 . 5 9 3 
6 . 6 8 8 
2 . 3 3 2 
59C 
1 . 6 9 8 
2 . 5 3 0 
3 . 5 3 3 
4 7 . 6 1 8 
8 . 3 6 C 
1 . 6 6 6 
B .C29 
8 . 6 9 7 
* 0 . 5 0 7 
5 . 6 3 1 
5 . 6 * 0 
3 . 3 2 * 
2 * . 2 8 8 
4 . 2 0 6 
3 5 . 6 2 2 
9 . 6 6 5 
5 . 7 7 3 
*Γΐβ8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
63 
64 
62 
i l 
73 
78 
6C 
55 
66 
5C 
93 
97 
1 4 4 
9 1 
1 5 6 
6C 
97 
65 
1 0 6 
125 
96 
9C 
17C 
1 3 6 
83 
e i 
5C 
se 73 
ee 63 
65 
77 
Θ2 
7C 
74 
6E 
66 
5C 
36 
e2 
1 0 6 
1C7 
96 
7E 
116 
1 0 6 
63 
57 
67 
7e 
62 
57 
98 
1C7 
86 
1 3 2 
76 
76 
68 
156 
1 1 4 
107 
133 
4 e 
63 
1 0 7 
33 
118 
54 
2 5 6 
73 
68 
55 
57 
63 
26 
76 
56 
112 
3C3 
163 
20C 
67 
H C 
112 
26 
76 
77 
3E 
77 
26 
1 2 3 
52 
I C S 
e i 
e6 
6 7 
1 2 5 
85 
1 7 5 
156 
loe 72 
1 0 2 
2C5 
4 1 
3 2 2 
NS 
3 1 5 
74 
8 7 6 
1 1 6 
92 
75 
2 9 
1 7 7 
105 
7 7 
91 
79 
íí 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
2 . 6 0 9 . 1 8 3 
1 . 8 2 9 . 5 0 7 
7 7 9 . 6 7 6 
1 . 6 7 3 . 3 0 3 
9 3 5 . 8 8 0 
4 0 2 . 6 4 * 1 * 8 . 7 0 7 
1 2 1 . 9 3 1 
9 1 . 8 5 6 
4 0 . 1 5 0 
2 6 5 . 8 3 7 
3 5 . 3 1 3 
1 5 . 7 5 0 
9 1 2 
5 7 7 
3 . 0 9 7 
1 0 . 9 7 7 
4 4 . 2 4 1 
7 6 . 2 0 2 
3 9 . 2 2 9 
7 0 . 8 5 2 
1 1 1 . 0 9 7 
9 8 . 7 5 8 
1 2 . 3 3 9 
104 
5 2 4 . 2 6 9 
3 5 3 . 6 9 0 
6 6 4 . 8 1 5 
1 3 0 . 5 2 9 
1 1 0 . 3 9 2 
1 5 . 8 9 3 
2 9 . 9 1 9 
1 . 6 5 8 
2 4 . 5 0 3 
5 2 . 4 9 4 
1 8 . 3 9 3 
4 2 . 5 9 5 
1 8 . 6 8 4 
8 . 7 7 3 
4 7 . 1 0 * 
2 * * 
1 9 . 8 3 2 
2 5 . 5 5 3 
1 0 . 7 9 1 
1 8 . 0 5 2 
3 2 . 5 0 6 
1 7 . 5 0 6 
1 * . 8 5 6 
7 . 9 7 1 
* . 5 3 8 
3 . 3 0 9 
7 8 9 
5 . 6 2 9 
9 . 8 * 7 
l . * 7 2 
* . * 7 0 
8 . 9 6 6 
8 3 6 
2 . 2 9 * 
2 . 0 5 2 
8 2 8 
1 0 . 2 2 6 
1 . 6 8 * 
2 8 2 
2 0 1 
1 0 . 5 9 5 
1 . 0 * * 
3 0 9 
1 . 8 1 0 
2 . 0 * 9 
5 9 8 
4 8 3 
4 . 6 9 0 
1 7 . 9 1 0 
7 7 . 5 8 2 
1 4 . 2 7 4 
8 . 8 0 3 
7 
2 . 4 6 6 
6 8 2 
5 3 5 
3 . 8 6 1 
7 
2 0 9 
5 9 
3 3 9 
3 3 5 
1 . 6 9 8 
1 3 . 0 8 3 
4 6 1 
2 . 7 2 2 
2 2 . 9 7 0 
766 
1 . 7 3 7 
1 2 . 8 1 8 
2 76 
3 . 3 3 8 
2 . 9 0 9 
5 . 9 2 0 
1 2 . 2 5 0 
6 . 2 6 4 
1 . 0 2 0 
3 . 7 9 9 
9 8 5 
192 
8 8 0 
1 3 6 
1 . 7 3 5 
1 3 . 6 8 2 
1 8 1 
2 8 2 
4 . 7 1 5 
1 . 8 9 0 
5 . 2 3 4 
2 . 6 6 6 
5 . 3 4 * 
2 . 0 * 6 
1 1 . 7 6 7 
1 0 . 9 7 3 
1 3 . 1 3 6 
1 5 . 3 6 0 
5 . * 7 8 
kW 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
89 
9 1 
86 
9 1 
86 
88 39 
89 
95 
69 
32 
70 
88 
1 1 5 
87 
24 
80 
112 
64 
95 
95 
93 
97 
71 
23 
90 
88 
95 
87 
81 
9 1 
107 
2 3 5 
1 1 1 
98 
97 
79 
82 
64 
36 
98 
84 
113 
67 
107 
121 
9 0 
106 
83 
37 
100 
74 
82 
1 0 0 
80 
156 
169 
100 
3 1 3 
144 
26 
1 5 9 
153 
97 
17 
69 
53 
36 
54 
133 
125 
140 
2 3 4 
9 1 
9 4 
98 
69 
175 
104 
10 
29 
90 
1 
108 
27 
85 
95 
58 
156 
79 
42 
5 1 
22 
112 
76 
68 
71 
139 
2 4 7 
7 0 
82 
85 
156 
9 1 
82 
1 2 6 
192 
5 1 
2 40 
50 
5 1 
50 
NS 
83 
7Θ 
1 0 1 
23 
80 
107 
67 
100 
1 1 5 
lì 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
3 . 6 5 0 . 4 5 7 
1 . 2 6 1 . 0 4 7 
2 . 3 8 9 . 4 1 0 
\:Ul:lU 
•■iííiíH 2 1 3 . 2 9 * 
2 7 9 . * * 9 
3 7 2 . 0 7 1 
9 * 8 . 3 9 1 
8 6 . 7 * 3 
1 0 . 9 0 6 
3 7 7 
7 . 5 5 * 
2 7 . 5 7 7 
* 0 . 3 2 9 
2 3 9 . 3 8 2 
1 9 8 . 7 9 8 
2 3 * . 1 9 7 
1 8 9 . 2 7 1 
1 8 * . 3 7 9 
1 7 7 . 8 8 2 
6 . * 9 7 
2 
1 8 3 . 3 2 8 
2 1 7 . 7 7 6 
3 2 0 . 9 8 * 
1 8 1 . 9 7 * 
1 0 9 . 7 0 0 
1 6 9 . 5 0 7 
7 7 . 7 7 8 
3 . 8 * 6 
6 3 . 0 0 8 
1 5 3 . 9 7 2 
5 5 . 3 0 0 
1 0 0 . 8 3 8 
3 5 . 2 7 7 
3 * . 8 7 8 
6 3 . 6 7 5 
6 . 8 8 0 
3 2 . 9 3 8 
2 5 . 0 3 5 
2 7 . 7 7 * 
6 3 . 4 1 9 
6 . * 9 9 
* 2 . 2 2 8 
2 2 . 7 6 2 
2 1 . 7 6 1 
9 . 7 5 9 
6 . 2 7 8 
5 . 3 6 3 
* . 6 75 
* . 7 0 9 
6 . 8 7 2 
2 0 . 9 7 6 
2 3 . 5 8 3 
1 1 . 0 2 * 
1 . 4 1 2 
1 . 5 * 3 
1 3 . 7 2 9 
1 2 4 . 5 9 8 
1 . 0 9 1 
197 
2 0 7 
3 . 9 7 6 
1 . 9 4 4 
2 . 4 0 2 
1 5 . 8 4 2 
1 2 . 1 1 1 
129 
2 2 2 
1 2 . 7 0 9 
1 2 5 . 4 3 2 
2 1 2 . 8 5 6 
6 6 . 5 9 3 
1 2 . 6 4 7 
1 4 . 2 0 3 
1 . 2 6 2 
2 . 2 2 7 
5 . 8 4 5 
8 . 5 2 5 
1 . 1 5 4 
40 
50 
1 1 . 3 0 7 
1 1 . 8 4 5 
1 1 . 4 1 3 
2 3 . 9 7 7 
4 . 3 8 6 
1 1 . 3 6 0 
4 9 . 5 0 5 
6 . 8 3 2 
3 . 0 0 3 
1 7 . 4 1 7 
5 . 2 6 3 
1 5 . 3 4 9 
9 . 8 0 2 
1 9 . 3 0 8 
6 0 . 6 9 3 
2 3 . 0 6 8 
5 . 5 0 3 
2 7 . 6 4 5 
1 7 . 0 3 2 
8 . 8 3 6 
1 3 . 8 5 5 
7 . 3 7 8 
1 3 . 5 8 9 
2 1 . 8 9 1 
7 . 0 6 7 
4 . 1 0 4 
1 4 . 6 5 8 
157 
1 5 . 6 * 1 
2 2 . 8 9 4 
3 4 . 1 1 9 
1 2 . 1 9 8 
6 . 2 9 6 
3 . 4 2 1 
6 9 . 5 7 * 
7 . 3 1 6 
2 5 . 3 7 8 
Hï.ffl 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
6 1 
8 * 
95 
%l 
ee 
67 88 
9 * 
Θ5 
104 
112 
99 
191 
159 
112 
110 
127 
9 0 
113 
B7 
101 
102 
85 
29 
93 
76 
71 
68 
104 
92 
88 
116 
90 
9 1 
83 
34 
89 
72 
75 
69 
123 
110 
87 
127 
71 
64 
126 
60 
100 
92 
e6 
116 
112 
203 
124 
116 
178 
280 
173 
87 
16? 
136 
43 
98 
76 
33 
86 
79 
155 
72 
313 
106 
95 
65 
90 
75 
137 
78 
183 
114 
117 
64 
138 
72 
67 
97 
114 
1C8 
103 
171 
75 
87 
9 0 
68 
76 
90 
2 1 1 
124 
113 
34 
118 
92 
137 
138 
163 
155 
114 
96 
147 
113 
78 
16 
103 
77 
69 
84 
69 
144 
80 
46 
8 1 
w 
I reland 
1 000 Eur 
1 6 1 . 1 1 4 
1C7.CS? 
7 4 . C 3 2 
lil.-cïe 
«i:**? 
7 . 3 6 3 
2 1 . 3 8 6 
1 0 . 3 6 2 
2 8 . 3 6 6 
1 . 4 5 5 
131 
6 
2 
229 
1 . C 6 7 
3 . 1 1 2 
1 0 . C C 6 
7 . 3 1 1 
5 . 6 6 2 
1 . C 5 2 
1 . C 5 2 
5 . 4 2 0 
2 0 . 2 3 2 
5 . 1 6 8 
1 6 . 6 2 6 
3 . 2 4 0 
5 0 . 7 2 7 
1 . 2 5 9 
19 
405 
2 . C C 3 
629 
l . i e 3 
1 . 2 1 6 
6 5 1 
2 . 6 84 
105 
2 . 3 C 5 
5 5 7 
4 6 1 
546 
4 
276 
2C 
65 
104 
37 
19 
7 
7 
155 
, 2C3 
74 
1 
1 
150 
1 . 4 6 3 
5 
68 
28 
4β 
4e 
165 
613 
6 
1 . 3 C 2 
1 . 7 6 0 
1 4 . C 7 8 
7 . 3 C 8 
1 . C 6 6 
6 
1 . 6 0 3 
β 
42 
1 . 7 6 7 
1 
28 
48 
4 5 4 
1 . 6 * 3 
32 
553 
l . C * 9 
6 * 
218 
626 
122 
* 8 
17 
*C5 
5 . 4 5 2 
63 
57 
311 
4 4 7 
29 
53 
10 
719 
352 
518 
73 
273 
66 
2 . 2 1 1 
S3 
253 
699 
2 0 0 
6 . * * * 
86 
296 
UHI 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
SE 
103 
62 
'Ji 
ilS 
1*C 
60 
67 
l'il 
16 
100 
15 
323 
166 
124 
65 
2 0 1 
6 * 
M 
166 
1*5 
51 
64 
133 
64 
136 
16 
117 
163 
138 
ICC 
126 
76 
117 
76 
264 
65 
151 
62 
76 
ICC 
1E6 
NS 
3C6 
112 
76 
13 
75 
14C 
ICC 
25 
234 
161 
5CC 
183 
24 
216 
165 
56 
315 
ICC 
7 1 1 ice 
El 
111 
EE 
566 
133 
4C 
51 
4 1 
48 
11 
E6 
2 4 7 
47 
2C5 
64 
61 
42 
28 
263 
136 
346 
100 
I 3C 
64 
130 
76 
133 
111 
32C 
556 
51 
7 
151 
44 
141 
62 
60 
74 
87C 
66 
4 3 0 
65 
53 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
4 4 2 . 8 4 5 
1 2 4 . 5 C 0 
3 1 8 . 3 4 5 
3*i:Síí 
ii!:38 4 2 . 6 6 5 
3 C . * 5 0 
1 5 . 1 6 * 
6 6 . £ 1 7 
e . 3 * 0 617 
4 . 7 1 8 
3 * 2 
2C2 
2 . 2 6 1 
1 1 . 5 * 6 
1 6 . 6 6 5 
1 3 . 0 6 7 
1 5 . 6 * 9 
2 * . 5 6 2 2 2 . * 5 0 
2 . 1 1 2 
170 
1 5 . 2 2 3 
6 . C 2 1 
1 7 . 6 3 8 
4 3 . 5 C 6 
9 . 9 * 6 
2 6 . 6 3 3 
2 . 6 3 3 
* . C C 3 
3 5 . 6 6 7 
1 5 . 2 1 7 
1 6 . 2 * 5 
1 1 . 4 4 2 
6 . 7 6 6 
1 . 6 5 5 
7 . 6 2 5 
133 
5 . C e 9 
5 . 2 5 1 
5 . * * 3 
5 . 3 6 5 
* . 4 3 2 
6 . 2 2 3 
1 . 6 6 1 
2 . 5 0 6 
1 . 2 5 8 
525 
44 
2 1 7 
156 
2 7 5 
6 2 6 
2 . 1 5 8 
1 . 4 6 9 
35 
2 4 8 
547 
5 . 6 1 2 
2C5 
4 
1 
100 
117 
172 
665 
1 . C 3 5 
31 
4 71 
2 . 6 3 3 
2 3 . 6 1 6 
6 . 5 3 4 
2 . 2 4 3 
4 
520 
315 
330 
653 
e 130 
3 
70 
170 
1 . 6 5 4 
2 . 2 9 4 
3 7 3 
622 
2 . 5 4 2 
3 2 9 
178 
2 . 2 1 E 
3 67 
758 
1 . 0 1 0 
1 . 4 1 9 
3 . C 6 3 
1 . 5 5 9 
* 3 3 
1 . 3 1 7 
1 . 2 6 0 
3 5 9 
3C3 
1 *9 
* 5 * 
2 . 6 3 5 
2 . 2 * 6 
4 2 4 
826 
1 4 * 
1 . 5 6 * 
2 6 5 
1 . 7 * 2 
4 3 3 
1 . 6 6 6 
2 . 1 * 9 
5 . 1 9 6 
1 . 4 2 5 
1 . 1 8 9 
H í l 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
99 
97 
IOC 
l « 7 
m 1 0 5 
170 
e? 
1 « 61 
119 
97 
109 
108 
1 *6 
66 
103 
87 
II 
* * 7 
167 
107 
105 
IOC 
106 
131 
75 
72 
103 
114 
I C I 
93 
32 
92 
7C 
1C3 
108 
94 
125 
297 
87 
65 
Θ6 
115 
132 
61 
66 
74 
80 
74 
176 
2 1 4 
159 
7C 
127 
4 4 
2 4 3 
1 3 0 
3 
37 
18 
57 
93 
152 
72 
77 
54 
1 1 6 
1 3 6 
176 
57 
153 
122 
131 
83 
8C 
105 
n 64 
98 
46 
87 
95 
1 0 7 
4 0 
14 
130 
82 
94 
79 
134 
81 
115 
1 5 7 
82 
1 0 1 
90 
27C 
59 
43 
45 
2 1 6 
545 
1 2 3 
4 1 
244 
100 
5 7 
99 
24 
4 4 5 
6 8 X?3 
6 3 
lì 
Dest inat ion 
GRANO TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUP-9 
Code 
COO 
0 0 1 
0 0 2 
EXIR^CÉ IHW m 
ckm l 
OTH.WEST.EURCFE 
NCRTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAN« 
■ DON 
• TOP 
. N E k TCM 
.OTHER ACM 
CTHEF AFRIC« 
CENTR. .SCUTH AMEI 
WEST6FN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EURCFE 
OTHERS CLASS 3 
MI SCELLANECUS NSE 
FRANCE 
BELGI LN-LUXEPBCUFr. 
NETHERLANDS 
G E R M A N Y , F E C . R E P . C I 
I T A L Y 
U M T E C KINGCCM 
IRELANC 
DENMARK 
ICELANC 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANC 
SWITZERLAND 
AUSTRI« 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOLGOSIAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U M C N 
GERMAN,DEN.REP. 
POLANC 
CZECHCSLCVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANCS .MCROCCO 
ALGERIA 
. T L N I SIA 
L I ΕΥΑ 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL 
. I V O R Y CCAST 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEPCON 
.GABON 
. P . R . C C N G C I B R A 2 Z A I 
• ZAIRE 
ANGOL« 
E T H I O P I A 
.KENYA 
. T A N Z A N I A 
.MADAGASCAR 
•REUNICN 
ZAMBI A 
REF.OF S .AFRICA 
U . S-OF AMERICA 
CANADA 
MEXICC 
.BERMUDA 
GUATENALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
•GLADELOUFE 
. M A R T I N I C U E 
JANAI CA 
T R I N I D A D - TCBAGC 
COLOMEIA 
VENEZUELA 
ECLAOCR 
PERU 
BRAZI I 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEeANCN 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SALOI ARABIA 
KUWAIΤ 
BAHRAIN 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLACESh 
SRI LANKA 
THAI LANO 
SOLTH VIET-NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SI NGAFCRE 
P H I L I FFI NES 
CHINA . F E C F . R E F . 
SOLTH KOREA JAPAN TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIA NEW ZEALAND 
1ÎÎ 
112 
115 
199 
2 0 0 220 
2 2 1 
2 2 2 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
299 
300 
3 3 1 
399 
900 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
20 2 
204 
206 
2 1 2 
216 
220 
224 
246 
272 
276 
266 
302 
314 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
346 
352 
3 70 
372 
3 7 8 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
50 0 
504 
508 
512 
524 
5 2 6 
6 0 0 6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
6 * 5 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 5 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
m 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ ο r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
C o d e 
1975 
O r i g i n e 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
75/ 
/74 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
0 0 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
22 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 Q 9 
9 0 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
00 5 
0 1 6 
00 7 
00 B 
0 2 4 
0 2 5 
Π 2 3 
Ó 3 Ö 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
Π 5 0 
05 2 
0 5 6 
1 5 8 
06 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
? 1 6 
22 0 
? ? 4 
? * n 
? * » 
26 3 
27 2 
2 7 6 
28 8 
3 0 ? 
3 1 * 
32 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
37 3 
39 0 
* 0 0 
* 0 4 
40 6 
4 1 2 
4 1 3 
42 8 
47 6 
4 4 0 
4 5 3 
46 9 
4 7 0 
4 7 3 
43 0 
4 3 4 
50 4 
50 8 
5 2 4 
52 8 
60 0 
60 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
63 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
66 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
72 0 
7 2 4 
7 ? 8 
73 2 
73 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
80 4 
MONDE 
I N T P A - C E EUR-9 
EXTRA-CE E U R - 9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE E U R - 6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMER IQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
• EAMA 
• DOM 
.TOM 
• NOUVEAUX TOM 
• AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE OR I ENTALE 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
B E L G I O U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
4L L EM A GN E Ρ F 
I T A L I E 
P-IYAUME-UNI 
U L A N D E 
DANEMARK 
ISL ANDE 
I L E S FEROF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FS"> AGME 
AvnnRRE 
MAL TE 
Y1UG0SL A V I E 
G7FCE 
TUR OU!E 
U . R . S . S . 
' E 0 . D F U . A L L E M A N D E 
»OLOGNF 
TCHECOSIOVAPUIE 
H1NGP IE 
ROUMANIE 
RUL GAP ! E 
AL 3 AM 1F 
•MAROC 
»L GER ÎF 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• VIGER 
•SENEGAL 
L I 3 ER t A 
• C O T E - D ' IVOIRE 
GHANA 
NIGER ΙΔ 
• CAMEPnuN 
.GABOS 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
• I L E MAURICE 
RE» .AFP IOUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
•GROENLAND 
«EXIOUE 
• I L ES BERMUDES 
EL SALVADOR 
COSTA R ICA 
PANAMA 
.BAHAMAS 
LA BARRADE 
. I N D E S ICC I O E N T A L . 
.CURACAO 
COLEIMRIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
A) GENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
H AN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEnUDITE 
KOWEIT 
RAHREIN 
KATAR 
OMAN 
»AKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAL AYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COR FE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FDRMnSE) 
H I N G KONG 
MACAO 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
4 6 . 6 9 1 . 5 5 6 
3 1 . 0 5 6 . 2 C 2 
1 5 . 6 3 5 . 3 5 4 
2 7 . 0 2 8 . 6 3 5 
1 9 . 6 6 2 . 6 2 1 
1 3 . 9 2 1 . 4 7 3 
4 . 2 4 5 . 7 7 4 
8 5 1 . C 4 3 
6 . 6 2 4 . C 9 2 
2 . 2 C 0 . 5 6 4 
7 C 6 . 6 3 6 
3 5 . C 5 0 
5 . 4 6 2 
5 0 6 
1 5 . 2 4 6 
4 . 4 6 2 
9 . 3 7 4 
2 5 . 5 7 9 
1 1 2 . 7 5 5 
5 6 . 3 4 7 
4 7 6 . 6 0 5 
6 C 5 . 0 8 5 
6 0 2 . 3 5 1 
2 . 7 3 4 
4 C 2 . 1 4 9 
5 . 9 6 5 . 6 6 9 
3 . 3 6 5 . 3 0 1 
2 . 6 1 3 . 8 9 9 
1 1 . 5 4 9 . C 2 ? 
3 . 5 1 4 . 5 4 4 
3 . 3 6 2 . » 1 4 
1 5 4 . 3 9 3 
4 P C . C 6 n 
7 R 7 
6 7 7 
3 9 2 . C 3 2 
1 . 7 3 6 . 7 0 4 
5 1 . 6 0 3 
1 . 4 5 1 . 6 0 2 
6 5 1 . 7 2 3 
1 1 3 . 5 2 6 
6 5 0 . 4 1 1 
4 6 6 
6 . 3 04 
1 6 5 . 3 5 4 
3 1 . 8 3 6 
4 . 719 
1 1 7 . 848 
6 9 . 6 4 3 
1 5 6 . 5 4 2 
1 3 0 . 5 0 ? 
5 3 . 2 7 5 
5 6 . 8 = 5 
1 7 . 3 7 7 
? 6 9 
4 . 643 
? . 7 5 ? 
3 . 4 2 3 
1 . 3 5 1 
1 . 2 6 4 
4 1 6 
2 6 3 
3 3 6 
1 6 . 9 3 5 
6 7 2 
65 9 
3 8 7 
1 . 2 4 1 
9 3 2 
l . 143 
2 1 9 
? 0 4 
7 5 4 
7 3 2 
2 . 3 7 5 
1 1 . 6 6 7 
6 . 4 2 2 . 8 7 0 
7 0 1 . 2 2 2 
2 2 0 
2 7 . 2 5 6 
1 . 0 3 5 
4 3 8 
4 2 3 
1 1 . 6 8 4 
5 0 3 
2 9 3 
2 9 3 
1 4 . 7 3 5 
2 . 9 5 2 
8 0 6 
1 . 5 0 0 
5 4 . 4 0 3 
2 4 1 
1 1 . 4 3 9 
2 . 0 1 7 
4 . 1 4 2 
4 9 2 
5 3 9 
1 3 . 9 2 2 
2 93 
2 2 . 1 R S 
1 . 5 2 8 
6 . 9 1 7 
1 . 7 1 3 
7 3 3 
3 9 7 
1 . 4 2 1 
2 . 6 8 1 
2 0 . 8 0 8 
2 2 7 
2 6 7 
1 . 1 7 0 
9 8 1 
3 0 . C 1 3 
1 4 3 . 5 5 6 
4 . 0 0 0 
2 . 2 6 9 
4 5 2 
4 3 . 2 4 6 
2 . 1 5 7 . 4 6 3 
9 8 . 7 1 7 
1 2 9 . 6 5 4 
6 6 1 
2 8 . 0 6 4 
3 . 3 7 0 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 7 
1 C 6 
I O S 
1 0 5 
n e 1 0 6 
1 0 1 
îoe 
1 7 4 
1 3 0 
n e 1 4 1 
1 ? 1 
9 5 
1 6 4 
2 5 3 
1 5 3 
1 2 7 
1 1 5 
1 ? 9 
1 2 6 
1 0 6 
1 2 1 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 2 
1 0 ? 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 7 
9 6 
1 7 3 
9 4 
1 1 6 
1 1 5 
" 7 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 1 C 
1 1 6 
8 7 
1 0 ? 
1 7 3 
9 0 
1 6 5 
R i 
1 5 C 
1 7 6 
1 1 3 
1 4 5 
9 0 
1 2 2 
2 1 7 
2 2 7 
1 7 6 
! ! 3 
Ν S 
6 3 0 
7 3 
1 2 5 
3 5 1 
1 3 6 
1 2 7 
1 3 9 
7 C 6 
1 5 0 
■ 6 5 
7 1 
6 7 
2 3 3 
6 4 4 
? 1 C 
5 3 
1 0 ? 
R 4 
7 9 3 
1 0 2 
Ν S 
? 5 
6 6 
5 1 3 
1° 8 7 
1 0 2 
1 7 ? 
6 1 6 
1 4 6 
1 2 0 
1 7 4 
1 6 7 
1 6 6 
6 ? 
H O 
8 6 
2 9 C 
7 6 7 
7 5 1 
1 0 ? 
1 3 8 
1 5 ? 
1 5 ? 
1 3 5 
1 6 4 
6 3 
1 4 6 
! O ? 
9 5 
3 8 1 
1 4 3 
? 6 
1 3 4 
1 1 3 
8 3 
1 0 6 
1 0 3 
1 3 4 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 3 
3 3 7 
9 3 
9 3 
E U R - 6 
1 0 0 0 E u r 
3 6 . 2 5 6 . 9 4 2 
2 5 . 5 3 7 . 3 9 7 
1 0 . 7 1 9 . 5 4 5 
2 2 . 2 9 1 . 2 3 7 
1 3 . 9 6 5 . 7 0 5 
9 . 6 8 3 . 2 4 7 
2 . 9 * 6 . 0 0 8 
7 2 1 . 2 * 8 
* . 5 6 3 . 9 1 0 
1 . 4 5 2 . 0 3 1 
5 6 8 . 4 0 7 
3 2 . 1 3 9 
5 . 1 9 9 
4 1 7 
1 5 . 2 0 7 
2 . 6 1 0 
8 . 7 0 6 
2 4 . 1 9 1 
9 4 . 8 9 8 
5 0 . 3 0 4 
3 6 6 . 8 7 5 
4 6 0 . 7 9 2 
4 5 3 . 3 7 7 
1 . 9 1 5 
7 . 0 9 5 
4 . 8 9 3 . 7 2 9 
3 . 0 6 1 . 6 3 4 
2 . 1 8 4 . 2 2 2 
1 . 2 3 3 . 7 3 2 
2 . 9 1 2 . 9 2 0 
2 . 3 3 0 . 9 2 0 
7 5 . 2 1 3 
3 4 0 . 0 7 7 
7 4 0 
7 7 
2 4 0 . 7 1 7 
9 6 0 . 7 3 4 
4 3 . 9 9 3 
1 . ? 1 3 . 0 6 6 
4 4 7 . 6 0 2 
7 8 . 0 9 9 
4 7 9 . 3 3 1 
4 2 7 
3 . 1 5 3 
1 5 5 . 1 0 5 
2 9 . 4 0 9 
4 . 6 1 4 
3 6 . 9 0 4 
5 5 . 0 5 7 
l ' ? . 9 5 0 
9 1 . 3 3 9 
4 5 . 4 3 8 
4 7 . 0 4 3 
1 4 . 7 7 ? 
: 7 6 9 
4 . 4 5 5 
7 . 2 3 7 
3 . 2 4 1 
1 . 3 2 8 
1 . 2 4 4 
1 5 0 
1 5 7 
3 7 3 
1 6 . 9 3 1 
9 5 7 
8 2 1 
6 7 7 
1 . 2 3 2 
9 1 9 
1 . 1 0 9 
1 3 4 
1 9 6 
7 0 1 
2 3 1 
1 . 0 4 7 
4 . 1 2 9 
4 . 4 5 2 . 9 6 6 
1 1 0 . 9 5 4 
1 3 1 
2 4 . 4 6 8 
1 . 0 2 6 
2 6 0 
4 0 9 
9 . 4 7 8 
3 1 6 
2 5 
3 6 
1 4 . 7 1 1 
2 . 8 5 5 
7 2 4 
1 . 3 4 5 
4 9 . 2 3 2 
2 4 0 
5 . 0 3 9 
1 . 9 3 8 
4 . 0 7 6 
4 3 7 
6 3 9 
1 3 . 7 0 ? 
2 9 3 
1 7 . 5 9 7 
1 . 4 3 8 
6 . 2 9 9 
1 . 6 1 2 
7 2 0 
2 4 0 
1 . 3 9 9 
2 . 5 7 4 
1 3 . 1 7 3 
2 2 7 
8 5 
1 . 0 7 8 
9 5 8 
2 1 . 9 1 0 
1 0 9 . 8 5 1 
3 . 5 5 9 
1 . 4 3 0 
4 2 2 
3 2 . 9 7 8 
1 . 4 3 6 . 4 9 7 
3 1 . 0 4 2 
9 8 . 0 7 5 
6 4 8 
1 0 . 6 8 1 
7 7 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 3 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 2 
1 1 4 
1 3 3 
1 3 2 
1 4 3 
1 3 1 
1 2 8 
6 7 
1 3 8 
2 6 5 
1 5 0 
1 3 7 
1 2 5 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 0 
9 6 
1 2 0 
1 1 6 
1 1 4 
1 0 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 4 6 
9 8 
1 6 9 
7 0 0 
1 3 4 
1 1 9 
1 0 ? 
1 0 3 
1 0 3 
1 7 0 
1 1 0 
1 3 3 
8 ? 
1 0 1 
1 7 9 
9 8 
1 8 8 
9 3 
1 4 7 
1 2 1 
1 1 3 
1 ? 2 
1 0 3 
1 7 2 
2 0 3 
1 9 0 
1 7 ° 
1 1 7 
NS 
2 4 6 
2 R 0 
1 2 4 
3 5 3 
1 9 0 
1 7 0 
1 2 6 
7 1 2 
1 4 9 
3 3 
1 ' ? 
6 8 
2 3 6 
7 0 0 
1 2 6 
3 B 
1 0 3 
3 1 
3 4 5 
1 0 5 
NS 
1 5 
6 5 
4 7 0 
1 2 
3 ? 
1 1 6 
1 7 7 
6 0 1 
1 3 4 
1 3 6 
1 3 6 
7 0 3 
3 3 
6 5 
1 7 1 
3 9 
4 3 6 
2 3 ? 
9 4 5 
1 0 2 
5 2 9 
1 6 0 
1 4 9 
1 3 6 
5 3 5 
1 0 5 
1 7 0 
1 0 6 
1 0 0 
1 7 7 
2 0 6 
2 6 
1 5 1 
1 2 2 
3 6 
1 1 6 
1 3 1 
1 3 2 
1 1 4 
1 1 2 
1 4 1 
5 4 0 
1 0 4 
1 3 3 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 0 0 E u r 
9 . 5 7 4 . 9 7 0 
6 . 2 2 0 . 0 9 4 
3 . 7 5 4 . 8 7 6 
5 . 3 0 4 . 4 7 0 
4 . 6 7 0 . 5 0 0 
3 . 3 1 7 . 5 5 9 
1 . 2 3 4 . 6 7 0 
2 1 0 . 4 8 1 
1 . 3 4 7 . 2 8 5 
5 2 5 . 1 2 3 
3 0 4 . 4 0 5 
7 . 2 7 6 
1 . 0 2 0 
1 0 
3 . 8 9 1 
1 . 1 6 8 
1 . 1 8 7 
7 . 8 2 2 
6 0 . 1 5 5 
2 8 . 9 9 4 
2 0 0 . 1 5 8 
1 3 2 . 9 0 9 
1 3 2 . 7 1 1 
1 9 3 
6 
1 . 9 8 S . 0 0 6 
1 . 2 0 9 . 2 9 4 
9 2 3 . 7 6 3 
1 . 1 7 8 . 4 0 2 
7 2 1 . 7 1 0 
4 9 . 3 3 5 
1 4 4 . 5 2 9 
6 8 
8 2 . 5 7 1 
7 6 1 . 7 4 6 
2 3 . 4 6 2 
5 6 4 . 1 4 0 
2 7 3 . 0 7 2 
5 3 . 6 2 3 
3 6 . 3 9 1 
4 7 
1 . 9 0 9 
7 6 . 5 2 9 
1 9 . 1 7 9 
2 . 9 6 4 
2 7 . 8 5 9 
3 3 . 1 2 7 
3 1 . 1 9 0 
2 6 . 3 7 7 
1 0 . 6 1 5 
3 . 5 4 3 
2 4 7 
3 7 3 
1 3 2 
6 3 
1 . 1 2 1 
2 0 
3 
2 0 7 
5 . 6 5 9 
3 6 1 
1 0 2 
1 2 6 
4 1 
2 6 3 
9 9 
6 9 
8 3 
6 2 4 
1 5 9 
9 0 5 
1 . 3 1 6 
1 . 3 2 0 . 6 9 4 
2 6 . 5 9 1 
1 9 . 5 3 4 
1 5 7 
3 1 
2 1 1 
3 . 3 6 2 
1 1 
1 
3 . 7 9 1 
3 4 
4 6 
1 4 6 
3 4 . 3 4 5 
2 0 
1 . 6 6 1 
1 . 3 5 4 
2 . 0 2 2 
1 4 9 
4 9 8 
1 1 . 1 1 0 
2 5 3 
4 . 3 6 0 
9 3 3 
4 . 7 0 5 
1 . 0 3 4 
6 5 6 
1 9 3 
1 . 3 4 6 
7 3 5 
9 . 0 3 7 
7 2 
4 5 4 
2 1 0 
1 6 . 4 7 1 
5 0 . 4 8 9 
3 . 0 9 6 
9 3 
1 0 5 
1 7 . 1 0 3 
5 2 1 . 8 3 0 
3 9 . 1 5 5 
6 2 . 8 8 1 
1 . 8 7 1 
1 0 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 7 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 8 
1 0 6 
1 2 7 
1 4 7 
7 3 
1 6 9 
2 5 
7 3 
3 1 
4 6 5 
4 7 3 
1 4 9 
1 5 7 
1 4 6 
1 7 3 
1 7 8 
7 7 3 
6 0 0 
1 2 7 
1 2 5 
1 1 7 
1 1 7 
1 2 9 
1 8 7 
1 1 0 
M l 
1 2 5 
1 7 ? 
1 1 6 
1 2 4 
1 0 4 
1 3 ? 
1 1 7 
1 5 7 
1 2 2 
1 0 » 
2 ^ 2 
1 1 5 
5 3 5 
a i 
1 1 8 
1 ! 5 
1 2 6 
1 4 0 
N S 
6 6 
3 3 3 
3 1 5 
MS 
MS 
8 
1 0 6 
MS 
2 9 8 
3 4 0 
4 ? 
MS 
MS 
7 1 
9 0 
4 4 
3 5 1 
MS 
1 2 0 
5 8 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 0 
MS 
2 
7 0 
MS 
? ? 0 
1 1 0 
7 ? 
3 1 1 
3 3 
7 5 
2 0 7 
MS 
1 1 2 
6 5 
2 5 3 
1 3 1 
7 7 8 
2 7 ? 
MS 
3 4 
5 7 5 
1 7 3 
1 4 6 
1 2 9 
N S 
1 0 9 
8 2 6 
1 0 6 
N S 
2 7 2 
2 1 4 
1 4 9 
1 5 6 
1 0 4 
1 4 1 
5 0 0 
1 1 4 
1 2 7 
1 2 2 
1 8 3 
9 6 
1 4 ° 
F r a n c e 
1 0 0 0 E u r 
9 . C C I . 5 5 9 
6 . 1 2 8 . C 0 7 
2 . 6 7 3 . 5 6 2 
5 . 2 5 9 . C 5 4 
3 . 7 4 2 . 5 0 5 
2 . 6 5 3 . 1 7 7 
5 7 6 . 6 2 9 
2 1 7 . 6 6 7 
1 . 3 3 7 . 7 6 1 
4 1 7 . 7 3 0 
6 5 . 0 1 9 
6 . 6 7 2 
7 7 2 
1 2 6 
6 4 9 
6 0 1 
4 . C 2 4 
1 . 6 6 4 
1 1 . 6 5 0 
7 . C 1 5 
5 7 . 6 5 4 
1 3 1 . 1 2 4 
1 3 0 . 7 3 2 
3 = 2 
4 . 2 7 5 
6 6 6 . 5 1 5 
4 4 0 . 6 4 7 
3 . 0 1 9 . 4 0 5 
1 . 1 3 2 . 2 2 7 
7 9 1 . c e s 
9 . 7 0 3 
6 7 . 6 ? 5 
1 1 
4 6 . 9 6 9 
7 C 6 . 6 6 ? 
9 . 7 6 5 
7 7 4 . 3 1 0 
3 9 . 5 6 0 
1 7 . 3 1 7 
7 6 3 . 5 0 1 
? 6 4 
7 1 1 
3 4 . 4 7 4 
4 . 4 1 6 
1 P 3 
2 7 . 2 1 2 
2 9 . 1 8 2 
2 3 . 1 3 2 
2 3 . 7 4 7 
6 . 6 7 3 
1 3 . 0 6 ? 
2 . 6 7 4 
2 . 2 5 9 
3 2 ? 
1 . 7 6 5 
1 3 4 
4 4 
0 3 
1 . 1 4 7 
U S 
1 
? 
6 ? 
2 3 9 
3 0 
4 6 
5 1 
1 . 1 7 3 
1 . 3 0 4 . 4 6 6 
3 3 . 7 6 6 
4 
2 . 6 8 2 
3 4 5 
9 3 
1 0 2 
4 6 8 
4 
1 3 
1 
5 6 5 
2 . 6 7 3 
4 
7 5 2 
2 . P 6 5 
2 
1 . 5 4 6 
? 
2 3 
5 
1 4 
5 3 
1 
6 . e 7 3 
3 
3 7 
3 
1 
9 9 7 
1 . 2 7 0 
1 1 9 
2 6 
4 . 2 6 4 
3 1 . 4 3 8 
1 3 0 
3 7 1 
2 1 
4 . 9 7 2 
4 1 3 . 1 9 1 
5 . 1 6 2 
8 . 3 0 6 
4 9 4 
3 . 3 0 7 
5 9 
Indices 
75/ 
/74 
κ ι 
1 C 4 
6 6 
1 C 4 
5 8 
9 4 
1 C 6 
1 1 1 
6 8 
9 1 
1 2 5 
7 6 
H I 
1 1 3 
1 7 
MS 
1 4 5 
3 7 3 
1 8 3 
1 C 2 
1 2 7 
1 1 6 
1 1 9 
16 = 
1 2 3 
u n 1 1 0 
I C O 
1 C P 
I C 6 
1 1 7 
8 6 
1 1 0 
1 3 4 
1 1 0 
3 3 
1 0 1 
1 0 0 
= 9 
1 1 6 
1 1 3 
7 1 
6 4 
c s 
14 = 
1 6 0 
= 1 
11 = 
1 4 7 
1 2 1 
1 0 1 
12 = 
1 2 6 
1 0 4 
1 7 6 
3 7 7 
2 6 3 
C 4 
MS 
6 3 
3 
B 7 
7 7 C 
7 6 0 
M S 
N S 
6 7 
6 0 
4 P 
' 6 
1 6 6 
6 9 
11 = 
5 7 0 
7 
I B 
1 7 
1 ? 
8 6 5 
4 
MS 
2 ' ? 
7 4 
I C O 
2 3 0 
5 0 0 
3 6 
7 8 
1 0 ? 
M S 
5 0 
5 0 
N S 
1 0 5 
N S 
N S 
7 8 4 
1 1 7 
7 6 
1 6 5 
3 0 0 
1 5 7 
5 1 
1 7 1 
1 1 4 
5 1 5 
8 1 
4 6 
I ta l ia 
1 0 0 0 Eur 
5 . 3 C 1 . 3 7 3 
3 . 1 8 1 . 5 2 3 
1 . 5 1 9 . 4 5 0 
3 . 3 5 0 . 4 5 7 
1 . 5 5 C . 5 1 6 
1 . 3 5 5 . 6 3 8 
4 1 5 . 2 0 7 
7 6 . 3 6 3 
7 2 5 . 5 3 0 
1 2 5 . e c e 
6 2 . 1 4 2 
2 . 6 6 1 
3 1 4 
7 7 
1 6 5 
3 4 9 
1 . 7 5 6 
1C .C25 
1 C . 5 6 0 
4 . 5 2 3 
3 4 . 3 5 3 
I C I . 1 3 2 
I C O . 2 9 7 
8 3 5 
? 3 5 
1 . C 4 7 . 5 3 7 
2 E 6 . 8 5 6 
1 7 1 . 1 7 0 
1 . 6 4 4 . 6 = 4 
7 = 4 . 7 3 7 
6 . 9 0 1 
3 C . e 2 8 
1 4 7 
4 1 
4 2 . 0 8 4 
1 5 2 . 1 7 4 
4 . C 6 5 
1 6 7 . 2 7 5 
4 6 . 2 7 4 
5 . 2 5 3 
4 6 . 7 5 6 
1 1 2 
9 6 0 
2 3 . 7 7 1 
3 . 0 5 = 
5 6 7 
1 1 . 6 1 7 
6 . 3 9 9 
3 6 . 6 0 4 
1 7 . 6 6 1 
8 . P 4 8 
1 0 . 3 6 4 
7 . 6 4 3 
1 3 1 
4 7 6 
3 2 3 
1 . 1 6 9 
1 3 4 
2 9 
4 6 
9 3 
9 . 1 1 5 
7 9 
1 2 
6 4 
1 
5 0 
1 1 
3 5 
2 6 
6 7 
3 8 8 
7 1 C . 6 2 7 
2 4 . 9 0 3 
6 6 
7 0 0 
8 9 
3 6 
5 . 4 8 9 
2 C 0 
1 
6 
9 3 
5 3 
9 5 
1 0 1 
2 . 8 0 5 
2 
3 6 0 
8 6 
1 6 0 
3 5 
2 0 
1 . 8 3 5 
2 . 0 3 6 
1 2 
9 8 
2 0 4 
2 
2 0 
4 
6 8 
1 . 3 6 9 
3 7 
9 2 
2 3 9 
7 6 9 
1 0 . 1 6 9 
6 3 
5 4 2 
2 9 3 
3 . 6 5 6 
1 2 3 . 7 7 5 
8 . 4 9 0 
9 . 0 5 7 
1 5 4 
1 . 4 6 7 
1 7 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 4 
1 0 2 
1 1 1 
1 0 1 
1 1 0 
n o 
1 1 4 
9 4 
H O 
1 0 5 
1 0 6 
1 3 8 
5 5 
5 7 
1 0 6 
MS 
1 6 6 
2 0 2 
1 6 5 
1 6 2 
8 1 
1 3 3 
13 = 
1 7 0 
2 0 
n i 
1 1 0 
9 6 
9 5 
1 0 " 
1 2 3 
9 7 
6 5 
N S 11 = 
1 3 6 
9 3 
9 9 
1 1 6 
9 8 
1 0 6 
7 0 0 
5 7 
3 7 
6 3 
1 3 9 
9 1 
9 1 
3 4 9 
9 3 
11 0 
1 6 6 
8 3 
1 4 7 
7 6 7 
4 3 1 
1 5 4 
3 7 
? 4 ? 
3 33 
MS 
2 2 4 
1 2 ? 
6 7 
N S 
2 5 
1 3 
4 2 
2 9 ? 
3 7 
MS 
7 
10 = 
1 5 9 
N S 
9 0 
13 = 
? 8 
3 0 4 
N S 
1 0 0 
7 6 
3 5 
4 ? 
9 1 
5 7 
1 7 7 
2 0 0 
7 6 
6 1 
1 0 7 
6 4 
3 3 3 
N S 
1 0 2 
2 9 
1 0 2 
1 6 5 
2 0 0 
5 9 
4 0 0 
2 4 
1 0 ? 
3 3 
4 0 
24 7 
9 3 
6 4 
1 2 
1 1 4 
1 3 3 
1 1 2 
1 1 1 
8 7 
9 5 
6 4 2 
8 3 
1 3 9 
O r i g i n 
GRAND TOTAL 
C o d e 
0 0 0 
I N T R A - C E EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUP-9 0 0 2 
I N T R A - C E EUP-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUFCFE 
NCRTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
. E A P « 
.DOM 
.TON 
.NEN TCM 
.OTHER ACM 
CTHEF AFRICA 
i l l 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
C E N T P . . S C U T H AMER 2 4 1 
WESTERN A S I « 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EURTPE 
OTHERS CLASS 3 
MI SCELLANECUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
2 6 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 ! 
BFLGI U»-LIIXEMBPURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.PEP.OF 004 
I T A L Y 
UNITED KINGOTM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T » I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
«ALTA 
YnUGDSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DE». REP. 
POLAND 
CZECHTSLCVAKI A 
HUNGARY 
ΡΠΜΑΝΙΑ 
BULGARIA 
ALBANIA 
.MOROCCO 
ALGER I A 
. TUN! SIA 
L I BYA 
EGYPT 
SUDAN 
• NIGER 
• SENEGAL 
L I B E R I A 
.1VORY COAST 
GHANA 
NIGER I » 
• CAMEPCON 
•GABON 
. ZA IRE 
ANGOLA 
E T H I O F I « 
.KENYA 
•UGANOA 
• M A U R I 7 I U S 
RFP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
• GREENLAND 
MEXICO 
•BERMUDA 
EL SAIVADCR 
COSTA RICA 
PANAMA 
.BAHAMAS 
BAPBAOCS 
.WEST I N D I E S 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZI L 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANCN 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
AFGHANISTAN 
I S R A E L 
JORDAN 
SALDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
OUATAR 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I PPI NES 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
MACAO 
AUSTR A L I A 
NEW ZEALAND 
0 ^ 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 P 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
? 4 0 
2 4 » 
? 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
? 3 R 
3 0 2 
3 1 4 
3 ? 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
22 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
1975 
Origine 
7: MACHINERY AND TRANS 
0 0 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
22 2 
22 3 
2 2 * 
225 
731 
2 * 1 
251 
299 
30 0 
331 
39 9 
9 0 0 
00 1 
00 2 
703 
0 1 * 
00 6 
•Ό6 
00 7 
OOfl 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
036 
03 3 
0 * 9 
0 * 2 
04 3 
-146 
04 3 
050 
0 5 ? 
0 * 6 
" 5 3 
060 
16? 
064 
06 4 
068 
0 7 0 
?0 4 
7 0 S 
?1? 
7 < 6 
??0 
? ? 4 
7 4 0 
74 3 
?6R 
77? 
7 7 6 
23 3 
30 2 
314 
3?? 
3 3 0 
3 3 * 
7 * 6 
3 6 Π 
37 3 
39 0 
*on 
40 4 
40 6 
4 1 ? 
413 
42 3 
47 6 
4 4 0 
45 3 
46 = 
* 7 0 
47 3 
43 0 
43 4 
63 4 
50 R 
5 2 4 
52 B 
5 1 0 
6 0 4 
60 3 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 * 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 9 
66 2 
66 4 
66 6 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7=8 
7 2 0 
7 2 4 
778 
73 2 
736 
7 4 0 
7 4 3 
800 
8 0 4 
O N D E 
INTRA-CE E U R - 9 
EXTRA-CE E U R - 9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE E U P - 6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E I J R . Q C C I D . 
AMFR IQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAM« 
.DOM 
.TOM 
• NnuvEAUx TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMFRIOUF C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE OR IENTALE 
AUT .C IASSE 3 
D I V E R S «ON Π . 
CRANCF 
RELGIOUE-LUXBG. 
»AYS-BAS 
A. L FM AGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 
H l ΑΝΠΕ 
DANEMARK 
I SL ANDE 
L E S FF»n= 
N1RVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUI SS"= 
AiJTR !CH= 
»1»TUGAL 
ES»AGNF 
S ^ O n o ï C 
«ALTE 
YOUGOSLAVIE 
G' FTF 
T U ' O U I E 
U . ' . S . S . 
I F » .PF".ALLEMANDE 
»OLOGNF 
TrHEC"! SLOVAQUIE 
HO M G» I F 
' O I I " A N I F 
SU'. GAR I E 
AL 3 »Ν ! F 
.MAPnr 
ALGE» I F 
. T U M I S I F 
L I R Y F 
EGYPT» 
SOUDAN 
.NIGER 
• SFNEGAL 
L I B E R I A 
· : ο τ Ε - η · t v n i R F 
GHAMA 
N I G E R I A 
• C A » E ' n U N 
.GARIN 
. Z A I R F l A N C . K I ' l S H ) 
ANGHL A 
FT H ΙΟ Ρ IF 
.<FMYA 
. OUGANDA 
• I L E MAURICF 
' E = .AFO IQUE OU SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
.GROFNLAND 
MEXIQUE 
. I L ES RER M UDF S 
EL SALVADOR 
COSTA R ICA 
PANAMA 
.BAHAMAS 
LA BARRADE 
. I N O E S O C C I D E N T A L . 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFRPU 
BRESIL 
URUGUAY 
AÏGENT1NF 
CHYPRE 
L IBAN 
SY* IE 
IRAK 
!> AN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JOODANIF 
ARABIE SEOUOITF 
KOWEIT 
BAHREIN 
<4TAR 
OMAN 
PA<ISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
I 1 0 0 N E S I F 
MAL AYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E » . P O P . 
CTREE DU NORD 
COREE OU SUD 
J 4 » 0 N 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
ΜΑΓΑΠ 
AUSTRAL I E 
NOUVFLLE-Z ELÄNDE 
Nederlanc 
1000 Eur 
'ORT EQUIPMi 
6 . 0 5 6 . 6 7 7 
4 . 5 6 6 . 7 7 6 
1 . 4 8 9 . 9 0 1 
3 . 9 8 9 . 2 2 3 
2 . 0 6 7 . 4 5 4 
1 . 3 4 4 . 5 7 3 
3 8 9 . 3 1 7 
5 9 . 9 4 5 
6 8 7 . 3 0 3 
2 0 8 . 0 0 8 
8 6 . 5 0 4 
1 1 . 5 6 9 
63 9 
151 
1 0 . 2 9 3 
57 
22 9 
2 . 9 1 1 
9 . 5 3 5 
4 . 1 7 4 
6 3 . 2 6 6 
5 3 . 8 1 6 
5 S . 5 7 4 
?42 
* 
6 6 5 . 7 3 ? 
8 9 3 . 9 6 9 
? . 1 0 1 . 7 5 3 
3 2 3 . 2 6 9 
6 0 7 . 7 1 » 
6 . 1 0 8 
6 3 . 7 2 7 
9 3 
3 
4 6 . 7 3 5 
1 5 1 . 596 
8 . 3 9 3 
1 2 9 . 0 2 ! 
6 » . 3 3 1 
2 . 541 
4 7 . 4 2 7 
23 
6 . 1 7 3 
2 . 0 3 5 
6 76 
7 . 9 2 1 
9 · ! 76 
2 4 . 7 1 3 
1 2 . 1 3 3 
2 . 3 3 2 
1 . 7 7 0 
* » 1 
134 
7 4 7 
51 
503 
6 3 
2 7 
1 
1 
1 . 0 0 ? 
332 
705 
30= 
1 
3P0 
97 
3 
2? 
10 
1 
6 6 7 
6 6 9 . 3 5 5 
1 7 . =43 
61 
3 3 6 
1 
25 l 
28 
1 0 . 7 3 7 
3 0 
3 5 6 
311 
7 . 548 
1 1 0 
301 
44 
6 0 4 
38 
6 
595 
4 
1 . P47 
92 
6 8 9 
62 
61 
2 7 
4 7 
693 
1 . 1 1 8 
H » 
85 
51 
422 
156 
1 4 . 6 8 7 
2 * 3 
22 7 
? 
« . 3 3 5 
2 0 3 . B 0 9 
2 2 . 8 3 9 
1 3 . 3 7 5 
3 . 1 5 1 
291 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
•NT 
1 1 1 
1 0 9 
120 
1 0 6 
1 1 6 
11 8 
1 0 7 
85 
1 2 5 
1 3 5 
Π = 
4 3 9 
107 
6? 6 
7 3 4 
7 3 8 
4 7 
7 4 0 
1 4 1 
S3 
1C3 
1 6 4 
165 
5 0 
1 ? 3 
1 1 2 
102 
1 1 6 
H 0 
64 
= 7 
2 02 
' 9 1 
1 1 3 
9 3 
0 6 
1 1 3 
1 1» 
0 7 
1? 
9 0 
! 1 ? 
6 0 
1 7 6 
9 4 
7 = 6 
12 = 
1 3 0 
2 1 0 
6 ' 
7 6 
M c 
4 7 6 
1 4 8 
3 7 9 
1?3 
1 0 
78 = 
4 7 4 
16? 
34 7 
60 
6 ? 
8 7 
150 
33 
7 7 
7 4 
1 2 6 
o c 
2 5 4 
6 7 
2 0 
1 0 4 
14 
M« 
9 7 H 
3 3 3 
3 93 
1 0 8 
1 4 6 
= 6 
1 3 0 
7 4 
4 0 
2 2 4 
1 1 7 
6? 
9 7 
2 4 = 
82 
3 6 5 
3 0 5 
6 7 6 
5 = 
72 
1 6 7 
1 1 1 
1 7 7 
4 7 
12 
5 7 
1 1 9 
4 9 6 
66 
3 
1 6 8 
1 3 5 
1 0 0 
1 0 0 
I B I 
2 3 1 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
5 . 9 2 2 . 3 2 3 
4 . 8 * 0 . 5 9 7 
1 . 0 8 1 . 7 2 6 
* . 3 8 7 . 9 9 3 
1 . 5 3 * . 3 3 0 
1 . 0 1 2 . 0 0 0 
3 2 6 . 9 8 5 
5 3 . 5 7 2 
* 5 6 . 0 3 1 
1 7 5 . * 1 2 
3 0 . 3 3 7 
3 . 9 6 1 
2 . 2 5 * 
53 
9 
135 
1 . 5 1 0 
1 . 7 4 9 
2 . 6 2 8 
5 . 5 9 4 
1 6 . 4 0 6 
3 6 . 3 1 1 
3 6 . 5 6 3 
2 4 3 
2 . 5 7 5 
1 . 1 9 2 . 4 5 4 
6 4 3 . 3 3 7 
2 . 7 7 3 . 1 3 0 
Î 7 9 . 0 2 ? 
4 1 6 . 1 7 0 
4 . 1 1 6 
3 3 . 3 1 3 
421 
33 
2 2 . 3 5 8 
i n o . 1 0 6 3 . 2 6 9 
33 . 3 2 0 
7 7 . 8 1 5 
3 . 9 6 5 
3 5 . 1 0 6 
4 
6 0 
1 4 . 1 5 3 
7?o 
725 
1 2 . 1 9 5 
9 . 3 0 1 
6 . 3 7 4 
6 . 6 2 3 
1 . 7 5 8 
7 3 7 
4 3 2 
13R 
1 . 3 3 9 
= 7? 
1 2 4 
4 9 4 
4 1 
57 
16 
7 7 
3 
1 7 
1 
76 
1 . 1 2 7 
6 2 
8 3 3 
5 
55 
41 
5 
535 
4 4 7 . 7 3 5 
3 . 2 4 6 
9 1 6 
24 
46 
6 0 
134 
111 
15 
7 2 1 
35 
7 6 9 
106 
2 7 1 
2 
1 . 2 6 7 
260 
1 
109 
35 
2 . 4 3 1 
3 9 3 
7 7 0 
3 0 9 
H 
3 7 9 
3 6 2 
H 
2 5 0 
3 . 0 6 3 
27 
2 4 7 
1 
2 . 9 0 7 
1 7 3 . 3 0 2 
5 . 3 9 6 
3 . 9 5 7 
385 
1 4 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 ! 
111 
112 
110 
1 1 4 
1 1 1 
120 
111 
9 = 
133 
1 4 4 
395 
26? 
757 
16 
MS 
MS 
2 7 0 
33 
163 
173 
177 
1 77 
146 
89 
1 1 4 
111 
' 0 6 
1 1 7 
173 
! 6 = 
8 2 
' " ■ 
5 6 0 
1 44 
1?0 
11? 
112 
135 
9 0 
113 
4 1 0 
6 ? 
1 7 4 
6 7 
0 7 
1 6 1 
1 4 6 
3 1 
I ? ' 
7 3 
15Õ 
! I 7 
1 7 4 
MS 
6 0 4 
5=0 
161 
2 1 9 
7 ? 
7 1. 
no NS 
MS 
I ?n 
1 ' 6 
7 7 6 
MS 
7 1 
103 
o q 
= 9 
13? 
6 ? 
7=8 
NS 
6 1 0 
1 = ? 
11 
6 1 
9? 
5 
136 
7? 
60 
2 2 2 
174 
NS 
2 1 2 
1 3 6 
122 
5 1 
NS 
9? 
? 7 
134 
34 
145 
259 
133 
171 
SB 
120 
no 
United Kingd 
1 000 Eur 
7 . 5 7 5 . 7 1 9 
3 . 7 3 1 . 1 0 9 
3 . 8 4 4 . 6 1 0 
3 . 5 2 3 . 8 2 6 
4 . 0 5 1 . 8 9 3 
3 . 2 1 7 . 9 5 6 
7 2 6 . 5 9 9 
8 7 . 0 3 6 
1 . 7 8 1 . 3 2 1 
6 2 2 . 9 5 0 
1 2 8 . 3 8 0 
2 . 8 3 2 
261 
45 
36 
1 . 8 7 3 
6 6 7 
1 . 3 6 4 
1 6 . 5 7 6 
5 . 4 8 5 
1 0 2 . 1 2 3 
1 0 3 . 2 1 3 
1 = 2 . 4 7 4 
7 3 0 
3 O 5 . 0 5 3 
9 3 4 . 5 6 9 
2 6 7 . 3 7 3 
3 = 0 . 0 1? 
1 . 5 7 7 . 8 R 0 
5 0 3 . 4 9 7 
7 6 . 8 1 7 
1 3 0 . 4 6 6 
40 
5=5 
5 3 . 5 7 6 
4 0 4 . 1 1 = 
7 7 . 3 0 4 
1 7 3 . 7 * 6 
6 3 . 1 8 3 
3 1 . 9 0 0 
5 2 . 0 0 1 
3 9 
2 . 1 4 6 
7 . 0 7 7 
? . ? 1 3 
6 ' 
2 4 . 7 7 2 
1 0 . 3 = 3 
2 5 . 7 5 6 
7 0 . 5 3 2 
5 . 3 6 6 
5 . 7 37 
9 2 3 
oe7 
5 1 2 
I B ? 
23 
13 
266 
106 
3 
4 
13 
19 
3 1 0 
Q 
13 
7 0 
85 
0 
53 
1 
1 . 3 0 6 
7 . 0 5 9 
1 . 6 9 9 . 0 0 = 
3 2 . 3 1 2 
46 
2 . 1 4 1 
2 
177 
16 
2 . 2 P 6 
137 
183 
262 
2? 
07 
» 1 
33 
4 . 3 6 2 
1 
6 . 3 3 3 
20 
66 
5 
2 20 
4 . 0 3 4 
0 0 
6 IB 
106 
12 
1 5 7 
22 
106 
7 . 4 4 4 
182 
52 
23 
7 . R 0 0 
3 1 . 1 9 2 
4 2 0 
7 1 1 
2R 
1 0 . 1 0 3 
5 9 7 . 5 5 8 
1 6 . 6 9 3 
2 7 . 8 8 4 
13 
1 6 . 9 3 6 
1 . 3 9 7 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
104 
106 
1 0 1 
107 
1 0 1 
9 9 
9 3 
36 
98 
1 0 4 
9 6 
105 
24 
3?1 
6 
7 3 1 
3 * 6 
138 
164 
75 
= 1 
122 
17? 
9 0 
1?1 
115 
175 
= 6 
10? 
I l l 
= 0 
9 5 
6 7 1 
6 6 7 
9 9 
10 = 
46 
= 1 
73 
76 
0 4 
6 0 
QQ 
110 
1 ? ' 
7 0 
l ? c 
6 5 
1 7 7 
1 4 7 
111 
16.» 
6 4 
MS 
NS 1 7 0 
7 6 
7 00 
MS 
7 6 
7 6 7 
7 4 
4 7 3 
10 
1 7 4 
4 6 1 
6 61 
7 = 0 
4 3 
6 7 
7 = 4 
3 7 
4 4 6 
6 7 
9 9 
= 1 
4 1 9 
6 = 
4 P 
173 
0 4 3 
MS 
= 7 
10O 
4 
MS 
6?3 
1 = 
117 
9 
5 6 ? 
? ! 
1 = 
1 = 
6 7 
= 6 
11 
100 
2 4 7 
1 = = 7 0 
18 
33 
1 0 ° 
3 2 7 
! 8 
144 
100 
l i o 
6? 
103 
7? 
147 
105 
83 
70 
?5 
3 = 
7 9 
Ireland 
1 000 Eur 
7 0 2 . I P S 
5 2 4 . 7 5 3 
1 7 7 . 4 3 5 
1 9 7 . 9 8 3 
5 0 4 . 2 0 5 
1 6 5 . 7 5 3 
4 0 . 6 5 7 
5 . 8 3 6 
9 0 . 1 3 3 
2 9 . 1 2 7 
3 . 4 3 2 
34 
2 
27 
3 
? 
19 
144 
46 
3 . 1 3 9 
8 . 2 4 9 
8 . 2 1 1 
38 
1 
4 3 . = 0 3 
9 . 3 3 7 
2 1 . 4 9 1 
= 3 . 3 3 3 
2 3 . 9 0 0 
3 1 7 . 7 0 3 
9 . 5 6 7 
3 
3 . 3 4 0 
7 6 . 1 7 » 
I . 7 7 3 
» . = »1 
1 . 3 » 2 
3 2 ' 
4 . 1 0 6 
3 
118 
= ? 
23 
4 9 4 
1 90 
7 . 0 4 3 
4 . 7 3 4 
?44 
657 
4 0 
2 
19 
? 
464 
» 5 . 0 1 3 
6 . 1 1 5 
27 
6 
3 
2 
108 
23 
46 
109 
56 
665 
1 
3T 
1 
36 
2 7 . 4 6 0 
195 
2 . 1 2 6 
134 
1 . 0 6 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1C5 
! 0 4 
11c 
109 
! 0 4 
110 
65 
164 
112 
174 
7? 
7 1 
1? 
136 
30 
475 
135 
51 
71 
1? = 
13? 
?? 
5 
170 
114 
117 
10? 
! ! 4 
10? 
or 
! ! 4 
0 0 
17 = 
120 
7 7 
61 
1 7 0 
4 7 
0 4 
7 7 
7C0 
54 
7? 
156 
167 c ° l Π 4 
6 3 
1? 
6 4 
! 14 
OS 
1 3 6 
1 1 
150 
491 
116 
6 q 
176 
MS 
66 
?? 
?5 
31 
13 = 
141 
7 ? 
37 
0 5 
Danmark 
1000 Eur 
2 . 1 5 6 . 7 0 7 
1 . 2 6 2 . 5 4 3 
6 6 3 . 7 6 4 
1 . C 1 5 . 8 R 9 
1 . 1 4 0 . S I S 
6 5 4 . 5 1 7 
5 3 2 . 5 1 0 
3 6 . 8 7 3 
1 8 8 . 7 2 8 
5 6 . 4 0 6 
6 . 4 1 7 
45 
17 
27 
1 
6 
1 . 1 3 7 
512 
4 . 7 1 8 
3 2 . 6 3 1 
3 2 . 7 0 9 
42 
6 3 . 4 7 3 
6 1 . 4 5 7 
1 C 8 . 1 7 4 
6 9 3 . 5 7 2 
6 = . ? 1 8 
7 4 4 . 6 6 1 
7 . 3 6 3 
* 6 
6 4 . 4 6 0 
3 4 5 . 1 8 ? 
I P . 3 4 S 
5C.7CO 
3 9 . 0 5 1 
3 . 1 1 4 
1 4 . 3 3 3 
? 
3 . 5 5 4 
1 1 7 
14 
5 . 6 7 3 
3 . 0 = 4 
6 . 2 = 3 
5 . 2 4 7 
1 . 6 3 7 
8 . 2 5 3 
1 . 6 3 7 
1 
3 
2 
2 0 
15 
1 6 6 . 8 3 7 
2 . »41 
17 
641 
7 
1 
35 
1 
1 1 7 
201 
89 
511 
1 
1 
82 
4 0 
2 52 
1 . 8 4 8 
11 
41 
1 
1 2 9 
9 5 . 9 4 8 
7 8 7 
1 . 5 6 8 
3 1 3 
1 3 0 
Indices 
7 5 / 
/ 74 
113 
122 
107 
124 
105 
10? 
112 
116 
9 7 
71 
111 
375 
237 
5 4 0 
2 5 0 
25? 
?1 = 
93 
124 
174 
6 ? 
1 7 4 
1 7 5 
1 3 1 
1 ? 4 
1 1 7 
1 1 4 
! 0 4 
4 4 
1 
0 9 
115 
39 
' . 70 
116 
7 0 
7 0 4 
2 
123 
5 0 5 
5 
l ? o 
45 
141 
106 
' 06 
MS 
107 
4 0 0 
115 
= 0 
5 = 7 0 7 
7 7 7 
1 3 9 
2 2 5 
231 
6 3 6 
243 
1 7 8 
BOO 
732 
3 0 
4 3 
66 
17 
51 
71 
1 3 4 
SB 
6 7 
NS 
Or ig in 
GRANO TOTAL 
Code 
0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUP-9 0 0 2 
I NTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
.AOM 
.EAM« 
.DOM 
.TOM 
• NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRIC« 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
2 2 2 
223 
224 
225 
231 
CENTR. ,SCUTH A»ER 7 4 1 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EURCPE 
PTHERS CLASS 3 
M I SCELLANEOUS NSF 
FRANCE 
2 5 1 
299 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGI »"-LUXFMROURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMA N Y , F E D . » E P . O F 0 0 4 
I TALY 
UNITED KINGDCM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROF ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I NLA NO 
SWITZERLAND 
A U S T » ! « 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
»ALTA 
YOUGOSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.»FP. 
PPLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
POMANIA 
BULGARIA 
ALRANIA 
.MOROCCO 
ALGER I « 
. TUN! SIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
. N I G E R 
. SENEGAL 
L I B E R I A 
. 1 VPRY CPAST 
GHANA 
N I G » » I A 
.CAME»=PN 
•GABON 
. ZAIRE 
ANGnLA 
E T H I O P I A 
• KENYA 
•UGANDA 
. MAURIT IUS 
REP. PF S . A F R I C A 
U . S . OF AMERICA 
C Α ΝΑΟ A 
.GREENLAND 
MEXICO 
•3EPMU0A 
EL SALVADOR 
COSTA » ICA 
"ΑΝΑΜΑ 
.BAHAMAS 
BARRACrS 
.WEST I N D I E S 
■ CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
PRAZI I 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANCN 
SY»IA 
IRAQ 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
jnRDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
OUATAP 
ΠΜΑΝ 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHI L I »PI NES 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KPRFA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALI A 
NEW ZEALAND 
0 0 5 
0 0 6 
0 1 7 
O P S 
0 2 4 
0 2 5 
0?3 
I 3 O 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
216 
2 2 0 
?24 
7 4 0 
2 4 8 
268 
27? 
7 7 6 
?88 
3 1 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
7 6 0 
3 7 3 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 28 
4 7 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 0 
478 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6P8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
736 
7 4 0 
7 4 3 
3 0 0 
8 0 4 
23 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
1975 
Destination 
EUR-9 
1000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
7 2 2 
2 2 3 
? ? * 
2 ? 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
7 0 0 
3 3 1 
3 O 0 
O 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 1 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
1 7 B 
0 7 1 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 S 
1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ? 
70 4 
7 0 S 
? I 2 
? 1 6 
7 ? 0 
2 2 4 
2 4 3 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
7 1 4 
7 1 8 
3 7 ? 
7 3 0 
3 4 6 
7 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 R 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 3 9 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U O - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . P C C I D . 
A M E R I Q U E D U N O R D 
A U T . C L A S S E 1 
C A S S E 2 
• AOM 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I O U E 
A M E R I O U E C . SUO 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E ? 
C A S S E 3 
E l l R O O E 0 0 I E M T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L . 
F 3 A N C F 
B E I . G I O U E - L U X B G . 
» A Y S - B A S 
ALL F M A C N E R F 
I T A L I E 
» O Y A U M F - U N I 
P L Α Ν Π Ε 
D A N E " A» K 
I S L AN OF 
N O R V E G E 
S J E D E 
F I N L A N P E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
» 0 3 T U G A L 
F S P A G M F 
MAL TE 
Y O U G P S L A V ! F 
G ' E C E 
T J ' O U I F 
U . ' . S . S . 
Έ » . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L P V A P U I E 
H O N G » I E 
R 3 I J M A N I E 
BUL G A » I E 
I . E S C A M A » I E S 
. * A p i C 
A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I 3 Y F 
Ε Γ , Υ Ο Τ Ε 
S O U D A N 
• S F N E G A L 
L I S E » Ι Α 
. : O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E ' ! A 
. C A M E R O U N 
. Γ , Λ Β Ρ Ν 
. 3 P . r P M G P ( S P A Z Z A ) 
. Z A I P E ( A N C . K I N S H ) 
ΑΝ GOL < 
. < F N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
. Ν A D A G A S C A R 
. » F U N I O N 
Z A » B I E 
R E P . A F P I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CAN ADA 
» E X I O I J E 
» A M A M A 
C U R A 
. G U A D E L O U P E 
. H A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
Τ? I N I D A D , T P B A G P 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B ' F S I L 
C H I L I 
BOL I V I F 
A l G E N Τ I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y ' I E 
H A K 
Π Α Ν 
I S R A E L 
J 0 3 DAN I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
< O W E ! T 
B A H R E I N 
< A T A R 
D U R A I 
ABU D H A B I 
O M A N 
PAK I S T A N 
I N D E 
B A N G I A D E S H 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
» H I L I P P I N F S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O P E E D U N O R D 
C I ' E E D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M n s E I 
H O N G K n N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
. N O U V . - C A L E D n N I E 
8 1 . 5 3 6 . 5 4 0 
3 1 . 4 3 2 . 9 3 7 
5 0 . 1 0 3 . 6 0 3 
2 5 . 8 7 2 . 3 0 2 
5 5 . 6 6 4 . 2 3 8 
2 4 . 3 7 0 . 3 1 8 
8 . 2 0 7 . 9 6 4 
6 . 7 6 6 . 2 7 5 
6 . 4 8 6 . 4 2 5 
3 . 9 0 9 . 6 5 4 
2 0 . 6 1 6 . 4 0 4 
2 . 4 2 1 . 3 2 0 
1 . 0 9 5 . 9 7 7 
1 6 0 . 3 6 1 
1 2 0 . 6 7 2 
1 1 0 . 3 8 1 
0 3 4 . 4 3 3 
4 . 9 5 7 . 8 3 8 
7 . 0 0 7 . 7 6 5 
6 . 4 0 0 . 1 1 2 
2 . 0 2 7 . 8 6 9 
5 . 0 9 6 . 3 3 ? 
4 . 5 3 2 . 0 0 4 
5 6 4 . 3 ? » 
2 1 . 5 4 4 
6 . 4 7 2 . 4 6 2 
4 . 7 1 B . 2 0 3 
4 . 6 3 2 . 7 8 3 
6 . 7 1 5 . 3 2 1 
3 . S 3 3 . C 3 3 
3 . S E I . C 8 2 
6 7 6 . 6 7 ? 
1 . 1 4 2 . 6 8 1 
4 3 . 6 5 2 
1 . 3 0 1 . 3 4 3 
2 . 7 1 2 . 4 1 5 
3 9 6 . 5 3 2 
1 . 3 9 0 . 9 5 6 
1 . 7 6 5 . 8 0 4 
4 R S . 7 4 0 
1 . 6 4 4 . 8 7 3 
3 0 . 6 6 4 
1 . 7 4 8 . 2 2 9 
0 2 1 . 7 7 ! 
0 6 7 . 0 6 7 
2 . 0 3 7 . 3 1 4 
1 3 1 . 2 4 0 
1 . 0 5 2 . 2 9 6 
7 6 1 . 4 4 9 
7 4 7 . 4 5 6 
7 9 9 . 2 9 8 
3 0 0 . C 2 S 
6 3 . 2 4 5 
4 1 5 . 0 9 9 
1 . 7 6 0 . 9 0 3 
2 6 2 . 3 0 0 
3 7 1 . 1 6 6 
4 6 9 . 0 1 0 
1 5 9 . 0 3 3 
7 6 . 0 0 1 
5 2 7 . 9 0 8 
! 7 6 . 3 7 1 
1 1 2 . 2 1 3 
3 3 . 1 3 7 
1 . 0 4 1 . 5 = 1 
9 3 . 0 4 7 
1 6 4 . 3 4 2 
5 4 . 2 3 6 
2 3 8 . 3 1 6 
5 1 . 3 0 3 
1 3 8 . 7 4 * 
7 ? . 1 6 6 
* 3 . 6 1 * 
* 6 . 8 * 5 
5 1 . 5 0 3 
1 3 5 . 6 9 1 
1 . 9 0 * . 7 0 1 
5 . * 8 9 . 3 6 0 
9 9 7 . 0 7 5 
6 7 8 . 3 0 0 
2 6 * . 1 6 * 
1 5 6 . 7 2 3 
* 0 . 0 * 1 
3 7 . 0 9 * 
5 1 . 2 5 1 
* 1 . 1 6 7 
1 3 0 . 2 6 4 
4 6 1 . 2 8 3 
7 4 . 5 4 3 
2 1 7 . C 1 3 
1 . 1 7 3 . 3 6 5 
1 3 6 . 5 3 3 
4 1 . 7 7 2 
3 4 6 . 2 4 7 
5 0 . 7 3 2 
2 2 4 . 1 9 5 
2 8 4 . 3 3 3 
1 . 1 6 7 . 0 0 9 
2 . 2 7 0 . 2 3 2 
4 5 4 . 5 6 9 
1 0 9 . 3 1 4 
7 2 3 . 4 0 ? 
? 8 3 . 7 4 6 
8 4 . 4 1 4 
1 0 1 . 0 6 4 
1 7 3 . 3 5 0 
2 1 8 . 8 1 3 
1 7 1 . 3 8 6 
2 2 7 . 5 6 7 
3 8 9 . 3 6 4 
4 4 . 5 0 0 
1 8 2 . 9 9 7 
4 4 0 . 7 6 1 
7 5 3 . 3 2 6 
3 3 5 . 6 3 1 
1 9 2 . 2 9 1 
4 7 2 . 5 8 9 
6 4 . 2 2 6 
3 1 3 . 2 1 2 
6 4 0 . 5 3 8 
2 3 2 . 9 5 5 
2 1 5 . 6 6 2 
1 . 0 3 2 . 2 0 3 
3 3 2 . 7 1 2 
3 8 . 0 8 1 
1 1 5 
1 0 3 
1 2 0 
1 0 8 
1 1 8 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 4 
9 ? 
1 = 2 
1 4 4 
1 2 8 
1 7 8 
1 3 ? 
0 7 
= 4 
1 4 ! 
1 5 9 
1 ? 5 
1 8 7 
1 0 6 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 1 
' 0 1 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 7 
1 ? 1 
9 9 
1 0 6 
1 0 4 
! 1 4 
6 8 
1 4 0 
n o U 3 
3 7 
1 0 1 
7 7 
i n 1 4 7 
1 1 2 
I l 7 1 7 7 
1 8 3 
1 7 8 
1 2 1 
! 1 ? 
1 0 ? 
1 0 7 
2 3 7 
3 5 
! 6 0 
1 6 6 
1 6 0 
! ? 7 
7 5 5 
1 7 4 
1 1 = 
1 = 0 
1 1 0 
= 7 
! 9 4 
? ? 6 
! ? 3 
! 3 7 
1 ? 6 
1 1 9 
■ 5 6 
1 1 5 
1 1 4 
5 6 
1 ? 3 
1 3 ? 
1 2 2 
1 1 = 
0 9 
1 1 6 
1 ' . ? 
1 = 6 
1 4 0 
1 3 7 
1 7 6 
I l 7 
1 8 7 
1 0 = 
1 5 3 
1 0 9 
1 7 = 
1 1 ? 
i n n 
7 1 5 
1 1 = 
6 4 
= 7 
1 6 7 
3 0 ? 
7 0 7 
i o? 1 q o 
1 3 9 
1 6 6 
1 9 ? 
? 4 5 
1 3 6 
7 4 5 
? 1 9 
1 5 7 
1 0 3 
9 5 
7 6 
1 3 0 
8 5 
Θ 7 
1 7 5 
1 5 7 
9 0 
1 = 7 
7 7 
SO 
S 9 
9 9 
= 0 
1 1 6 
EUR-6 
1 000 Eur 
6 5 . 5 5 3 . 9 6 1 
2 6 . 8 3 1 . 4 9 3 
3 8 . 7 2 2 . 4 6 3 
2 2 . 2 7 5 . 2 2 7 
4 3 . 2 7 8 . 7 3 * 
1 8 . 5 3 2 . 9 7 1 
6 . 7 2 7 . 4 5 2 
4 . a s o . 0 1 3 
4 . 6 9 9 . 0 7 4 
7 . 2 2 6 . 4 3 2 
1 6 . 7 4 3 . 3 5 3 
2 . 0 6 1 . 4 4 1 
1 . 0 2 7 . 5 0 7 
1 3 7 . 7 9 5 
1 0 8 . 6 3 4 
4 2 . 8 5 5 
7 4 4 . 5 6 0 
7 . 9 5 2 . 7 5 3 
3 . 0 1 7 . 5 3 4 
4 . 7 8 4 . 4 7 6 
1 . 9 7 7 . 1 5 0 
4 . 4 2 4 . 7 8 0 
3 . 9 7 S . 3 0 4 
4 4 5 . 0 7 6 
2 1 . 3 5 3 
5 . 6 2 3 . 6 3 0 
4 . 7 0 0 . H O 
7 . 9 7 3 . 4 3 1 
5 . 1 7 4 . 7 0 9 
3 . 3 9 3 . 3 3 3 
3 . 4 6 6 . 3 0 7 
1 3 0 . 6 1 1 
9 0 9 . 3 5 3 
3 0 . 6 = 5 
9 0 3 . 5 5 1 
1 . 0 9 0 . 6 2 5 
6 5 3 . 4 1 0 
! . 7 0 2 . 4 6 1 
1 . 6 4 7 . 9 4 7 
3 5 7 . 1 7 3 
1 . 4 2 3 . 6 0 3 
2 7 . 7 2 0 
1 . 1 4 7 . 7 7 5 
3 1 7 . 7 5 0 
7 9 1 . 2 3 5 
1 . 3 4 B . 5 7 7 
1 0 3 . 1 3 5 
8 3 4 . 4 5 3 
3 1 7 . 3 6 0 
7 2 1 . 4 1 4 
7 6 4 . 6 9 9 
2 7 7 . 3 8 0 
4 0 . 2 8 3 
7 7 7 , 6 1 = 
1 . 2 3 1 . 3 6 0 
2 7 5 . 6 7 7 
7 5 3 . 7 7 ? 
7 7 0 . 6 7 = 
8 6 . 6 5 4 
7 4 . 1 1 4 
4 7 7 . 9 1 0 
1 6 7 . 7 1 9 
6 9 . 6 7 7 
7 3 . 7 0 0 
6 6 2 . 4 9 3 
3 6 . 6 2 3 
1 6 2 . 0 1 5 
5 2 . 6 5 5 
2 1 7 . 9 0 3 
3 7 . 6 3 0 
5 3 . 0 3 6 
2 » . 4 0 0 
2 0 . 2 3 6 
4 4 . 5 9 4 
5 0 . 3 8 7 
6 2 . 9 6 6 
1 . 1 9 4 . 0 8 5 
4 . 0 9 4 . 4 3 7 
6 0 4 . 6 8 7 
4 5 3 . 3 4 1 
1 6 6 . 6 7 7 
1 1 1 . 0 7 6 
3 9 . 3 3 0 
7 6 . 4 6 4 
1 1 . 1 4 8 
7 . 3 2 0 
1 0 4 . = 2 0 
7 7 8 . 5 2 7 
5 6 . 9 0 5 
1 5 7 . 6 7 5 
1 . 0 1 5 . 2 0 3 
3 4 . 7 2 1 
3 5 . 5 7 5 
2 3 4 . 8 9 0 
7 6 . 3 2 1 
1 7 4 . 3 3 0 
2 5 1 . 6 0 9 
1 . 0 1 6 . 7 6 6 
1 . 7 7 5 . 5 9 7 
3 3 8 . 4 6 4 
7 6 . 2 9 2 
5 4 1 . 9 8 0 
1 9 6 . 1 3 3 
3 0 . 8 9 9 
4 5 . 8 1 1 
7 2 . 0 0 2 
1 7 3 . 6 7 1 
7 0 . 4 2 0 
1 3 1 . 6 4 2 
2 3 4 . 0 8 1 
3 0 . 7 8 7 
1 2 2 . 7 4 2 
3 7 6 . 8 4 3 
1 3 7 . 6 7 2 
1 8 0 . 8 3 2 
1 2 7 . 0 0 5 
3 6 9 . 9 1 2 
6 3 . 7 7 1 
2 7 9 . 6 7 9 
4 5 3 . 9 3 1 
1 9 5 . 6 0 3 
1 0 1 . 6 7 4 
4 9 5 . 7 7 9 
8 2 . 5 8 7 
3 6 . 3 9 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 4 
1 0 7 
1 1 9 
1 0 7 
1 1 7 
1 0 0 
1 0 2 
1 1 4 
8 9 
9 4 
1 4 5 
1 2 9 
1 2 0 
1 3 3 
3 5 
7 4 
1 4 5 
1 6 3 
1 1 3 
1 0 1 
1 0 6 
1 4 4 
1 4 7 
1 4 7 
2 0 0 
1 0 4 
1 0 7 
Π 6 
l ? t 
9 9 
1 0 ? 
1 1 ? 
! ! 4 
6 7 
1 5 1 
1 1 1 
1 1 6 
3 ? 
1 0 1 
6 3 
0 0 
1 6 7 
1 1 4 
1 2 2 
1 7 = 
1 7 3 
? ? ? 
1 1 7 
1 ' ? 
1 0 ? 
i n ? 4 3 
0 5 
1 6 2 
! 6 9 
1 5 ? 
1 7 4 
2 7 6 
1 7 9 
1 2 ? 
7 3 6 
1 0 = 
q ? 
1 0 3 
7 7 1 
1 2 5 
1 9 ? 
1 ? 9 
1 1 3 
5 6 
9 9 
= 1 
4 4 
1 7 9 
1 3 ? 
1 0 6 
1 1 ? 
3 5 
1 7 1 
1 0 5 
1 3 ? 
! 3 7 
1 7 3 
1 7 6 
1 ? 4 
1 3 0 
1 0 4 
1 * 5 
1 1 1 
1 6 6 
1 1 ? 
9 3 
2 7 3 
1 1 2 
7 9 
SS 
1 6 4 
7 0 3 
2 1 9 
9 6 
2 0 ? 
7 1 7 
1 6 7 
7 1 * 
7 0 6 
1 7 4 
7 3 4 
1 3 3 
1 3 9 
9 7 
9 6 
7 4 
1 3 4 
7 7 
8 8 
1 4 2 
1 6 * 
9 5 
7 3 1 
7 1 
8 0 
» 7 
9 0 
7 7 
1 1 7 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
3 1 . 9 7 9 . 5 7 9 
1 1 . 4 4 8 . 0 4 6 
2 0 . 5 3 1 . 5 3 3 
9 . 3 4 7 . 6 6 6 
2 2 . 6 3 1 . 9 1 3 
1 1 . 2 9 2 . 8 * 2 
* . * 5 8 . 9 6 7 
2 . 5 9 0 . 5 * 5 
2 . 9 1 3 . 0 * 0 
1 . 3 3 0 . 2 9 0 
6 . 0 3 2 . 9 2 1 
3 6 7 . * S 3 
1 3 7 . 5 6 1 
1 1 . 6 2 5 
1 3 . 9 5 3 
6 . 7 2 7 
1 4 7 . 6 1 7 
1 . 7 1 9 . 3 3 8 
1 . 4 3 9 . 5 0 0 
2 . 7 0 2 . 7 5 7 
1 . 0 1 3 . 7 6 7 
2 . 3 0 5 . 6 1 7 
2 . 1 4 0 . 8 2 9 
1 6 4 . 7 3 8 
1 5 8 
3 . 1 4 8 . 0 1 » 
2 . 1 6 9 . 1 6 5 
2 . 1 1 1 . 3 1 2 
1 . 9 1 3 . 6 7 1 
1 . 4 0 5 . 9 2 1 
0 0 . 4 6 0 
6 0 3 . 9 9 9 
1 5 . 6 3 7 
6 3 3 . 0 3 7 
1 . 3 9 1 . 0 6 0 
3 9 O . 3 0 0 
1 . 0 3 8 . 3 4 7 
1 . 2 2 7 . 3 1 6 
1 5 2 . 1 7 0 
5 0 9 . 9 4 6 
1 0 . 5 3 0 
6 7 7 . 9 0 0 
4 6 0 . 0 4 6 
4 3 5 . 0 8 0 
1 . 0 4 0 . 0 9 5 
3 7 7 . 7 6 9 
2 1 7 . 7 5 1 
1 3 3 . 7 7 0 
1 = 9 . 7 2 1 
1 6 4 . 6 6 1 
2 3 . 0 0 2 
6 S . 5 2 5 
7 3 8 . 2 6 0 
3 5 . 4 9 3 
2 6 5 . 2 1 7 
1 7 2 . 9 3 3 
4 5 . 5 6 5 
3 . 5 5 5 
1 3 3 . 3 0 3 
2 I . 4 7 4 
3 2 . 7 9 3 
7 . 3 1 1 
2 7 5 . 3 2 4 
1 4 . 3 5 6 
1 2 . 5 6 ? 
6 . = 0 3 
7 5 . 9 0 6 
1 2 . 0 0 6 
2 0 . 1 0 3 
0 . 0 O 6 
1 5 . 5 3 6 
3 . = 5 6 
4 . 7 5 4 
3 3 . 5 1 7 
7 1 2 . 4 6 7 
2 . 5 6 5 . 3 1 0 
3 4 7 . 7 3 0 
2 3 2 . 6 7 7 
8 1 . 6 7 1 
3 5 . 6 6 1 
3 . 7 4 9 
3 . 0 3 9 
6 . 4 5 5 
3 . 0 1 6 
4 3 . 8 0 5 
1 5 S . 4 2 5 
2 8 . 7 3 1 
7 3 . 6 5 0 
5 3 2 . 0 2 3 
4 9 . 8 7 6 
1 = . 6 7 1 
1 0 6 . S S 3 
7 4 . 8 5 6 
6 7 . 7 1 0 
1 3 9 . 0 9 3 
6 6 4 . 1 5 4 
1 . 1 0 9 . 8 4 7 
1 5 2 . 9 0 8 
4 8 . 9 7 6 
3 1 2 . 0 3 3 
1 1 3 . 9 9 5 
1 1 . 3 7 3 
2 4 . 6 4 5 
2 4 . 6 3 0 
4 5 . 3 6 4 
4 3 . 4 9 6 
5 1 . 9 1 7 
1 2 1 . 7 2 2 
1 6 . 1 7 4 
5 2 . 7 4 7 
2 1 3 . 4 2 3 
6 5 . 0 0 3 
0 7 . 3 5 3 
7 1 . 4 4 2 
1 1 5 . 4 9 0 
4 7 . 3 6 4 
1 0 0 . 1 3 2 
2 9 5 . 7 2 3 
1 4 0 . 0 2O 
5 5 . 6 5 0 
2 8 4 . 7 5 4 
3 7 . 3 4 6 
4 . 0 2 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 5 
9 8 
1 0 O 
9 3 
1 0 8 
9 6 
9 9 
1 1 3 
3 4 
3 7 
1 7 3 
1 0 1 
1 0 6 
1 4 6 
7 4 
1 0 3 
1 1 3 
1 4 6 
9 9 
1 = 0 
= 4 
1 2 = 
1 7 9 
1 7 1 
1 7 6 
= 8 
1 0 ? 
= 8 
= 4 
9 5 
q q 
H I 
6 7 
1 7 3 
1 0 9 
1 0 2 
0 4 
9 3 
6 3 
= 7 
1 = 4 
1 1 6 
1 7 ? 
1 4 0 
1 7 1 
q n 
1 1 0 
9 6 
= 4 
7 1 0 
1 7 7 
1 3 ? 
1 6 7 
1 1 6 
1 7 4 
? s q 
2 0 3 
q 6 
1 2 1 
7 4 
6 4 
1 4 3 
1 = 5 
1 = 4 
3 6 
O í 
1 1 6 
7 q 
1 1 1 
6 ? 
3 = 
1 7 2 
1 0 0 
1 = 7 
1 0 6 
0 0 
1 7 0 
0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 4 3 
1 1 4 
U ? 
1 6 3 
1 1 4 
1 3 1 
= 1 
1 7 S 
9 5 
1 0 6 
! 6 6 
9 1 
1 3 3 
3 6 
1 4 5 
7 3 2 
2 1 1 
S 2 
2 1 0 
2 2 0 
1 6 6 
1 7 2 
2 3 3 
1 4 3 
3 0 6 
2 * 6 
1 1 2 
3 7 
6 0 
6 5 
1 3 3 
6 1 
8 5 
1 1 1 
1 5 4 
1 0 4 
1 7 9 
6 5 
3 3 
7 2 
8 3 
7 6 
1 3 5 
F r a p c e 
1 0 0 0 E u r 
1 4 . 2 3 2 . 2 0 6 
5 . 8 3 3 . 3 8 4 
8 . 3 9 3 . 8 2 2 
4 . 7 2 7 . 9 9 8 
9 . 5 0 4 . 2 0 8 
2 . 7 4 7 . 7 8 4 
9 1 1 . 9 9 6 
9 0 6 . 7 4 2 
5 0 0 . 8 8 1 
3 4 8 . 1 6 5 
4 . 5 2 9 . 7 0 6 
1 . 2 6 5 . 8 9 4 
6 2 5 . 7 7 3 
1 1 4 . 8 9 3 
6 3 . 6 2 3 
2 4 . 0 2 9 
4 3 7 . 5 7 6 
1 . 4 9 6 . 0 7 7 
5 4 1 . 3 3 0 
8 1 8 . 6 5 8 
4 0 8 . 2 4 7 
1 . 1 2 0 . 6 6 9 
9 4 8 . 3 6 4 
1 7 2 . 5 0 5 
4 6 S 
1 . 1 2 0 . 5 9 7 
6 4 7 . 6 5 7 
1 . 9 1 2 . 2 6 1 
1 . 0 4 7 . 4 8 3 
= 8 1 . 9 4 6 
3 3 . 2 6 1 
S 5 . 1 7 0 
1 . 9 5 0 
1 3 4 . 5 1 3 
2 3 2 . 7 = 7 
1 0 0 . 0 4 5 
2 3 9 . 2 1 6 
1 4 7 . 5 4 0 
1 1 0 . 0 7 5 
4 C 2 . 7 0 7 
7 . 0 6 0 
1 5 2 . 3 2 4 
1 1 6 . 6 0 8 
1 1 0 . 4 0 7 
4 3 2 . 4 6 5 
7 6 . 9 7 0 
7 3 3 . 1 6 1 
4 0 . 7 6 7 
7 2 . 6 1 3 
8 4 . 3 4 4 
4 3 . 0 3 6 
5 . 9 5 0 
2 5 1 . 6 6 5 
7 4 9 . 7 3 5 
1 7 1 . 0 2 6 
1 9 8 . 1 9 3 
1 0 3 . 5 9 7 
5 . 2 6 4 
5 » . 9 3 0 
1 7 2 . 6 0 9 
1 1 1 . 7 1 9 
5 . 1 6 3 
1 5 . 0 9 7 
2 0 3 . 3 4 1 
5 9 . 1 0 3 
1 2 3 . 1 6 0 
3 6 . 1 7 6 
6 7 . 7 5 0 
1 6 . 0 3 » 
9 . 2 8 0 
3 . 4 4 3 
9 . 8 3 3 
3 7 . 6 7 6 
4 2 . 3 6 8 
7 . 3 9 1 
2 1 7 . 1 3 3 
4 7 9 . 5 5 7 
1 0 1 . 3 7 4 
1 1 2 . 5 5 3 
6 1 . B 4 3 
3 0 . 5 2 6 
3 2 . 2 1 5 
3 0 . 4 P 9 
1 . 3 4 3 
1 . 6 7 0 
3 0 . 0 * 3 
5 6 . 5 2 6 
0 . 2 5 3 
2 1 . 4 7 1 
1 3 3 . 7 5 6 
1 7 . 5 6 7 
5 . 5 6 3 
4 0 . 1 8 1 
4 . 1 2 3 
4 1 . 8 3 8 
6 4 . 0 9 2 
1 7 2 . 7 9 5 
2 6 4 . 1 7 0 
5 3 . 2 2 1 
7 . 3 2 2 
7 3 . 8 9 9 
4 6 . 1 7 6 
5 . 5 3 3 
4 . 7 8 0 
1 6 . 0 8 1 
3 5 . 6 3 9 
7 . 5 6 9 
2 7 . 9 3 9 
4 8 . 9 3 3 
2 . 5 4 2 
2 7 . 3 4 2 
5 3 . 9 8 6 
2 7 . 9 6 7 
2 8 . 3 3 8 
3 0 . 8 7 9 
1 5 3 . 9 5 1 
1 3 . 3 9 1 
1 2 5 . 7 5 3 
6 3 . 1 2 3 
1 7 . 3 2 2 
6 . 1 1 4 
6 3 . 3 1 9 
9 . 5 9 0 
2 9 . 3 6 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 3 1 
1 1 7 
1 4 2 
1 1 6 
1 4 0 
1 1 4 
1 1 4 
1 2 7 
1 0 3 
1 1 6 
1 5 3 
1 4 3 
1 4 1 
l 3 2 
Î 1 9 7 1 
1 6 5 
1 7 4 
1 7 4 
1 8 6 
1 4 4 
1 3 1 
1 3 3 
1 6 9 
6 7 
1 1 1 
1 2 3 
1 7 ? 
1 P 7 
1 ? ? 
1 0 3 
1 7 4 
7 4 
1 0 0 
Π 9 
7 C 0 
1 0 ? 
1 7 ? 
0 6 
u i 1 6 6 
1 4 4 
1 0 1 
1 3 6 
I S A 
4 1 4 
i s o 
1 7 6 
1 3 5 
1 1 2 
3 3 8 
0 4 
1 7 0 
1 5 e 
1 5 = 
I C O 
3 C 7 
1 3 0 
1 2 6 
M S 
1 1 0 
6 9 
1 4 7 
7 8 3 
1 2 7 
2 C = 
1 2 9 
1 7 1 
1 2 3 
0 6 
1 1 ? 
6 3 
1 2 = 
1 3 1 
1 6 7 
l ' I 
I C I 
H O 
1 6 6 
7 5 7 
n s 1 3 6 
1 7 7 
1 = 3 
2 1 ? 
0 5 
1 6 6 
1 4 5 
1 0 4 
U S 
7 6 
7 7 1 
= 7 
9 0 
SS 
1 7 4 
7 3 5 
7 8 3 
8 5 
1 8 1 
Í S ? 
1 0 A 
2 1 5 
= 3 
1 2 7 
7 1 4 
1 7 ? 
1 7 1 
1 1 2 
7 3 0 
6 2 
H O 
1 0 4 
1 C 2 
3 8 3 
1 9 1 
6 3 
6 4 4 
9 0 
1 7 ? 
7 1 
1 7 4 
5 3 
n e 
Italia 
1 000 Eur 
9 . 2 3 6 . 8 1 0 
3 . 4 2 3 . 7 0 0 
5 . P 1 3 . 1 1 0 
2 .ee i . i i 9 
6 . 1 5 5 . 6 9 1 
2 . 5 6 3 . 0 3 1 
5 7 3 . 5 9 8 
6 9 5 . 0 9 8 
7 1 4 . 6 8 5 
3 C 0 . 5 5 0 
2 . 5 3 9 . 0 7 1 
2 2 1 . 2 7 4 
6 3 . 8 3 0 
8 . 4 7 2 
6 . 3 7 2 
6 . 6 3 9 
1 1 5 . 4 5 2 
7 2 3 . 4 1 3 
7 C 0 . 5 3 0 
6 7 5 . 8 2 1 
2 1 8 . 0 3 3 
6 3 1 . 3 7 2 
6 3 9 . 2 7 4 
4 2 . 0 9 8 
8 . 7 7 8 
1 . 1 3 1 . 7 5 9 
2 6 7 . 0 5 3 
3 1 9 . 0 4 8 
1 . 1 6 2 . 3 5 0 
4 4 9 . 3 5 2 
2 4 . = » 1 
6 » . 2 4 S 
2 . 5 7 0 
4 3 . 6 0 5 
1 1 3 . 1 0 4 
6 5 . 5 5 3 
2 0 6 . 3 7 5 
1 4 7 . 9 2 3 
6 4 . 0 0 7 
2 E 3 . 2 O 0 
1 0 . 0 7 3 
2 5 5 . 0 3 6 
1 7 2 . * 0 2 
1 9 8 . 6 6 9 
2 9 5 . 1 1 7 
1 5 . 7 6 7 
1 * * . 8 6 2 
3 6 . 5 5 3 
3 8 . 3 0 » 
6 1 . 7 * 8 
4 4 . 5 7 5 
7 . 2 5 8 
4 1 . 6 3 4 
1 6 8 . 9 7 5 
5 2 . 4 7 3 
2 6 1 . 4 3 8 
6 7 . 4 3 1 
7 5 . 0 6 4 
3 . 4 1 4 
2 . 3 6 1 
1 9 . 0 6 O 
1 0 . 7 0 0 
7 . 7 7 7 
1 0 7 . 1 3 6 
6 . 3 0 3 
4 . 5 4 2 
2 . 5 7 4 
1 3 . 6 7 0 
4 . 3 5 » 
1 0 . 7 1 8 
7 . » 7 4 
2 . 5 9 3 
1 . 4 9 4 
3 . 0 5 7 
1 5 . 3 3 7 
1 5 1 . 4 6 7 
6 1 5 . 5 3 2 
= 9 . 1 5 3 
6 5 . 2 2 8 
l e . 0 7 9 
3 2 . 9 7 9 
2 . 4 8 3 
2 . 4 8 7 
1 . 0 9 5 
1 . 6 7 9 
2 1 . 0 = 2 
1 3 2 . 2 6 0 
1 1 . 7 8 8 
3 5 . 4 7 4 
2 3 4 . 4 2 4 
9 . 3 7 4 
7 . 0 9 0 
8 2 . 4 5 5 
5 . 4 2 3 
4 7 . 4 1 0 
4 0 . 4 6 3 
9 8 . 8 5 4 
2 4 8 . 0 2 3 
4 6 . 4 6 2 
1 4 . 8 7 1 
5 3 . 0 0 9 
1 8 . 5 9 3 
9 . 7 4 8 
8 . 0 1 2 
1 7 . 5 0 9 
1 0 . 6 3 9 
1 0 . 0 6 7 
3 6 . 1 2 0 
1 9 . 9 5 0 
1 . 5 7 7 
2 6 . 7 9 8 
3 0 . 7 8 1 
2 1 . 5 6 8 
2 3 . 5 1 2 
1 5 . 4 5 2 
3 4 . 7 7 9 
6 . 6 8 7 
9 . 2 1 0 
5 2 . 6 8 8 
1 4 . 1 7 9 
1 4 . 2 8 4 
7 6 . 7 3 0 
1 9 . 6 6 5 
2 . 4 0 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 9 
1 1 * 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 2 
1 0 3 
9 4 
H O 
1 0 0 
3 = 
1 4 4 
1 1 3 
1 0 ? 
1 3 0 
1 1 1 
5 0 
1 2 7 
1 5 8 
1 5 ! 
1 5 9 
1 0 1 
1 4 S 
1 5 1 
1 1 0 
1 2 3 
1 1 * 
1 0 6 
H O 
1 1 6 
1 1 2 
U S 
1 7 4 
6 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 4 0 
= 5 
1 1 2 
5 7 
0 7 
1 6 1 
9 3 
1 1 4 
1 3 3 
7 1 5 
3 5 
1 1 7 
1 0 1 
1 1 1 
1 1 4 
7 4 = 
6 1 
1 1 7 
? 7 1 
1 5 " 
l ? o 
2 8 9 
1 2 7 
1 4 1 
3 7 
1 8 6 
1 7 8 
2 0 6 
2 3 6 
1 1 ? 
1 9 6 
5 3 
7 ? 
7 3 
3 6 
1 7 ! 
4 5 
U S 
1 0 7 
» 0 
9 0 
1 0 9 
1 1 4 
1 7 9 
1 5 7 
1 7 ? 
1 7 9 
1 6 6 
! 0 0 
2 3 7 
1 0 9 
1 5 1 
1 1 5 
2 4 5 
1 6 1 
1 3 3 
3 7 7 
1 1 1 
3 4 
9 3 
1 6 4 
2 6 6 
1 8 7 
7 6 
1 = 5 
2 0 3 
1 5 0 
2 6 5 
1 4 7 
7 5 7 
1 7 5 
1 1 5 
2 2 5 
0 4 
8 1 
9 9 
1 3 0 
7 7 
8 6 
1 6 4 
9 4 
6 3 4 
1 0 1 
8 7 
4 8 
1 0 0 
7 6 
8 6 
1 0 3 
Destination 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 6 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U P - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
. ΑΠΜ 
• E A M A 
• D O M 
. T O M 
. N E W T O M 
. O T H E R Α Γ Μ 
O T H E R A F R I C « 
C E N T R . , S C U T H « M E t 
W E S T F R N A S I « 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U P C P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S NS E 
F R A N C E 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 0 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 0 0 
3 0 0 
3 3 1 
3 0 9 
9 0 0 
0 0 1 
B E L G I U N - L U X E M R O U R G Di 
N E T H E R L A N D S 0 0 3 
G E R M A N Y , F E D . R E P . D F 0 0 4 
I T A L Y 
U N I T E O K I N G D C » 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O L G P S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T υ Μ Π Ν 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K ! « 
H U N G A R Y 
P O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N C S 
. M O R O C C O 
A L G E R ! « 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y » T 
S U D A N 
. S E N E G A L 
L I 8 6 R I « 
. 1 V O R Y C P A S T 
G H A N A 
. T C G n 
N I G F R I « 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. P . » . C O N G C I B P A Z Z A 
. Z A I R E 
A N G O L « 
. K E N Y A 
. T A N Z A M A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I C N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N ! CUE 
J A M A I CA 
T R I N I D A D - T O B A G O 
C n i O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A O O R 
P E R U 
B P » Z I L 
C H I L E 
8 0 L I V I A 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E R A N r N 
S Y R I A 
I P A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I Τ 
B A H R A I N 
O U A T A R 
D U B A I 
A B U - D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D 0 N E S 1 A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , Ρ Ε Ο Ρ . Ρ Ε Ρ . 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ο ο β 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
Π 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 2 P 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 ! 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
7 6 4 
7 7 0 
3 7 2 
7 ? 8 
3 0 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 ? 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
24 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-OEC. JAN.-DEC. 
Code 
1975 
Destination 
7: MACHINERY AND TRANS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
223 
2 2 * 
22 6 
231 
2 * 1 
251 
209 
300 
3 3 1 
309 
OOO 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 * 
00 5 
0 = 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 * 
02 8 
130 
03? 
036 
03 8 
0 4 0 
0 * 9 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
04 8 
23? 
20 4 
20 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
248 
263 
272 
27 6 
780 
78 8 
30 2 
7 1 4 
11» 
72 2 
37 0 
34 6 
35? 
36 6 
37 π 
37 2 
37 8 
390 
4 0 0 
4 1 4 
412 
4 4 0 
4 4 8 
45 8 
46 2 
4 6 4 
47 2 
480 
4 8 * 
5DD 
5 0 * 
50 8 
5 1 2 
516 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
632 
4 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 5 
6 * 6 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
66 6 
6 8 0 
7 0 0 
701 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 * 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
3 0 * 
8 0 9 
O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
EXTRA-CE E U R - 9 
H T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE E U R - 6 
C.ASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMER IOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
C A S S E 2 
.ΑΠΜ 
.FAMA 
.OOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TDM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I F OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE ? 
C A S S E 3 
EUROPE ORIFNTALE 
AUT.CLASSE ? 
D IVERS NON C L . 
F 'ANCE 
B E L G I 3 U E - L U X 3 G . 
»AYS-BAS 
A.LEMAGME RF 
I T A L I E 
ROYAUMF-UN I 
I ' L ANDE 
DANEMARK 
ISL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ir.HE 
»O'TUGAL 
ESP AGN F 
MAL TE 
YOUGnsLAVIE 
G'ECE 
T U ' O U I F 
U . ' . S . S . 
' E P .DEM.ALLEMANDE 
»OLOGNE 
TCHFCOSLOVAOUIE 
HONGR IE 
RO UM AN IF 
SUL GA» IE 
I L E S CANA» I F S 
. ÍAROC 
ALCE» IE 
• T U N I S I E 
I IS YE 
EGYPTF 
SOUDAN 
•SENEGAL 
L I S E » ΙΑ 
• C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGE» IA 
.CAMEROUN 
•GABPN 
• RP.CINGO (RRAZZA) 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
AN GPL A 
.<ENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. ' F U N IPN 
ZAMBIE 
»F» .A»» IOUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
NEXIOUF 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
. 1 A R T I N I 0 U F 
JAMAÏQUE · 
T ' I N I O A O . ΤΠΒΑΤ,Ρ 
COLOMBIE 
VEN EZUELA 
F3UATEUR 
PEROU 
3 ' F S I L 
C H I L I 
BOL IV IE 
A' DENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SY» IE 
I ' A K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
A ' A B I E SEOUDITE 
O W E I T 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
nuAN ' A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
H ING ΚΠΝβ 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALEOONIE 
Nederlapc 
1000 Eur 
'ORT EQUIPME 
5 . 0 * 3 . 3 2 5 
2 . 7 1 2 . 9 * 6 
2 . 3 3 0 . 3 7 9 
2 . 2 4 0 . 7 1 3 
2 . 8 0 2 . 6 1 2 
1 . 0 2 3 . 3 0 5 
4 6 3 . 6 4 0 
1 9 5 . 3 1 6 
2 0 5 . 3 8 7 
1 5 8 . 5 4 * 
1 . 1 0 8 . 8 1 * 
9 5 . 7 5 6 
* 9 . 0 1 3 
9 5 7 
2 2 . 1 * 1 
3 . 8 6 5 
1 9 . 7 7 * 
3 0 0 . 0 0 8 
2 0 0 . 2 6 2 
3 0 8 . 0 5 6 
2 0 * . 7 3 3 
1 9 7 . R * 3 
1 3 6 . 5 2 2 
6 1 . 3 2 1 
326 
4 6 6 . 9 1 0 
6 4 3 . 3 0 4 
0 5 7 . 7 4 7 
1 7 2 . 7 5 2 
3 5 4 . 1 8 3 
1 7 . 2 8 2 
1 0 0 . 7 6 7 
9 . 1 6 8 
1 3 3 . 6 3 2 
1 4 1 . 2 7 2 
3 8 . 1 » 3 
8 5 . 7 2 6 
7 3 . 1 1 6 
1 5 . 7 3 4 
7 6 . 7 6 6 
6 7 6 
2 5 . 5 7 6 
2 8 . 4 6 3 
2 4 . 9 1 4 
4 8 . 2 9 5 
1 3 . 3 0 7 
3 0 . 8 6 7 
1 4 . 1 3 0 
6 . 6 3 3 
6 . 4 5 P 
7 . 8 6 4 
3 . 2 4 6 
7 . 6 1 4 
1 0 . 5 3 3 
2 . 3 3 7 
2 6 . 6 8 4 
1 2 . 4 7 1 
3 . 8 7 6 
692 
1 6 1 . 6 9 3 
R . 6 S 3 
1 9 . 7 5 7 
6 . 9 1 0 
5 2 . 1 9 0 
3 . 0 7 7 
3 . 0 9 O 
6 . 1 7 7 
1 5 . 774 
1 . 3 9 3 
7 . 6 6 1 
6 . 4 4 7 
540 
3 3 7 
467 
2 . 1 2 2 
7 3 . 6 0 4 
1 7 1 . 3 6 7 
3 4 . 0 2 0 
2 7 . 7 1 4 
4 . 3 4 5 
1 0 . 6 9 2 
2 09 
242 
684 
= 13 
6 . 5 8 3 
1 5 . 7 2 1 
4 . 1 8 1 
1 6 . 776 
5 6 . 0 3 1 
2 . 6 5 0 
760 4 7 . 7 4 8 
2 . 1 7 9 
5 . 9 7 4 
3 . 3 4 8 
5 2 . 5 3 3 
8 8 . 5 1 1 
5 6 . 1 3 4 
1 . 4 0 3 
2 8 . 2 3 3 
1 1 . 9 9 0 
3 . 1 2 * 
7 . 1 8 6 
0 . * 2 7 
3 0 . 2 86 
5 . * 3 3 
1 0 . * * 9 
2 * . 1 6 7 
1 0 . 3 2 7 
5 . 9 1 2 
6 3 . 0 1 7 
1 8 . 0 9 9 
2 8 . 2 9 3 
* . C 5 6 
6 1 . 0 2 * 
2 8 6 
2 . 2 8 7 
2 2 . 1 9 0 
? 7 . 4 6 S 
1 0 . 8 8 6 
5 0 . 7 8 1 
1 1 . 9 6 9 
155 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
:NT 
1 1 5 
1 0 5 
1 2 8 
1 1 1 
1 1 8 
1 0 2 
1 1 2 
1 0 2 
75 
1 2 7 
1 6 5 
1 5 0 
2 1 7 
37 
90 
1 6 * 
1 * 7 
2 0 6 
1 3 2 
2 1 7 
1 2 1 
1 3 7 
1 2 1 
1 9 6 
1 0 7 
1 1 9 
111 
9? 
7q 
93 
1 1 7 
93 
2 5 7 
105 
105 
63 
1 03 
76 
95 
66 
1 3 8 
0 7 
1 1 6 
U * 
1 1 6 
1 * 1 
1 7 4 
7? 
31 
164 
S I 
17 = 
1 5 7 
1 * 8 
2 9 6 
1 3 4 
3 1 9 
9 0 
2 2 " 
145 
182 
MS 
7 74 
3 62 
7 6 
MS 
7 0 0 
72 
1 1 2 
1 8 3 
16 
39 
1 0 4 
1 0 5 
1 5 1 
7? 
9 S 
6 8 
52 
? 6 5 
53 
1 0 3 
1 9 3 
1 1 0 
1 2 0 
1 35 
3 8 1 
222 
1 1 6 
44 
75? 
3 1 5 
7 9 
53 
65 
3 9 7 
2 3 7 
3 3 8 
1 2 8 
1 1 1 
2 1 0 
1 6 5 
6 7 8 
' 3 6 
62 3 
1 2 0 
1 6 6 
1 2 2 
4 1 5 
9 6 
1 5 6 
1 8 0 
9 4 
1 0 0 
2 04 
23 
3 3 9 
9 2 
79 
S3 
1 3 5 
83 
82 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
5 . 0 6 2 . 0 4 1 
3 . 4 1 3 . 4 2 2 
1 . 4 * 8 . 6 1 9 
3 . 0 7 7 . 7 3 1 
1 . 9 8 * . 3 1 0 
8 8 5 . 0 1 9 
3 1 9 . 2 * 3 
1 9 1 . 8 1 2 
2 3 5 . 0 8 1 
8 8 . 8 8 3 
6 3 2 . B * l 
1 1 1 . 0 3 5 
3 1 . * 0 6 
1 . 8 * 8 
2 . 0 * 5 
1 . 6 9 5 
7 * . 1 * 1 
U * . 9 1 7 
1 3 5 . 3 2 2 
1 8 9 . 1 8 3 
3 2 . 3 8 * 
1 1 9 . 0 7 9 
1 1 3 . 3 1 5 
5 . 2 6 4 
1 1 . 6 7 3 
73 1 . 9 4 7 
3 9 9 . 0 1 4 
1 . 1 4 2 . 3 4 2 
2 5 4 . 4 3 2 
7 7 4 . 9 0 0 
0 . 6 2 7 
5 1 . 1 6 4 
1 . 3 6 1 
4 R . 7 5 9 
1 1 7 . 3 0 2 
4 0 . 4 2 9 
8 2 . 2 9 7 
6 0 . 0 4 7 
1 4 . 3 3 7 
5 5 . 3 9 4 
372 
3 6 . 9 3 9 
3 6 . 0 2 6 
2 2 . 1 6 5 
3 2 . 6 0 9 
7 . 6 3 2 
3 8 . 7 7 * 
9 . 6 6 0 
5 . 0 9 5 
1 2 . * 2 3 
1 2 . 6 0 * 
8 2 * 
7 . 7 3 1 
3 3 . B U 
1 3 . * 9 3 
1 7 . 1 3 6 
1 4 . 1 * 2 
6 . 8 8 5 
2 . * 6 3 
2 . 3 5 » 
7 . 2 7 4 
1 . 2 6 4 
6 5 4 
2 4 . 4 4 3 
3 . 3 2 4 
1 7 . 6 4 3 
7 8 5 
4 6 . 0 0 6 
7 . 2 8 0 
1 . 1 1 9 
1 . 6 3 0 
6 8 4 
03? 
746 
4 . 0 4 9 
4 4 . 4 1 4 
2 6 2 . 7 2 1 
2 2 . 3 6 0 
7 0 . 6 6 4 
730 
1 . 3 1 8 
6 7 4 
207 
6 7 1 
2 4 2 
3 . 3 0 2 
1 5 . 5 0 1 
2 . 9 5 2 
1 0 . 3 4 4 
5 8 . 9 6 0 
4 . 7 5 4 
2 . 5 9 1 
7 . 6 1 8 
2 4 0 
1 1 . 4 3 8 
4 . 1 0 8 
2 8 . 4 3 0 
6 5 . 0 4 6 
7 4 . 7 3 0 
3 . 7 2 0 
3 3 . 9 0 6 
5 . 3 7 9 
7 2 1 
1 . 1 7 9 
4 . 3 5 5 
1 . 7 4 3 
3 . 8 5 5 
5 . 2 1 7 
1 9 . 3 0 9 
1 6 7 
9 . 9 * 3 
1 5 . 6 3 6 
* . o * 5 
2 . 8 3 6 
5 . 1 7 6 
4 . 6 6 3 
5 * 3 
2 . 2 9 7 
2 0 . 2 5 7 
1 . 6 0 5 
1 * . 7 * 0 
2 0 . 1 9 5 
* . 0 l 7 
* * 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 9 
117 
124 
l i a 
122 
102 
108 
119 
86 
1 1 1 
1 6 5 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 5 
I H 
42 
1 7 8 
136 
162 
2 2 1 
170 
1 7 0 
173 
36 
4 3 3 
112 
112 
170 
116 
IOS 
1 1 4 
I H 
6 0 
1 1 6 
1 4 1 
114 
94 
= 2 
7 6 
9 6 
63 
117 
164 
100 
104 
U S 
2 0 5 
1 7 1 
113 
110 
7 6 3 
69 
156 
152 
23? 
1 6 6 
MS 
7?6 
?17 
173 
3 7 
7 7 
7 5 2 
2 7 6 
135 
6 * 5 
1 1 * 
9 3 
9 7 
7 9 
2 6 3 
3 * 
116 
153 
2 5 6 
14? 
34 
U S 
1 7 1 
168 
5 6 3 
150 
4? 
146 
1 5 8 
174 
1 6 4 
1 6 7 
1 7 9 
168 
16 = 
NS 
115 
63 
17? 
137 
4 5 2 
2 8 1 
1 2 8 
2 1 3 
2 5 1 
1 0 6 
5 5 0 
3 26 
346 
151 
3 0 0 
175 
111 
196 
11? 
135 
63 
6 * 
1 5 3 
1 *3 
18 
1 0 * 
65 
15 
423 
110 
179 
65 
United Kingd 
1000 Eur 
1 3 . 7 9 5 . 5 6 4 
3 . 7 4 5 . 6 5 5 
1 0 . 0 4 9 . 9 0 9 
3 . 1 6 8 . 9 6 5 
1 0 . 6 2 6 . 5 9 0 
5 . 0 8 7 . 7 8 5 
1 . 0 4 6 . 6 6 4 
7 2 6 . 2 5 7 
1 . 6 8 7 . 3 4 8 
1 . 6 2 7 . 5 1 6 
4 . 4 3 8 . 0 7 1 
3 2 0 . 0 8 8 
6 4 . 3 2 0 
2 . 3 9 3 
1 1 . 7 3 7 
6 6 . 6 6 = 
1 7 4 . 9 6 0 
9 2 4 . 3 1 5 
7 2 6 . 3 5 2 
1 . 5 1 0 . 0 8 2 
9 5 6 . 7 3 4 
5 2 3 . 8 8 1 
4 3 3 . 7 4 0 
0 0 . 1 3 ? 
174 
8 6 2 . 4 0 0 
4 8 7 . 4 7 7 
5 8 0 . 8 5 5 
8 7 6 . 4 4 3 
4 0 1 . 7 0 0 
3 4 5 . 0 12 
2 3 1 . 6 7 8 
1 0 . 4 7 6 
1 8 4 . 2 3 6 
4 7 O . 3 O 0 
1 7 8 . 6 3 7 
1 5 7 . 9 5 8 
0 6 . 1 2 4 
1 1 8 . 9 8 0 
1 9 3 . 7 0 6 
1 5 . 7 3 7 
8 1 . 1 4 5 
8 6 . 8 7 1 
1 6 4 . 2 7 4 
1 5 8 . 7 8 6 
1 6 . 3 1 6 
1 5 0 . 9 2 0 
3 1 . 6 6 1 
1 6 . 9 8 4 
3 ! . 3 7 7 
1 6 . 0 0 8 
1 2 . 4 4 9 
7 5 . 6 1 3 
7 8 . 0 6 2 
1 4 . 1 9 4 
0 4 . 3 7 4 
9 1 . 8 5 5 
6 9 . 3 3 0 
1 . 6 2 5 
2 6 . 0 9 7 
8 . 1 8 2 
4 0 . 3 7 2 
4 . 3 7 4 
3 6 7 . 3 5 7 
5 . 6 4 4 
2 . 5 2 8 
1 . 0 8 6 
2 6 . 6 7 7 
1 2 . 8 7 3 
8 2 . 3 7 3 
3 6 . 1 4 5 
1 0 . 1 7 4 
2 . 0 8 7 
5 6 2 
6 6 . 5 8 8 
6 = 2 . 5 5 0 
1 . 3 1 3 . 6 0 0 
3 7 3 . 7 4 3 
1 1 7 . 2 7 6 
6 . 1 7 8 
3 5 . 9 5 7 
6 6 7 
5 6 1 
3 0 . 0 * 1 
3 3 . 1 * 0 
2 2 . 8 8 8 
7 2 . 7 2 1 
1 5 . 8 * 1 
5 5 . 6 3 R 
1 * 1 . * 0 7 
4 P . 9 2 7 
3 . 7 2 7 
5 3 . 2 5 5 
1 2 . 6 6 0 
4 6 . 5 0 8 
2 8 . 3 3 0 
1 4 0 . 4 9 1 
4 6 6 . 6 0 3 
I I O . 4 0 9 
3 1 . 7 5 2 
1 7 3 . 0 8 8 
8 5 . 6 5 0 
5 2 . 9 6 9 
5 2 . 8 6 8 
9 8 . 6 3 8 
9 4 . 3 6 3 
1 0 0 . 5 0 0 
0 3 . 4 3 7 
1 5 2 . 0 3 2 
1 2 . 5 4 1 
5 6 . 2 6 7 
5 * . 9 * 3 
1 1 2 . 1 7 8 
1 4 8 . 2 2 0 
6 0 . 5 8 1 
8 9 . 3 2 9 
7 6 7 
7 6 . 3 0 7 
1 6 8 . 2 9 4 
3 4 . 0 1 8 
1 1 1 . 3 3 0 
5 2 1 . 3 5 8 
2 4 5 . 3 0 5 
1 . 6 Π 0 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
172 
115 
174 
116 
123 
110 
1 0 * 
170 
1 0 6 
1 1 5 
1*3 
176 
173 
1 5 6 
116 
130 
176 
160 
140 
176 
107 
1 5 ] 
166 
106 
NS 
115 
117 
117 
! ? ? 
102 
115 
113 
0 3 
1 15 
H 5 
173 
05 
9 0 
Ο Λ 
110 
172 
= 6 
! 0 ? 
l i s 
?S7 
0 0 
151 
= 4 
171 
177 
166 
6? 
171 
177 
1 5 6 
1 4 7 
1=7 
1 ? ! 
67 
191 
166 
= 6 
253 
216 
17? 
6 0 
170 
171 
66 
176 
11 = 
93 
125 
?6 = 
13? 
133 
1 = 5 
111 
1 5 7 
OS 
17 = 
112 
95 
116 
133 
133 
2 0 6 
10? 
241 
171 
83 
06 
155 
44 
177 
147 
771 
174 
175 
IOS 
160 
13? 
135 
2qo 
103 
2 0 8 
2 5 6 
177 
113 
10B 
= 1 
107 
= 6 
94 
102 
138 
4 
1 3 6 
0 0 
SI 
0 1 
1 1 1 
0 6 
92 
Ireland 
1 000 Eur 
2 7 0 . 0 6 2 
1 Θ 8 . 4 7 2 
8 1 . 5 8 0 
7 9 . 8 7 8 
1 9 0 . 1 7 4 
6 0 . 1 8 5 
1 8 . 9 3 0 
7 . 5 8 4 
2 5 . 7 3 6 
7 . 9 2 6 
1 8 . 4 5 9 
6 4 2 
4 0 0 
3 
4 
69 
166 
9 . 8 2 9 
1 . 3 5 6 
3 . 1 7 6 
2 . = 56 
2 . 9 2 9 
2 . 8 3 2 
97 
1 2 . 8 5 5 
4 . 1 2 5 
7 . 7 6 1 
« 7 . 6 4 7 
7 . 2 9 0 
1 0 6 . 7 4 4 
1 . P 5 0 
η 
969 
8 . 7 7 4 
4 . 5 4 0 
5 . 5 1 7 
2 . 6 4 0 
631 
2 . 6 3 2 
7 
179 
715 
Q 
579 
3 
1 . 6 1 7 
34« 
2 7 4 
91 
44 
47 
37 
66 
l . ? ° 6 
125 
1 . 4 3 0 
2 
α 
31 
1 . 9 4 3 
2 7 7 
17 
1 
4? 
11 
20 
42 
4 . 7 8 0 
4 . 6 0 7 
2 2 . 6 0 0 
3 . 1 3 6 
60 
! 1 . 1 7 3 
2 
1 
11 
19 
190 
2 7 0 
4 
3 
89 
1 
43 
173 
176 
82 
7 5 8 
519 
21 
6 0 1 
149 
55 
58 
232 
201 
98 
133 
53 
115 
213 
291 
117 
1 . 0 1 1 
537 
97 
6 7 0 
1 5 4 
314 
1 . 7 4 2 
1 . 3 0 7 
1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 2 6 
128 
121 
176 
113 
ÌOO 
125 
237 
84 
123 
16? 
3? 
= 6 
5 
2 3 7 
5 0 9 
5 1 7 
124 
66 
345 
334 
MS 
161 
153 
107 
15» 
211 
ICO 
67 
6? 
3 = 
1 7 7 
20= 
163 
1 6 4 
95 
7?8 
77 
11 = 
4 7 8 
160 
MS 
?7 
289 
= 16 
144 
760 
157 
NS 
11 = 
529 
36» 
! 7 0 
MS 
327 
S? 
67 
7 
7"0 
1 = 
= 1 
117 
MS 
153 
SI 
U S 
176 
10 = 
MS 
3 6 7 
380 
NS 
64? 
76 
11 
43 
10 
SS 
MS 
se 275 
116 
175 
255 
15? 
7 86 
4 1 4 
51 
NS 
60 
369 
767 
63 
36 
47 
68 
3 6 6 
MS 
75 
37 
30 
77 
23? 
Danmark 
1 000 Eur 
1 . 5 1 6 . 9 6 3 
6 6 7 . 3 1 2 
1 . 2 4 9 . 6 5 1 
3 4 8 . 2 3 2 
1 . 5 6 8 . 7 3 1 
6 8 9 . 3 7 7 
4 1 4 . 9 0 9 
1 5 2 . 4 2 1 
7 4 . 2 6 7 
4 7 . 7 8 0 
4 1 5 . 5 2 1 
3 9 . 6 4 9 
3 . 6 5 6 
2 0 . 1 7 0 
2 97 
7 8 8 
1 4 . 7 3 8 
7 0 . 9 4 1 
1 6 1 . 5 2 3 
1 C 2 . 3 7 9 
4 1 . 0 2 0 
1 4 4 . 7 4 2 
1 1 6 . 6 1 9 
2 8 . 1 2 3 
12 
6 8 . 4 3 7 
7 6 . 4 3 2 
6 5 . 7 3 6 
1 5 6 . 8 7 2 
3 0 . 7 0 5 
3 C S . 0 7 1 
1 1 . 0 4 9 
7 . 5 1 3 
1 1 8 . 0 9 2 
2 3 3 . 1 2 6 
5 0 . 9 4 5 
2 4 . 6 2 0 
2 0 . 0 9 3 
1 1 . 4 6 5 
2 4 . 3 6 2 
2 00 
1 9 . 1 3 0 
2 0 . 5 7 5 
1 1 . 5 5 0 
7 6 . 4 1 2 
6 . 7 3 6 
5 6 . 3 0 6 
1 2 . 0 3 0 
6 . 3 2 4 
3 . 2 2 ? 
5 . 9 5 9 
4 6 4 
1 . 8 ? 0 
1 C . 7 3 5 
7 . 5 0 3 
6 . 2 ? 4 
6 . 4 0 1 
I . 6 I 0 
2 62 
2 8 . 3 9 0 
4 6 1 
2 . 1 3 3 
104 
9 . 7 9 8 
4 0 » 
2 00 
4 0 5 
3 1 9 
1 . 2 9 0 
2 . 7 4 3 
7 . 6 1 0 
1 8 4 
122 
59 
1 . 3 5 7 
1 2 . 9 5 0 
5 8 . 6 6 3 
1 5 . 6 0 4 
2 . 1 2 1 
6 1 . 3 1 8 
8 . 6 2 2 
42 
63 
151 
?88 
2 . 2 9 6 
9 . 7 7 4 
1 . 7 9 8 
3 . 6 9 7 
1 6 . 6 6 6 
1 0 . 8 8 5 
2 . 3 7 0 
B . 1 0 1 
1 . 2 0 8 
3 . 1 7 5 
4 . 2 1 8 
3 9 . 6 7 0 
2 7 . 2 7 4 
5 . 0 8 7 
I . 2 4 0 
7 . 7 3 3 
1 . 8 1 4 
4 9 1 
2 . 3 2 7 
2 . 9 7 8 
578 
3 6 8 
2 . 3 5 1 
3 . 6 0 8 
1 . 0 5 7 
3 . 7 7 5 
8 . 6 7 9 
3 . 8 5 9 
5 . 5 6 8 
4 . 1 6 3 
1 3 . 2 5 1 
1 4 . 6 8 8 
2 . 2 2 6 
1 7 . 5 9 3 
2 . 2 8 0 
2 . 3 4 * 
1 3 . 7 2 * 
3 . 5 1 3 
86 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 3 
121 
1 0 9 
9 7 
1 1 7 
96 
1 0 0 
9 0 
99 
33 
131 
103 
6 8 
1 2 7 
95 
1? 
151 
76 
7 7 4 
163 
67 
124 
117 
??0 
3 ' 
81 
34 
93 
113 
36 
169 
9 0 
57 
121 
1 0 0 
91 
7 9 
01 
= 3 
9 0 
65 
103 
67 
0 6 
1 5 0 
1 0 5 
102 
1 7 7 
67 
7? 
1 5 7 
9 7 
163 
1 2 7 
5 0 
2 7 6 
182 
=? 
76 
45 
8 = 
49 
? 1 7 
2 9 0 
6 0 
163 
4 4 
0? 
57 
142 
4 7 4 
81 
73 
08 
122 
1 0 0 
103 
39 
39 
NS 
32 
145 
??7 
88 
1 0 7 
1 9 8 
1 7 4 
9 7 
1 1 9 
7 0 
66 7 
4 6 6 
3 0 6 
34 
4 6 
3 8 9 
2 09 
1 6 8 
06 
1 1 7 
113 
4 0 
2 4 6 
372 
4 * 1 
2 1 0 
79 
1 0 4 
102 
32 
3 6 
1 7 3 
103 
2S 
81 
1 3 0 
NS 
1 2 0 
78 
1 2 5 
8 3 
78 
3 0 
2 1 5 
Destination 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
I N T R A - C E E U R - Í 
ΕΧΤΡΑ-CE E U R - Í 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NCRTH AMERICA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
• AOM 
.EAMA 
. 0 0 » 
• TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
100 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
109 
2 0 0 
220 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
C E N T R . , S C U T H AMER 2 * 1 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FPANCE 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FEO.REP.PF 0 0 * 
ITALY 
UNITED KINGDCM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEOEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
A USTO I A 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOV!»T UNION 
G E R M A N , D E » . P E P . 
POLANO 
CZECHCSLPVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
•MOROCCO 
ALGERI» 
. T U N I SIA 
LIBYA 
EGY»T 
SUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.Toon N I G E R I A 
.CAMEROON 
•GABON 
. P . 0 . C 0 N G O ( 8 R A Z Z A 
• ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
. TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMRI A 
PEP.OF S . A F R I C A 
U. S. OF AMFRICA 
CANADA 
M E X I C r 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I CUE 
JAMAICA 
TRIN IOAD - TCBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADPR 
PERU 
BR AZI I 
C H I L E 
B O L I V I A 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAI T 
BAHRAIN 
QUATAP 
DUBAI 
ABU-OHARI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SI NGAPCRE 
P H I L I P P I NES 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
•NEW CALEDrNIA 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 2 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2»D 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 * 6 
7 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
47 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
66 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 0 
25 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ ο r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
6, 8: 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 1 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00B 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 64 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
202 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
7 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
7 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 92 
5 0 4 
503 
512 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
6 04 
6 08 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 5 
6 62 
6 64 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
7 4 3 
8 00 
8 0 4 
8 09 
1975 
Origine 
AUTRES PRODUITS MA 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMFRTQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.E4MA 
.DOM 
.TOM 
•NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTUGAL 
ESPAGNE 
AN DO RR F 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RFP.DEM.ALLEMANDF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
3ULGARIE 
ALBANIE 
ILFS CANARIFS 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.KFNYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
H A I T I 
REP.DOMINICA INE 
LA BARBADE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
BAHREIN 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMOSE) 
HONG KnNG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANOE 
.NOUV. -CALEOONIE 
EUR-9 
1000 Eur 
NUFACTURES 
6 1 . 7 2 0 . 3 9 0 
3 6 . 4 7 4 . 3 9 7 
2 5 . 2 4 5 . 9 9 3 
3 2 . 3 6 9 . 3 7 1 
2 9 . 3 5 1 . 0 1 9 
1 6 . 8 5 2 . 0 0 2 
6 . 6 7 4 . 0 9 1 
3 . 0 9 4 . 6 2 2 
4 . 0 0 5 . 6 8 8 
3 . 0 7 7 . 6 0 1 
5 . 8 3 1 . 0 1 4 
8 4 9 . 8 C 0 
4 5 9 . 8 5 6 
1 . 0 7 7 
1 7 1 . 8 4 1 
2 0 . 5 3 0 
1 9 6 . 4 9 6 
5 5 4 . 0 8 3 
8 7 2 . 9 6 4 
3 8 6 . 4 7 0 
3 . 1 6 7 . 6 6 7 
2 . 3 7 2 . 8 6 1 
2 . 0 9 5 . 2 5 4 
2 7 7 . 6 0 7 
1 9 0 . 1 0 3 
5 . 8 9 3 . 3 0 1 
6 . 6 9 C . 3 5 0 
4 . 2 6 0 . 9 6 5 
9 . 8 0 7 . Θ 2 1 
5 . 7 1 6 . 9 3 4 
3 . 1 9 4 . 3 86 
4 5 2 . 4 C 0 
4 5 6 . 2 4 0 
1 7 . 3 5 9 
9 3 1 . 6 6 7 
2 . 1 8 4 . 4 6 9 
9 6 8 . 0 3 2 
1 . 7 6 3 . 7 7 6 
1 . 3 7 4 . 5 8 1 
4 0 2 . 2 0 9 
9 7 2 . 2 2 7 
2 . 2 8 2 
5 7 . 2 3 5 
4 9 1 . 2 0 4 
4 6 6 . 4 5 2 
l 3 5 . 6 59 
6 2 3 . 2 9 8 
1 5 5 . 3 3 6 
3 2 0 . 1 1 8 
3 5 3 . 5 8 7 
2 5 1 . 9 7 4 
3 2 1 . 6 5 1 
6 3 . 3 0 7 
5 . 9 6 3 
2 . 1 6 3 
7 9 . 6 1 9 
2 3 . 3 6 3 
6 2 . 8 5 2 
1 5 . 5 5 4 
1 . 8 3 7 
4 5 . 1 9 2 
9 . 0 1 8 
1 1 . 8 2 6 
2 1 . 1 C 3 
3 1 . 5 5 4 
2 0 . 0 2 8 
2 . 7 8 1 
1 2 . 5 3 8 
e . 249 
3 8 7 . 5 6 7 
1 8 . 9 4 1 
1 2 . 4 1 8 
5 . 4 38 
3 6 . 1 6 9 
1 6 . 9 9 2 
e . 1 5 7 
1 6 . 0 4 9 
3 6 6 . 7 6 1 
9 B 2 . 2 1 5 
3 . 2 6 5 . 0 6 7 
7 4 0 . 6 2 1 
8 2 . 5 4 4 
2 . 5 2 5 
2 . 1 4 7 
1 8 . 5 0 1 
2 . 4 0 9 
4 9 . 2 3 2 
3 . 2 4 5 
5 . 6 5 8 
4 8 . 2 5 7 
2 2 5 . 0 7 8 
3 5 4 . 4 0 2 
9 . 9 1 7 
2 5 . 4 3 8 
4 0 . 5 1 8 
2 . 1 9 4 
1 4 . 5 5 8 
2 . 1 8 6 
1 6 8 . 1 7 0 
1 4 . 0 9 1 
1 8 3 . 5 8 0 
3 . 1 8 8 
1 . 8 4 3 
8 . 4 2 6 
1 3 7 . 0 8 3 
4 7 0 . 9 0 1 
2 6 . 0 0 3 
7 . 9 7 3 
3 . 4 2 8 
7 5 . 2 5 9 
2 . 2 5 7 
3 7 . 2 1 0 
1 3 0 . 2 0 2 
1 3 0 . 9 6 4 
2 7 . 3 8 7 
2 2 3 . 3 6 8 
5 3 . 8 3 5 
4 5 5 . 4 3 5 
1 . 8 1 6 . 7 8 2 
4 3 9 . 4 0 6 
1 . 1 3 8 . 5 0 8 
6 7 . 5 8 5 
2 6 7 . 6 6 5 
1 0 . 9 3 9 
1 6 1 . 1 7 1 
Indices 
% 
04 
94 
93 
64 
94 
95 
93 
95 
89 
112 
S3 
65 
47 
159 
133 
130 
110 
6 1 
81 
95 
106 
93 
92 
94 
113 
95 
35 
94 
89 
1 1 5 
98 
l oo 
98 
57 
OC 
94 
83 
9 1 
99 
94 
112 
1 0 = 
118 
83 
107 
8 2 
81 
100 
99 
100 
96 
109 
64 
106 
77 
111 
89 
119 
60 
31 
65 
67 
92 
75 
73 
82 
78 
31 
. 73 
4 4 
29 
69 
247 
88 
83 
103 
172 
60 
117 
9 2 
77 
34 
33 
3 4 1 
8C 
214 
111 
3 9 
59 
65 
109 
70 
6 1 
128 
66 
45 
79 
102 
102 
95 
112 
82 
76 
2 1 
85 
120 
B2 
108 
135 
74 
172 
67 
72 
118 
114 
88 
130 
136 
114 
110 
107 
135 
83 
97 
146 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
4 7 . 5 1 0 . 9 3 7 
3 1 . 2 3 0 . 1 6 1 
1 6 . 2 8 0 . 7 7 6 
2 8 . 4 0 4 . 2 9 3 
1 9 . 1 0 6 . 6 4 4 
1 0 . 4 6 6 . 6 3 9 
4 . 0 4 3 . 6 4 4 
2 . 3 1 4 . 3 0 4 
2 . 3 9 9 . 1 3 3 
1 . 7 1 1 . 5 5 8 
4 . 1 1 8 . 5 2 6 
7 6 0 . 0 7 6 
4 0 9 . 3 9 8 
5 3 5 
1 6 7 . 4 7 3 
1 7 . 6 5 2 
1 6 5 . 0 1 8 
3 1 0 . 6 6 7 
6 9 2 . 1 2 9 
3 1 3 . 7 1 5 
2 . 0 4 1 . 9 3 9 
1 . 6 8 2 . 4 0 1 
1 . 4 5 8 . 5 9 4 
2 2 3 . 8 0 7 
1 1 . 2 0 2 
5 . 2 0 2 . 0 3 1 
6 . 0 6 9 . 7 8 9 
3 . 6 7 4 . 6 9 2 
8 . 3 1 5 . 0 4 2 
5 . 1 4 2 . 7 3 9 
2 . 4 2 7 . C 0 2 
8 2 . 4 0 3 
3 1 6 . 4 6 3 
4 . 8 1 4 
4 9 7 . 5 0 6 
1 . 1 5 1 . 1 8 3 
4 2 9 . 1 7 5 
1 . 1 8 3 . 7 1 6 
1 . C 4 1 . 0 9 C 
1 6 5 . 3 3 5 
8 1 8 . 0 9 6 
2 . 2 6 8 
2 9 . 9 6 6 
4 6 1 . 6 6 3 
4 4 7 . 9 8 3 
1 2 4 . 7 0 3 
2 6 5 . 7 1 5 
1 0 2 . 2 6 9 
2 4 9 . 5 0 1 
2 7 9 . 3 9 6 
22 0 . 6 0 3 
2 7 9 . 5 3 0 
5 5 . 6 8 7 
5 . B 4 3 
5 5 8 
7 8 . 7 3 3 
2 2 . 9 9 4 
6 2 . 5 1 1 
1 2 . 0 3 9 
1 . 8 3 1 
5 4 8 
6 . 3 1 4 
1 1 . 4 2 3 
3 . 2 0 6 
1 3 . 4 9 8 
1 5 . 7 6 6 
2 . 4 6 0 
1 1 . 7 2 4 
7 . 0 3 1 
3 4 1 . 3 7 7 
8 . 6 4 1 
9 . 2 1 1 
1 . 9 7 8 
1 2 . 5 8 5 
1 6 . 7 4 2 
8 . 1 2 8 
1 6 . 3 4 3 
2 2 4 . 9 5 8 
2 9 6 . 6 3 5 
2 . 1 3 2 . 7 4 6 
2 6 6 . 3 8 7 
7 3 . 1 0 8 
2 . 4 4 6 
4 9 9 
1 4 . 5 9 7 
2 . 3 3 0 
3 6 . 7 3 1 
2 . 8 4 7 
6 . 0 4 8 
3 8 . 1 4 8 
' 1 8 5 . 5 9 1 
2 6 0 . 7 8 9 
9 . 2 2 1 
2 3 . 7 1 8 
3 5 . 0 3 5 
5 9 6 
1 2 . 5 6 0 
1 . 7 5 1 
14 7 . 1 1 0 
9 . 2 9 6 
1 3 8 . 7 7 4 
2 . 4 2 5 
1 . 2 1 3 
7 . 4 0 7 
9 3 . 7 2 5 
2 4 6 . 8 6 4 
2 0 . 1 0 7 
2 . 6 0 2 
1 . 1 0 9 
5 7 . 8 5 9 
2 . 1 6 6 
3 6 . 6 2 3 
9 5 . 9 8 6 
9 1 . 7 3 1 
2 1 . 2 2 4 
1 7 2 . 1 6 9 
5 1 . 3 9 2 
3 3 2 . 4 7 8 
1 . 2 8 4 . 1 1 6 
3 2 8 . 5 0 1 
6 3 7 . 8 3 9 
6 1 . 5 3 8 
1 2 6 . 1 2 3 
4 . 6 8 4 
1 5 8 . 6 5 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
94 
94 
95 
94 
96 
99 
101 
99 
9 1 
107 
37 
65 
45 
105 
132 
204 
119 
59 
83 
95 
H O 
95 
93 
104 
154 
95 
84 
93 
9 0 
116 
09 
118 
104 
27 
89 
100 
88 
108 
99 
H I 
113 
113 
143 
84 
109 
84 
73 
95 
100 
102 
97 
109 
67 
105 
110 
111 
se 
147 
58 
83 
NS 
89 
91 
53 
103 
82 
75 
96 
79 
41 
34 
126 
108 
73 
93 
103 
238 
55 
85 
92 
82 
9 1 
33 
95 
93 
234 
107 
38 
51 
56 
113 
71 
58 
131 
67 
19 
86 
88 
103 
111 
114 
75 
73 
19 
86 
108 
99 
101 
261 
69 
198 
67 
73 
123 
140 
95 
157 
139 
117 
112 
116 
129 
87 
95 
144 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
1 7 . 2 7 4 . 9 7 9 
9 . 7 1 1 . 1 2 7 
7 . 5 6 3 . 8 5 2 
8 . 8 0 3 . 5 5 6 
8 . 4 7 1 . 4 2 3 
4 . 9 3 4 . 6 0 9 
2 . 0 4 7 . 1 6 9 
1 . 2 0 6 . 8 8 5 
8 0 3 . 0 0 5 
8 7 7 . 5 5 0 
1 . 8 3 3 . 9 3 6 
1 0 4 . 1 4 0 
3 0 . 6 1 2 
24 
1 9 . 1 1 3 
1 . 5 1 4 
5 2 . 8 7 7 
1 0 2 . 9 7 4 
3 1 9 . 7 5 4 
1 8 2 . 7 9 4 
1 . 1 2 4 . 2 7 4 
7 9 5 . 2 6 8 
7 1 3 . 9 7 5 
8 1 . 2 9 3 
30 
2 . 3 4 3 . 6 6 1 
2 . 0 1 4 . 6 9 9 
1 . 6 8 8 . 4 3 1 
2 . 7 5 6 . 7 6 5 
6 8 1 . 7 1 1 
3 8 . 0 8 2 
1 8 7 . 7 7 B 
3 . 0 2 6 
2 7 1 . 3 7 8 
5 3 0 . 7 0 3 
2 2 2 . 9 7 6 
5 1 1 . 8 4 3 
6 7 0 . 3 1 3 
5 9 . 9 0 6 
2 7 1 . 7 0 3 
45 
2 0 . 7 B 3 
3 2 2 . 2 7 6 
2 8 5 . 4 4 2 
8 3 . 5 0 4 
1 0 4 . 0 4 9 
1 6 7 . 5 4 8 
1 5 2 . 9 0 7 
1 2 2 . 7 8 5 
1 3 7 . 4 3 8 
2 8 . 2 4 0 
1 . 0 0 8 
3 86 
2 7 . 0 6 0 
3 . 4 6 3 
1 9 . 3 6 8 
6 . 0 5 1 
4 1 
3 3 5 
101 
3 . 4 8 9 
287 
5 . 8 7 1 
294 
33 
1 . 1 6 5 
3 . 7 1 2 
1 8 . 4 7 9 
3 . 9 9 7 
1 . 8 2 1 
9 23 
3 . 7 0 5 
7 . 1 5 6 
2 . 0 7 5 
1 . 3 0 3 
7 5 . 0 0 4 
1 2 7 . 1 7 2 
6 9 8 . 5 7 6 
1 0 4 . 4 2 9 
1 6 . 0 3 8 
9 
182 
3 . 5 5 0 
542 
1 6 . 8 7 8 
107 
5 . 1 2 1 
1 2 . 9 2 5 
1 1 0 . 1 8 5 
1 2 0 . 0 1 0 
2 . 7 0 9 
1 8 . 2 1 6 
1 5 . 7 1 5 
109 
9 . 3 2 7 
4 8 8 
1 1 8 . 9 4 3 
7 . 1 7 5 
5 2 . 3 1 3 
4 6 0 
615 
6 
4 2 . 9 9 2 
7 5 . 0 2 5 
2 . 3 3 0 
8 2 1 
263 
3 7 . 2 5 7 
593 
1 9 . 0 4 7 
3 1 . 0 3 1 
5 5 . 3 9 5 
1 2 . 0 2 0 
4 8 . 1 6 1 
3 3 . 1 2 3 
1 9 3 . 7 8 6 
6 7 2 . 9 7 7 
1 7 C . 6 8 0 
* 5 * . 9 7 * 
2 0 . 0 8 1 
7 6 . 8 5 5 
5 * 6 
1 3 . 7 7 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
103 
101 
105 
101 
105 
107 
107 
1 0 7 
9 6 
1 2 0 
I O * 
82 
54 
69 
89 
130 
57 
89 
105 
121 
99 
05 
161 
NS 
100 
88 
95 
119 
104 
122 
109 
25 
97 
104 
100 
117 
107 
122 
110 
NS 
2 5 2 
97 
123 
94 
67 
100 
105 
101 
109 
63 
92 
147 
115 
7 6 
198 
64 
33 
NS 
180 
7Θ 
18 
160 
63 
NS 
111 
B4 
43 
36 
48 
95 
146 
86 
8 0 
116 
54 
9 3 
97 
Θ6 
127 
150 
137 
58 
141 
29 
54 
4 3 
127 
6 7 
2 0 1 
164 
82 
4 
91 
4 7 
U2 134 
112 
23 
43 
108 
118 
6 1 
76 
5 2 6 
9 0 
NS 
58 
104 
152 
140 
132 
2 4 1 
150 
128 
122 
121 
104 
112 
93 
7 6 
France 
1 000 Eur 
1 0 . 8 9 5 . 1 6 2 
7 . 4 9 2 . 4 6 3 
3 . 4 0 2 . 6 9 9 
6 . 9 1 0 . 4 7 7 
3 . 9 8 4 . 6 8 5 
2 . 2 0 1 . 1 7 6 
7 4 0 . 6 7 2 
5 5 7 . 9 2 6 
6 1 5 . 9 5 9 
2 8 6 . 6 1 9 
8 7 2 . 9 7 6 
2 9 2 . 8 8 1 
7 8 . 3 3 6 
2 1 9 
1 3 5 . 8 9 6 
1 3 . 9 8 2 
6 4 . 4 4 8 
7 1 . 9 8 3 
1 3 9 . 7 8 9 
4 0 . 3 0 8 
3 2 8 . 0 1 5 
3 2 0 . 2 4 6 
2 4 4 . 3 2 1 
7 5 . 9 2 5 
8 . 3 0 2 
2 . 0 3 8 . 7 6 7 
5 5 7 . 2 1 2 
2 . 7 6 1 . 2 4 0 
1 . 5 5 3 . 2 5 8 
5 1 3 . 4 3 6 
2 3 . 2 3 4 
4 5 . 3 1 6 
512 
6 0 . 3 0 9 
2 5 5 . 1 2 0 
1 0 0 . 2 3 2 
2 7 7 . 6 6 6 
9 9 . 2 4 1 
4 7 . 8 2 1 
3 3 5 . 5 3 1 
2 . 0 5 6 
1 . 8 7 8 
2 6 . 0 7 0 
8 3 . 3 0 1 
6 . 8 1 9 
4 6 . 6 4 8 
3 4 . 0 2 5 
2 9 . 9 1 3 
3 5 . 5 7 3 
3 1 . 8 0 6 
6 C . 9 6 8 
4 . 8 7 1 
517 
39 
4 0 . 2 1 9 
5 . 8 4 9 
2 2 . 2 3 8 
1 . 8 2 3 
1 . 3 7 6 
201 
2 
5 . 0 4 0 
738 
3 . 3 3 7 
1 8 . 3 0 9 
144 
6 . 6 7 5 
1 . 3 3 0 
3 6 . 5 8 7 
5 1 1 
1 . 2 0 3 
162 
62 6 
7 2 
5 . 2 2 4 
1 3 . 5 6 8 
5 9 . 3 2 3 
2 3 . 9 3 4 
5 5 1 . 4 6 8 
6 4 . 4 9 1 
1 9 . 5 6 5 
4 2 0 
2 4 2 
6 . 4 3 6 
1 . 7 8 2 
5 . 3 1 2 
2 1 2 
207 
6 . 3 2 2 
2 0 . 8 6 4 
6 2 . 8 3 1 
5 . 4 5 2 
2 . 7 5 7 
6 . 1 8 5 
26 
8 1 0 
2 0 0 
1 1 . 4 3 4 
1 . 0 1 1 
2 7 . 0 1 2 
251 
27 
4 9 4 
1 8 . 0 7 9 
8 8 . 6 1 7 
3 . 7 6 4 
1 . 3 6 9 
4 2 6 
7 . 8 3 9 
1 . 2 6 9 
1 1 . 5 2 5 
3 5 . 2 4 5 
1 5 . B * * 
3 . * 7 5 
6 1 . 9 7 8 
1 3 . 9 0 7 
3 2 . 5 6 9 
2 * 3 . 5 7 5 
4 0 . 0 6 5 
3 7 . 7 3 7 
2 8 . 1 2 2 
1 6 . 0 5 * 
3 . 0 5 6 
1 3 5 . 5 7 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
93 
99 
93 
100 
100 
99 
102 
95 
H O 
58 
112 
70 
86 
156 
2 5 8 
117 
52 
106 
75 
106 
96 
95 
100 
193 
82 
98 
61 
113 
104 
136 
107 
17 
77 
100 
a6 
102 
99 
117 
116 
111 
66 
45 
120 
69 
61 
128 
117 
104 
128 
103 
52 
193 
68 
10B 
82 
133 
73 
71 
40 
145 
232 
102 
88 
25 
1C7 
48 
53 
8 
326 
6 75 
9 1 
20 
123 
271 
5 0 
61 
99 
75 
156 
180 
104 
151 
180 
142 
27 
28 
109 
108 
95 
74 
62 
97 
100 
67 
109 
89 
57 
128 
48 
22 
3 
79 
119 
102 
163 
157 
74 
165 
104 
75 
84 
152 
93 
149 
118 
1 2 1 
109 
112 
183 
54 
89 
157 
Italia 
1000 Eur 
4 . 6 7 2 . 6 6 8 
2 . 7 0 3 . 8 4 5 
1 . 9 6 8 . 8 2 3 
2 . 4 4 6 . 5 7 4 
2 . 2 2 6 . 0 9 4 
1 . 2 0 9 . 2 8 1 
* * * . 6 5 3 
1 5 5 . 2 8 7 
3 6 * . 9 1 5 
2 0 * . 3 6 6 
5 5 0 . 6 5 1 
9 0 . 1 7 * 
6 8 . 5 6 5 
281 
1 0 . 1 9 0 
3 9 0 
1 0 . 7 2 8 
9 8 . 7 5 1 
1 3 8 . 1 8 5 
2 0 . 0 1 3 
2 0 3 . 5 2 8 
2 C 8 . 5 0 3 
1 7 9 . 6 0 9 
2 8 . 8 9 * 
392 
8 9 6 . 3 7 * 
2 9 8 . 5 1 8 
2 0 9 . 1 5 3 
1 . 0 * 2 . 5 2 9 
2 3 3 . 3 * 0 
5 . 2 8 9 
1 8 . 6 * 2 
* 3 7 
2 2 . 2 7 * 
1 1 2 . 1 5 0 
1 5 . 3 * 1 
1 5 9 . 6 0 7 
1 3 5 . 5 0 0 
1 4 . 7 2 5 
5 7 . 3 0 7 
66 
3 . 8 8 8 
6 7 . 0 9 1 
3 6 . 2 9 8 
1 5 . 0 6 6 
2 8 . 0 1 6 
1 6 . 4 8 5 
1 2 . 6 0 3 
3 0 . 4 6 7 
2 3 . 8 8 1 
4 C . 7 0 1 
1 7 . 1 1 4 
1 . 3 4 2 
59 
1 . 3 7 8 
1 3 . 2 6 9 
3 . 6 0 2 
2 . 6 7 9 
23 
6 1 
1 . 0 1 4 
34 
3 . 4 6 5 
644 
22 
2 3 9 
1 . 7 3 0 
6 2 . 1 1 1 
94 
4 . 1 6 1 
868 
6 7 9 
5 3 1 
562 
11 
7 7 . 9 1 1 
4 0 . 8 9 7 
3 2 6 . 7 9 2 
3 8 . 1 2 3 
1 8 . 7 8 2 
6 
10 
3 . 7 C 4 
3 
9 . 7 2 3 
4 3 6 
1 . 3 2 9 
9 . 1 7 6 
2 3 . 6 0 9 
6 1 . 0 * 9 
820 
6 0 2 
8 . 7 8 2 
2 1 1 
5 * 9 
9 6 8 
4 . C 4 6 
3 8 1 
7 . 2 3 9 
* 3 
18 
6 . 6 5 0 
2 1 . 7 9 0 
* 3 . 7 7 9 
1 0 . 2 8 2 
2 3 1 
* 1 5 
5 . 0 8 5 
1 6 * 
4 . 3 * 1 
2 2 . 0 6 1 
3 . 2 3 7 
1 . 8 0 9 
2 7 . 6 7 3 
1 . 1 * * 
2 4 . 4 0 4 
1 5 0 . 0 8 6 
3 7 . 0 8 4 
2 3 . 0 9 5 
5 . 0 5 9 
1 2 . 7 5 5 
6 * 8 
8 . 5 3 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
73 
71 
74 
71 
75 
80 
9 0 
65 
75 
90 
64 
58 
51 
110 
103 
88 
93 
58 
59 
54 
77 
76 
75 
78 
72 
79 
64 
72 
67 
76 
90 
74 
4B 
73 
103 
43 
91 
S3 
88 
92 
63 
88 
56 
63 
73 
71 
7C 
61 
60 
67 
106 
49 
52 
61 
67 
96 
63 
48 
39 
6 1 0 
112 
le 
97 
95 
37 
747 
264 
43 
36 
184 
106 
103 
53 
65 
4 
54 
84 
73 
95 
5Θ 
16 
74 
75 
75 
13 
26 
6 7 
Θ7 
57 
111 
30 
42 
45 
54 
2 0 0 
40 
55 
139 
60 
28 
35 
7 0 
ae 
116 
72 
423 
27 
213 
48 
59 
73 
87 
78 
81 
139 
9 0 
79 
74 
68 
118 
135 
181 
Origin 
GRAND TOTAL 
Code 
0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 003 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
-NEW TOM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
too 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
225 
231 
CENTR. .SCUTH AMER 241 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
CTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
251 
290 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
001 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 003 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NCRWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
-SENEGAL 
SIERRA LEONF 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
N IGER IA 
•CAMEROON 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
212 
220 
2 4 8 
2 6 4 
26 8 
272 
2 7 6 
28B 
302 
• C E N T . A F R I C A N REP. 306 
.GABON 3 1 4 
. P . R . C O N G C ( E R A Z Z A ) 318 
• Z A I R E 
ANGOLA 
•KENYA 
•UGANDA 
•TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MEXICO 
CUBA 
H A I T I 
322 
33 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 2 
DOMINICAN REPUBLIC 4 5 6 
BARBADOS 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
DUBAI 
PAKISTAN 
IND IA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILANO 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
724 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
BOO 
8 0 * 
809 
26 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
6,8 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
313 
32? 
3 7 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 4 9 
4 3 0 
4 3 4 
4 92 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 92 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 00 
8 0 * 
8 09 
1975 
Origine 
OTHER MANUFACTURE 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELG10UE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
1TAL I F 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
MNLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
POPTUG4L 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSI AV IE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTF 
.SENFGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
.GABON 
.RP.CONGO (PRAZZAI 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
• I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
H A I T I 
R E P . O O M I N I C A I N E 
LA BARBADF 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
CORFE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVFLLE-ZELANOE 
•NOUV. -CALEOONIE 
Nederland 
1000 Eur 
D GOODS 
7 . 8 6 * . 3 8 1 
6 . 1 8 2 . 5 6 8 
1 . 6 8 1 . 8 1 3 
5 . 7 0 3 . 8 « * 
2 . 1 6 0 . 5 3 7 
1 . 1 2 2 . 9 * 4 
5 1 0 . 8 3 1 
1 9 5 . 7 9 8 
2 9 0 . 8 9 4 
1 2 5 . 4 2 1 
3 6 0 . 6 3 4 
3 3 . 9 6 8 
1 5 . 3 9 5 
B 
1 . 4 1 6 
4 0 1 
1 6 . 7 4 8 
7 . 9 5 1 
4 2 . 5 1 2 
2 4 . 0 4 0 
2 5 2 . 1 6 3 
1 9 8 . 2 3 2 
1 7 2 . 3 9 1 
2 5 . 8 4 1 
9 
5 9 6 . 6 C 8 
1 . 7 1 7 . 8 0 5 
2 . 9 8 3 . 3 C 8 
4 0 4 . 1 2 3 
4 2 2 . 5 1 7 
1 0 . 4 6 0 
4 5 . 7 4 7 
79 
5 5 . 4 5 3 
1 6 5 . 7 6 1 
5 4 . 2 3 6 
1 4 4 . 9 8 0 
3 8 . 5 6 4 
1 5 . 9 4 5 
7 5 . 6 5 0 
1 
1 . 2 6 1 
3 3 . 3 2 5 
2 2 . 0 3 5 
9 . 2 6 3 
1 5 . 4 9 0 
3 1 . 0 3 5 
2 1 . 3 4 3 
3 4 . 8 5 7 
3 6 . 2 7 5 
2 8 . 8 9 8 
1 . 5 7 3 
2 . 9 2 0 
70 
1 . 8 5 8 
2 6 5 
1 3 . 7 2 4 
6 6 8 
3 2 3 
4 
32 
1 . 4 2 8 
2 . 0 5 1 
7 7 9 
183 
1 
744 
76 
1 2 . 1 0 2 
41 
143 
3 
1 . 0 2 0 
2 . 6 2 8 
2 6 1 
3 69 
1 . 3 6 3 
6 . 3 0 4 
2 6 0 . 4 7 3 
3 0 . 4 2 1 
9 . 8 4 4 
1 
49 
11 
3 
2 . 8 3 8 
34 
1 . 3 1 8 
3 2 0 
1 5 . 7 1 0 
8 . 1 7 2 
163 
1 . 5 6 6 
2 . 5 6 5 
2 35 
1 . 3 1 7 
42 
6 . 6 2 6 
6 3 6 
1 5 . 5 7 6 
1 3 8 
3 
28 
4 . 9 32 
1 2 . 6 0 4 
2 . 3 6 8 
112 
5 
4 . 7 0 0 
94 
1 . 5 8 2 
3 . 3 4 5 
1 2 . 2 9 5 
3 . 0 8 1 
2 3 . 6 6 0 
2 . 0 7 1 
6 1 . 3 7 * 
1 1 2 . 2 9 2 
5 9 . 8 8 9 
8 0 . 2 6 2 
4 . 8 2 8 
6 . 5 5 5 
2 7 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 7 
97 
98 
97 
9 9 
98 
97 
101 
94 
104 
102 
76 
48 
4 0 0 
127 
142 
149 
62 
9 0 
124 
106 
94 
97 
90 
102 
B8 
99 
113 
105 
107 
101 
11 
36 
9 9 
93 
122 
79 
101 
116 
1C 
173 
108 
85 
71 
58 
92 
108 
108 
93 
176 
75 
187 
S9 
70 
94 
177 
49 
863 
44 
115 
55 
57 
71 
22 
2 
36 
13 
48 
2 
44 
100 
20C 
98 
246 
133 
NS 
152 
9 5 
34 
71 
56 
NS 
150 
96 
NS 
127 
96 
104 
111 
107 
121 
4 9 
228 
94 
64 
9 1 
162 
162 
23 
13 
4 6 7 
64 
100 
133 
65 
167 
43 
154 
9 7 
58 
1 1 1 
200 
81 
79 
119 
104 
116 
113 
142 
73 
223 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
6 . 8 0 3 . 7 4 7 
5 . 1 4 0 . 1 5 8 
1 . 6 6 3 . 5 8 5 
4 . 5 3 9 . 8 4 2 
2 . 2 6 3 . 9 0 5 
1 . 0 0 0 . 6 2 9 
3 0 0 . 2 7 9 
1 5 8 . 4 0 8 
3 2 4 . 3 6 0 
2 1 7 . 5 8 2 
5 0 0 . 3 2 9 
2 3 8 . 9 1 3 
2 1 6 . 4 7 0 
3 
858 
1 . 3 6 5 
2 0 . 2 1 7 
2 9 . 0 0 8 
5 1 . 8 B 9 
4 6 . 5 6 0 
1 3 3 . 9 5 9 
1 6 0 . 1 5 2 
1 4 6 . 2 9 8 
1 1 . 8 5 4 
2 . 4 6 9 
1 . 3 6 3 . 3 8 6 
1 . 2 1 9 . 8 9 6 
1 . 5 2 7 . 9 6 5 
4 2 8 . 5 9 3 
5 7 5 . 9 9 6 
5 . 3 3 6 
1 6 . 9 8 0 
76 0 
4 8 . 0 5 2 
8 7 . 4 4 9 
3 6 . 3 9 0 
8 9 . 6 0 8 
4 7 . 4 7 2 
2 6 . 9 3 8 
7 7 . 9 0 5 
9 8 
2 . 1 5 6 
1 2 . 9 0 1 
2 0 . 9 0 7 
6 . 0 5 1 
7 1 . 5 1 2 
2 0 . 7 2 4 
1 8 . 0 9 4 
1 6 . 5 9 2 
5 . 8 5 6 
1 1 . 5 7 5 
3 . 8 8 9 
56 
4 
8 . 2 1 Θ 
148 
3 . 5 7 9 
8 1 8 
63 
8 
6 . I I B 
45 2 
96 
4 6 
136 
2 . 2 6 0 
7 0 1 
183 
2 1 2 . 0 9 8 
3 . 9 9 8 
1 . 8 6 3 
2 
6 . 5 5 5 
6 . 3 5 5 
6 
1 . 0 9 2 
1 1 . 3 5 7 
9 8 . 3 2 8 
2 9 5 . 4 3 7 
2 8 . 9 2 3 
8 . 8 7 9 
2 . 0 1 2 
16 
8 9 6 
1 . 9 8 0 
2 . 0 5 8 
73 
9 . 4 0 5 
1 5 . 2 2 3 
8 . 7 2 7 
77 
5 7 7 
1 . 7 8 8 
15 
55 7 
53 
6 . 0 6 1 
93 
3 6 . 6 3 4 
1 . 5 3 3 
5 5 0 
2 2 9 
5 . 9 3 2 
2 6 . 8 3 9 
1 . 3 6 3 
6 9 
2 . 9 7 8 
4 6 
128 
4 . 3 0 4 
4 . 9 6 0 
83 9 
1 0 . 6 9 7 
1 . 1 * 7 
2 0 . 3 * 5 
1 0 5 . 1 8 6 
2 0 . 7 B 3 
* 1 . 7 T 1 
3 . 4 * 8 
1 3 . 9 0 * 
1 6 * 
7 7 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 0 
95 
78 
95 
82 
89 
90 
9 1 
89 
85 
58 
4 1 
3S 
68 
167 
102 
112 
77 
99 
103 
100 
105 
63 
101 
96 
94 
92 
108 
95 
79 
96 
60 
81 
83 
69 
96 
97 
105 
124 
297 
45 
86 
85 
60 
111 
38 
112 
95 
91 
118 
119 
102 
40 
161 
66 
133 
42 
162 
40 
83 
41 
30 
34 
14 
Θ6 
94 
33 
38 
74 
339 
56 
113 
29 
581 
763 
73 
9 1 
72 
97 
128 
133 
239 
78 
67 
291 
52 
92 
124 
1 
79 
172 
45 
79 
24 
93 
59 
94 
NS 
NS 
87 
9B 
66 
45 
122 
33 
48 
37 
137 
116 
8 1 
2 0 
150 
109 
116 
102 
159 
54 
48 
63 
United Kingc 
1 0 0 0 Eur 
1 1 . 0 7 7 . 7 5 1 
3 . 5 2 6 . 9 6 * 
7 . 5 5 0 . 7 8 7 
3 . 0 2 3 . 0 2 1 
8 . 0 5 4 . 7 3 0 
5 . 1 9 4 . 3 5 9 
1 . 8 2 5 . 9 7 1 
6 2 5 . 9 2 1 
1 . 4 5 5 . 5 9 8 
1 . 2 8 6 . 8 6 9 
1 . 5 8 8 . 0 3 1 
8 7 . 9 9 9 
4 9 . 6 5 0 
35 
4 . 3 6 7 
2 . 8 0 2 
3 1 . 1 4 5 
2 4 1 . 0 8 1 
1 6 5 . 6 5 5 
6 4 . 9 0 4 
1 . 0 2 8 . 3 9 2 
5 8 5 . 4 8 9 
5 4 6 . 5 8 6 
4 2 . 9 0 3 
1 7 8 . 9 0 1 
5 6 3 . 3 3 9 
5 0 * . 8 7 * 
* 8 8 . 2 1 0 
9 8 * . * 9 2 
* 8 2 . 1 0 6 
3 6 7 . 0 8 8 
1 3 6 . 8 5 5 
l l . * 7 * 
3 0 1 . 6 2 6 
5 * 9 . 5 9 0 
4 7 4 . 0 4 0 
5 0 * . 7 8 5 
2 5 5 . 6 7 2 
2 0 2 . 8 2 * 
1 3 2 . 7 7 * 
6 
2 2 . 9 8 7 
2 1 . 9 1 8 
1 3 . 9 * 8 
9 . 3 5 0 
3 * * . * 2 * 
3 6 . 6 0 7 
5 1 . 6 * 2 
4 B . 8 U 
2 1 . 2 0 0 
3 6 . 9 7 8 
6 . 8 2 2 
102 
1 . 6 0 1 
6 8 7 
356 
2 9 1 
1 .B90 
3 
4 4 . 6 4 4 
2 . 7 0 4 
2 7 5 
1 7 . 4 2 0 
I B . 0 4 4 
2 54 
3 2 1 
1 . 1 9 9 
742 
4 6 . 0 2 6 
1 0 . 2 9 5 
3 . 1 5 3 
3 . 4 5 7 
2 3 . 5 5 7 
81 
29 
1 . 6 7 1 
1 4 3 . 8 0 2 
6 8 3 . 6 9 0 
9 9 3 . 7 4 9 
4 6 1 . 8 4 9 
7 . 2 6 1 
77 
1 . 6 2 7 
3 . 9 0 4 
79 
1 1 . 2 1 6 
3 9 8 
1 . 6 1 0 
1 0 . 0 5 8 
3 0 . 2 5 6 
9 3 . 4 0 9 
6 9 4 
9 6 2 
4 . 2 8 7 
1 . 5 7 2 
1 . 4 2 2 
3 9 0 
1 5 . 5 0 2 
4 . 0 3 0 
4 3 . 3 1 0 
7 3 1 
5 1 7 
1 . 0 1 9 
3 8 . 4 8 5 
2 1 4 . 2 2 6 
4 . 9 8 7 
5 . 3 0 7 
2 . 2 9 6 
1 3 . 0 0 8 
59 
4 6 8 
3 1 . 0 4 T 
3 3 . 9 * 3 
5 . 6 2 5 
4 0 . 4 5 2 
2 . 3 1 2 
1 0 4 . 2 9 3 
4 5 6 . 5 6 5 
1 0 3 . 5 0 5 
4 6 0 . 3 3 9 
5 . 0 8 9 
1 * 0 . 7 1 0 
5 . 9 0 * 
2 . 5 2 1 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 2 
97 
9 0 
98 
9 0 
89 
8 0 
82 
85 
119 
9 0 
73 
69 
81 
2 0 8 
39 
79 
64 
75 
96 
106 
8 7 
89 
65 
112 
106 
107 
100 
86 
112 
96 
86 
100 
87 
84 
76 
6 6 
9 7 
85 
112 
7 
100 
75 
65 
64 
86 
115 
95 
9 0 
95 
113 
4 0 
9 2 7 
7 0 
68 
2 9 7 
I I 
6Θ 
5 
64 
43 
162 
61 
66 
74 
123 
35 
59 
71 
26 
30 
NS 
94 
3 
57 
4 6 
70 
141 
9 1 
74 
51 
37 
NS 
53 
6 1 
1 3 1 
49 
2 5 6 
1 6 9 
101 
65 
172 
98 
72 
9 0 
4 9 
4 8 8 
9 1 
6 6 
104 
112 
67 
6 0 
84 
142 
49 
113 
109 
106 
30 
88 
68 
106 
74 
71 
28 
1 2 9 
110 
106 
9 7 
2 4 6 
8 0 
98 
6 5 0 
Ireland 
1 000 Eur 
8 2 1 . 9 8 5 
6 5 6 . 7 3 2 
1 6 5 . 2 5 3 
1 3 1 . 2 0 8 
6 9 0 . 7 7 7 
1 3 5 . 1 0 3 
4 3 . 7 6 7 
2 2 . 2 1 4 
4 7 . 8 1 2 
2 1 . 3 1 0 
2 0 . 4 1 4 
162 
68 
5 
1 
3 
80 
537 
4 . 6 1 5 
6 1 1 
1 4 . 4 B 5 
9 . 7 3 8 
6 . 4 2 9 
1 . 3 0 9 
2 1 . 5 8 8 
1 4 . 7 0 1 
1 8 . 3 2 0 
5 6 . 7 2 9 
1 6 . 8 7 0 
5 2 0 . 6 0 2 
4 . 9 2 2 
3 0 
5 . 0 6 9 
1 7 . 3 7 8 
1 5 . 9 4 7 
6 . 5 2 4 
5 . 7 4 9 
5 . 0 1 7 
5 . 3 0 2 
8 
300 
47 5 
9 2 
89 
5 9 1 
9 0 0 
2 . 3 2 5 
3 . 9 2 6 
313 
332 
4 2 
1 
7 * 
3 
? 
3 
6 1 
3 5 8 
5 
2 
1 
16 9 
1 
95 7 
3 6 . 7 6 5 
6 . 0 * 7 
308 
1 
2 7 * 
2 . 9 * 6 
203 
1 1 5 
706 
13 
37 
U 
8 
* 3 7 
113 
9 2 1 
1 . 7 2 2 
313 
2 
1 * 
2 2 3 
2 
18 
6 2 6 
1 . 0 7 8 
8 * 
1 . 2 1 6 
9 1 
2 . 1 6 * 
1 9 . 5 6 * 
1 . 8 5 2 
5 . 4 3 9 
6 
4 8 1 
3 0 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
90 
92 
e i 
76 
93 
85 
83 
73 
81 
112 
70 
58 
30 
2 5 0 
1 * 
62 
2 3 5 
72 
66 
160 
70 
68 
76 
4 0 
85 
57 
78 
74 
95 
97 
80 
NS 
30 
87 
78 
79 
83 
30 
74 
267 
210 
154 
119 
67 
109 
97 
63 
81 
39 
79 
55 
NS 
300 
67 
165 
55 
83 
18 
25 
204 
149 
83 
70 
218 
33 
i ce 
61 
28 
88 
325 
29 
β5 
114 
199 
68 
83 
38 
67 
43 
120 
50 
144 
175 
39 
66 
84 
115 
54 
69 
46 
45 
115 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
2 . 3 0 9 . 7 1 7 
1 . 0 6 0 . 5 4 0 
1 . 2 4 9 . 1 7 7 
8 1 0 . 8 4 9 
1 . 4 9 8 . 8 6 8 
1 . 0 5 3 . 9 0 1 
7 6 0 . 7 0 9 
1 3 2 . 1 8 3 
1 0 3 . 1 4 5 
5 7 . 8 6 4 
1 0 4 . 0 4 3 
1 . 5 6 3 
7 4 0 
502 
68 
2 5 3 
1 . 7 9 8 
1 0 . 5 6 1 
7 . 2 4 0 
8 2 . 8 8 1 
9 1 . 2 3 3 
8 1 . 6 4 5 
9 . 5 8 8 
1 0 6 . 3 4 3 
1 0 0 . 9 8 6 
7 9 . 7 4 3 
4 5 1 . 5 5 8 
7 2 . 2 1 9 
2 4 6 . 7 8 2 
2 . 9 0 9 
1 . 0 4 1 
1 2 3 . 4 9 6 
4 6 6 . 3 1 8 
9 8 . 8 7 0 
6 8 . 7 5 1 
7 2 . 0 7 0 
2 9 . 0 3 3 
1 6 . 0 5 5 
3 . 9 8 2 
7 . 1 4 8 
4 . 4 2 9 
1 . 5 1 7 
1 2 . 5 6 8 
1 5 . 5 6 0 
1 6 . 6 5 0 
2 1 . 4 5 4 
9 . 8 5 8 
4 . 7 6 1 
756 
38 
3 
125 
13 
47 
1 . 6 2 3 
6 7 
119 
7 
8 
15 
4 7 6 
164 
5 
52 
3 
26 
35 
9 3 3 
9 9 . 8 0 7 
3 . 3 3 8 
1 . 8 6 7 
20 
1 . 0 1 1 
5 1 
6 . 2 8 5 
1 
2 
6 4 3 
4 9 0 
13 
5 3 9 
4 5 
5 . 5 4 7 
7 5 7 
1 . 0 5 9 
32 
3 . 9 5 2 
8 . 0 8 9 
5 9 6 
62 
9 
4 . 1 6 9 
30 
1 0 1 
2 . 5 4 3 
4 . 2 1 2 
4 5 * 
9 . 5 3 1 
* 0 
1 6 . 5 0 0 
5 6 . 5 3 7 
5 . 5 * 8 
3 * . 8 9 1 
9 5 2 
351 
* 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
91 
98 
91 
97 
98 
96 
97 
122 
9 * 
93 
74 
47 
418 
NS 
60 
51 
70 
97 
ICC 
99 
101 
35 
Θ7 
77 
9Θ 
50 
121 
93 
119 
96 
I C I 
95 
99 
101 
100 
7e 
103 
Θ9 
7C 
9 1 
111 
151 
104 
101 
100 
84 
74 
50 
51 
30 
47 
12 
104 
68 
74 
89 
27 
160 
5 
46 
124 
125 
74 
50 
70 
NS 
75 
124 
85 
57 
NS 
75 
14 
61 
100 
197 
27 
65 
57 
79 
99 
213 
131 
4 0 0 
β4 
66 
99 
59 
113 
73 
120 
26 
66 
104 
42 
86 
31 
146 
94 
100 
106 
387 
107 
179 
Or ig in 
GRAND TOTAL 
Code 
0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 003 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
CENTR. ,SCUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
299 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
- T U N I S I A 
EGYPT 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROON 
. C E N T . A F R I C A N REP 
.GABON 
.P .R .CONGOIBRAZZA 
- Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
.UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
H A I T I 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 4 6 
350 
3 5 2 
366 
370 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 
* 5 2 
DOMINICAN REPUBLIC 4 5 6 
BARBADOS 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
DUBAI 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I PPINES 
C H I N A . P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEOONIA 
* 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 * 5 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
800 
8 0 * 
8 0 9 
27 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
6 , 8 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 20 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
7 3 1 
2 * 1 
2 6 1 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 48 
2 7 2 
2 76 
2B0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
. 3 2 ? 3 70 
3 46 
35? 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1975 
Destinat ion 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
FXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSF 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
•NOUVEAUX TOH 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NOPVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRF 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
R0UM4NIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
•MAROC 
ALGE»IE 
. T U N I S I E 
L I 3 Y F 
EGYPTF 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
.SENEGAL 
. C O T E - D ' IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUF DU SUO 
E T A T S - U N I S CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUF 
CUBA 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
FQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE Λ 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE . N O U V . - C A L E D O N I E 
.POLYNESIE F R . 
7 0 . 9 8 3 . 3 8 9 
3 6 . 8 8 8 . 8 0 9 
3 * . 0 9 * . 5 8 0 
2 1 . 6 2 2 . 0 7 7 
3 9 . 3 6 1 . 3 1 2 
1 8 . 9 3 7 . 2 5 8 
8 . 3 * * . 6 8 * 
3 . * 2 * . 1 2 3 
5 . 0 * 5 . 6 5 0 
2 . 1 2 2 . 8 0 1 
1 0 . 5 3 7 . 6 2 6 
1 . 8 2 0 . 6 6 3 
8 0 6 . 1 * 9 
2 2 8 . 0 0 2 
1 * 7 . 6 8 5 
8 2 . 3 7 5 
5 5 6 . * 5 2 
2 . 5 * 0 . 2 8 2 
1 . 8 1 8 . 9 * 7 
3 . 1 7 0 . 9 2 8 
1 . 1 8 6 . 8 0 6 
* . 6 0 * . 1 3 3 
* . 1 3 5 . 6 1 1 
* 6 * . 5 2 2 
1 5 . 5 7 3 
7 . 6 2 6 . 8 2 6 
5 . 3 3 3 . 7 6 9 
6 . 3 2 * . * 1 5 
9 . 6 6 6 . 0 0 5 
2 . 6 7 1 . 0 6 2 
3 . 5 8 6 . 7 3 0 
6 6 6 . 9 7 6 
1 . 0 1 1 . 0 2 6 
* 8 . 2 2 1 
1 . 0 1 1 . 0 8 0 
2 . 0 7 4 . 6 8 8 
5 7 7 . 5 1 6 
3 . 1 4 6 . 6 5 9 
1 . 7 3 6 . 5 6 6 
3 2 4 . 4 4 0 
1 . 0 2 7 . 9 8 3 
2 8 . 0 9 4 
6 7 . 0 4 3 
8 1 6 . 9 4 5 
5 1 8 . 6 1 5 
3 6 3 . 4 6 7 
1 . 9 1 4 . 8 0 0 
1 2 6 . 5 7 9 
9 2 4 . 8 3 7 
2 5 5 . 2 2 2 
3 3 9 . 4 8 7 
3 6 2 . 2 8 9 
1 9 9 . 5 6 2 
4 0 . 0 7 8 
2 4 0 . 3 4 7 
6 7 8 . 4 8 2 
2 1 2 . 0 6 0 
5 8 4 . 6 6 4 
2 8 4 . 8 8 5 
5 3 . 2 4 3 
2 4 . 0 1 0 
7 8 . 3 9 3 
1 5 2 . 4 8 3 
4 9 . 0 5 4 
3 5 . 8 0 ? 
2 7 . 8 5 1 
6 5 0 . 1 6 8 
8 9 . 6 5 6 
1 0 4 . 7 8 3 
4 2 . 0 5 3 
1 1 8 . 8 5 6 
2 4 . 1 4 8 
5 5 . 1 3 9 
3 9 . 3 57 
4 1 . 4 8 9 
6 0 . 9 7 5 
6 6 . 7 C 5 
7 1 8 . 4 3 0 
4 . 1 3 9 . 4 9 8 
9 0 6 . 1 5 2 
2 7 . 2 8 1 
1 8 3 . 5 4 5 
1 1 6 . 8 5 8 
6 1 . 9 6 4 
6 5 . 8 2 3 
5 2 . 9 2 9 
4 1 . 7 5 4 
3 7 . 1 4 7 
4 5 . 1 5 5 
2 Θ 2 . 7 7 6 
2 9 . 0 2 8 
1 1 1 . 8 5 7 
5 2 1 . 7 0 3 
4 1 . 6 0 2 
1 9 9 . 6 5 1 
3 2 . 1 1 3 
1 8 8 . 7 4 5 
1 3 3 . 2 0 9 
3 7 5 . 1 0 6 
9 0 8 . 3 4 7 
5 4 6 . 3 4 6 
4 6 . 3 6 3 
3 7 2 . 7 5 6 
1 7 3 . 6 0 3 
5 4 . 2 9 4 
5 7 . 7 1 0 
1 1 0 . 6 3 4 
7 0 . 5 6 0 
8 3 . 5 2 9 
5 9 . 9 5 1 
2 4 1 . 2 8 6 
5 9 . 5 1 4 
9 2 . 8 7 9 
7 5 . 0 9 5 
1 5 9 . 6 2 2 
3 9 . 3 1 3 
4 4 3 . 5 3 8 
4 7 . 4 0 6 
6 7 4 . 3 6 5 
6 2 . 7 3 0 
2 7 8 . 7 7 6 
5 8 2 . 1 2 6 
1 * 7 . 8 8 0 
* 8 . 0 3 7 
2 * . 1 1 3 
indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
95 
97 
94 
97 
87 
95 
94 
77 
BO 
111 
108 
110 
113 
97 
106 
108 
126 
93 
123 
93 
114 
112 
141 
82 
95 
9 6 
97 
9 9 
72 
9 9 
9 1 
= 3 
B l 
104 
102 
95 
89 
101 
64 
93 
93 
107 
86 
102 
102 
131 
87 
97 
111 
105 
101 
94 
33 
104 
102 
130 
123 
208 
136 
191 
136 
111 
72 
154 
137 
192 
111 
141 
' 122 
76 
58 
72 
117 
104 
108 
35 
Θ7 
74 
Θ8 
100 
119 
121 
120 
118 
102 
113 
105 
87 
122 
9 2 
199 
68 
76 
108 
59 
68 
94 
154 
176 
83 
133 
146 
114 
141 
2 3 7 
145 
152 
163 
69 
107 
77 
9 1 
75 
a i 
92 
151 
182 
78 
114 
94 
7 6 
7 1 
101 
9 0 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
5 8 . 9 0 9 . 3 9 2 
3 2 . 7 3 3 . 1 2 4 
2 6 . 1 7 6 . 2 6 8 
2 8 . 7 * 2 . 1 8 5 
3 0 . 1 6 7 . 2 0 7 
1 3 . 7 * 8 . 7 * 3 
6 . 0 2 2 . 8 6 7 
2 . 9 0 * . 6 * 9 
3 . 6 0 2 . 8 6 2 
1 . 2 1 8 . 3 6 5 
8 . 1 5 * . 7 3 7 
1 . 6 3 5 . 1 8 8 
7 7 6 . 0 9 2 
2 0 0 . 0 7 6 
1 3 9 . 8 8 6 
3 6 . * 6 5 
* 8 2 . 6 6 9 
1 . 9 8 9 . 0 * * 
l . * 5 8 . * 8 6 
2 . 2 8 9 . 7 1 6 
7 8 2 . 3 0 3 
* . 2 5 7 . 3 1 0 
3 . 8 2 6 . 5 8 5 
* 3 0 . 7 2 5 
1 5 . * 7 9 
7 . 0 5 0 . 7 * 2 
* . 6 9 5 . 8 7 2 
5 . 7 9 9 . 6 8 * 
8 . 7 7 8 . 0 9 1 
2 . * 1 7 . 7 9 6 
3 . 0 8 7 . 3 2 5 
1 1 9 . 8 3 0 
7 8 3 . 7 8 * 
2 1 . 9 5 * 
6 1 2 . 9 * 3 
1 . 2 8 8 . 6 1 1 
3 6 7 . 7 9 7 
2 . 2 7 0 . 8 3 * 
1 . 5 8 5 . 7 8 2 
2 4 2 . 7 * 3 
8 7 5 . 2 0 4 
2 7 . 8 0 3 
3 9 . 9 2 1 
7 7 8 . 4 6 7 
4 7 1 . 0 2 0 
3 4 1 . 1 8 8 
1 . 7 9 2 . 2 3 8 
1 0 2 . 3 1 4 
3 4 2 . 9 3 6 
2 3 0 . 1 0 7 
3 1 1 . 5 5 4 
3 4 4 . 2 4 5 
1 8 8 . 4 * 9 
2 8 . 5 5 9 
2 2 9 . 3 6 1 
6 5 7 . 8 3 7 
2 0 8 . 8 2 5 
5 2 7 . 9 5 6 
2 4 7 . 0 0 2 
3 5 . 0 5 1 
2 3 . 7 2 4 
7 7 . 6 3 4 
1 4 8 . 0 4 7 
2 6 . 9 4 3 
3 0 . 2 1 8 
2 5 . 1 5 5 
3 5 4 . 0 6 9 
8 5 . 8 1 0 
1 0 4 . 0 0 3 
4 1 . 7 4 3 
1 1 1 . 1 4 1 
1 8 . 7 3 2 
1 9 . 8 2 3 
2 0 . 0 2 0 
4 1 . 0 4 3 
6 0 . 6 9 5 
2 5 . 0 1 6 
4 4 9 . 4 8 6 
3 . 0 6 0 . 2 5 7 
5 4 2 . 6 0 5 
49 5 
1 3 4 . 2 7 2 
1 0 2 . 4 3 6 
6 1 . 5 9 1 
6 5 . 4 0 1 
1 1 . 9 8 3 
9 . 9 4 7 
3 3 . 7 6 4 
3 4 . 3 3 8 
2 6 0 . 8 8 0 
2 5 . 1 4 8 
9 4 . 8 0 8 
4 5 4 . 9 3 8 
3 0 . 3 3 8 
1 7 0 . 3 4 5 
1 7 . 8 2 8 
1 5 4 . 6 3 0 
1 2 0 . 7 1 0 
3 0 6 . 5 0 4 
7 4 8 . 2 8 8 
2 9 8 . 3 0 1 
2 8 . 8 7 7 
2 9 0 . 3 4 8 
1 2 7 . 8 3 5 
2 0 . 6 7 1 
2 7 . 7 9 1 
6 1 . 4 0 5 
3 3 . 1 8 3 
4 1 . 7 9 0 
4 1 . 8 9 8 
1 5 1 . 2 4 3 
4 0 . 9 2 1 
7 9 . 1 6 0 
3 6 . 1 1 4 
9 6 . 8 7 9 
2 6 . 6 4 9 
4 1 1 . 6 6 8 
4 0 . 5 4 6 
4 8 0 . 1 2 6 
5 0 . 3 7 1 
1 7 8 . 3 6 1 
2 5 0 . 5 8 2 
3 8 . 1 7 1 
4 7 . 6 5 5 
2 3 . 8 6 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
94 
96 
94 
96 
86 
92 
95 
76 
77 
108 
109 no 115 
97 
115 
109 
110 
88 
121 
92 
116 
113 
150 
87 
94 
97 
96 
99 
71 
1 0 1 
75 
93 
75 
103 
100 
97 
84 
t 0 2 
64 
94 
97 
111 
86 
103 
102 
130 
94 
97 
113 
108 
10? 
94 
83 
103 
132 
130 
119 
208 
134 
192 
106 
110 
70 
142 
134 
173 
111 
143 
173 
77 
55 
58 
99 
107 
108 
66 
S I 
74 
89 
191 
96 
120 
120 
U S 
85 
107 
104 
85 
122 
89 
2 0 6 
65 
69 
107 
56 
66 
94 
150 
172 
76 
124 
152 
109 
120 
216 
130 
138 
136 
59 
98 
72 
92 
68 
79 
89 
162 
218 
78 
113 
101 
71 
57 
102 
9 1 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
2 0 . 8 1 3 . 7 5 4 
1 0 . 0 0 3 . 1 3 0 
1 0 . 8 1 0 . 6 2 * 
8 . 5 * 2 . 5 0 5 
1 2 . 2 7 1 . 2 * 9 
6 . 3 2 2 . 8 6 9 
3 . 3 3 5 . 1 * 9 
1 . 3 5 5 . 3 * 1 
1 . 1 1 9 . 6 6 7 
5 1 2 . 7 1 2 
2 . 3 0 5 . 1 6 * 
1 6 1 . 9 6 0 
5 9 . 6 6 5 
6 . 0 6 1 
1 6 . 8 0 3 
7 . 3 9 7 
7 2 . 0 3 * 
* 5 5 . 5 1 8 
6 0 3 . 8 5 2 
7 * 2 . 5 8 5 
3 * 1 . 2 * 9 
2 . 1 8 2 . 5 0 6 
1 . 9 * 6 . 8 6 3 
2 3 5 . 6 * 3 
87 
2 . 7 7 9 . 5 8 5 
1 . 6 4 8 . 2 7 4 
3 . 0 6 8 . 2 1 6 
1 . 0 4 6 . 4 3 0 
9 7 1 . 9 6 4 
5 3 . 6 0 8 
* 3 5 . 0 5 3 
1 0 . 8 5 3 
3 1 1 . 8 9 7 
6 6 3 . 6 8 8 
2 2 2 . 0 5 2 
1 . 1 3 3 . 2 7 2 
1 . 1 3 2 . * 6 6 
3 2 . 9 7 3 
2 8 9 . 7 * 8 
1 . 2 5 2 
1 3 . 6 9 7 
* 5 1 . 9 8 0 
2 2 9 . 1 8 7 
1 * 6 . 6 8 3 
9 0 2 . * 2 6 
* 3 0 . 9 9 9 
1 3 5 . 0 1 7 
1 5 3 . 0 5 * 
2 1 1 . 9 2 0 
1 0 7 . 9 7 6 
8 . 3 7 9 
2 6 . * 0 6 
1 0 3 . 0 9 3 
2 6 . 5 8 * 
1 0 6 . 8 5 0 
5 6 . 9 3 5 
9 . 7 6 8 
1 . 5 0 1 
6 . 7 5 * 
8 . 5 0 1 
1 1 . 0 9 0 
3 . 1 1 5 
* . 8 8 9 
1 2 0 . 8 9 6 
6 . 5 * 8 
3 . 6 9 6 
1 . 6 0 1 
1 3 . 0 8 0 
7 . 8 3 4 
7 . 8 0 4 
9 . 5 7 7 
3 . 4 6 8 
2 . 4 3 8 
1 0 . 3 5 5 
2 3 1 . 6 5 7 
9 4 7 . 3 5 5 
1 7 2 . 3 1 2 
67 
6 6 . 8 9 3 
3 2 . 5 5 0 
1 . 6 2 3 
1 . 5 4 0 
4 . 3 5 7 
5 . 2 3 6 
7 . 1 6 0 
1 4 . 3 7 2 
6 2 . 9 8 1 
1 0 . 6 9 3 
6 2 . 3 3 4 
2 1 4 . 2 2 7 
2 0 . 0 2 0 
5 8 . 2 7 3 
4 . 3 1 1 
3 0 . 3 3 6 
2 2 . 6 5 3 
9 3 . 8 8 3 
3 1 9 . 4 4 6 
B 7 . 8 3 7 
1 0 . 1 4 1 
8 1 . 0 9 7 
2 9 . 0 3 3 
8 . 1 5 3 
1 0 . 0 2 4 
1 7 . 0 9 5 
1 1 . 1 3 2 
1 3 . 0 4 3 
2 0 . 7 6 8 
7 7 . 2 6 7 
1 6 . 0 7 3 
4 1 . 5 0 * 
1 7 . 8 6 3 
4 0 . 1 2 0 
1 0 . 9 1 6 
2 2 8 . 3 7 6 
2 2 . 1 6 5 
1 5 6 . 9 6 6 
2 8 . 3 9 6 
5 1 . 2 7 5 
1 0 7 . 2 0 9 
1 6 . 8 8 0 
2 . 4 6 8 
1 . 5 2 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 0 
9 0 
9 0 
9 1 
89 
Θ4 
9 0 
9 0 
7 0 
7 2 
9 1 
9 2 
9 0 
120 
119 
9 2 
87 
104 
75 
106 
8 1 
109 
109 
106 
2 3 5 
9 2 
95 
99 
67 
88 
69 
9 0 
68 
99 
9 9 
93 
8 1 
100 
55 
8 1 
184 
149 
87 
104 
9 6 
131 
89 
107 
101 
102 
94 
8 1 
90 
7 1 
105 
148 
136 
101 
157 
96 
83 
54 
9 7 
167 
146 
oa 
92 
73 
67 
55 
54 
124 
103 
126 
7 1 
78 
69 
76 
203 
88 
89 
108 
116 
104 
152 
131 
79 
86 
85 
268 
55 
7 0 
85 
49 
58 
69 
128 
137 
68 
110 
139 
68 
118 
2 1 6 
9 0 
9 1 
118 
6 2 
85 
4 9 
88 
6 2 
6 7 
9 2 
110 
292 
7 1 
82 
9 3 
6 7 
5 0 
119 
86 
France 
1 000 Eur 
1 1 . 9 0 5 . 3 3 7 
5 . 9 6 0 . 8 4 7 
5 . 9 4 4 . 4 9 0 
5 . 2 8 1 . 0 7 6 
6 . 6 2 4 . 2 6 1 
2 . 5 8 0 . 1 3 0 
9 3 8 . 3 0 5 
5 7 5 . 3 5 6 
8 3 1 . 2 * 8 
2 3 5 . 2 2 1 
2 . 6 1 1 . 9 8 7 
1 . 1 0 1 . 2 0 1 
5 3 6 . C * 9 
1 8 3 . 9 1 1 
7 9 . 3 1 0 
8 . 6 0 1 
2 9 3 . 3 3 0 
6 0 6 . 7 8 8 
2 5 2 . 8 2 7 
* 9 6 . 3 2 * 
1 5 * . 8 * 7 
7 5 1 . 6 3 * 
6 2 * . * 6 5 
1 2 7 . 1 6 9 
7 3 * 
l . * 0 9 . 5 * a 
6 0 1 . 0 5 8 
2 . 3 6 e . 8 6 C 
9 0 1 . 6 1 0 
5 5 7 . 9 * 1 
1 9 . 3 9 6 
1 C 2 . 4 3 * 
2 . 3 3 5 
1 0 6 . 8 * 6 
1 9 9 . 3 2 9 
5 2 . 5 5 8 
4 6 7 . 066 
e e . 3 6 8 
7 4 . 3 6 1 
2 7 5 . 8 1 5 
2 5 . 5 8 6 
3 . 7 4 1 
6 0 . 7 9 5 
9 0 . 3 7 6 
6 6 . 1 7 9 
2 6 6 . 7 6 4 
2 8 . 9 4 3 
1 6 9 . 7 6 4 
3 9 . 9 8 8 
5 1 . 3 3 4 
4 3 . 3 3 2 
2 C . 8 9 8 
8 . 5 2 4 
1 5 6 . 3 1 7 
3 6 1 . 2 5 4 
1 3 2 . 7 6 9 
6 9 . 5 9 2 
5 5 . 7 8 0 
2 . 9 2 7 
2 1 . 4 0 6 
5 8 . 1 0 2 
1 1 2 . 2 0 2 
4 . 0 6 6 
1 6 . 2 3 6 
1 4 . 8 0 3 
7 5 . 8 1 1 
6 6 . 0 8 0 
8 5 . 3 6 5 
3 5 . 7 7 3 
2 7 . 4 5 6 
4 . 5 9 9 
2 . 8 3 1 
1 . 1 7 9 
3 2 . 0 6 9 
5 3 . 9 8 6 
3 . 1 5 2 
7 7 . 9 7 6 
6 6 6 . 2 4 5 
1 6 5 . 0 0 3 
122 
3 3 . 6 6 6 
2 7 . 6 8 5 
5 7 . 1 4 5 
6 1 . 6 0 4 
1 . 3 3 4 
1 . 5 2 1 
2 . 4 * 1 
6 . 3 * 1 
3 6 . 6 7 5 
2 . 9 0 1 
1 4 . 4 0 0 
6 0 . 8 9 7 
5 . 2 7 9 
3 6 . 3 2 6 
3 . 9 8 6 
* 5 . 6 8 5 
3 3 . 2 2 0 
1 0 0 . * 3 5 
1 * 3 . 7 1 1 
5 1 . 8 3 2 
6 . * 5 1 
3 8 . 3 8 0 
1 7 . 2 * * 
3 . 1 2 8 
5 . 1 6 6 
1 9 . * * 3 
1 0 . 5 5 5 
1 * . 7 8 0 
5 . 8 * 7 
2 3 . * 3 8 
8 . 8 6 2 
1 6 . 2 2 7 
5 . 8 7 7 
1 6 . 9 8 1 
1 0 . 0 6 3 
1 1 9 . 9 9 1 
1 3 . 3 7 6 
1 1 9 . 2 6 9 
1 5 . 7 1 9 
2 7 . * 6 9 
3 3 . 7 9 7 
* . 1 7 9 
* 2 . 1 5 7 
1 9 . 6 2 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
96 
109 
95 
108 
9 1 
9 1 
105 
83 
92 
120 
117 
119 
115 
97 
115 
120 
1 3 * 
107 
122 
118 
164 
147 
3 9 3 
238 
98 
104 
98 
79 
109 
93 
91 
81 
111 
105 
1C3 
83 
103 
8? 
100 
93 
74 
103 
102 
162 
160 
l o i 
141 
217 
173 
1C8 
108 
100 
108 
122 
141 
150 
196 
98 
204 
101 
108 
66 
149 
123 
212 
110 
145 
139 
91 
76 
67 
56 
1C6 
108 
93 
108 
79 
103 
871 
127 
214 
120 
118 
70 
92 
61 
102 
95 
51 
173 
82 
142 
133 
55 
6 1 
122 
143 
181 
82 
150 
113 
103 
157 
288 
158 
2 1 3 
2 2 3 
49 
167 
77 
128 
76 
105 
101 
594 
195 
67 
7 2 4 
104 
84 
64 
102 
89 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
1 0 . 7 9 9 . 5 6 3 
5 . 5 4 5 . 2 7 9 
5 . 2 5 4 . 2 8 4 
5 . 0 1 7 . 4 7 7 
5 . 7 8 2 . 0 8 6 
2 . 5 7 8 . 1 0 1 
8 4 3 . 6 5 5 
5 5 2 . 2 7 0 
9 1 3 . 8 2 6 
2 6 8 . 3 5 0 
1 . 9 2 1 . 4 0 7 
1 5 2 . 4 4 6 
7 1 . 8 4 3 
5 . 6 9 7 
1 3 . 3 1 2 
2 . 7 0 9 
5 8 . 6 8 5 
7 1 0 . 2 5 2 
3 3 5 . 3 6 8 
6 2 9 . 4 8 0 
6 3 . 8 6 1 
7 4 2 . 4 1 0 
7 0 9 . 4 2 3 
3 2 . 9 8 7 
1 2 . 3 6 7 
1 . 5 4 4 . 3 7 2 
4 1 8 . 2 1 5 
4 1 2 . 5 1 8 
2 . 6 4 2 . 3 7 2 
4 4 1 . 2 4 1 
1 7 . 9 3 8 
6 8 . 6 2 3 
1 . 5 8 6 
3 5 . 4 9 0 
1 1 8 . 2 2 4 
3 3 . 1 2 1 
4 0 4 . 8 1 1 
2 4 9 . 2 0 3 
3 4 . 3 4 1 
1 3 2 . 3 2 1 
5 5 5 
1 2 . 4 6 1 
2 0 6 . C 8 7 
8 5 . 9 8 2 
8 0 . 1 1 3 
3 9 1 . 6 7 5 
2 8 . 8 8 1 
1 0 6 . 6 3 4 
2 2 . 0 7 2 
6 1 . 9 8 7 
5 1 . 1 6 9 
4 1 . 9 1 8 
6 . 9 1 9 
2 4 . 4 9 3 
1 3 6 . 6 6 8 
2 5 . 8 2 6 
3 3 1 . 5 2 4 
1 1 3 . 9 9 3 
1 6 . 1 7 0 
122 
6 . 7 2 4 
1 3 . 0 8 5 
4 . 7 9 9 
1 . 9 6 7 
6 1 7 
8 1 . 3 6 2 
5 . 7 8 5 
4 . 4 6 7 
2 . 0 0 1 
2 2 . 2 4 3 
1 . 5 9 0 
3 . 4 7 0 
3 . 6 0 3 
3 . 5 2 0 
2 . 3 7 7 
6 . 2 7 2 
6 7 . 3 9 7 
7 8 2 . 8 4 0 
1 3 0 . 9 8 6 
2 9 0 
2 1 . 0 1 9 
2 0 . 6 2 4 
1 . 6 7 3 
1 . 1 7 9 
1 . 3 9 5 
1 . 0 8 8 
8 . 7 6 7 
8 . 4 0 6 
9 1 . 5 1 0 
8 . 1 5 4 
8 . 8 * 9 
1 2 2 . 3 2 9 
1 . 2 3 9 
2 7 . 2 5 0 
7 . 1 2 8 
5 7 . 1 1 0 
5 2 . 6 7 8 
6 3 . 2 3 2 
1 * 5 . 7 1 0 
5 6 . * 9 9 
8 . 1 8 7 
1 2 8 . 5 9 1 
6 5 . 9 5 1 
5 . 2 1 1 
8 . 2 3 6 
1 6 . 8 3 9 
5 . * 3 3 
5 . 3 5 3 
7 . 3 0 6 
6 . 5 8 5 
* . 7 3 9 
7 . 6 8 * 
* - 0 1 3 
1 7 . 5 7 3 
3 . 0 6 3 
3 1 . 8 8 3 
2 . 3 3 6 
1 3 1 . 4 8 8 
3 . * 2 5 
2 8 . 7 5 3 
6 3 . 4 0 0 
6 . 0 6 5 
1 . 7 1 8 
9 0 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
112 
114 
11C 
114 
110 
96 
1C5 
92 
94 
88 
129 
105 
107 
125 
119 
36 
109 
126 
135 
147 
92 
126 
124 
197 
75 
115 
108 
110 
116 
ne 97 
124 
94 
114 
13C 
121 
97 
116 
71 
9e 
156 
106 
78 
108 
10C 
151 
116 
106 
91 
91 
90 
108 
81 
116 
101 
110 
ne 290 
317 
23 
170 
172 
132 
234 
367 
183 
116 
259 
46 
87 
45 
62 
136 
132 
111 
77 
92 
92 
110 
146 
179 
177 
147 
131 
Θ1 
105 
150 
98 
150 
177 
171 
161 
34 
71 
68 
74 
108 
226 
242 
63 
166 
260 
177 
140 
285 
253 
185 
103 
55 
59 
99 
137 
72 
107 
85 
2 1 8 
123 
95 
91 
92 
76 
7 0 
83 
113 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-6 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
I N T R A - C E EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS l 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
-AOM 
.EAMA 
.OOM 
.TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
225 
2 3 1 
CENTR. .SOUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
299 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
•SENEGAL 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
• TOGO 
• DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGOIBRAZZA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAICA 
T R I N I O A D - TOBAGO 
•CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I NO IA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
.FRENCH POLYNESIA 
005 
0 0 6 
007 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
043 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
228 
248 
272 
2 7 6 
2B0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
330 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 5 
6 * 6 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 2 2 
28 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
6 ,8 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
H I 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
251 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 ? 
2 76 
2 8 0 
2B4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 7 0 
3 46 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 4Θ4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1975 
Destination 
OTHER MANUFACTURE 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
-TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
FUROPE ORIENTALF 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEHÅNDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L F S CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
.SENEGAL 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•RP.CONGO (BRAZZAI 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
•KFNYA 
• T A N Z A N I E 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAMBIE 
R F P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA. 
•GROENLAND 
MFXIQUF 
CUBA 
•GUADELOUPE 
•MARTIN IQUE 
JAMAIQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
•CURACAO 
COLOMB.IE 
VENEZUELA 
EQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALEDONIF 
- P O L Y N E S I E F R . 
Nederland 
1000 Eur 
D GOODS 
5 . 8 6 7 . 3 1 2 
* . * 2 9 . * 6 3 
l . * 3 7 . 8 2 9 
3 . 8 0 0 . 8 8 6 
2 . 0 6 6 . 4 2 6 
8 5 5 . 1 1 4 
4 0 0 . 2 7 5 
1 5 9 . 2 1 4 
2 1 7 . 5 3 9 
7 8 . 0 8 6 
3 7 9 . 6 3 6 
8 8 . 5 6 7 
3 9 . 0 2 9 
1 . 2 5 9 
2 4 . 1 1 7 
2 . 0 2 9 
2 2 . 1 3 3 
6 7 . 7 1 9 
6 3 . 7 3 2 
1 0 7 . 8 4 6 
5 1 . 7 7 2 
2 0 3 . 0 6 3 
1 8 6 . 6 6 4 
1 6 . 3 9 9 
20 
6 4 1 . 2 5 6 
1 . 2 I 9 . B 3 5 
1 . 7 4 C . 4 8 0 
1 9 9 . 3 1 5 
5 3 3 . 7 1 7 
1 5 . 6 7 5 
7 9 . 2 0 5 
2 . 9 * 3 
8 9 . 1 0 5 
1 2 5 . 7 6 6 
2 7 . 2 * 0 
1 0 6 . 0 9 7 
6 C . 6 1 0 
1 5 . 7 5 * 
6 6 . 0 5 5 
127 
2 . 3 9 3 
3 * . 1 0 9 
2 1 . 1 0 3 
7 . 9 5 0 
3 1 . 0 5 6 
2 9 . 3 2 8 
* 9 . 9 7 8 
1 7 . * 9 8 
2 9 . 1 19 
1 9 . * 2 5 
7 . 8 0 2 
2 . 5 5 5 
3 . 1 7 * 
6 . 9 6 2 
1 3 . 2 9 0 
5 . 7 5 1 
7 . 5 8 8 
1 . 8 3 0 
7 * 
2 . 5 0 1 
9 . 2 0 9 
3 . 1 3 1 
6 . 1 0 6 
* . 3 0 * 
2 6 . 7 1 5 
2 . 0 1 * 
2 . 4 1 6 
1 . 3 8 9 
5 . 4 3 2 
2 . 3 2 9 
2 . 6 6 2 
2 . 4 1 9 
1 . 0 6 8 
591 
1 . 9 5 3 
3 3 . 9 2 4 
t 9 4 . 7 8 3 
2 2 . 7 5 6 
12 
5 . 9 4 8 
4 . 1 9 2 
2 75 
3 4 0 
1 . 3 2 2 
1 . 2 8 4 
1 3 . 7 6 5 
2 . 7 5 8 
8 . 0 1 9 
1 . 3 6 2 
3 . 4 1 4 
1 4 . 9 9 6 
1 . 7 8 9 
1 0 . 8 6 6 
1 . 2 7 5 
5 . 1 7 2 
2 . 4 4 2 
1 2 . 6 2 2 
2 4 . 1 8 0 
1 9 . 5 3 0 
1 . 0 5 8 
1 9 . 5 3 1 
4 . 6 0 3 
2 . 5 4 2 
2 . 1 1 4 
3 . 0 5 1 
3 . 4 1 0 
5 . 7 3 0 
1 . 9 5 3 
4 . 2 7 0 
9 . 0 0 1 
7 . 3 6 4 
4 . 9 5 2 
1 2 . 1 2 3 
8 1 8 
1 3 . 7 1 7 
4 5 2 
1 6 . 8 7 9 
1 . 4 9 2 
7 . 0 9 3 
2 0 . 6 9 9 
6 . 5 84 
3 2 9 
4 4 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
93 
94 
9 1 
92 
95 
86 
05 
96 
73 
67 
loo 
93 
98 
102 
32 
54 
105 
98 
98 
109 
104 
104 
98 
4 8 9 
MS 
97 
94 
9 2 
71 
108 
72 
98 
76 
126 
95 
103 
36 
90 
6 2 
110 
4 7 0 
Bl 
97 
1 09 
36 
181 
66 
96 
TS 
102 
120 
94 
66 
67 
55 
167 
se 314 
61 
125 
141 
145 
46 
129 
133 
173 
105 
106 
15Θ 
42 
101 
57 
77 
se π ι 69 
66 
73 
80 
40C 
124 
136 
114 
96 
92 
π ι 85 
105 
124 
116 
167 
6 0 
76 
210 
61 
72 
71 
207 
103 
87 
85 
134 
67 
132 
2 1 7 
116 
2 0 0 
145 
54 
8 9 
3 4 6 
91 
9 9 
97 
7 3 
4 3 9 
54 
59 
80 
9 5 
75 
70 
98 
30 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
9 . 5 2 3 . 4 2 6 
6 . 7 9 4 . 3 8 5 
2 . 7 2 9 . 0 * 1 
6 . 1 0 0 . 2 * 1 
3 . * 2 3 . 1 8 5 
l . * 1 2 . 5 2 9 
5 0 5 . * 8 3 
2 6 2 . 4 6 8 
5 2 0 . 5 8 2 
1 2 3 . 9 9 6 
9 3 6 . 5 4 3 
1 3 1 . 0 1 4 
6 9 . 5 0 6 
3 . 1 4 8 
6 . 3 4 4 
1 5 . 7 2 9 
3 6 . 2 8 7 
1 4 8 . 7 6 7 
2 0 2 . 7 0 7 
3 1 3 . 4 8 1 
1 4 0 . 5 7 4 
3 7 7 . 6 9 7 
3 5 9 . 1 7 0 
1 8 . 5 2 7 
2 . 2 7 1 
2 . 0 8 5 . 5 2 9 
1 . 7 1 7 . 8 9 2 
2 . 0 2 6 . 3 7 9 
2 7 0 . 4 4 1 
5 8 2 . 4 6 2 
1 3 . 2 1 3 
9 8 . 4 6 9 
4 . 2 3 7 
6 9 . 6 0 5 
1 8 1 . 6 0 4 
3 2 . 8 2 6 
1 5 9 . 5 8 8 
5 5 . 1 3 5 
3 5 . 3 1 4 
1 1 1 . 2 6 5 
2 3 1 
7 . 6 2 9 
2 5 . 4 9 6 
4 4 . 3 7 2 
4 0 . 2 6 3 
1 9 8 . 3 1 7 
1 5 . 1 6 2 
8 5 . 5 6 1 
1 5 . 5 3 2 
1 5 . 5 6 0 
1 8 . 3 9 9 
9 . 8 5 5 
2 . 1 4 2 
1 8 . 9 7 1 
4 6 . 8 4 0 
1 0 . 3 5 6 
1 4 . 2 3 9 
1 2 . 7 0 6 
4 . 3 5 6 
6 2 1 
3 . 5 5 3 
5 . O 5 0 
3 . 8 5 7 
7 9 4 
5 4 2 
4 9 . 2 8 5 
3 . 3 8 3 
4 . 0 5 9 
6 7 9 
4 2 . 9 3 0 
2 . 3 8 0 
3 . 0 5 6 
3 . 2 4 2 
9 1 8 
1 . 3 0 3 
3 . 2 8 4 
3 8 . 5 3 2 
4 6 9 . 0 3 4 
5 1 . 5 4 8 
4 
6 . 7 4 4 
1 7 . 3 8 5 
875 
7 3 8 
3 . 5 7 5 
8 1 8 
1 . 6 3 1 
2 . 4 6 1 
6 1 . 6 9 5 
2 . 0 3 8 
5 . 8 0 2 
4 2 . 4 8 9 
2 . 0 1 1 
3 7 . 6 3 0 
1 . 1 2 8 
1 6 . 3 2 7 
9 . 7 1 7 
3 6 . 3 3 2 
1 1 5 . 2 4 1 
8 2 . 6 0 3 
3 . 0 4 0 
2 2 . 7 * 9 
1 1 . 0 0 * 
1 . 6 3 7 
2 . 2 5 1 
* . 9 7 7 
2 . 6 5 3 
2 . 8 3 * 
6 . 0 2 * 
3 9 . 6 8 3 
2 . 2 * 6 
6 . 3 8 1 
3 . * 0 5 
1 0 . 0 8 2 
1 . 7 8 9 
1 7 . 7 0 1 
2 . 2 1 7 
5 5 . 5 2 * 
1 . 3 3 9 
6 3 . 7 7 1 
2 5 . * 7 7 
4 . 4 6 3 
9 8 3 
1 . 3 5 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
84 
86 
80 
85 
34 
72 
81 
101 
59 
64 
94 
97 
37 
35 
79 
321 
94 
105 
68 
117 
93 
87 
85 
171 
242 
83 
38 
88 
63 
107 
62 
36 
85 
87 
90 
86 
73 
98 
54 
110 
316 
109 
102 
92 
98 
32 
136 
77 
124 
144 
106 
54 
67 
101 
B8 
105 
74 
184 
30 
719 
111 
79 
199 
313 
151 
227 
179 
132 
125 
76 
29 
60 
72 
151 
36 
4 0 
66 
59 
62 
36 
31 
82 
Θ4 
87 
73 
41 
160 
51 
165 
47 
80 
30 
35 
179 
33 
67 
63 
139 
305 
9 1 
84 
67 
81 
6 1 
88 
75 
119 
75 
72 
122 
44 
49 
5 4 
56 
54 
183 
158 
64 
58 
113 
65 
52 
90 
108 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
1 0 . 1 3 2 . 3 2 1 
3 . 2 4 6 . 5 5 7 
6 . 8 8 5 . 7 6 * 
2 . * 7 9 . U 7 
7 . 6 5 3 . 2 0 * 
* . 3 1 6 . 8 6 1 
1 . 7 1 7 . 6 2 2 
4 4 7 . 6 6 9 
1 . 2 8 8 . 1 * 2 
8 6 8 . * 0 8 
2 . 2 6 * . 9 3 3 
1 5 0 . 6 3 5 
2 7 . * 1 * 
1 . 0 7 1 
7 . 1 1 8 
* * . * 6 l 
7 0 . 5 7 1 
5 3 3 . 2 6 2 
3 * * . 9 3 6 
8 * * . * 2 6 
3 9 1 . 6 7 * 
3 0 3 . 9 * * 
2 7 3 . 5 5 2 
3 0 . 3 9 2 
33 
5 1 8 . 0 5 5 
6 0 9 . 8 6 7 
* 6 6 . 6 7 2 
6 5 7 . 1 9 2 
2 2 7 . 3 3 1 
5 * 2 . 7 3 3 
2 2 « . 7 0 7 
1 « . 6 1 7 
2 1 8 . 2 3 0 
* * 2 . 5 2 8 
1 6 2 . 7 3 0 
8 3 5 . 0 8 9 
1 2 7 . 0 2 9 
7 6 . 1 2 9 
1 * 3 . 2 9 9 
2 52 
2 6 . 7 2 0 
3 5 . 0 1 3 
* 5 . * 3 1 
2 1 . 5 0 7 
1 0 6 . 7 7 3 
2 2 . 6 0 5 
6 9 . 6 8 8 
2 2 . 8 3 2 
2 3 . 7 * 0 
1 7 . 3 9 1 
1 0 . * 3 6 
1 0 . 9 6 6 
1 0 . 1 * 1 
1 8 . 9 0 1 
2 . 9 9 * 
5 * . 2 8 6 
3 7 . 3 * 0 
1 7 . 7 2 * 
2 5 * 
6 5 6 
* . 2 5 8 
2 1 . 6 5 9 
5 . 5 2 * 
2 . 2 3 0 
2 8 7 . 6 7 9 
2 . 8 6 9 
7 * 1 
275 
7 . 2 6 6 
5 . 1 6 3 
3 * . 7 0 6 
1 8 . 1 6 3 
3 * 0 
2 1 * 
4 0 . 6 6 5 
2 6 1 . 5 8 4 
9 5 4 . 5 3 8 
3 3 3 . 6 0 4 
78 
4 6 . 1 6 5 
1 5 . 8 8 3 
322 
3 9 5 
4 0 . 4 6 7 
3 1 . 3 8 9 
2 . 9 9 * 
1 0 . 1 5 5 
1 9 . * 3 1 
3 . 7 1 9 
1 5 . 6 5 1 
6 3 . 1 7 1 
1 0 . 7 * 1 
2 8 . 6 0 0 
1 3 . 9 0 8 
3 1 . 9 * 2 
1 1 . 3 6 2 
6 1 . 1 6 2 
1 5 2 . 0 6 2 
2 * 3 . 3 0 7 
1 6 . 7 3 7 
7 7 . 7 1 6 
* 3 . 5 2 5 
3 2 . 5 * 1 
2 9 . 2 9 6 
* 7 . * 7 6 
3 7 . 0 7 7 
4 0 . 6 6 ? 
1 7 . 6 5 2 
8 9 . 3 5 1 
1 6 . 8 5 7 
1 3 . 2 7 3 
3 7 . 7 * 3 
6 0 . 0 9 3 
1 1 . 5 0 3 
3 0 . 0 3 7 
6 . 7 1 6 
1 7 9 . * 9 6 
1 1 . 7 * 6 
9 7 . 7 9 1 
3 1 9 . 3 9 1 
1 0 7 . 9 3 7 
2 8 2 
2 0 3 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 9 
98 
9 9 
99 
99 
8 9 
1 0 * 
93 
77 
84 
124 
101 
97 
149 
106 
100 
101 
162 
125 
129 
06 
98 
102 
73 
6 
109 
9 4 
9Θ 
104 
81 
9 6 
93 
102 
104 
104 
93 
112 
97 
64 
9 0 
149 
101 
93 
0 3 
110 
135 
67 
99 
95 
8 0 
85 
99 
83 
130 
114 
120 
180 
227 
147 
1 2 6 
Θ6 
153 
76 
2 7 9 
142 
222 
89 
54 
7 0 
7 1 
72 
84 
142 
27 
8 2 
103 
9 8 
74 
89 
59 
385 
128 
2 0 1 
3 1 1 
108 
115 
1 2 1 
9 2 
123 
133 
177 
100 
104 
116 
63 
8 0 
1 0 9 
165 
194 
9 3 
1 5 0 
136 
1 3 1 
158 
262 
170 
167 
2 0 1 
111 
126 
87 
88 
83 
87 
93 
7 7 
92 
76 
118 
85 
8 1 
7 9 
53 
83 
Ireland 
1 000 Eur 
5 7 2 . 0 1 9 
4 6 0 . 6 2 0 
1 1 1 . 3 9 9 
8 8 . 2 8 7 
4 8 3 . 7 3 2 
8 7 . 8 9 9 
1 3 . 2 1 6 
4 . 8 4 1 
5 6 . 3 8 8 
1 3 . 4 5 4 
2 C . 4 6 2 
2 . 3 2 7 
2 3 1 
1 7 5 
82 5 
1 . 0 9 6 
5 . 5 1 3 
4 . 7 6 4 
4 . 3 8 1 
3 . 4 7 7 
3 . 0 2 0 
3 . 0 1 8 
2 
16 
1 7 . 9 3 4 
1 0 . 3 4 2 
1 4 . 5 0 2 
3 6 . 2 5 7 
9 . 2 5 2 
3 6 6 . 7 9 8 
2 . 5 3 5 
84 
1 . 4 5 2 
6 . 3 3 3 
1 . 1 1 5 
3 . 4 8 5 
1 . 6 0 0 
258 
2 . 7 7 9 
7 
2 8 9 
213 
3 6 9 
46 
49 7 
4 4 0 
1 . 7 6 7 
216 
27 
7 1 
2 9 2 
239 
3 
15 
655 
50 
4 1 
3 
2 
23 
3 
4 . 0 9 4 
76 
1 4 1 
16 
23 
8 1 4 
1 
168 
2 . 9 9 9 
4 6 . 0 1 2 
1 0 . 3 7 6 
827 
8 7 
2 6 7 
182 
1 1 0 
204 
4 1 2 
2 2 
706 
5 2 9 
191 
35 6 
7 2 
2 7 0 
6 
55 
1 . 3 5 4 
3 1 9 
3 5 3 
32 5 
298 
2 7 8 
2 6 5 
2 3 2 
8 1 
42 5 
2 1 
227 
9 0 9 
1 
2 8 5 
5 8 1 
4 * 9 
2 
* * . 568 
18 2 
7 0 9 
5 . * 3 5 
* 5 2 
* 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
97 
68 
107 
93 
80 
83 
56 
8 * 
75 
152 
158 
20C 
103 
100 
3 0 5 
181 
93 
2 2 7 
1 8 1 
104 
104 
40 
3 
94 
94 
93 
127 
107 
95 
130 
117 
77 
100 
68 
66 
93 
33 
44 
332 
111 
149 
51 
239 
e i 102 
6 0 
44 
NS 
168 
NS 
62 
214 
190 
278 
2 5 6 
100 
17 
10 
268 
123 
6 4 1 
MS 
10 
775 
100 
50 
109 
85 
80 
138 
NS 
113 
78 
89 
2 4 6 
80 
29 
78 
83 
NS 
307 
96 
175 
3 0 0 
7 
6 9 1 
138 
NS 
107 
343 
9 5 9 
NS 
4 3 0 
368 
NS 
95 
732 
699 
1 
297 
84 
898 
40 
36 
102 
NS 
106 
6 0 
29 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 . 3 6 9 . 6 5 7 
4 4 8 . 5 0 8 
9 2 1 . 1 4 9 
3 1 2 . 4 8 8 
1 . 0 5 7 . 1 6 9 
7 8 3 . 7 5 5 
5 9 0 . 9 7 9 
7 1 . 9 4 * 
9 8 . 2 5 8 
2 2 . 5 7 * 
5 7 . * 9 * 
3 2 . 5 1 3 
2 . 4 1 2 
2 6 . 8 5 5 
5 0 6 
6 2 4 
2 . 1 1 6 
1 2 . 4 6 3 
1 0 . 7 6 1 
3 2 . 4 0 5 
9 . 3 5 2 
3 9 . 8 5 9 
3 6 . 4 5 6 
3 . 4 0 3 
50 
4 0 . 0 9 5 
1 7 . 6 8 8 
4 3 . 5 5 7 
1 9 4 . 4 6 5 
1 6 . 6 8 3 
1 3 1 . 6 0 7 
4 . 4 1 3 
1 1 . 5 6 6 
1 7 8 . 4 5 5 
3 3 7 . 2 1 6 
4 5 . 8 7 4 
3 3 . 2 4 7 
2 5 . 1 8 5 
5 . 3 1 0 
6 . 7 0 1 
32 
113 
3 . 2 4 7 
1 . 7 9 5 
7 2 6 
1 5 . 2 9 2 
3 . 2 2 0 
1 0 . 4 4 6 
2 . 0 6 7 
4 . 1 6 2 
5 82 
6 7 7 
2 6 1 
6 0 6 
1 . 7 3 6 
2 2 6 
1 . 7 6 7 
4 9 3 
4 2 7 
29 
103 
■ 176 
4 2 9 
6 0 
4 5 8 
4 . 3 2 6 
9 0 1 
39 
35 
3 0 8 
2 3 7 
587 
3 6 0 
105 
66 
8 56 
4 . 3 6 1 
7 8 . 6 9 1 
1 9 . 5 6 7 
2 6 . 7 0 8 
2 8 1 
4 5 2 
51 
27 
2 1 2 
236 
2 7 9 
4 5 8 
2 . 0 5 3 
139 
6 9 2 
3 . 0 6 5 
3 3 2 
3 5 0 
305 
1 . 9 0 3 
1 . 1 3 1 
7 . 3 8 5 
6 . 6 4 3 
4 . 4 1 9 
3 9 6 
4 . 3 6 9 
1 . 9 * 5 
8 0 * 
358 
1 . 5 2 1 
2 1 9 
6 5 2 
3 8 0 
4 6 5 
8 2 7 
4 * 5 
9 5 3 
2 . 0 6 9 
7 1 2 
1 . 8 3 1 
1 *0 
1 0 . 1 7 5 
* 3 1 
1 . 9 1 5 
6 . 7 1 8 
1 . 3 2 0 
9 6 
« 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
101 
98 
102 
106 
99 
100 
103 
93 
96 
78 
106 
99 
133 
99 
73 
92 
81 
98 
99 
129 
86 
135 
127 
4 1 4 
67 
105 
97 
106 
1C9 
ae 84 
79 
75 
109 
107 
66 
79 
85 
90 
92 
356 
73 
70 
66 
74 
227 
67 
106 
118 
100 
115 
74 
57 
133 
57 
78 
135 
4 0 
46 
161 
53 
112 
76 
286 
NS 
225 
134 
325 
51 
64 
64 
45 
70 
362 
97 
95 
75 
101 
82 
99 
75 
91 
176 
73 
91 
110 
82 
2 2 1 
126 
69 
144 
102 
65 
63 
7 0 
65 
37 
337 
165 
77 
113 
181 
111 
160 
148 
159 
203 
287 
181 
90 
77 
9 2 
84 
75 
135 
2 4 1 
161 
70 
183 
75 
9 2 
92 
139 
58 
Destination 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
DTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TOM 
'THER AOM 
=R AFRICA 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
-.! Í R . ,SCUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NCRWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
ALSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.SENEGAL 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGOIBRAZZA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I A 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
•GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
•CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUAOOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
THAILANO 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
•FRENCH POLYNESIA 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
* * 8 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 5 
6 * 6 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 2 2 
29 
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